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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a las 
« e i a de l a t a r d e de h o y . C a n t a b r i a y G a l i c i a : C ie lo 
nuboso y a l g u n a s l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a : B u e n t i e m -
p o ; alguna-s t o r m e n t a s loca les . T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
de ayer , 27 en C ó r d o b a ; m i n i m a , 4 en S e g o v i a y T e -
r u e l . E n M a d r i d : m A x i m a de aye r , 23.9; m í n i m a . . 10.2. 
( V é a s e en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 ,50 p e s e t a s a l m e t 
P R O V I N C I A S 9 .00 p t a a . t r l m e a t r « 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . A ñ o W I I L — N ú m . 7 .293 • M i é r c o l e s 12 de a b r i l de 1 9 3 3 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — K e d . y A d m ó n . , A L F O N S O SA, 4 . — X e l e l o n o s Ü I Ü 9 0 . 9 I Ü 9 2 . BlTOfc, 91094 , 9 1 0 9 » y 9 1 0 9 6 
Setecientos profesores e intelectuales brasileños piden enseñanza religiosa 
L a m u e r t e de l f edera l i smo a l e m á n 1 L 0 D E L D I A Otra nación representada Se habla de reformar el pacto de la S. 
en el Vaticano E l d í a 7 h a m u e r t o e l f e d e r a l i s m o a l e m á n . D e a h o r a e n a d e l a n t e B e r l í n 
- T Í ? ! 1 ? l a p o l í t i c a de t o d o s l o s E s t a d o s d e l R e i c h , e n v i r t u d de d o s d e c r e t o s 
Los profesores brasileños 
~nu«7 ^ LUUÜ5 l s v a c í o s a i K e i c n ,  v i r t u d  s d e c r e t o s ¡ H e r m o s o d o c u m e n t o e l q u e h a n s u s - « 
r e c i e n t e m e n t e p r o m u l g a d o s . E l p r i m e r o h e r í a a l a C o n s t i t u c i ó n f e d e r a l d e c r i t o e n e l B r a s i l s e t e c i e n t o s p r o f e s o r e s c . • „ 
u n a m a n e r a o b l i c u a , s i n d e c i r l o , c o n a i r e s de l ó g i c a , d e r e c u r s o f á c i l y p r á c - e i n t e l e c t u a l e s , y q u e r e p r o d u c i m o s en Estonia designo ayer a S U miflIStrO 
i c o ; o r d e n a b a q u e l a s D i e t a s de l o s p a í s e s a j u s t a s e n s u c o m p o s i c i ó n a l a d e l I o t r o l u g a r d e e s t a p l a n a ! P í d e s e e n , 
R e i c h s t a g . e l P a r l a m e n t o c e n t r a l , e n e l q u e P r u s i a , p o r e l n ú m e r o d e s u s h a - é l l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a , c o m o u n i m - | T A L L I N , 1 1 . — E s t o n i a , q u e h a s t a a t o -
Con ello se facilitará la revisión de los Tratados. Parece 
que Francia propone esa solución 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
h i t a n t e s , d e s i g n a a l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s ' d e ^ " ' m i ^ de l a l i b e r t a d de c o n c i e n c i a , se I r a n o t e n í a r e p r e s e n t a n t e c e r c a d e l a | P A R I S ( 1 1 . — L a p a r t e m á s c i n e m a t o -
e n l o s m o m e n t o s q u e c o r r e n n o n e c e s i t a r e c u r r i r a l d i s i m u l o N i t a m n o r o ™ P r o c l a m a e l P r i n c i p i o d e l r e p a r t o p r o - S a n t a Sede, c o n f i a r á en b r e v e a s u m i - g r á f i c a , m á s v e r s á t i l y m á s s u p e r f i c i a l 
" e t o 0 r ™ ; * l l e g a r a, s r ^ r r o d e o - así' en ia fecha citada - d e - ^ ^ r X ^ V L ^ T T ^ IA CURIOSIDAD PÚBICA SE ̂YARUM-
i . r o n V . 86 qUe t i e n e p l € n 0 S p o d e r e 5 h a s t a P a r a r e f o r m a r a d u c e e l e j e m p l o de v e i n t i s i e t e n a c i o n e s 
i a ^ o n s u t u c i o n h a c i a d e s a p a r e c e r l o s ú l t i m o s r e s t o s d e f e d e r a l i s m o . , d e l m u n d o q u e se c o m p r o m e t i e r o n en 
B a s t a l e e r e l d e c r e t o p a r a d a r s e c u e n t a d » q u e l o s E s t a d o s p a s a n a l a c a - l l o s g r a n d e s T r a t a d o s " q u e r e g u l a r i z a r o n 
t e g o r í a de p r o v i n c i a s d e s c e n t r a l i z a d a s . P o s e e n t o d a v í a f a c u l t a d e s a d m i n i s t r a - ' l a s i t u a c i ó n de l o s E s t a d o s e u r o p e o s " , a 
t i v a s , p e r o en l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r l a " p o l í t i c a " , q u e d a n en a b s o l u t o a l a s a c e P t a r ^ luel p r i n c i p i o e l m á s c o n s e n -
j b o a W á s h i n g t o n , e n e s p e r a d e l p r ó x i m o 
Cargado con la cruz ; d i á l o g o d e l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a . 
' • P e r o t o d a v í a es a q u í e n e s t e v i e j o m u n -
P A D U A , l l . - I n c l i n a d o b a j o e l p e s o , d o d o n d e 5e t e j e l a h i s t o r i ^ A m é r i c a s e . 
ó r d e n e s d e l G o b i e r n o b e r l i n é s . E s t e d e s i g n a u n " s t a t t - h a l t e r " u n res ren te a u - t á n e o a l a e q u i d a d y I a base m á s firme q u e u e v ó a c u e s t a s u r i s t o n a s t a e l C a l - , 
tnrírttñn n a r o « « « « « ^ • . • 8L t l lL u a i c e r » u n r é g e m e , a u - i n t e r i o r r e l i e - i o s a Se e x n o n e n v a r i o , J u a n B a u t i s t a M u l l e r h a l l e g a d o 
" l l ^ i 5 " ' "P,0n,e Se,.a C U a n t 0 Sea C o n t r a n o a l P r o ^ a m a 0 a I a l e g i s l a c i ó n ^ ^ P ^ ^ ^ ^ v ^ n n e t d T i n t e : a e s t a c i u d a d c a m i n o d e R o m a d^esde d e l P o d e r c e n t r a l M p d i n H7 ^ " " H f l t t J c s ^ ^ . u u e n fi a r g u m e n t o s y r a z o n e s d e i n t e -
dp h a b l ó haPP H s e & u r o de i m p e d i r u n a m o n a r q u í a b a v a r a . de l a q u e r é s p e d a g ó g i c o y p o l í t i c o . P o r q u e t a m -
se h a b l o h a c e d o s m e s e s c o m o b a r r e r a a l i m p u l s o u n i f i c a d o r d e l n a c i o n a l i s m o - b i é n los | r o f e s o r e s b r a s i l e ñ o s , c o m o r e -
s o c i a l i s t a t r i u n f a n t e . , c i e n t e r a e n t e l o s m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n 
D e es te m o d o , c o n P a r l a m e n t o s y G o b i e r n o s a i m a g e n y s e m e j a n z a d e l de i p ú b l i c a de I n g l a t e r r a , d e l J a p ó n y de 
B e r l í n , c o n u n r e g e n t e de f a c u l t a d e s o m n í m o d a s de v e t o , a u n q u e s e a n n e g a - C h e c o s l o v a q u i a , r e c o n o c e n l a n e c e s i d a d 
t i v a s , s a l t a a l o s o j o s q u e h a d e s a p a r e c i d o e l ú l t i m o r e s t o de l a v i e j a A l e m a - 1 P e d a í > ó 8 " i c a de l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i -
m a , d i v i d i d a e n p a í s e s a u t ó n o m o s h a s t a l a s o b e r a n í a Y s i se p i e n s a q u e p a r a y l l e S ^ a a f i r m a r l a i m p r e s c i n d i -
H i t l e r e s t a l e y es en l a a c t u a l i d a d i n ú t i l , q u e e l " F ü h r e r " n o l a n e c e s i t a p a r a l * 1 6 p a r a 9 ™ . ? Estado no dejeflde sf 
d o m i n a r c o m o m o n a r c a a b s o l u t o l a p o l í t i c a de t o d o s l o s G o b i e r n o s d e A l e * J ^ 
n í a , c u a l q u i e r a q u e s ea s u i m p o r t a n c i a y e l p r e s t i g i o de s u t r a d i c i ó n , l a m e - 1 g e n e r e " e n u n a r m a d e o p r e s i ó n de l o s 
d i d a a d q u i e r e m a y o r s i g n i f i c a d o . E l e p i t a f i o " F i n í s B a v a r i a e " — e s c r i t o p o r u n : d e t e n t a d o r e s e f í m e r o s de u n p o d e r d e l 
p e r i ó d i c o de V i e n a e l d í a q u e v o n E p p f u é d e s i g n a d o a l t o c o m i s a r i o e n M u - q u e n o s a b e n h a c e r s e d i g n o s " , 
n i c h — h a b r í a de a p l i c a r s e a t o d a u n a é p o c a — s i g l o s e n t e r o s — d e l a h i s t o r i a g e r - 1 H u e l g a e x a l t a r e l v a l o r i n t r í n s e c o d e l 
m á n i c a . ' d o c u m e n t o e n c u e s t i ó n . H a b l a e n é l u n 
S e r í a d i s m i n u i r e l p r o b l e m a , r e d u c i r l o a u n a c o n t i e n d a p o l í t i c a , u n a l u c h a P u e b l o p o r l a v o z a u t o r i z a d a de s u s 
p o r e l m a n d o , u n g o l p e d i c t a t o r i a l o a u n e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i v o p a r a eco - h o m ^ f i e n c i a . U n p u e b l o que , c o -
• •, . . „ . . . . . . . . . . . ,TJ. . j m o t a n t o s o t r o s v e l l e g a d a l a h o r a de 
n o m i z a r t i e m p o y d i n e r o , d e r t o q u e u n p a r t i d o n a c i o n a J i s t a , t o t a l i t a r i o , se | s a c u d i r s e ^ 3 03 e rcaicaa ideas 
a v i e n e m a l c o n el f r a c c i o n a m i e n t o d e l P o d e r , c o n s e c u e n c i a d e l f e d e r a l i s m o ; j n ú t i 2 e g i t o d o ej b a g a j e s e c t a r i o q u e 
c i e r t o q u e d e s d e el p u n t o de v i s t a de l a h a c i e n d a y l a a d m i n i s t r a c i ó n se h a - t a m b i é n l l e v a r o n a l l í l a i c i z a n t e s l i b e r a -
les y m a s o n e s y q u e n o h a n s e r v i d o m á s 
q u e p a r a p o n e r e n c r i s i s l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a . P o r q u e n o se p u e d e o l v i d a r q u e 
l a C o n s t i t u c i ó n b r a s i l e ñ a e r a de l a s es-
b i a n h e c h o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d u r a s c r i t i c a s a l a o r g a n i z a c i ó n g e r m á n i c a . C o n -
v i e n e r e c o r d a r e s t o s i n c o n v e n i e n t e s , p e r o s i n e l e v a r l o s a l a c a t e g o r í a de c a u s a s 
ú l t i m a s y s u p e r i o r e s . 
¿ C ó m o e v i t a r e n t i e m p o s de c r i s i s e c o n ó m i c a l a s c e n s u r a s a u n s i s t e m a 
q u e e n 1 9 3 2 n e c e s i t a b a p a r a f u n c i o n a r 87 m i n i s t r o s y 1.951 d i p u t a d o s de t o - t a t i s t f y m o n o p o l i z a d o r a s e n m a t e r i a 
j , o / - . x - , , 1 x. J J 1 . « w J - J ^ d o c e n t e , y q u e t a m b i é n p r o c l a m a b a el 
d a s c l a s e s ? ¿ C ó m o p r e v e n i r e l d e r r o c h e p r o d u c i d o p o r l a m u l t i p l i c i d a d de a d - 1 l a i c i s i n o ^ ^ e n s e ñ a n z a ; f i c i a L L a r e c -
m i n l s t r a c i o n e s t a n e n é r g i c a m e n t e c r i t i c a d o e n 1928 p o r e l a g e n t e g e n e r a l ñ o r - t i f i c a c i ó n h a s i d o , e n v e r d a d , g e s t a d a 
t e a m e r i c a n o M r . P a r k e r G i l b e r t ? N o h a b l e m o s d e l o r d e n p ú b l i c o . A l g u n a v e z , p 0 r e s p a c i o de m á s de u n l u s t r o . E l p r í -
s i n n e c e s i d a d v e r d a d e r a , se d e c l a r ó e l e s t a d o de s i t i o , ú n i c o r e c u r s o c o n s t i t u - m e r p a s o f u é a q u e l l a a c e r t a d í s i m a r e -
c í o n a l . s e g ú n el C ó d i g o v i g e n t e e n t o n c e s , p a r a c o n c e n t r a r l a s f u e r z a s d e P o - f o r m a u n i v e r s i t a r i a d e 1929 , q u e r e c o -
l i c í a e n u n a s o l a m a n o . O t r a s , s u r g i e r o n i n c i d e n t e s e n t r e e l G o b i e r n o c e n t r a l ! n o c i ó p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a y v a l i d e z de 
y l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , s ó l o p o r d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s . t í t u l o s , a l a a U n i v e r s i d a d e s p r i v a d a s , en 
U n o de é s t o s , e n t r e v o n P a p e n y B r a u n . o c a s i o n ó l a d e s a p a r i c i ó n d e l G o - d e t e n 
b i e r n o a u t ó n o m o de P r u s i a ; m a s , r e p e t i m o s , n i e l d e s o r d e n financiero, n i e l 
p e l i g r o p a r a e l o r d e n p ú b l i c o h u b i e r a n j u s t i f i c a d o l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o a l 
s u p r i m i r l a C o n s t i t u c i ó n f e d e r a l . L o s p u e b l o s , a u n g e r m á n i c o s , se g u í a n p o c a s 
v e 
l e j o s 
de u n a g r a n c r u z de m a d e r a , c o m o l a 
q u e l l e v ó a c u e s t a s C r i s t o h a s t a e l Cal- !1"4 s i e m p r e u n c o n t i n e n t e a l m a r g e n , u n 
g r a n e p i s o d i o . R o m a , e n c a m b i o , a p e s a r 
de s u p e q u e ñ e z , u n a c a t e g o r í a . U n a s u b s -
A l e m a n i a . 
M u l l e r h a s i d o 
d e l A ñ o S a n t o q u e h a p a s a d o p o r e s t a 
c i u d a d . 
E l p e r e g r i n o es u n h o m b r e de c l n -
t a n c i a d o t a d a de e t e r n i d a d y de p r o f u n -
d a a c t u a l i d a d , p o r l o t a n t o . T o d o s l o s 
c a m i n o s l l e v a n a R o m a . C a m i n o s d e l 
" T a n n h a u s e r " , q u e a h o r a v o n P a p e n y 
c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d , q u e l l e v a : el c a n c i l l e r d e A u s t r i a , D o l l f u s s , r e c o -
u n a l a r g a b a r b a . C a r g a d o c o n l a p e s a d a „ , , : „ , ; , J ^ 
C r u z c r í i z ó l a s c a l l e s d e l a c i u d a d h a s t a r r e n qU1ZáS p a r a U n i r e n a P r e t a d o h a z 
l a C a t e d r a l , d o n d e , d e s p u é s d e o r a r b r e -
ves i n s t a n t e s c o n t i n u ó s u j o r n a d a . 
M u l l e r s a l i ó de R o s e n h e i m e n B a v i e -
r a e l d í a p r i m e r o d e m a r z o , y e s p e r a 
l l e g a r a R o m a el d í a d e V i e r n e s S a n t o . 
E l p e r e g r i n o h a m a n i f e s t a d o q u e h a -
ce e l p e n o s o v i a j e p o r l a e x p i a c i ó n de 
sus m u c h o s p e c a d o s , d e l o s q u e se a r r e -
p i n t i ó a l v e r l a m i l a g r o s a c u r a de u n a 
p a r a l í t i c a q u e i m p l o r ó a y u d a a l a V i r -
g e n d e A l t o t i n g . 
* * » 
R O M A , 1 1 . — E l P o n t í f i c e h a r e c i b i -
d o c o n l o s h o n o r e s a d e c u a d o s a l P r í n -
c i p e J o r g e de S a j o n i a , c o n e l c u a l h a 
m a n t e n i d o v e i n t e m i n u t o s de c o n v e r s a -
c i ó n . D e s p u é s de l a e n t r e v i s t a e l p r i n -
c i p e v i s i t ó a l C a r d e n a l P a c e l l i . — D a £ -
f i n a . 
l a s de l a m á s c o m p l e t a a u t o n o m í a p e d a -
g ó g i c a y a d m i n i s t r a t i v a . ¿ Y q u i é n p u e -
d i c i e n d o . ¿ Q u é p e n s a r á E i n s t e i n d e e s t a 
r a c h a d e e l o g i o s p o r a q u e l l o q u e m e n o s 
i m p o r t a e n é l , p o r a q u e l l o q u e n o l e h u -
b i e r a d i s t i n g u i d o d e l a s u m a v u l g a r de 
sus c o n t e m p o r á n e o s ? ¿ H u b i e r a p e n s a -
d o n u n c a e n l a s p o s i b l e s d e r i v a c i o n e s 
p o l í t i c a s d e l a t e o r í a d e l a r e l a t i v i d a d ? 
Y a c o n o c e r á m á s a f o n d o n u e s t r o s m e -
n u e v o y a n t i g u o , l a d o b l e y v e r d e p a l m a 
d e l t r o n c o i m p e r i a l g e r m á n i c o . ¡ A h ! , se 
d i c e , p e r o u n a c o s a es R o m a y o t r a es 
I t a l i a . I t a l i a n o a d m i t i r í a n u n c a l a u n i ó n 
de A u s t r i a y A l e m a n i a . C i e r t o . H a s t a 
h o y M u s s o l i n l se h a m o s t r a d o o p u e s t o 
a l a i d e a . P e r o e l o j o p o l í t i c o d e l D u c e 
es b a s t a n t e a g u d o p a r a v e r a n t i c i p a -
d a m e n t e v o l a n d o p o r e l a i r e d e l p o r v e -
n i r l a s d o s á g u i l a s e n u n v u e l o u n á n i -
m e , q u e l a s c o n v i e r t a e n u n s o l o s í m -
b o l o . E l es, s i n d u d a , u n d i p l o m á t i c o de 
r a z a . P e r o t a m b i é n v o n P a p e n v i e n e d e l 
m i s m o l i n a j e i l u s t r e . T a m b i é n é s t e s a b e 
c o n c e d e r , h a l a g a r . 
N o v a y a m o s c o n e l l o d e m a s i a d o de 
p r i s a . S e r í a p r e m a t u r o e s p e r a r q u e e s t a 
S e m a n a S a n t a n o s t r a j e s e l a g r a n s o r -
p r e s a d e u n h u e v o p a s c u a l e n f o r m a de 
A n c h s l u s s , c o n l a c r u z g e m m a d a y e l 
h a z d e l i c t o r e s e n e l c a s c a r ó n . P e r o q u e 
de eso se e s t á h a b l a n d o e n R o m a , n o 
c a b e d u d a . B a s t a o i r e l c a c a r e o e s t r i -
d e n t e de a l g ú n g a l l o f r a n c é s , l a s a p e l a -
c i o n e s a J o u v e n e l , l a s l l a m a d a s t e l e f ó -
n i c a s d e l Q u a y d ' O r s a y . E l eco de l a s 
r e s p u e s t a s : " A q u í . E l e m b a j a d o r a l a p a -
m u d a n z a e n e l m u n d o g e r m á n i c o h a s i d o u n p a s o h a c i a l a u n i f i c a c i ó n . W e i m a r . q u e p a r a c o l o c a r s e a la c a b e z a d e la p e r a r á v e r p r e m i a d o g e n s a l z a d o s e n 
y l a R e p ú b l i c a p r i v a r o n a l o s E s t a d o s de m ú l t i p l e s d e r e c h o s e i n c l u s o d e l n o m - t e m a r e S ^ r e r ^ l ^ n H d o Sde ^ P a í s t a n a m a n t e d e l a c u l t " r a - E l . q u e 
u l . i „ „ ^™nfOVOÍO Ha nQpíAn i n H ^ n f . n d i p n f p DPŜ P 1 ftl9 I n s P-randes L e m i i a e s t o j a r e s e n ei s e n u a o oe l a s , . . (,. , ^ 0 „ , l V , . . „ „ , , 
g r a n d e s n a c i o n e s d e l m u n d o ? 
P u e s h e a q u í u n a r e c t i f i c a c i ó n m á s , 
t a r d í a , c o m o t a n t a s o t r a s , p e r o e f i caz 
y s i n c e r a y u n a m u e s t r a e v i d e n t e de 
q u e l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a y el r e -
p a r t o p r o p o r c i o n a l e s c o l a r q u e h o y y a 
figura e n el p r o g r a m a p o l í t i c o de l a de -
d e d u d a r , t r a s es te d o c u m e n t o de l a floi v , 
de l a i n t e l e c t u a l i d a d d e t r á s de l a c u a l u n i v e r s i t a r i o s . Y c u a n d o e m p i e c e a 
ees p o r l a r a z ó n . E l i m p u l s o d e s t r u c t o r d e l f e d e r a l i s m o a l e m á n v i e n e d e m u y : e s t á l a o p i n i ó n d e l p a í s , q u e m u y p r o n - | ^ a ^ a j a r f ° e " ° S ' ^ d o a c a s o en q u e a 
j o s . ¡ E n 1 9 3 4 c u m p l e c i e n a ñ o s l a u n i ó n a d u a n e r a , e l Z o l l v e r e i n , e n e l q u e | t o p o d r e m o s c o n t a r a l a n a c i ó n b r a s i - ^ " ^ ^ ^ P ° , i ^ : r ^ o s a e s " C e n c í a , 
l o s h i s t o r i a d o r e s p o n e n e l o r i g e n d e l i m p e r i o m o d e r n o ! Y d e s d e e n t o n c e s c a d a | l e ñ a en el g r u p o n u m e r o s o d e p u e b l o s ^ e S ecuV0 s a b e r é l e s ü L a b r v nueT 08 SQrmári[COS de romerSa-
n a b a y q u e s- C a m i n o g f r a n c e s e s . M i e n t r a s v o n P a p e n 
a c u d e , D o l l f u s s c o r r e y G o e r i n g v u e l a , 
l l e g a p o r l a v a l i j a d i p l o m á t i c a e l m e -
m o r á n d u m de B o n c o u r . E l m e m o r á n d u m 
m i s t e r i o s o e I n t r i g a n t e , e n t o r n o a l c u a l 
g i r a n t a n t a s h i p ó t e s i s y t a n t a s v e r s i o -
ne s p o r n o h a b e r s i d o t o d a v í a d a d o a l a 
p u b l i c i d a d e n P a r í s . ¿ Q u é s e q u i e r e o c u l -
t a r n o s ? , p r e g u n t a a l g u i e n . ¿ A q u é o b e -
d e c e e s t e a f á n de e n i g m a ? 
S u r g e , n a t u r a l m e n t e , l a d e s c o n f i a n z a 
e n c i e r t o s m e d i o s a l v e r q u e e l G o b i e r n o 
es r e a c i o a e n t r e g a r e l t e x t o a l o s p e -
riodistas. ¿ A c a s o se le o c u l t a p o r t e -
m o r de q u e se i n q u i e t e n n u e s t r o s a l i a -
b r e q u e l e s d a b a p r e s t a n c i a de n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e . D e s d e 1919 l o s g r a n d e s 
d u c a d o s , l o s p r i n c i p a d o s , l o s r e i n o s c o n t r a d i c i o n e s s e c u l a r e s p a s a r o n a l a m o -
d e s t a c a t e g o r í a de p a í s e s . A l g u n o s d e s a p a r e c i e r o n f u n d i d o s e n u n E s t a d o n u e v o 
— T u r i n g i a — , u n i d o s a B a v i e r a , c o m o S a j o n i a C o b u r g o , o a b s o r b i d o s p o r P r u -
s i a , c o m o W a l d e c k . 
E r a u n a f á n i m p e r i o s o d e u n i d a d e l q u e m o v í a a l o s a l e m a n e s y a h a c e q u i n c e 
a ñ o s . E l m i s m o q u e e n e l 5 de m a r z o p a s a d o l l e v ó a l a s filas d e l r a c i s m o u n i -
s o b r e l a s r u i n a s d e l s e c t a r i s m o . 
t a r i o y c e n t r a l i z a d o r a m á s de u n m i l l ó n de b á v a r o s y a c e n t e n a r e s de m i l e s r e c h a e s p a ñ o l a se v a a b r i e n d o c a m i n o 
de b a d e n s e s y w u r t e m b e r g u e s e s . E l m i s m o i m p u l s o q u e c u a n d o é l T r i b u n a l 
S u p r e m o f a l l ó c o n t r a v o n P a p e n e n s u p l e i t o c o n P r u s i a , h a c í a e s c r i b i r a u n 
p e r i ó d i c o d e m ó c r a t a y n o m e d i a t i z a d o t o d a v í a , q u e l a s e n t e n c i a d e b í a o b e d e -
ce r s e y n o c u m p l i r s e . 
E n r e a l i d a d , l a ú n i c a s o r p r e s a d e l 5 de m a r z o f u é l a d e r r o t a de l o s a u t o n o -
m i s t a s m e r i d i o n a l e s . Se p u e d e d i s c u t i r , d e s d e e l p u n t o de v i s t a d e m o c r á t i c o , 
a l g u n a m e d i d a d e l c a n c i l l e r , p e r o n o l a s q u e se r e f i e r e n a l f e d e r a l i s m o a l e m á n . 
A g o n i z a b a desde h a c e v a r i o s a ñ o s . H i t l e r se h a l i m i t a d o a firmar l a s e n t e n c i a 
de m u e r t e . D e c i m o s e s t o s i n s a t i s f a c c i ó n y m u c h o m e n o s c o n r e g o c i j o . Q u i z á s 
d i j o : " h e d e s c u b i e r t o u n h o m b r e e x t r a o r -
d i n a r i o : T e r r a d í V " , se e n t e r a r á c o n 
a s o m b r o de q u e T--rrl}Aas p e r d i ó s u c á -
t e d r a e n l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d p o r -
q u e e s t a b a t i l d a d o de h o m b r e d e " d e -
r e c h a s " . E l , q u e c i e r t a v e z e l o g i ó a o t r o s 
s a b i o s d e E s p a ñ a , s a b r á c o n d o l o r q u e 
a l g u n o d e e l l o s n o p u e d e e x p l i c a r en 
n u e s t r o p a í s p o r s e r u n r e l i g i o s o c a t ó -
l i c o . A c a s o e n t o n c e s d e s c o n f í e u n p o c o 
A d i s p o s i c i ó n d e l d i r e c t o r ¡ d e e s t a s p a t r i a s q u e se o f r e c e n a l o s de 
rr, / • * ~ ~ ; : — f u e r a y r e c h a z a n l o q u e l e s es p r o p i o , v 
T r e i n t a y u n o d e los c u a r e n t a y o c h oL^ . Qfor,„c, ̂ „ , „ , , 
, . , , , , • . , „ . • : , , *7. i d e e s to s a f a n e s de c u l t u r a e n l o s q u e l a 
e s t u d i a n t e s d e t e n i d o s e l p a s a d o j u e v e s i lt , d 4 
e n e l C í r c u l o T r a d i c i o n a l i s t a , h a n s i d o t ' „ r a ^ m e " o s -
p u e s t o s e n l i b e r t a d p o r e l j u e z , p o r n o f ES a c h a ^ u e d e es+tos a P a s i o n a d o s sec-
, , . . . . 5tv, ° „ „ „ „ r , ; f n r m < , f a n t n PTI l a P i m p l a Q u e d a r a d i s p o s i c i ó n d e l e x c e l e n t í s i m o " " a " m u v i i m e n L o ae esa m a o i e »os G o b i e r n f r a n c é s n o d e s c o n o c e e l 
r e c i b e el e s p í r i t u c u a n d o se le i m p o n e u n u n i f o r m e , t a n t o s í es e n l a e s c u e l a , ñ i r ( i f t t n ^ 0.AnpT.al Ho Ho<ri ,^HQH Q4 d i t i r a m b o s a c t u a l e s -
a fin d e s u s t r a e r l a r e v i s i ó n a l a r e g l a 
d e u n a n i m i d a d q u e h a s t a a h o r a h a c i a 
e s t e a r t í c u l o , a b s o l u t a m e n t e i n ú t i l , e n 
e l e s t a d o a c t u a l de l a s cosas y en l a 
d i s p o s i c i ó n e n q u e se e n c u e n t r a l a pe -
q u e ñ a E n t e n t e y P o l o n i a . 
C o m o e s t a i n t e r p r e t a c i ó n p r o c e d e d e l 
j e f e d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , e n c o n t a c t o s 
í n t i m o s c o n e l G o b i e r n o , l e c a b e a m u -
c h o s l a d u d a de s i n o s e r á u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n a u t o r i z a d a y . p o r d e c i r l o a s í . 
p r e o f i c i a l . P e r o s o n v a g a s , e n ú l t i m o 
t é r m i n o , t o d a s l a s e x é g e s i s q u e se h a g a 
de a l g o q u e u n d í a u o t r o — y q u i z á s m a -
ñ a n a m i e m o — s e r á p ú b l i c a y o f i c i a l m e n -
t e c o n o c i d o . — E u g e n i o M O N T E S . 
Inglaterra y el Tratado 
L O N D R E S , 1 1 . — U n r e p r e s e n t a n t e a u -
t o r i z a d o d e l G o b i e r n o i n g l é s h a d e c l a -
r a d o q u e l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e M a c -
d o n a l d y R o o s e v e l t t e n d r á n d o s f i n a l i -
d a d e s d i s t i n t a s : p r i m e r a m e n t e , l a C o n f e -
r e n c i a E c o n ó m i c a m u n d i a l , d e n t r o de c u -
y o m a r c o se e x a m i n a r á l a c u e s t i ó n d e l a s 
d e u d a s , y s e g u n d o , l l e g a r a l d e s a r r o l l o 
m á x i m o d e l i n t e r c a m b i o i n t e r n a c i o n a l 
m e d i a n t e u n a p o l í t i c a d e t a r i f a s p o c o 
e l e v a d a s . 
L a p o l í t i c a i n g l e s a t i e n d e a s i m i s m o 
a q u e d e s a p a r e z c a n l a s r e s t r i c c i o n e s p a -
r a l a c i r c u l a c i ó n d e c a p i t a l e s . 
S e t r a t a r á , d e s p u é s , e n c i e r t o m o d o 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e u r o p e a . 
R e s p e c t o a e s t e p u n t o , e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l G o b i e r n o i n g l é s h a d e c l a r a d o : 
" E l T r a t a d o de V e r s a l l e s c o m i e n z a a 
d a r f r u t o s . T o d a s l a s n a c i o n e s e x p e r i -
m e n t a n s e n t i m i e n t o s d e m a l e s t a r . S i 
n o p o d e m o s c o n s e g u i r u n a i n f l u e n c i a 
q u e se e l e v e p o r e n c i m a de l a s p a r t e s , 
v o l v e r e m o s a t r á s y E u r o p a e s t a r á u n a 
v e z m á s d i v i d i d a en dos b a n d o s . " 
Once naciones en Wáshington 
e n e l l i b r o , e n e l p e r i ó d i c o o e n l a t r a d i c i ó n . P e r o es d e b e r n u e s t r o , d e i n f o r -
m a d o r e s i m p a r c i a l e s , a n o t a r e l h e c h o y s e ñ a l a r e s te c a m b i o e n e l m u n d o . 
Reforma radica! de la economía alemana 
y l a n u e v a c á t e d r a 
s e r á u n a l e c c i ó n d e l o s h e c h o s q u e u n 
s a b i o n o p u e d e m e n o s d e a p r o v e c h a r . 
La protesta de Levante 
d i s g u s t o s . E l q u e D o l f u s h a y a a r m a d o 
c o m o p o l i c í a a u x i l i a r a l o s " h e i m w e h -
r e n " , se d e c l a r e c o n t r a e l r a c i s m o y 
m a r c h e a R o m a , t i e n e e x c i t a d a a 'a 
Se anuncia en una circular del ministerio del Trabajo. L a II In-
ternacional traslada su residencia de Berlín a París 
( D e n u e s t r o corresponsal) 
B E R L I N , 1 1 . — E s t a t a r d e , c u a n d o los 
p e r i o d i s t a s y l o s p o l í t i c o s , y a c o n l a m a -
l e t a h e c h a , se d i s p o n í a n a e n t r e g a r s e a l 
s o s i e g o de l a S e m a n a S a n t a , h a n t e n i -
do q u e s a c a r sus c u a r t i l l a s y a b r i r s u 
a t e n c i ó n a n t e l a b o m b a i n f o r m a t i v a . 
P o r q u e s i e r a a r c h i c o n o c i d o q u e l o s r a -
c i s t a s q u e d a r í a n e n e x c l u s i v i d a d e n el 
G o b i e r n o de P r u s i a , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de G o e r i n g , n a d i e e s p e r a b a q u e e s t o o c u -
r r i e s e h a s t a d e s p u é s d e P a s c u a , c u a n d o 
r e g r e s a s e n l o s m i n i s t r o s d e s u s v a c a c i o -
n e s . E l q u e se h a y a h e c h o h o y de m o d o 
t a n p e r e g r i n o , e n v i a n d o t e l e g r á f i c a m e n -
t e a R o m a e l cese a v o n P a p e n y s i 
n o m b r a m i e n t o de G o e r i n g . n o d e b e a c h a -
c a r s e a s e c r e t o s y g r a v e s m o t i v o s , n i A 
deseo d e g l o r i f i c a r o p r e s t i g i a r m á s la 
f i g u r a d e l m i n i s t r o r a c i s t a v i s i t a n t e d e l 
Q u i r i n a l . A m i j u i c i o , t r á t a s e d e u n a 
c u e s t i ó n de e s t i l o p a r a s u b r a y a r l a p r i -
m e r a g r a n v i c t o r i a r a c i s t a c o n t r a sus 
a s o c i a d o s e n e l P o d e r , l o s n a c i o n a l i s t a s . 
¡ I r o n í a d e l a s u e r t e ! E s t a t a r d e e n los 
d i s c u r s o s , t a n t o d e l j e f e H u g e n b e r g co-
m o d e l n u e v o p r e s i d e n t e d e l a m i n o r í a 
S m i t h , se m o s t r a b a n m u y c o n v e n c i d o s -
d e s u f u e r z a c o l a b o r a d o r a e n e l G o -
b i e r n o . S u P r e n s a , q u e p u b l i c a c o n a p a -
r a t o e sas a f i r m a c i o n e s , n o d e b i e r a n c o n -
f i a r m u c h o e n e l l a , c u a n d o c o n d e s a f o -
r a d a m a l a f e se d e d i c a a m o l e s t a r a l 
C e n t r o a p r o p ó s i t o d e l a v i s i t a d e P a -
p e n a l V a t i c a n o . E n e l l o s u m a l a v o -
l u n t a d l e s c i e g a . S e g ú n m i s i n f o r m e s , n i 
P a p e n p r o p o n d r í a n i e l V a t i c a n o a c e p -
t a r í a , n a t u r a l m e n t e , u n a d e s a u t o r i z a c i ó n 
d e l o s O b i s p o s c a t ó l i c o s . L o q u e se p e r -
s i g u e , c o m o t e l e f o n e a b a a n o c h e , es t o -
d o l o c o n t r a r i o . T a m p o c o se a j u s t a a l a 
v e r d a d l a n o t i c i a d e q u e se p r e t e n d e u n 
C o n c o r d a t o c o m o e l v i g e n t e e n t r e , e l V a -
e l c a s o a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P o r q u e , s i n d u d a , se t r a t a d e u n o d e 
esos « n u e v o s m o d o s » q u e a h o r a se p r e -
d i c a n en p o l í t i c a . M o d o s , e n v e r d a d , 
n u e v o s y a c a s o p o r e s t a c a u s a , u n t a n -
p e r i ó d i c o s v i e n e n l l e n o s de f o t o g r a f í a s y j t o d e s c o n c e r t a n t e s p a r a l o s q u e a ú n 
t e l e g r a m a s e n t u s i a s t a s a n t e l a e s t r e c h a ¡ r e s p e t a m o s l o s c l á s i c o s p r i n c i p i o s d e l 
1 D e r e c h o 
c o l a b o r a c i ó n i t a l o g e r m a n a q u e se a c e n - , ^ m o d a l i d a d d e l a J u g t i c i a q u e 
t ú a . E l " L o k a l A n z e i g e r " a s e g u r a u n a a h o r a ge d o a c u b r e , p e r m i t e a l j u e z , 
c o n f e r e n c i a d e l a s C u a t r o p o t e n c i a s e n ; o b r a n d o e n n o m b r e p r o p i o , d e c r e t a r l a 
V e n e c i a c o n i n t e r v e n c i ó n de H i t l e r . ¡ l i b e r t a d d e l o s d e t e n i d o s , y a s e g u i d o , 
_ ,T , . . „ „ . q u e a n u l e s u p r o p i a d e c i s i ó n , c u m p l i e n -
D e V i e n a , e n c a m b i o , n o l l e g a n s i n o : d o ó r d e n e a d e i ; u f o r i d a d e g g u b e r n a t i v a s . 
E s d e c i r , q u e h o y y a n o es c o m o a n -
t a ñ o , en q u e l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a e r a 
u n a I n s t i t u c i ó n a l s e r v i c i o de l o s T r i -
s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , a l 
q u e se l e c o m u n i c a r á p o r m e d i o de a t e n -
t o o f i c i o , a l o s f i n e s p r o c e d e n t e s » . 
D e t e n i d o s g u b e r n a t i v o s . . . p o r p r o v i -
d e n c i a j u d i c i a l . L l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
d e l a s g e n t e s d e d e r e c h o a c e r c a de e s t a N o a c e r t a m o s a c o m p r e n d e r l a p o l í -
p e r e g n n a f i g u r a p r o c e s a l , h a s t a a h o - t i c a q u e s i g u e e l m i n i s t r o d e A g r i c u l -
r a d e s c o n o c i d a e n n u e s t r a s l e y e s d e E n - ¡ t u r a e n m a t e r i a d e e x p o r t a c i o n e s a g r í -
J ^ c t e J n t e n t o . ^ P r e s e n t a m o s , a d e m á s , c o i a s . C i e r t o es q u e f u e r a m á s e x a c t o 
d e c i r q u e n o s i g u e p o l í t i c a n i n g u n a . E s 
j u s t i f i c a d í s i m a , p o r l o t a n t o , l a p r o t e s -
t a q u e s u ú l t i m a o r d e n m i n i s t e r i a l s o -
b r e e l c o m e r c i o de l a n a r a n j a h a des -
p e r t a d o e n t o d o el L e v a n t e e s p a ñ o l . 
N u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s f r u t e r a s , q u e 
e n u n i ó n c o n l a s de o t r o s p r o d u c t o s a g r í -
c o l a s s u p o n e n l o s d o s t e r c i o s d e l t o t a l 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s e s p a ñ o l a s y s o n , 
p o r l o t a n t o , e l s o s t é n d e n u e s t r o c o -
m e r c i o e x t e r i o r , v i e n e n s i e n d o o b j e t o d e 
u n a s e r i e de m e d i d a s a d u a n e r a s p e r j u -
d i c i a l e s , p o r p a r t e d e l o s p a í s e s e x t r a n -
j e r o s . F u é p r i m e r o F r a n c i a l a q u e c o n -
t i n g e n t ó l a e n t r a d a de n u e s t r a s f r u t a s . 
H a s i d o d e s p u é s I n g l a t e r r a l a q u e , p o r 
t í c u l o 1 9 d e l P a c t o d e l a S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s , e l c u a l , c o m o se s a b e , p r e -
v é l a r e v i s i ó n d e l o s T r a t a d o s . " E l G o -
b i e r n o h a p r e v i s t o l a h i p ó t e s i s d e q u e 
e l a r t í c u l o 19 d e l P a c t o p u d i e r a se r el 
m i s m o , r e v i s a d o d e t a l m o d o , q u e s u 
a p l i c a c i ó n n o e s t u v i e s e s o m e t i d a a l a 
r e g l a de u n a n i m i d a d . " S i e s t a s p a l a b r a s 
t i e n e n u n s e n t i d o , D a l a d i e r d e p o s i t a r á 
e n G i n e b r a u n a e n m i e n d a a l a r t í c u l o 19 
W A S H I N G T O N , 1 1 , — E l p r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t t i e n e l a i n t e n c i ó n d e i n v i t a i 
a l o s G o b i e r n o s d e l B r a s i l , C h i l e y A r -
g e n t i n a p a r a q u e a c u d a n a W á s h i n g t o n 
p a r a d i s c u t i r c u e s t i o n e s d e c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o , l o q u e c o n s t i t u y e u n p r e -
á m b u l o a n e g o c i a c i o n e s d e o r d e n a r a n -
c e l a r i o a n á l o g a s a l a s q u e e l s e c r e t a r i o 
de E s t a d o , s e ñ o r B l a i n e , d i r i g i ó h a c e 
c i n c u e n t a a ñ o s c o n l o s p a í s e s de l a 
A m é r i c a h i s p a n a . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o se de-
c l a r a q u e h a s i d o i m p q n i b l e i n v i t a r a 
t o d o s l o s E s t a d o s a l a s c o n v e r s a c i o n e s 
de W á s h i n g t o n . 
S e a ñ a d e q u e a l d e s i g n a r o n c e n a c i o -
n e s , R o o s e v e l t h a p r o c u r a d o q u e t o -
d a s l a s p a r t e s d e l m u n d o e s t é n r e p r e -
s e n t a d a s e n d i c h a C o n f e r e n c i a . 
E s t a e x p l i c a c i ó n se h a d a d o , e n v i s t a 
d e l d i s g u s t o q u e se d e j a s e n t i r e n t r e l a s 
p o t e n c i a s q u e n o h a n s i d o i n v i t a d a s , es-
p e c i a l m e n t e E s p a ñ a y B é l g i c a , q u e t i e -
n e n c u e s t i ó n d e t a r i f a s q u e d e b a t i r c o n 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e n t r e l o s p a í s e s 
q u e f o r m a n l a P e q u e ñ a E n t e n t e . 
El viaje de Herriot 
P A R I S . 1 1 . — E s t a m a ñ a n a h a l l e g a d o 
a P a r í s , p r o c e d e n t e d e L y ó n , e l s e ñ o r 
H e r r i o t . 
E s t a t a r d e c o n f e r e n c i a r á c o n e l se-
ñ o r P a u l B o n c o u r y e l l u n e s , d í a 17, 
e m b a r c a r á c o n r u m b o a N u e v a Y o r k . 
El canciller de Austria 
R O M A , 1 1 . — A l a s c i n c o d e l a t a r d e 
a t e r r i z ó e n e l a e r ó d r o m o de S a n t o c e l l e 
u n a v i ó n p r o c e d e n t e d e V i e n a . q u e c o n -
d u c í a a l c a n c i l l e r a u s t r í a c o , s e ñ o r D o l l -
f u s s . F u é r e c i b i d o p o r e l m i n i s t r o de 
A u s t r i a , s u b s e c r e t a r i o de E s t a d o y a l -
t o s f u n c i o n a r i o s d e d i c h o d e p a r t a m e n t o . 
„ c o n s e c u e n c i a de l o s a c u e r d o s d e l a C o n -
S 2 ¡ d? , d . r ^ n J ^ r i d t d ; ^ r e n c i a de O t t a w a y p a r a p r o t e g e r l a p o s i c i ó n » d e l d i r e c t o r d e S e g u n d a d , a 
P r e n s a g u b e r n a m e n t a l . L o q u e c o n f l r - j a q u e l l o s a c u s a d o s a q u i e n e s é l a b s u e l -
m a l a i n f o r m a c i ó n d e q u e l a s i t u a c i ó n v e , c a b e p e n s a r s i n o es el j u e z m i s m o 
q u i e n r e s u l t a a d i s p o s i c i ó n de é s t e . 
Todo es relativo 
en A u s t r i a se e s t a b i l i z a , p o r q u e e l j e f e 
de s u G o b i e r n o h a t e n i d o l a h a b i l i d a d 
de a p o d e r a r s e de l a t á c t i c a de su s a d - E s l a m e n t a b l e q u e e n l o s m o m e n t o s 
v e r s a r l o s . — B e r m ú d e z C A B E T E . j en q u e se a n u n c i a q u e u n g r a n p r e s t í -
La economía sio c i e n t í f i c o — E i n s t e i n — v a a d e s e m p e -
i ñ a r c á t e d r a e n l a U n i v e r s i d a d m a d r i l e -
B E R L I N , 1 1 . — S e g ú n u n a c i r c u l a r p u - | ñ a . n o 36 p u e d a p r e s c i n d i r de d a r l e a l 
p o c a n a r a n j a q u e se p r o d u c e e n l o s d o -
m i n i o s d e l I m p e r i o b r i t á n i c o , h a r e c a r -
g a d o a p a r t i r d e l p r i m e r o de a b r i l y 
h a s t a b i e n e n t r a d a l a t e m p o r a d a d e i n -
E l n u e v o G o b i e r n o p o r t u g u é s 
Figuran los mismos ministros, excepto Guerra y N. Extranjeros 
v i e r n o , l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s de 
n u e s t r o s a b r o s o f r u t o . E s a h o r a F r a n c i a 
l a q u e t a m b i é n a m e n a z a c o n n u e v o s a u -
m e n t o s e n l o s d e r e c h o s de e n t r a d a de 
l a s n a r a n j a s e s p a ñ o l a s . 
d a c o n l a e n t r a d a e n v i g o r de l a n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n y l a i m p o r t a n c i a d e l r e s u l -
t a d o d e l p l e b i s c i t o , d i c i e n d o q u e e l G o -
b i e r n o , h a b i e n d o t e r m i n a d o s u a c t u a c i ó n 
p o l í t i c a d e b í a p o r t a n t o p r e s e n t a r s u d i -
V T o ' m l s n u T e ñ t'odos a q u e l l o s c a s o s | misión a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
q u e e n e l a c t u a l c o n f l i c t o n a r a n j e r o , e l | E l G o b i e r n o , e n e s t a r e u n i ó n , a p r o b ó 
m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , e n l u g a r d e i u - | d e c r e t o s de b a s t a n t e i n t e r é s , c o m o l a s 
c h a r e n f a v o r d e n u e s t r o s p r o d u c t o s i d e l A c t a C o l o n i a l , L a o r g a n i z a c i ó n d e l 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) y a n t i g u o c o m b a t i e n t e de l a g u e r r a de 
' A f r i c a y d e F r a n c i a . E l n u e v o m i n i s t r o 
de E x t r a n j e r o es e l p r o f e s o r d o c t o r J o -
s é C a e i r o l a M a t a . E l n u e v o s u b s e c r e -
t a r i o de A g r i c u l t u r a , e l a g r ó n o m o d o c -
t o r L e o v i g i l d o F r a n c o de S o u s a . Se h a 
c r e a d o t a m b i é n el n u e v o s e c r e t a r i a d o de 
E s t a d o d e l a s C o r p o r a c i o n e s y P r e v i -
s i ó n S o c i a l , q u e h a s i d o c o n f i a d o a l d o c -
t o r P e d r o de A n t o n i o P e r e i r a , j o v e n eco -
n o m i s t a . — C ó r r e l a M a r q u e s . 
L I S B O A , 1 1 . — H o y h a t e r m i n a d o l a 
D i c t a d u r a y h a e m p e z a d o e l n u e v o r é -
g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . A l a s d o c e t u v o 
l u g a r l a ú l t i m a r e u n i ó n d e l G o b i e r n o 
d i c t a t o r i a l , q u e d u r a n t e t r e s h o r a s p e r -
m a n e c i ó r e u n i d o . E l p r e s i d e n t e d e l G o -
b i e r n o e x p u s o l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a c r e a -
b l l c a d a p o r e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o , e l ¡ a s u n t o u n m a r c a d o c a r i z p o l í t i c o , y sec -
G o b l e r n o d e l R e l c h s e h a y a d e c i d i d o a ' t a r i o . P i e r d e a s i el t e m a l a s c a l i d a d e s 
r e f o r m a r , de m a n e r a r a d i c a l , l a o r g a - q u e p o d r í a n h a c e r l o g r a t o a l a t o t a l i d a d I f u e r a de l a a f r o n t e r a s , s e r e v u e l v e c o n - i C o n s e J 0 de E s t a d o , D e r e c h o d e R e u n i ó n , 
n i z a c i ó n a l e m a n a de T r a b a j o y E c o n o - j d e l o s e s p a ñ o l e s y se i n c o r p o r a a d e - ¡ t r a i 0 g a g r i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s y les v i e n e ; C e n s u r a a l a s p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , 
m í a , c o n o b j e t o d e r e u n i r a t o d o s los t e r m i n a d a t e n d e n c i a c o m o u n h e c h o i a d e c i r : " T o d o ]0 qUe suce ( i e eg p 0 r V l l e g . j P l a z o de v i g e n c i a de l a s l e y e s y n u e v a 
m i e m b r o s de l a E c o n o m í a n a c i o n a l en m á s . L o s e n t i m o s v i v a m e n t e : p e r o n o j t r a c u l p a . N o s a b é i s p r o d u c i r n i c o m e r - ' f o r m a de l o s d e c r e t o s o f i c i a l e s , a s í c o m o 
u n a v e r d a d e r a c o m u n i d a d e c o n ó m i c a . 
D u r a n t e e l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n i n -
p o d e m o s r e m e d i a r l o . L a P r e n s a q u e d e l 
c a s o se o c u p a d e s p a c h a e n b r e v e s l í n e a s 
d i s p e n s a b l e . e l G o b i e r n o d e l R e i c h de - el p a n e g í r i c o d e l E i n s t e i n , h o m b r e d e 
sea m a n t e n e r l o s c o n t r a t o s a c t u a l m e n - " 
t e e n v i g o r , r e f e r e n t e s a s a l a r i o s , h o r a s 
de t r a b a j o y n ú m e r o de e q u i p o s . 
Contra Ludendorff 
c i e n c i a , p a r a e x t a s i a r s e a n t e e l j u d í o . 
" E i n s t e i n a c u d e a E s p a ñ a — d i c e u n o — 
c u a n d o , a n u l a d o p o r n u e s t r a C o n s t i t u -
c i ó n e l f a m o s o e d i c t o d e l o s R e y e s C a -
t ó l i c o s q u e e x p u l s ó a l o s j u d í o s . . . , A l e -
B E R L I N 1 1 . — L a L i g a d e T a n n e n - m a n í a , s u p a t r i a n a t i v a , e m p r e n d e u n a 
b e r g f u n d a d a p o r el g e n e r a l L u d e n d o r f f , : o f e n s i v a f e r o z c o n t r a loa i s r a e l i t a s . " 
h a s i d o p r o h i b i d a e n e l t e r r i t o r i o de . " E i n s t e i n — d i c e o t r o — e s u n a v i c t i m a de 
M e c k l e m b u r g o - S c h w e r i n g . ¡ l a p e r s e c u c i ó n f a s c i s t a c o n t r a l o s j u -
c i a r . Y a s i n o es e x t r a ñ o q u e p e r d á i s e l de e s t a b l e c i m i e n t o d e l a C a s a M i l i -
Ios m e r c a d o s . " ; t a r d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . E l 
T a l p o l í t i c a n o p u e d e s e r m á s f u n e s - ' d o c t o r O l i v e i r a S a l a z a r s o m e t i ó d e s p u é s 
t a n i i n d i c a r más a l a s c l a r a s l a m e -
d r o s a a c t i t u d d e q u i e n n o t i e n e a l i e n -
t o s p a r a r e ñ i r b a t a l l a s c o m e r c i a l e s c o n 
l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s . H a n s u r g i d o n u e -
v o s a t a q u e s a n u e s t r a e x p o r t a c i ó n , y a 
a l a firma d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a l o s d e c r e t o s r e l a t i v o s a l n u e v o r é -
g i m e n c o n s t i t u c i o n a l , y s e g u i d a m e n t e l e 
p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n c o l e c t i v a d e l G o -
b i e r n o . E l g e n e r a l C a r m e n a a c e p t ó l a 
La Internacional d í o s " " E s P a ñ a — d l c e o t r o , y c o n v i e n e , d o r e s a g r í c o l a s . 
' a d v e r t i r q u e es te o t r o es el r e c t o r de l a ! L o s e x p o r t a d o r e s a g r í c o l a s p r o t e s t a n 
c a d a n u e v o a t a q u e e l m i n i s t r o d e A g r i - d i m i s i ó n d e l G o b i e r n o y e n c a r g ó de l a 
c u l t u r a r e s p o n d e c o n u n a n u e v a r e g l a - 1 f o r m a c i ó n d e l n u e v o a l d o c t o r S a l a z a r . 
m e n t a c i ó n i n t e r i o r , q u e es u n a t r a b a i A l a s c i n c o d e l a t a r d e e l d o c t o r S a l a -
m á s , a g a r r o t a d o r a d e n u e s t r o s e x p o r t a - 1 z a r , a l f r e n t e d e l G o b i e r n o , f u é r e c i b i d o 
p o r e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q u i e n 
a g r a d e c i ó a t o d o s l a c o l a b o r a c i ó n q u e 
le h a b í a n p r e s t a d o . A l a s s e i s de l a t a r -
de , e l d o c t o r S a l a z a r v o l v i ó de n u e v o 
se p u e d e l a b o r a r e n B e r h n c o m o l o e x i -
g e n l o s i n t e r e s e s de l a c l a s e o b r e r a . 
Se h a a c o r d a d o , a d e m á s , a b r i r u n 
f o n d o d e s o c o r r o en f a v o r de los r e f u -
ticano e Italia. Respecto al Quirmal, los giacios exiladon de Alemania. 
Z U R I C H , 1 1 . — E l C o m i t é de l a U n i ó n C e n t ; r a l — r e t r i b u y e a h o r a a l a A l e m a n i a ! a h o r a c o n t r a e s t a f a l t a d e p o l í t i c a d e l 
s i n d i c a l i n t e r n a c i o n a l se h a o c u p a d o de e t e r n a e l a d m i r a b l e g e s t o q u e é s t a t u v o ! m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . L o s c o n í l i c -
l a l u c h a c o n t r a e l f a s c i s m o y d e l a s i - ^ a r a c o n l o s j u d í o s e x p u l s a d o s de l a ¡ t o s de n u e s t r a e x p o r t a c i ó n n o e s t á n en ¡ a e n t r e v i s t a r s e c o n el P r e s i d e n t e de l a 
t u a c i ó n de los S i n d i c a t o s en A l e m a n i a . ¡ P e ™ 1 1 3 1 1 ^ e n o t r o t i e m p o . " ¡ Q u é m á s , s i E s p a ñ a ; se p r e s e n t a n f u e r a d e e l l a . Y . R e p ú b l i c a , q u e p r e s e n t ó a l n u e v o G o -
Se h a d e c i d i d o t r a s l a d a r d e B e r l í n a ' h a s t a l a b r i o s a j u v e n t u d r a d i c a l s o c i a - i a l l í es d o n d e e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a b i e r n o , q u e e s t á c o n s t i t u i d o p o r l o s a n -
P a r í s l a s ede d e l a U n i ó n , y a q u e n o ^ s t a se h a c r e í d o en e l c a s o de o p i n a r i y e l de E s t a d o y e l G o b i e r n o e n t e r o t i e - t i g u o s m i n i s t r o s , a e x c e p c i ó n de l o s do 
s o b r e e l a s u n t o ! " T a l m e d i d a — d i c e n e s - i n e n q u e d e f e n d e r l o s i n t e r e s e s d e n u c s - ' G u e r r a y e l d e A s u n t o s E x t r a n j e r o s , a s í 
t o s a r r i s c a d o s j ó v e n e s — t i e n e a h o r a u n a l t r o p a í s . ¡ M e n g u a d a h a z a ñ a , z a h e r i r a i c o m o e l s u b s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
t r a s c e n d e n t a l s i g n i f i c a c i ó n h u m a n a y n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s y c o m e r c i a n t e s . E l n u e v o m i n i s t r o de l a G u e r r a es el 
p o l í t i c a . " j a g r í c o l a s c a d a v e z q u e e n e l e x t r a n j e r o ' d o c t o r L u i s A l b e r t o de O l i v e i r a , c o m a n -
H e aquí, p u e s , l o q u e e m p e z á b a m o s p o n e n t r a b a n a n u e s t r o c o m e r c i o : ¿ d a n l e de C a z a d o r e s , m i l i t a r p r e s t i g i o s o 
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G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s . P á g . 3 
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LAS ESCUELAS OFICIALES 
"Forma parte del régimen escolar 
de todos los grandes pueblos 
cultos y es una de las for-
mas más expresivas de la 
libertad de conciencia" 
También solicitan el reparto propor-
cional escolar, "la más sincera ex-
presión de la justicia social" l 
C o n m o t i v o de l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o -
n a l q u e v a a e m p r e n d e r e l B r a s i l y d e l 
e n c a r g o de e l a b o r a r u n n u e v o p r o y e c t o 
d e C o n s t i t u c i ó n q u e h a h e c h o a u n a C o -
m i s i ó n d e j u r i s t a s e l P r e s i d e n t e V a r -
g a s , u n g r u p o d e p r o f e s o r e s e i n t e l e c -
t u a l e s b r a s i l e ñ o s , c o n e l d o c t o r F e r n a n -
d o de M a g a l h a e s a l f r e n t e , h a a p r o v e -
c h a d o l a o p o r t u n i d a d p a r a s o l i c i t a r d e 
a q u e l l a C o m i s i ó n q u e e n e l t e x t o c o n s -
t i t u c i o n a l "se d e c l a r e o b l i g a t o r i a l a e n -
s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a s e s c u e l a s o f i -
c i a l e s " . 
L a s o l i c i t u d h a s i d o f i r m a d a p o r m á s 
de 7 0 0 p r o f e s o r e s e i n t e l e c t u a l e s , q u e 
j u s t i f i c a n s u p a r e c e r c o n l a s s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s : " L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s f o r m a p a r t e d e l r é g i -
m e n e s c o l a r de c a s i t o d o s l o s g r a n d e s 
p u e b l o s c u l t o s . E s u n a d e l a s f o r m a s 
m á s e x p r e s i v a s d e l r e s p e t o r e a l a l a l i -
b e r t a d de c o n c i e n c i a . L a t e n d e n c i a m o -
d e r n a e n l a l e g i s l a c i ó n e s c o l a r v a t o d a -
v í a m á s l e j o s . N o se t r a t a s o l a m e n t e d s 
f a c i l i t a r l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s , s i n o d e o f r e c e r a l a s 
f a m i l i a s e s c u e l a s c o n f e s i o n a l e s , e s t o es, 
e n t e r a m e n t e c a t ó l i c a s o p r o t e s t a n t e s o 
j u d í a s , e n a r m o n í a c o n l a s e x i g e n c i a s d e 
sus c o n v i c c i o n e s r e l i g i o s a s . E s l a a p l i c a -
c i ó n m á s o b v i a d e l p r i n c i p i o de j u s t i c i a 
s o c i a l . D a d o ca so q u e l a i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a se n u t r e de l a c o n t r i b u c i ó n d e loa 
c i u d a d a n o s , n a d a m á s c o n s e n t á n e o a l a 
e q u i d a d q u e d i s t r i b u i r p r o p o r c i o n a l m e n -
t e su s r e c u r s o s p o r l a s e s c u e l a s c o n f e -
s i o n a l e s e n n ú m e r o p r o p o r c i o n a l a l o s 
h a b i t a n t e s p e r t e n e c i e n t e s a c a d a c o n f e -
s i ó n . A s í se u s a e n A l e m a n i a y e n I n -
g l a t e r r a . A s í se h a c e e n B é l g i c a y e n 
H o l a n d a . A s í se p r a c t i c a e n P o l o n i a y 
e n C h e c o s l o v a q u i a . A s í se a c o s t u m b r a a 
h a c e r e n H u n g r í a , e n A u s t r i a y e n 
G r e c i a . 
El reparto proporcional escolar 
E l p r i n c i p i o d e l r e p a r t o p r o p o r c i o n a l 
e s c o l a r , e x p r e s i ó n l a m á s s i n c e r a d e l a 
j u s t i c i a s o c i a l y d e l r e s p e t o a l a s l i b e r -
t a d e s e s p i r i t u a l e s , f u é s o l e m n e m e n t e c o n -
s a g r a d o e n n a d a m e n o s q u e e n c u a t r o 
d e l o s g r a n d e s T r a t a d o s q u e r e g u l a r i -
z a r o n l a n u e v a s i t u a c i ó n de l o s E s t a d o s 
e u r o p e o s d e s p u é s de l a G r a n G u e r r a d e 
1 9 1 4 - 1 9 1 8 . V e i n t i s i e t e n a c i o n e s , e n t r e 
e l l a s e l B r a s i l , f u e r o n s i g n a t a r i a s d e 
e s t o s i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s d e D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l . L o s o t r o s p a í s e s q u e 
p o r s u m a y o r h o m o g e n e i d a d t é c n i c a y 
r e l i g i o s a n o a d o p t a r o n e l p r i n c i p i o d e l 
r e p a r t o p r o p o r c i o n a l , i n c l u y e r o n l a e n -
s e ñ a n z a d e l a r e l i g i ó n de l a m a y o r í a 
c o m o d i s c i p l i n a n o r m a l de l o s p r o g r a -
m a s e s c o l a r e s , c o n f a c u l t a d d e d i s p e n -
s a p a r a l o s d i s i d e n t e s . E s e l c a s o d e 
D i n a m a r c a , d e S u e c i a , d e N o r u e g a y d e 
I t a l i a . E n c a s i t o d o s l o s p a í s e s , p o r t a n -
t o , l a l e g i s l a c i ó n e s c o l a r s abe r e s p e t a r 
de u n m o d o o de o t r o l a s l i b e r t a d e s es-
p i r i t u a l e s d e l p u e b l o , f a c u l t a n d o y p r e s -
t i g i a n d o e n l a s e s c u e l a s o ñ c i a l e a l a e n -
s e ñ a n z a d e l a R e l i g i ó n , r e s p e t a n d o e n 
e s t a m a t e r i a c o m o e x p r e s a l a C o n s t i -
t u c i ó n a l e m a n a , " e n t o d a l a c o n s i d e r a -
c i ó n p o s i b l e l a v o l u n t a d de a q u e l l o s a 
q u i e n e s p e r t e n e c e e l d e r e c h o d e e d u c a r " . 
G a n a n a s í l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s l a c o n -
ñ a n z a d e l a s f a m i l i a s ; se e s t a b l e c e e n -
t r e e l a m b i e n t e d o m é s t i c o y l a a t m ó s -
f e r a e s c o l a r l a i n d i s p e n s a b l e a r m o n í a y 
l a c o l a b o r a c i ó n t o t a l e x i g i d a s p o r u n a 
b u e n a e d u c a c i ó n , se i n t e g r a l a e s c u e l a 
e n u n a p a l a b r a , y se a l c a n z a n l o s r e q u i -
s i t o s q u e l a p e d a g o g í a m á s m o d e r n a 
p r o p o n e c o m o i n d i s p e n s a b l e s a u n a v e r -
d a d e r a p r e p a r a c i ó n d e l o s h o m b r e s p a r a 
l a v i d a , l o s c u a l e s n o se r e a l i z a n p l e n a -
m e n t e , s i n o e n l a e s c u e l a q u e s a b e i n -
c l u i r l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a e n l a a r m o -
n í a c o m p r e n s i v a de s u s p r o g r a m a s . 
L a e n s e ñ a n z a e x c l u s i v a d e c u a l q u i e r 
i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a s ó l o se e n c u e n t r a 
p r e c o n i z a d a c o m o I n s t r u m e n t o o p r e s o r 
de u n a f a c c i ó n s o b r e l a c o n c i e n c i a es-
p i r i t u a l d e u n p u e b l o e n t e r o . B a s t a r e -
c o r d a r l a s t r e s o c u a t r o R e p ú b l i c a s q u e 
e n n u e s t r o s t i e m p o s i n c l u y e n t a l e s p r i n -
c i p i o s e n s u s l e y e s . P o r q u e v a n é s t a s 
i n m e d i a t a m e n t e s e g u i d a s p o r e l t r i s t e 
c o r t e j o de l a s e x p u l s i o n e s , l o s d e s t i e -
r r o s , l a s c o n f i s c a c i o n e s de b i e n e s , l a s 
e x p o l i a c i o n e s , l a s e j e c u c i o n e s o m u e r t e s , 
e n fin, p o r t o d o ese a p a r a t o de v i o l e n -
c i a s c o n q u e se s e ñ a l a l a l l e g a d a a l 
P o d e r de l a s m i n o r í a s i n t o l e r a n t e s . E l 
E s t a d o c e s a e n t o n c e s de s e r l a o r g a n i -
z a c i ó n j u r í d i c a q u e r e f l e j a l a c o n c i e n -
c i a d e u n a n a c i o n a l i d a d p a r a d e g e n e -
r a r e n u n a r m a de o p r e s i ó n de l o s de -
t e n t a d o r e s e f í m e r o s de u n p o d e r d e l q u e 
n o s a b e n m o s t r a r s e d i g n o s . 
A n t e l a o p o r t u n i d a d , p o r t a n t o , de 
c o n s a g r a r m á s e s t a l i b e r t a d — l a de la 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a — e n n u e s t r a C o n s -
t i t u c i ó n , l a a f i r m a m o s e n n o m b r e de 
l o s d e r e c h o s e s p i r i t u a l e s d e l p u e b l o , en 
n o m b r e de l o s i n t e r e s e s p r o f u n d o s de 
u n a p e d a g o g í a i n t e g r a l , e n n o m b r e de 
l a s t r a d i c i o n e s g e n e r o s a s d e l d e r e c h o 
b r a s i l e ñ o . S ó l o a s í e l g r a n d i o s o m o n u -
m e n t o j u r í d i c o q u e se e l a b o r a s e r á u n a 
e x p r e s i ó n s i n c e r a de n u e s t r a r e a l i d a d 
s o c i a l y e n su s c o n d i c i o n e s de v i t a l i d a d 
i n t e r n a a p o r t a r á l a e s t a b i l i d a d i n d i s -
p e n s a b l e p a r a m e j o r f o r m a r e l B r a s i l 
f u t u r o . " 
La Segunda enseñanza 
P A R I S , 1 1 . — L a C á m a r a h a a p r o b a d o 
e s t a m a ñ a n a l o s a r t í c u l o s de l a l e y de 
H a c i e n d a e x t e n d i e n d o l a g r a t u l d a d d e l 
e x t e r n a d o a t o d a s l a s c lases de l a S e « 
É[unda e n s e ñ a n z a . 
M i é r c o l e s 1 2 de a b r i l de 1 9 8 » E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X X m N ú m . 7 .298 
A c u e r d o s del C o n s e j o de min i s t ros 
Dos camiVios para salir de la obstrucción: cerrar el Parlamento 
o reformar el reglamento de la Cámara. Un Indice bibliográfico 
de las obras existentes en todas las bibliotecas de España. Se 
creará una biblioteca complementaria de la Colombina en el Ar-
chivo de Indias, donde estarán todas las obras sobré Ultramar que 
hay en España. Einsteín no vendrá a Madrid hasta el año próximo 
ÑO HABRA MAS CONSEJOS HASTA LA SEMANA PROXIMA 
A l a s se i s y m e d i a se r e u n i ó e l C o n -
s e j o e n e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a . P o -
co a n t e s l l e g ó e l j e f e d e l G o b i e r n o , q u e 
v e n í a de a s i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a E x p o s i c i ó n de A r t e f r a n c é s c o n t e m -
p o r á n e o . N i n g u n o de l o s m i n i s t r o s h i z o 
m a n i f e s t a c i o n e s . T a n s o l o e l s e ñ o r D o -
m i n g o d i j o q u e l l e v a b a u n p r o y e c t o so -
b r e l a c o n s t i t u c i ó n de l a s C á m a r a s 
a g r í c o l a s . A l a p r i m e r a p a r t e d e l a r e -
u n i ó n n o a s i s t i e r o n l o s m i n i s t r o s de 
M a r i n a y E s t a d o p o r t e n e r q u e p r e s i -
d i r l a r e c e p c i ó n c e l e b r a d a e n e l m i n i s -
t e r i o de M a r i n a e n h o n o r de l o s m a -
r i n o s m e j i c a n o s . 
A l a s d i e z de l a n o c h e t e r m i n ó e l 
C o n s e j o . U n a h o r a a n t e s s a l i e r o n l o s 
m i n i s t r o s de A g r i c u l t u r a y J u s t i c i a , 
q u e i b a n a u n a c o m i d a d a d a p o r e l 
e m b a j a d o r de F r a n c i a . 
A l s a l i r e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a -
c i ó n se le p r e g u n t ó a c e r c a d e l p r o y e c -
t o de l e y d e V a g o s y c o n t e s t ó q u e ese 
p r o y e c t o p e r t e n e c í a a l a P r e s i d e n c i a . 
D e l o t r a t a d o se f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
NOTA OFICIOSA 
" G o b e r n a c i ó n . — D e c r e t o e s t a b l e c i e n d o 
r e g l a s r e l a t i v a s a l a s i n t e r f e r e n c i a s r a -
M i e n t r a s t a n t o , se p r e p a r a u n g r u p o 
d e p r o f e s o r e s e s p e c i a l i z a d o s q u e h a n d e 
a y u d a r l e e n l a o b r a d e s e m i n a r i o q u e 
v a n a r e a l i z a r . 
T a m b i é n s e h a b l ó e n «1 C o n s e j o d e 
l o s f e s t e j o s de c o n m e m o r a c i ó n d e l se-
g u n d o a n i v e r s a r i o d e l n u e v o r é g i m e n . 
C o m o el d í a 14 c a e e n v i e r n e s se h a r á 
p u e n t e el s á b a d o y n o h a b r á o f i c inas - p ú -
b l i c a s h a s t a e l l u n e s . L o s f e s t e j o s d e l 
p r i m e r d í a q u e d a n l i m i t a d o s , c o m o y a 
se h a d i c h o , a l a i n a u g u r a c i ó n d e l a s 
o b r a s de p r o l o n g a c i ó n de l a C a s t e l l a n a 
y e l d e s f i l e m i l i t a r . E l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de 
102 s e c c i o n e s e s c o l a r e s , e n l a s q u e p o -
d r á n r e c i b i r e n s e ñ a n z a 5.100 n i ñ o s . C o n 
es te m o t i v o e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
d i ó c u e n t a a l C o n s e j o de q u e e n l o s d o s 
a ñ o s d e n u e v o r é g i m e n se h a n c r e a d o 
e n M a d r i d 389 s e c c i o n e s e s c o l a r e s , q u e 
r e p r e s e n t a n e l 65 p o r 100 de l a s q u e h a -
b í a . L o s n u e v o s l o c a l e s d i s p o n e n de c a n -
t i n a s e s c o l a r e s , d u c h a s y m a t e r i a l m o -
d e r n o . E x p u s o e l s e ñ o r D e l o s R í o s q u e 
e n t r e s m e s e s se h a d e s t i n a d o 1.200.000 
p e s e t a s p a r a c a n t i n a s e s c o l a r e s . 
L o s m i n i s t r o s n o se r e u n i r á n y a e n 
se h a s u p r i m i d o e l d e l v i e r n e s . 
Otras notas políticas 
El ministro de Turquía 
P r e s e n t ó su s c a r t a s c r e d e n c i a l e s a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a el m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e T u r q u í a e n E s p a -
ñ a , M . A l l B e y . U n a s e c c i ó n d e l a 
G u a r d i a c i v i l l e d i ó e s c o l t a d e s d e l a L e -
g a c i ó n h a s t a P a l a c i o , d o n d e f u é r e c i b i -
d o p o r e l i n t r o d u c t o r d e e m b a j a d o r e s , 
s e ñ o r L ó p e z L a g o , q u i e n l e a c o m p a ñ ó 
h a s t a el s a l ó n d e r e c e p c i o n e s , d o n d e se 
e n c o n t r a b a e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , 
a c o m p a ñ a d o d e l m i n i s t r o d e E s t a d o , 
s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a , e l j e f e i n t e r i n o d e l C u a r t o 
M i l i t a r y l o s a y u d a n t e s d e l P r e s i d e n t e . 
E l n u e v o m i n i s t r o p r e s e n t ó l a s c a r t a s 
q u e l e a c r e d i t a n c o m o t a l a l j e f e d e l 
E s t a d o , y é s t e le d i ó l a b i e n v e n i d a . E l 
n u e v o m i n i s t r o m a r c h ó d e s p u é s a c u m -
p l i m e n t a r a l s e ñ o r Z u l u e t a e n e l m i n i s -
t e r i o d e E s t a d o . 
Suspensión de audiencias 
E n e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca f a c i l i t a r o n u n a n o t a d a n d o c u e n t a 
de l a s u s p e n s i ó n d e l a s a u d i e n c i a s m i e n -
t r a s d u r e n l a s o b r a s q u e se e f e c t ú a n 
e n l o s s a l o n e s d e l m i n i s t e r i o . 
Prieto habla de su viaje 
d i o e l é c t r i c a s y c r e a n d o u n a J u n t a p e r - CoDSej0 h a s t a l a s e m a n a p r ó x i m a , p u e s 
m a n e n t e d e a p l i c a c i ó n de e s t a s d i s p o - , c ' 
s i c i o n e s . D e c r e t o r e o r g a n i z a n d o l o s s e r -
v i c i o s de l u c h a c o n t r a e l t r a c o m a e n 
E s p a ñ a . 
O b r a s P ú b l i c a s . — E x p e d i e n t e c o n c e -
d i e n d o u n a s u b v e n c i ó n a l A y u n t a m i e n -
t o de L a g u n i l l a ( L o g r o ñ o ) p a r a a b a s -
t e c i m i e n t o de a g u a s . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — E l m i n i s t r o l e -
y ó v a r i o s p r o y e c t o s d e d e c r e t o , a p r o -
b á n d o s e l o s p r o y e c t o s de c o n s t r u c c i ó n 
d e e s c u e l a e n P a t e r n a ( V a l e n c i a ) , L í -
n e a de l a C o n c e p c i ó n ( C á d i z ) , G r a d o 
( O v i e d o ) y B r i o n e s ( L o g r o ñ o ) . O t r o 
s o b r e c o n c u r s o d e a s c e n s o s p a r a l o s 
p r o f e s o r e s a u x i l i a r e s n u m e r a r i o s de es-
c u e l a s de A r t e s y O f i c i o s . D i c t a n d o 
n o r m a s p a r a l a p r o v i s i ó n de a u x i l i a r e s 
e n l a s e s c u e l a s de A r t e s y O f i c i o s . E l 
C o n s e j o a p r o b ó a s i m i s m o u n p r o y e c t o 
d e d e c r e t o c r e a n d o e n l a B i b l i o t e c a N a -
c i o n a l u n o r g a n i s m o e n c a r g a d o de f o r -
m a r e l I n d i c e g e n e r a l b i b l i o g r á f i c o es-
p a ñ o l y o t r o a v i r t u d d e l c u a l se e n -
s a n c h a l a e s f e r a de a c t i v i d a d d e l A r -
c h i v o d e I n d i a s , d o t á n d o s e l e de m e d i o s 
p a r a h a c e r f o t o c o p i a s q u e p u e d a n ser 
s u m i n i s t r a d a s a t o d o s l o s c e n t r o s c u l -
t u r a l e s y e s p e c i a l m e n t e de l o s p a í s e s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s . T a m b i é n se l e d o t a 
d e u n a b i b l i o t e c a c o m p l e m e n t a r i a . " 
AMPLIACION 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l C o n s e j o , l o s 
s e ñ o r e s A z a ñ a , P r i e t o y D o m i n g o d i e -
r o n c u e n t a a s u s c o m p a ñ e r o s d e l v i a j e 
a B i l b a o . E x h i b i e r o n c o n e s t e m o t i v o 
a l g u n a s f o t o g r a f í a s , y c o n v i n i e r o n e n q u e 
a p a r t e de l a i m p o r t a n c i a d e l a v i s i t a , 
e l é x i t o m a y o r l o h a b í a n o b t e n i d o e n l o s 
p u e b l o s r e c o r r i d o s , y e s p e c i a l m e n t e e n 
B e r m e o . 
" E l G o b i e r n o e x a m i n ó l a s i t u a c i ó n p o -
l í t i c a y c o n s i d e r ó q u e se h a a f i a n z a d o 
e l s e n t i d o i z q u i e r d i s t a d e l p u e b l o es-
p a ñ o l . L o s m i n i s t r o s s o c i a l i s t a s h i c i e r o n 
p a t e n t e l a c o h e s i ó n q u e e x i s t e e n e l p a r -
t i d o , h o y m a y o r q u e n u n c a i n c l u s o e n -
t r e l o s a n t i c o l a b o r a c i o n i s t a s , q u i e n e s 
c o n s i d e r a n q u e h a l l e g a d o l a o c a s i ó n de 
h a c e r u n a p o l í t i c a de r e a l i d a d e s . 
P r e g u n t a d o u n m i n i s t r o c u á l s e r á l a 
a c t i t u d d e l G o b i e r n o e n e l c a s o d e q u e 
l a o b s t r u c c i ó n de l a s o p o s i c i o n e s i m p o -
s i b i l i t e l a v i d a p a r l a m e n t a r i a , c o n t e s t ó 
q u e t i e n e n d o s c a m i n o s p a r a s a l i r de l 
p a s o : u n o d e e l l o s s e r í a c e r r a r e l P a r -
l a m e n t o y e x p l i c a r a l p a í s l o s m o t i v o s 
q u e o b l i g a b a n a l G o b i e r n o a t o m a r esa 
d e t e r m i n a c i ó n ; e l o t r o c a m i n o s e r í a r e -
f o r m a r el r e g l a m e n t o de l a C á m a r a . E l 
G o b i e r n o t i e n e c o n f i a n z a e n q u e e l r e -
s u l t a d o de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s h a 
d e p e s a r b a s t a n t e e n e l á n i m o de l a s 
m i n o r í a s p a r a h a c e r l a s r e f l e x i o n a r , s i , 
c o m o e s p e r a , t r i u n f a n l a s c a n d i d a t u r a s 
g u b e r n a m e n t a l e s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n i n f o r -
m ó d e t a l l a d a m e n t e d e l a p r o p a g a n d a 
e l e c t o r a l q u e se r e a l i z a , a s í c o m o d e l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y s o c i a l d e a l g u n a s 
p r o v i n c i a s . D i ó c u e n t a d e s p u é s de u n 
d e c r e t o s o b r e c u e s t i o n e s s a n i t a r i a s , 
a v a n c e de u n D i s p e n s a r i o d e H i g i e n e 
m e n t a l y d e u n S a n a t o r i o c o n t r a e l t r a -
c o m a . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o i n f o r m ó c o n 
a l g ú n d e t a l l e s o b r e l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a i n t e r n a c i o n a l . S e g u i d a m e n t e e l m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n h a b l ó de l a o b r a c u l -
t u r a l d e l a R e p ú b l i c a . D i ó c u e n t a d e l a 
f o r m a c i ó n d e l I n d i c e B i b l i o g r á f i c o , q u e 
s e r á - u n c a t á l o g o de l a s o b r a s e x i s t e n -
t e s en t o d a s l a s b i b l i o t e c a s d e E s p a ñ a , 
p a r a c u y a f o r m a c i ó n se c r e a u n o r g a -
n i s m o a f e c t o a l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , 
p o r r e u n i r é s t a m á s d e l c i n c u e n t a p o r 
c i e n t o d e l t o t a l de v o l ú m e n e s . 
E l c a t á l o g o s e r á s e m e j a n t e a l q u e se 
h a h e c h o r e c i e n t e m e n t e e n A l e m a n i a y 
s e r v i r á p a r a f a c i l i t a r l o s e s t u d i o s . H a -
b l ó t a m b i é n a l C o n s e j o d e o t r o d e c r e -
t o , c u y a p u b l i c a c i ó n c o i n c i d i r á c o n l a 
f e c h a d e l 14 d e a b r i l ; es el q u e f i g u r a 
e n l a n o t a o f i c i o s a r e l a t i v o a l a a m p l i a -
c i ó n de los f i n e s d e l A r c h i v o d e I n d i a s . 
E l o b j e t o de e s t a a m p l i a c i ó n es i n t e n s l -
c a r n u e s t r a s r e l a c i o n e s c u l t u r a l e s c o n 
l o s p a í s e s a m e r i c a n o s d e h a b l a e s p a ñ o -
l a . Se c r e a r á u n a b i b l i o t e c a c o m p l e m e n -
t a r i a , q u e v e n d r á a s e r u n a p r o l o n g a -
c i ó n de l a C o l o m b i n a , y e n e l l a se v a n 
a r e u n i r t o d a s l a s o b r a s e s c r i t a s q u e h a y 
e n E s p a ñ a s o b r e a s u n t o s de U l t r a m a r . 
P a s a r á n a I n t e g r a r l a , l a s q u e d e e s t a 
c l a s e e x i s t a n e n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
y e n l a s d e m á s b i b l i o t e c a s o f i c i a l e s , a s í 
c o m o t a m b i é n l a s q u e e x i s t a n en l a s b i -
b l i o t e c a s i n c a u t a d a s a l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . S e I n s t a l a r á u n t a l l e r de f o t o c o -
p i a s , q u e se r e p a r t i r á n e n t r e l o s p a í s e s 
h i s p a n o - a m e r i c a n o s q u e l a s s o l i c i t e n 
p a r a el o n r l q u e c i m i e n t o de s u h i s t o r i a . 
S e d e s t i n a n a e s to s f i n e s 100 .000 pese -
t a s , l a m i t a d p a r a el I n d i c e y e l r e s t o 
p a r a l a a m p l i a c i ó n d e l A r c h i v o d e i n -
d i a s . 
E l m i n i s t r o h a b l ó d e s p u é s de l a v e -
n i d a de E i n s t e í n . E l G o b i e r n o e s t á a g r a -
d e c i d o a l s a b i o a l e m á n p o r h a b e r a c e p -
t a d o su o f e r t a , p u e s h a b í a n s o l i c i t a d o su 
c o n c u r s o m á s de c u a r e n t a U n i v e r s i d a -
d e s . L a s g e s t i o n e s l a s h a l l e v a d o a c a -
b o n u e s t r o e m b a j a d o r e n L o n d r e s s e ñ o r 
P é r e z d e A y a l a . C o m o a ú n t i e n e c o m -
p r o r r . ' n o s c o n v a r i a s U n i v e r s i d a d e s , e n -
t r e e l l a s l a s de P r l n c e T o w n , B r u s e l a s . 
O x f o r d v G l a s g o w , el s ^ ñ n r E i n s t e í n n o 
v e n d r á a E s p a ñ a h a s t a el a ñ o p r ó x i m o 
a i n s t a l a r s e e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s m a n i -
f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e l a P r e n s a 
h a b í a r e f l e j a d o fielmente l o s d i s c u r s o s 
p r o n u n c i a d o s e n e l a c t o d e B i l b a o , p e -
r o m á s a t e n t a a l a s m a n i f e s t a c i o n e s de 
l o s o r a d o r e s , . no h a r e f l e j a d o c o n t o d a 
.su I n t e n s i d a d el e n t u s i a s m o de l a i n -
m e n s a m u c h e d u m b r e , q u e t u v o m u c h í -
s i m a m á s i m p o r t a n c i a q u e l o s d i s c u r s o s 
G r a c i a s a h a b e r t e n i d o l a p r e c a u c i ó n 
de d e j a r l i b r e l a b a r r e r a se p u d o a t e n 
d e r d e b i d a m e n t e a l a s p e r s o n a s q u e so 
a c c i d e n t a r o n a c o n s e c u e n c i a d e l c a l o r y 
de l a a g l o m e r a c i ó n . P e r o m á s t r a n s c e n -
d e n c i a q u e e l a c t o de B i l b a o l a h a t e n i -
do l a e x c u r s i ó n v e r i f i c a d a p o r g r a n 
p a r t e de l a p r o v i n c i a . P u d o h a -
b e r s e v e r i f i c a d o p o r l a s z o n a s f a b r i 
y m i n e r a , q u e p o r s u a d h e s i ó n a l a R e 
p ú b l i c a g a r a n t i z a b a n l a a p o t e o s i s ; p e r o 
e n v e z de h a c e r l o a s í f u i m o s p o r la.E 
z o n a s de filiación m á s a c u s a d a m e n t ' 
r e a c c i o n a r i a , y e n t o d a s p a r t e s se de s -
b o r d ó el e n t u s i a s m o . M a r c e l i n o D o m i n -
g o , q u e p o r s u h i s t o r i a l p o l í t i c o p u e d r 
a l l e g a r el t e s t i m o n i o d e m u c h o s r e c i b í 
m i e n t o s t r i u n f a l e s , d e c í a q u e j a m á s ha -
b í a p r e s e n c i a d o e s p e c t á c u l o t a n i m p r e -
s i o n a n t e c o m o e l r e c i b i m i e n t o q u e n o 
h i c i e r o n en B e r m e o . 
El canal del Rumblar 
E l m i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s firmó 
a y e r u n a o r d e n d i s p o n i e n d o l a e j e c u c i ó n 
p o r e l s i s t e m a de d e s t a j o s c o l e c t i v o s de 
l a s o b r a s d e l t r o z o p r i m e r o d e l c a n a l 
d e l R u m b l a r , c o n u n p r e s u p u e s t o de 
2 .390 .248 .32 p e s e t a s . 
Recepción en el M. de Marina 
A y e r t a r d e , a l a s se i s y m e d i a , se 
c e l e b r ó e n e l m i n i s t e r i o de M a r i n a l a 
r e c e p c i ó n c o n q u e e l m i n i s t r o , s e ñ o r G l -
r a l , y s u e s p o s a o b s e q u i a r o n a l a C o -
m i s i ó n de l a M a r i n a m e j i c a n a q u e h a 
v e n i d o a E s p a ñ a a e n c a r g a r v a r i a s 
c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s a n u e s t r o s a s t i -
l l e r o s . A l a r e c e p c i ó n a s i s t i e r o n e l m l -
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Otircn 
P a r a a b r i l l a n t a r s u e l o c v m u e b l o 
n l s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r Z u l u e t a ; s e ñ o -
r a s d e A z a ñ a y D o m i n g o , s e c r e t a r i o 
g e n e r a l d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i -
c a , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a ; s u b s e c r e t a -
rio de l a M a r i n a c i v i l , s e ñ o r E c h e v a -
r r í a ; s u b s e c r e t a r i o d e G u e r r a , g e n e r a l 
C a s t e l l ó ; g e n e r a l e s R o d r í g u e z d e l B a -
r r i o , R u i z T r i l l o y M a s q u e l e t ; j e f e de 
l a C a s a M i l i t a r d e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , c o n t r a a l m i r a n t e R u i z de R e -
b o l l e d o , y n u m e r o s a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e l E j é r c i t o y de l a A r m a d a . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n d i ó u n c o n -
c i e r t o l a B a n d a R e p u b l i c a n a , q u e d i r i -
g e e l m a e s t r o V e g a . 
Carta de Albiñana al 
señor Urroux 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a h a d i r i g i d o d e s d e 
A n g u e r a d o n d e , c o m o se s abe , e s t á c o n -
f i n a d o , u n a c a r t a a l s e ñ o r L e r r o u x , e n 
l a q u e l e m a n i f i e s t a q u e , d e s p u é s d e 
s i e t e m e s e s e n l a c á r c e l y d i e z e n l a s 
H u r d e s , c o n t i n ú a s u c o n f i n a m i e n t o e n 
E n g u e r a , r o d e a d o d e g u a r d i a s y p o l i -
c í a s , y s i n q u e p u e d a s a l i r d e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l . A ñ a d e q u e e l m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n h a d e c r e t a d o l a p r o h i b i -
c i ó n a b s o l u t a de t o d a s u a c t i v i d a d p o -
l í t i c a c o n m a n i f i e s t a i n f r a c c i ó n d e l a s 
l e y e s d e l a R e p ú b l i c a , y a q u e n i n g u n a 
l e a u t o r i z a p a r a a r r e b a t a r a u n c i u d a -
d a n o p a r t i c u l a r s u s m á s e l e m e n t a l e s 
d e r e c h o s p o l í t i c o s . 
E s t a p r o h i b i c i ó n l e i m p i d e d a r ó r d e -
n e s a s u p a r t i d o p a r a l a c a m p a ñ a e l e c -
t o r a l . « E s t a c o a c c i ó n i n s ó l i t a — t e r m i n a 
d i c i e n d o e l d o c t o r A l b i ñ a n a — e s l a g a -
r a n t í a q u e se o f r e c e p a r a l a l i b r e p r o -
p a g a n d a e l e c t o r a l a u n p a r t i d o q u e , 
a d e m á s , p o r o r d e n g u b e r n a t i v a , t i e n e 
c l a u s u r a d o s s u s c e n t r o s e n t o d a E s p a -
ñ a d e s d e h a c e o c h o m e s e s > . 
Los tabaqueros visitan al 
subsecretario de Hacienda 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e S i n d i c a t o s A g r í c o l a s d e 
C u l t i v a d o r e s d e T a b a c o d e E s p a ñ a , h a n 
v i s i t a d o a l s u b s e c r e t a r i o d e l M i n i s t e r i o 
d e H a c i e n d a , p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a s 
e l e c c i o n e s d e r e p r e s e n t a n t e s d e l o s t a -
b a q u e r o s , q u e h a n s i d o c o n v o c a d a s e n 
f o r m a q u e e s t i m a n i n c o n v e n i e n t e . 
P i d e n q u e el s u b s e c r e t a r i o o r d e n e l a 
I n m e d i a t a a n u l a c i ó n d e l a s e l e c c i o n e s 
p o r p a r c i a l i d a d d e l a s m i s m a s . 
Los espectáculos en Se-
mana Santa 
L a « G a c e t a » d e a y e r p u b l i c a l a s i -
g u i e n t e o r d e n c i r c u l a r : 
« A p l i c a n d o e l a r t í c u l o 17 d e l v i g e n t e 
R e g l a m e n t o d e P o l i c í a d e e s p e c t á c u l o s , 
n o p o d r á v e r i f i c a r s e n i n g u n o d e s d e e l 
m i é r c o l e s a l v i e r n e s S a n t o , a m b o s I n -
c l u s i v e , y t o d a v e z q u e d i c h o p r e c e p t o 
se o p o n e a l a r t í c u l o 3 .° d e l a C o n s t i t u -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , e n v i r t u d 
d e l c u a l , e l E s t a d o n o t i e n e r e l i g i ó n 
o f i c i a l , 
E s t e m i n i s t e r i o h a t e n i d o a b i e n r e -
s o l v e r q u e d e a n u l a d o e l c i t a d o a r t í c u -
l o 17 d e l v i g e n t e R e g l a m e n t o d e P o l i c í a 
d e e s p e c t á c u l o s . » 
Festejos en Alicante el día 
de Viernes Santo 
A L I C A N T E , 1 1 . — L a A l c a l d í a h a p r e -
p a r a d o , p a r a e l d í a 1 4 , V i e r n e s S a n t o , 
u n o s f e s t e j o s , c o n m o t i v o d e l a n i v e r s a -
rio de l a i n s t a u r a c i ó n d e l r é g i m e n r e -
p u b l i c a n o e n E s p a ñ a . 
A l a s o c h o de l a m a ñ a n a se d i s p a r a -
r á n m o r t e r e t e s y v a r i a s b a n d a s d e m ú -
s i c a r e c o r r e r á n l a s c a l l e s . D e s p u é s , l a s 
d a m a s d e l " S o c o r r o de l a R e p ú b l i c a " r e -
p a r t i r á n b o n o s e n e l A y u n t a m i e n t o . P o r 
l a t a r d e , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y e l 
g o b e r n a d o r c i v i l r e g a l a r á n m e r i e n d a s a 
l o s n i ñ o s q u e a s i s t a n a l a f i e s t a o r g a -
n i z a d a e n e l p a r q u e d e l d o c t o r R i c o , 
d u r a n t e l a c u a l t o c a r á n v a r i a s b a n d a s 
d e m ú s i c a . L a B a n d a M u n i c i p a l d a r á u n 
c o n c i e r t o e n e l p a s e o d e l o s M á r t i r e s 
P o r l a n o c h e se d i s p a r a r á n c i n c o t r a c a s 
m o n u m e n t a l e s y u n a p a l m e r a de f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s . 
A d v i e r t e e l A y u n t a m i e n t o q u e es p r o -
b a b l e q u e e n e l p r o g r a m a se I n t r o d u z -
c a a l g u n a v a r i a c i ó n ; p e r o , d e s d e l u e g o , 
t o d a m o d i f i c a c i ó n q u e se h a g a s e r á e n 
s e n t i d o de a u m e n t a r e l n ú m e r o d e f e s -
t e j o s . L a A l c a l d í a d i c e q u e e s p e r a q u e 
e l v e c i n d a r i o e n g a l a n e e l d í a de V i e r n e s 
S a n t o l a s f a c h a d a s d e s u s e d i f i c i o s , p a -
r a d a r m a y o r e s p l e n d o r a l a s f i e s t a s 
d e c o n m e m o r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
Dice el conde de Romaynones 
S E V I L L A , 1 1 . — E l c o n d e d e R o m a n o -
n e s , q u e se e n c u e n t r a e n u n a f i n c a d e 
C a s t u l l e j a d e l a C u e s t a , h a h e c h o u n a s 
d e c l a r a c i o n e s a u n p e r i o d i s t a a r g e n t i n o . 
E s t i m a q u e e l m o m e n t o p o r q u e 
a t r a v i e s a e l p a í s es d e i n q u i e t u d y so-
b r e s a l t o , y e n c u a n t o a l a p o l í t i c a , d i -
j o q u e é l a d m i r a b a s i n c e r a m e n t e a l G o -
b i e r n o , q u e h a e n c o n t r a d o u n a f o r m a 
n o v í s i m a p a r a l o s v e r b o s a g u a n t a r y 
r e s i s t i r . E l d e s o r d e n q u e se o b s e r v a 
— a ñ a d i ó — e s l a c o n s e c u e n c i a de l a I m -
p o s i c i ó n d e l o b r e r i s m o , q u e c r e e f a c t i -
b l e e n E s p a ñ a l o q u e h a f r a c a s a d o e n 
o t r o s p u e b l o s c u l t o s d e l a t i e r r a . E s t a 
s i t u a c i ó n , s i se p r o l o n g a , s e r á f a t a l p a -
r a t o d o s . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e é l c r e í a 
q u e l a R e p ú b l i c a e n E s p a ñ a s e r í a o t r a 
c o s a , u n a R e p ú b l i c a c o m o d e t i p o f r a n -
c é s , q u e e r a l o q u e e s p e r a b a t o d o e l 
p u e b l o . 
COMENTARIO RUSO A L DESARME Una nota del gobernador [[ 
general de Extremadura 
• 
Califica de maniobra política el 




B A D A J O Z , 1 1 . — E l g o b e r n a d o r g e n e -
r a l s e ñ o r P e ñ a N o v o , h a h e c h o p ú b l i c a 
u n a n o t a e n l a q u e c o n t e s t a a l a c u e r d o 
t o m a d o p o r l a D i p u t a c i ó n de p e d i r l a 
s u p r e s i ó n d e l G o b i e r n o g e n e r a l . 
E n d i c h a n o t a , d e s p u é s de s e ñ a l a r c ó -
m o n o es de l a c o m p e t e n c i a de l a C o r -
p o r a c i ó n p r o v i n c i a l d e t e r m i n a r el m o -
m e n t o e n q u e d e b e c e s a r e l G o b i e r n o ge -
n e r a l , d i c e q u e t a l a c u e r d o p a r e c e en-
c e r r a r u n a f i n a l i d a d p o l í t i c a p o r p a r t o 
de q u i e n f o r m u l ó l a p r o p u e s t a , q u e f u é 
e l g e s t o r y a l c a l d e de J e r e z de l o s C a -
b a l l e r o s , d o n M a n u e l B a r b o s a , d e f i l i a -
c i ó n r a d i c a l , e l c u a l — a ñ a d e — e s t á i n c a -
p a c i t a d o m o r a l m e n t e p a r a d e b a t i r c u a n -
t o se r e l a c i o n e c o n e l G o b i e r n o g e n e r a l , 
t o d a v e z q u e , e n v i r t u d de l a s m ú l t i p l e s 
d e n u n c i a s g r a v e s r e c i b i d a s c o n t r a la 
g e s t i ó n de d i c h o a l c a l d e « h a a c o r d a d o 
a b r i r u n e x p e d i e n t e s o b r e l a s m i s m a s , 
p a r a d e p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a 
q u e h a y a l u g a r » . 
Sanción a un concejal 
L A C O N F E R E N C I A H A C U M P L I D O U N A Ñ O 
( " I z v e s t i a " , M o s c ú . ) 
Agresiones en Tarazona a 
los católicos 
Uno de éstos , al defenderse, hiere 
a dos de los agresores 
Z A R A G O Z A , 1 1 . — E n T a r a z o n a , es-
t o s d í a s p a s a d o s , a l a s a l i d a d e u n o s 
c u l t o s r e l i g i o s o s e n a q u e q a c i u d a d , g r u -
p o s d e m o z a l b e t e s y e x t r e m i s t a s I n s u l -
t a b a n a l o s f i e l e s . A y e r n o c h e , a l s a l i r 
d e l t e m p l o d o n L u i s M a ñ a r o , l o s d e l o s 
g r u p o s , a d e m á s d e I n s u l t a r l e , l e a g r e -
d i e r o n , c a u s á n d o l e d i v e r s a s l e s i o n e s e n 
e l c u e r p o . E l a g r e d i d o , e n s u d e f e n s a , 
s a c ó u n a p i s t o l a , p a r a l a q u e t i e n e l i -
c e n c i a e h i z o u n d i s p a r o a l s u e l o p a r a 
a m e d r a n t a r l e s ; p e r o c o m o d e n u e v o f u e -
se a g r e d i d o , d i s p a r ó s u a r m a c o n t r a el 
g r u p o . A c o n s e c u e n c i a d e l o s d i s p a r o s 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e n e l v i e n -
t r e A n t o n i o G r a c i a , y l e v e m e n t e o t r o 
s u j e t o , a m b o s de f i l i a c i ó n s o c i a l i s t a . E l 
p r i m e r o d e l o s h e r i d o s h a s i d o t r a s l a -
d a d o a e s t e H o s p i t a l . E l s e ñ o r M a ñ a r o 
h a s i d o d e t e n i d o . 
El comercio hispanoinglés 
L O N D R E S , 1 1 . — E n t r e l a s s u g e s t i o -
nes q u e p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e l c o -
m e r c i o s e d i s c u t i r á n e n l a r e u n i ó n a n u a l 
q u e e l d í a 27 de e s t e m e s c e l e b r a r á l a 
A s o c i a c i ó n de C á m a r a s d e C o m e r c i o b r i -
t á n i c a s , figura u n a q u e se r e f i e r e a l a s 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e p o d r í a n o b t e -
n e r p a r a l a s m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s i m -
n o r t a d a s e n E s p a ñ a . 
Grave incidente entre 
Rusia y Manchuria 
El Mandchukuo ha cortado el ferro-
carril transiberiano 
China no renuncia a la soberanía 
en Manchuria 
K H A R B I N , 10 . — C o m u n i c a o f i c i a l -
m e n t e e l G o b i e r n o d e l M a n d c h u k u o q u e , 
c o m o e l G o b i e r n o d e l o s s o v i e t s n o h a 
d e v u e l t o l a s 1 0 7 l o c o m o t o r a s , 9 9 0 c o -
c h e s y 4 .000 v a g o n e s de m e r c a n c í a s q u e 
se l l e v ó d u r a n t e l a s o p e r a c i o n e s e n l a 
z o n a d e l f e r r o c a r r i l d e l E s t e c h i n o , e l 
G o b i e r n o se v e e n l a p r e c i s i ó n de c e r r a r 
e l t r á f i c o p o r d i c h o f e r r o c a r r i l e n l a 
f r o n t e r a de l o s s o v i e t s , h a s t a q u e R u s i a 
e n t r e g u e d i c h o s e l e m e n t o s . 
Protesta del cónsul soviético 
K H A R B I N , 1 1 . — E l c ó n s u l g e n e r a l de 
R u s i a h a e n t r e g a d o u n a n o t a a l G o b i e r -
n o d e l M a n d c h u k u o p r o t e s t a n d o c o n t r a 
l a i n t e r r u p c i ó n d e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o 
e n t r e es te E s t a d o y l o s S o v i e t s , d e c r e t a -
d a p o r d i c h o G o b i e r n o . E n l a n o t a es-
t a b l e c e q u e e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i o a q u e 
e l M a n d c h u k u o a l u d e p e r t e n e c e e n su 
t o t a l i d a d a R u s i a y f u é i l e g a l m e n t e 
a p r e h e n d i d o p o r l a s t r o p a s c h i n a s d u -
r a n t e l a r e v o l u c i ó n de 1 9 2 0 . 
Comentario japonés 
M U R C I A , 1 1 . — C o m u n i c a n d e l p u e b l o 
d e M u í a , q u e u n c a c i q u e r e p u b l i c a n o , 
q u e d e s e m p e ñ a e l c a r g o de t e n i e n t e de 
a l c a l d e , h a s i d o c o n d e n a d o a o n c e d í a s 
de a r r e s t o y a l p a g o d e l a s c o s t a s , p o r 
f a l t a s c o m e t i d a s c o n t r a l a p r o p i e d a d . 
Nuevo alcalde de Talavera 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 1 1 . — E l 
A y u n t a m i e n t o se r e u n i ó p a r a e l e g i r a l -
c a l d e . D e s p u é s de t r e s v o t a c i o n e s , q u e -
d a r o n e m p a t a d o s d o n J u l i o F e r n á n d e z 
S a n g u i n o , a q u i e n v o t a r o n l o s c o n j u n -
c l o n l s t a s , y d o n A n t o n i o H e s s e C o r r a l , 
q u e o b t u v o l o s v o t o s d e l o s I n d e p e n -
d i e n t e s y d e l a s d e r e c h a s . V e r i f i c a d o el 
s o r t e o r e g l a m e n t a r l o , q u e d ó p r o c l a m a -
d o a l c a l d e e l s e ñ o r H e s s e C o r r a l . 
Los obreros y empleados 
Don Alfonso de Borbón 
a Italia 
R O M A , 1 1 . — L a A g e n c i a I t a l i a , e n 
s u I n f o r m a c i ó n de h o y , d i c e q u e D o n 
A l f o n s o de B o r b ó n h a d e c i d i d o fijar s u 
r e s i d e n c i a e n l a c o s t a de l a L i g u r i a , y 
p r e c i s a m e n t e e n e l p u e r t o d e A l a s s i o . — 
D a í í i n a , 
* * * 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 1 . — " P a r í s - S o i r " p u b l i c a h o y , 
c o n e l t i t u l o p i r a n d e l l a n o " E l d u q u e d e 
T o l e d o v a a r e s c a t a r u n m i l l ó n d e A l -
f o n s o X i n " , u n a c u r i o s a c r ó n i c a t e l e -
f ó n i c a d e s u c o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s . 
D i c e n a s í l o s p á r r a f o s e s e n c i a l e s : " H a -
ce a l g u n o s a ñ o s A l f o n s o X I I I , e n t o n -
ces R e y d e E s p a ñ a , d e p o s i t ó u n m i l l ó n 
de p e s e t a s e n u n a B a n c a b r i t á n i c a , p a -
r a q u e é s t a se l a a b o n a s e e n c u e n t a en 
s u s u c u r s a l d e M a d r i d . P o c o d e s p u é s la 
c a s a i n g l e s a r e n u n c i a a m a n t e n e r e n l a 
v i l l a y c o r t e u n a s u c u r s a l , c o n f i r i e n d o 
l a s o p e r a c i o n e s de q u e se h a l l a b a e n c a r -
g a d a a u n e s t a b l e c i m i e n t o m a d r i l e ñ o . 
E l m i l l ó n de A l f o n s o X I I I , c o n t o d a s l a s 
d e m á s s u m a s e n d e p ó s i t o , p a s a n d e l a 
B a n c a i n g l e s a a l a e s p a ñ o l a , d o n d e l a 
a d s c r i b e n e n l a c u e n t a a n o m b r e d e S u 
M a j e s t a d . Se p r o c l a m a l a R e p ú b l i c a . 
D o n A l f o n s o p i d e q u e l e r e i n t e g r e n s u 
d e p ó s i t o . L a B a n c a I n g l e s a r u e g a a su 
c o r r e s p o n s a l e n M a d r i d q u e e n t r e g u e 
l a s u m a . I m p o s i b l e — r e s p o n d e e l B a n c o 
m a d r i l e ñ o — . T o d o s l o s b i e n e s d e d o n A l -
f o n s o e s t á n c o n f i s c a d o s . P e r o e l i n t e -
r e s a d o p r o t e s t a . I n s i s t e e n q u e e l d i n e -
r o l o c o n f i ó a u n a B a n c a b r i t á n i c a . E l 
a s u n t o t o m a u n t r á m i t e j u d i c i a l . Y el 
T r i b u n a l de L o n d r e s d e c i d e a h o r a q u e l a 
d e m a n d a de D o n A l f o n s o es j u s t a , p o r 
lo c u a l c u a l q u i e r a q u e sea l a a c t i t u d 
a d o p t a d a p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , l a 
B a n c a i n g l e s a es r e s p o n s a b l e . " — E . M . 
L O N D R E S , 1 1 . — C o m u n i c a n de K h a r -
b i n q u e a l c o m e n t a r l a c u e s t i ó n d e l m a -
t e r i a l r o d a n t e d e l f e r r o c a r r i l d e l E s t e 
c h i n o , e l ó r g a n o o f i c i a l n i p ó n e n M a n -
c h u r i a a f i r m a q u e l o s s o v i e t s p r e p a r a n 
l a g u e r r a c o n t r a e l J a p ó n . 
China no renuncia a 
Manchuria 
N A N K I N , 1 1 . — E l m i n i s t r o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s d e s m i e n t e l a n o t i c i a de 
f u e n t e a l e m a n a , s e g ú n l a c u a l e l G o -
b i e r n o c h i n o e s t a r í a d i s p u e s t o a r e n u n -
c i a r a l a s o b e r a n í a e n M a n c h u r i a a 
c a m b i o d e l a b a n d o n o p o r e l J a p ó n de 
s u s d e r e c h o s d e e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d e n 
C h i n a . 
Posible ocupación de Peiping 
T O K I O , 1 1 . — U n a e n t r e v i s t a de P r e n -
s a c o n c e d i d a p o r e l m i n i s t r o d e l a g u e -
r r a A r a k l , h a c e p r e v e r u n a p o s i b l e o c u -
p a c i ó n de P e i p i n g p o r l a s t r o p a s j a p o -
n e s a s , p u e s el m i n i s t r o d i j o q u e l a s v a n -
g u a r d i a s se e n c u e n t r a n a u n a s c i e n m i -
l l a s d e d i c h a c i u d a d . 
A g r e g ó q u e l a s t r o p a s j a p o n e s a s p e r -
m a n e c e r á n a ú n o t r o s d o s a ñ o s e n M a n -
c h u r i a y se n e g ó a c o m e n t a r e l c o n f l i c -
t o s u r g i d o e n t r e e l M a n d c h u k u o y l o s 
S o v i e t s , l i m i t á n d o s e s ó l o a d e c i r q u e el 
G o b i e r n o j a p o n é s s i g u e c o n a t e n c i ó n e l 
d e s a r r o l l o d e l m i s m o . 
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COCINAS D I E Z M A 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s . 
C A V A B A J A . i . 
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Refrigeración automática 
Se c e d e r á a firma s o l v e n t e l a v e n t a ex-
c l u s i v a p a r a M a d r i d de r e f r i g e r a d o r e s 
d o m é s t i c o s a u t o m á t i c o s d e i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a A m e r i c a n a . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a B . X a r a u . H o t e l L o n d r e s , M a d r i d . IB • IBI BIUIBI Í;B.:"B.!II!HIIIIBIIIIIHI!IH1IÍIIB:,B WW 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
municipales 
V A L D E P E Ñ A S , 1 1 . — S e h a c e l e b r a d o 
u n a A s a m b l e a p a r a f o r m a r l a J u n t a L o -
c a l de O b r e r o s y E m p l e a d o s M u n i c i p a -
l es , q u e d a n d o c o n s t i t u i d a p o r l o s se-
ñ o r e s d o n F r a n c i s c o M o r a l e s , p r e s i d e n -
t e h o n o r a r i o : d o n R a m ó n R o d e r o , p r e s i -
d e n t e ; d o n J o a q u í n R u i z . v i c e p r e s i d e n -
t e ; d o n G r e g o r i o C r e s p o , s e c r e t a r l o ; d o n 
R a m ó n D e l g a d o , v i c e s e c r e t a r i o ; d o n 
F r a n c i s c o G a l á n , t e s o r e r o ; d o n F e d e r i -
co V e n t e r o , c o n t a d o ^ y v o c a l e s , d o n 
C a r l o s S á n c h e z , d o n J u a n J o s é S e r r a n o , 
d o n D o m i n g o D í a z , d o n A n t o n i o S á n -
c h e z , d o ñ a C a r m e n S á n c h e z , d o n J e s ú s 
U r b a n , d o n M a r c e l o L a g u n a , d e S a n t a 
C r u z de M ú d e l a ; d o n J o s é M e l e r o , de 
M o r a l ; d o n L n l s d e l C a m p o , d e l V i s o ; 
d o n A n t o n i o R o d r í g u e z , de T o r r e n u e v a ; 
d o n J o s é M a r í a C a m a d o r , d e A l m u r a -
d l e l , y d o n J o s é d e l R i o , d e l C a s t e l l a r . 
A s i s t i e r o n t o d o s l o s p u e b l o s d e l p a r -
t i d o j u d i c i a l , a l g u n o s a l c a l d e s y l a s a u -
t o r i d a d e s l o c a l e s . P r e s i d i ó e l a c t o el 
a l c a l d e d e es te A y u n t a m i e n t o , e h i c i e -
r o n u s o de l a p a l a b r a el s e ñ o r R o d e r o , 
s e ñ o r C a m i n e r o , d o n V i c t o r i a n o B r a -
g a d o s y d o n P e d r o de G ó r g o l a . D e s i p i j é s 
se c e l e b r ó u n b a n q u e t e . 
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A Ñ O S A N T O 
Viaje colectivo a Italia 
Salida, 2 de mayo. 
Regreso, el 20 de mayo. 
L a s v e n t a j a s de u n a p e r e g r i n a c i ó n d e n -
t r o de l a s c o m o d i d a d e s de u n v i a j e co-
l e c t i v o . 
D e t a l l e s e I n s c r i p c i o n e s e n V I A J E S C A K -
C O , B a r q u i l l o , 12. T e l é f o n o 91130. 
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V A L M A S E D £ 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 6 
inwuiBiHioBwniBBinpniiiBiifliiinBi 
Es el que alquiló la camioneta 
Otros dos complicados en la fuga, 
detenidos 
E l l u n e s , c o n m o t i v o de u n o s d i s p a -
r o s h e c h o s e n el i n t e r i o r de u n t r a n -
v i a e n l a p l a z a de A l o n s o M a r t í n e z , s u -
ceso d e l q u e d i m o s c u e n t a , f u é d e t e n i -
d o e l a u t o r de l o s m i s m o s , l l a m a d o Pe -
d r o S a l c e d o . A e s t a d e t e n c i ó n se le c o n -
c e d í a i m p o r t a n c i a , p u e s se s o s p e c h a b a 
q u e S a l c e d o h a b í a t e n i d o I n t e r v e n c i ó n 
e n l a f u g a de p r e s o s de C o l m e n a r . E l 
j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a , s e ñ o r A r a g o -
n é s , e s t u v o i n t e r r o g a n d o a l d e t e n i d o 
h a s t a l a s c i n c o y c u a r t o d e l a m a d r u -
g a d a . 
A p e s a r de l a e n o r m e r e s e r v a q u e . a l - * 
r e d e d o r d e l o s i n c i d e n t e s y de l a s pes-
q u i s a s q u e l a P o l i c í a l l e v a a c a b o c o n 
m o t i v o d e d i c h a e v a s i ó n , n o es a v e n t u -
r a d o s u p o n e r q u e S a l c e d o I n c u r r i e r a on 
m ú l t i p l e s c o n t r a d i c c i o n e s , y q u e , c o n 
a r r e g l o a d e t a l l e s q u e a l o l a r g o d e l i n -
t e r r o g a t o r i o d e j a r a t r a s l u c i r , se efec-
t u a r o n d o s d e t e n c i o n e s q u e se h i c i o r o n 
a y e r m a ñ a n a . L o s d e t e n i d o s f u e r o n Ce-
l e d o n i o G u l l l é n L ó p e z y F r a n c i s c o P é -
r e z ; e s te ú l t i m o es el i n d i v i d u o q u e , se-
g ú n S a l c e d o , se c i t ó c o n é l e n u n a r a s a 
d e l a c a l l e d e l a S a l u d , p a r a q u e le en -
s e ñ a r a el m a n e j o de l a p i s t o l a q u e , se-
g ú n d i j o , se h a b í a e n c o n t r a d o . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a se c i t ó a l a D i -
r e c c i ó n a l c h o f e r J o s é B a l a g u e r . que 
h a b l a s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . Se p r e -
s e n t ó a é s t e a l o s d e t e n i d o s G u l l l é n y 
P é r e z , a l o s q u e n o r e c o n o c i ó , p e r n a l 
se r p u e s t o e n s u p r e s e n c i a P e d r o S a l -
cedo , l o r e c o n o c i ó i n m e d i a t a m e n t e y 
d i j o q u e e r a e l i n d i v i d u o q u e e n l a p l a -
z a de l a C e b a d a l e a j u s t ó l a c a m i o -
n e t a e n 5 0 p e s e t a s p a r a h a c e r e l v i a j e 
a C o l m e n a r y le r e c o r d ó d e t a l l e s p r e -
c i s o s . R e c o r d ó B a l a g u e r q u e S a l c e d o , 
a n t e s de h a b l a r c o n é l , l e p r o p u s o e l 
v i a j e a u n v e c i n o de F u e n c a r r a l l l a m a -
do M a r i a n o L ó p e z M a r t í n , d u e ñ o de u n a 
f r u t e r í a . L ó p e z n o a c e p t ó l o q u e S a l c e -
do l e p r o p o n í a , p o r q u e n e c e s i t a b a su c a -
m i o n e t a p a r a t r a n s p o r t a r f r u t a s . T a m -
b i é n r e c o r d ó q u e a l l l e g a r a C o l m e n a r 
y d e c i r l e S a l c e d o q u e p o r e s t a r s u t í a 
e n f e r m a t e n d r í a n q u e v o l v e r a h a c e r 
e l v i a j e y q u e s i p o d r í a n d i s p o n e r de 
l a c a m i o n e t a , B a l a g u e r d i j o q u e s í , 
p u e s p a r a é l e r a v e n t a j o s o e l v i a j e en 
50 p e s e t a s . M a n i f e s t ó t a m b i é n q u e a l 
d e s c e n d e r S a l c e d o c o n su s dos a m i g o s 
e n l a g l o r i e t a de C u a t r o C a m i n o s y 
p a g a r a l d e c l a r a n t e l o e s t i p u l a d o , é s t e 
i n v i t ó a c a f é a sus c o m p a ñ e r o s de v i a -
j e , p e r o é s t o s p r e t e x t a r o n t e n e r m u c h a 
p r i s a y d e s a p a r e c i e r o n . 
A t o d o l o d i c h o p o r B a l a g u e r , S a l -
c e d o n o c o n t e s t ó n a d a . 
Se c r e e q u e e l l u n e s S a l c e d o d i s p a -
r ó s u p i s t o l a e n e l I n t e r i o r de u n t r a n -
v í a p o r q u e c r e y ó q u e e l a g e n t e d ^ n 
E u s t a q u i o S á l n z I b a a d e t e n e r l o . 
A y e r t a r d e p r e s t ó d e c l a r a c i ó n S a l c e -
d o . Se c r e e q u e se p r a c t i c a r á n a l g u n o s 
r e g i s t r o s . 
L a r e s e r v a q u e g u a r d a l a P o l i c í a e n 
t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e s t e s u c e s o es 
a b s o l u t a . 
Se hunde una casa 
LOS LADRONES NO DESCANSAN 





— ¿ H a comprado usted la tienda? Así ahora es 
usted d rfuóño de sí mismo. 
—No. señor; me casé la semana pasada. 
"Humorist", Londres . ) 
—¿Cuál es su profesión de usted? 
—Caricaturista. 
—¡Hombre! Pues voy a sacarle la muela como lo hacen los den-
tistas que pintan ustedes en las caricaturas. 
C ' L u a t i g e K o l n e r Z e i t i m g " , C o l o n i a . ^ 
— E s preciso que te formes idea de que el regimien-
to es una gran familia y de que yo, el coroneCsoy el 
padre '.le todos. vTe das cuenta? 
— S í . oaoá. 
l " V a r t H e m " , E s t o c o l m o . ) 
E n l a c a s a n ú m e r o 146 de l a c a l l e d e 
J o r g e J u a n , p r o p i e d a d d e l a s h e r m a n a s 
R o s a l í a e I s a b e l G ó m e z , se p r o d u j o u n 
h u n d i m i e n t o e n l a s e g u n d a de l a s dos 
p l a n t a s d e q u e c o n s t a l a c a s a , d e s t i n a -
d a a a l m a c e n a r m u e b l e s v i e j o s . 
A c u d i ó e l s e g u n d o p a r q u e de b o m b e -
r o s , a l a s ó r d e n e s d e l j e f e de z o n a de 
g u a r d i a , d o n L u i s R o d r í g u e z . L o s b o m -
b e r o s d e r r i b a r o n l o s m u r o s d e l p i s o s u -
p e r i o r y r e t i r a r o n l o s e n s e r e s q u e g r a v i -
t a b a n s o b r e l a t e c h u m b r e d e l o t r o p i s o . 
L a s i n m e d i a c i o n e s de l a f i n c a f u e r o n 
a c o r d o n a d a s y l a s h e r m a n a s R o s a l í a e 
I s a b e l G ó m e z d e s a l o j a r o n l a p l a n t a b a -
j a , q u e o c u p a b a n . 
Ladrón irascible 
C u a n d o h u í a c o n t r e s c a b a l l e r í a s en 
u n i ó n d e o t r o I n d i v i d u o , f u é d e t e n i d o , 
t r a s a c c i d e n t a d a p e r s e c u c i ó n , e n l a c a -
l l e d e J o s e f a D í a z , d e l P u e n t e d e V a l l e -
c a s , F e r n a n d o de l a F u e n t e G ó m e z , de 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a 
c a l l e de F e r m í n G a l á n , n ú m e r o 23 . T r a s -
l a d a d o a l a C o m i s a r i a d e l P u e n t e , a g r e -
d i ó a l I n s p e c t o r s e ñ o r T r l v l ñ o , q u e le 
h a b l a c a p t u r a d o , y d e s t r o z ó l a g u e r r e r a 
a u n c a b o de S e g u r i d a d . 
Le quitan la cartera con 1.175 ptas. 
E n s e b i o R o d r í g u e z , de c u a r e n t a y se is 
a ñ o s , d e n u n c i ó q u e d e l b o l s i l l o d e l c h a -
l e c o , y t r a s r o m p e r l e l a t e l a d e l m i s m o , 
l e r o b a r o n a y e r l a c a r t e r a c o n 1.175 p e -
s e t a s e n b i l l e t e s . 
OTROS SUCESOS 
V a r i o s I n t o x i c a d o s . — A y e r , e n l a Ca-
sa de S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , 
f u e r o n a s i s t i d o s d e i n t o x i c a c i ó n de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o , p r o d u c i d a p o r h a b e r 
c o m i d o p e s c a d o e n m a l a s c o n d i c i o n e s , 
J o s é F e r n á n d e z N a v a l ó n , T e ó f i l a T u e r o 
S e r r a n o y sus h i j o s , L u i s a , J o a q u í n y 
J o s é , d o m i c i l i a d o s en l a c a l l e de E m b a -
j a d o r e s , n ú m e r o 105. D e l h e c h o se d i ó 
c u e n t a a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
R o b o d e u n a u t o m ó v i l . — A q u i l i n e G h e r t , 
s ú b d l t a f r a n c e s a , de d i e z y seis a ñ o s , 
d o m i c i l i a d a a c c i d e n t a l m e n t e en u n h o -
t e l de M a d r i d , d e n u n c i ó a y e r e l r o b o de 
u n a u t o m ó v i l de s u p r o p i e d a d y de u n a 
m á q u i n a f o t o g r á f i c a . 
D o s n i ñ o s a t r o p e l l a d o s . — E l a u t o m ó -
v i l 2.791, c o n d u c i d o p o r C l e m e n t e L u -
cas , a t r o p e l l o y c a u s ó l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o a l n i ñ o d e t r e s a n o s 
M a n u e l L ó p e z F e l i p e , d o m i c i l i a d o e n l a 
c a l l e de A l g e c l r a s , n ú m e r o 1 . 
— E n l a p l a z a de A n t ó n M a r t i n u n 
t r a n v í a d e l d i s c o 14 a t r o p e l l o a A n t o n i o 
B a t a l l a G u l l l é n . d e o c h o a n o s , q u e v i -
v e e n l a c a l l e de T r e s Peces , n u m e r o 32. 
C o n d u c i d o el l e s i o n a d oa l a C a s a de So-
c o r r o d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o , se le 
a p r e c i a r o n l e s i o n e s de p r o n o s t i c o reser -
^ V a r l o s r o b o s . — P e d r o D í a z M a t e o , de 
t r e i n t a y t r e s a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a ca-
l l e de C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , n u m e r o I b . 
d e n u n c i ó q u e de u n a s o f i c i n a s s i t a s en 
l a c a l l e d e l M a r q u e s de C u b a s h a n r o -
b a d o u n r e l o j de p a r e d . 
— C i p r i a n o M a r t í n e z S i e r r a , de t r e i n t a 
y n u e v e a ñ o s , q u e v i v e e n l a c a l l e de 
A u g u s t o de F i g u e r o a . n ú m e r o 6. d e n u n -
c i ó q u e de s u d o m i c i l i o l e r o b a r o n a y e r 
u n a b r i g o de p i e l e s , u n p a r d e p e n d i e n -
tes de o r o , d o s m e d a l l a s de o r o y b r i -
l l a n t e s y 90 p e s e t a s e n m e t á l i c o . 
— E d u a r d o S a n c h i z G ó m e z , q u e v i v e en 
l a c a l l e de D o n Q u i j o t e , n ú m e r o 5. de-
n u n c i ó u n r o b o e n s u d o m i c i l i o de buu 
pese t a s , r o p a s y e f e c t o s . 
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Temores de un movimient o extremista en Barcelona Piden la construcción de F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se han efectuado registros en varios Sindicatos, sin resul-
tado. Los patronos de la construcción se pronunciad por la 
táct ica de la acción directa. Rechazaron por 90 votos con-
tra 30 las bases acordadas por el Jurado Mixto 
SE ASEGURA QUE E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA IRA A 
CATALUÑA EN MAYO O JUNIO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 1 . — D e s d e l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e h a s t a c e r c a d e l a s d i e z y 
m e d i a d e l a n o c h e h a n e s t a d o r e u n i d o s 
l o s p a t r o n o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n 
p a r a t r a t a r d e l g r a v e c o n f l i c t o q u e l e s 
t i e n e p l a n t e a d o l a C . N . T . L a r e u n i ó n 
h a s i d o a c c i d e n t a d a y v i o l e n t a . F u é p r e -
c i s o l l a m a r p o r t e l é f o n o a l d e l e g a d o de 
l a a u t o r i d a d . L o s p a t r o n o s — y e l l o es 
h a r t o s i g n i f i c a t i v o — d e s e s t i m a r o n p o r 90 
v o t o s c o n t r a 34 l a s b a s e s a c o r d a d a s p o r 
e l J u r a d o m i x t o y d e c i d i e r o n l a t á c t i c a 
s i n d i c a l i s t a de l a a c c i ó n d i r e c t a . S i n e m -
b a r g o , l a s bases de l a C o n f e d e r a c i ó n n o 
f u e r o n d i s c u t i d a s n i t o m a d a s s i q u i e r a e n 
c o n s i d e r a c i ó n . 
S a b i d o es q u e e l S i n d i c a t o U n i c o p r e -
t e n d e i m p o n e r l a j o r n a d a de s ó l o se is 
h o r a s y u n a u m e n t o d e j o r n a l . E l p l a z o 
c o n c e d i d o a l o s p a t r o n o s p o r e l S i n d i c a -
t o p a r a a c e p t a r , p o r l a s b u e n a s , t a l e s 
m e j o r a s t e r m i n a e l v i e r n e s p r ó x i m o , y 
a m e n a z a c o n q u e s i l o s p a t r o n o s n o ac -
c e d e n a e l l a s , l a s i m p l a n t a r á n p r á c t i c a -
m e n t e d e s d e e l m a r t e s , r e p i t i e n d o e n 
B a r c e l o n a l a s m a n i o b r a s q u e v i e n e n p o -
n i e n d o e n p r á c t i c a e n S a b a d e l l . E s t o es, 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , a l c u m p l i r s e 
l a s se i s h o r a s d e j o r n a d a , a b a n d o n a n p o r 
g r a d o o p o r f u e r z a e l t r a b a j o t o d o s l o s 
o b r e r o s . 
L o s p a t r o n o s h a n a c o r d a d o h o y p o r 
u n a n i m i d a d q u e s i e s t e ca so o c u r r e c o n -
s i d e r a r á n d e s p e d i d o s a l o s o b r e r o s q u e 
a b a n d o n e n e l t r a b a j o y d e c l a r a r á n e l 
" l o c k - o u t " a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . E l 
m a r t e s d i a 18 p u e d e t e n e r , p o r l o t a n t o , 
u n g r a n i n t e r é s e n l a v i d a s o c i a l de B a r -
c e l o n a . Q u i z á s p o r e l l o l o s S i n d i c a t o s 
U n i c o s p r o p o n e n q u e l o s d í a s 1 6 y 17 se 
c e l e b r e e l C o n g r e s o r e g i o n a l d e l a E d i -
ficación, C o n g r e s o q u e d e b e e s t u d i a r p r o -
b l e m a s d e s u m a t r a s c e n d e n c i a , t a n t o d e 
o r d e n t á c t i c o c o m o de o r i e n t a c i ó n . 
E s t e i n m i n e n t e c o n f l i c t o de l o s a l b a -
fiiles, c o n t e n d e n c i a a e x t e n d e r s e a t o d o 
e l r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n , l a s i t u a c i ó n 
q u e e x i s t e e n e l p u e r t o y l o s m ú l t i p l e s 
un aeropuerto en Bilbao 
Para e: servicio de viaieros de Ma-
dría y Barcelona 
UN PETARDO EN BERMEO 
p l e i t o s s o c i a l e s d e I m p o r t a n c i a , c u y o 
p l a n t e a m i e n t o e s t a b a n a p l a z a d o s p a r a 
" o c a s i ó n p r o p i c i a " , h a c e q u e o t r a v e z 
a p a r e z c a e n r a r e c i d a l a a t m ó s f e r a p o r l o 
q u e se r e f i e r e a l o r d e n p ú b l i c o . L a s a u -
t o r i d a d e s t e m e n , c o m o a l g o i n m i n e n t e , 
q u e a l fin c u m p l i r á l a F . A . I . e n p l a z o 
b r e v e , s u s t a n c a c a r e a d a s a m e n a z a s de 
r e v o l u c i ó n s o c i a l . L o s r e g i s t r o s y d e -
t e n c i o n e s e n e l S i n d i c a t o d e M a d r i d t i e -
n e n s u r e p e r c u s i ó n e n B a r c e l o n a . H o y 
h a n s i d o r e g i s t r a d o s c u a t r o S i n d i c a t o s , 
s i n r e s u l t a d o p o s i t i v o , p o r q u e l a s p e r s o -
nas d e s t a c a d a s q u e m á s p u e d e n p r e o c u -
p a r a l a P o l i c í a h a n d e s a p a r e c i d o a n t e 
e l f u n d a d o t e m o r de q u e p u e d a n s e r de -
t e n i d o s , c o m o l o h a n s i d o l o s h e r m a n o s 
A s c a s o , D u r r u t i y a l g u n o s d e l o s m á s 
d e s t a c a d o s e l e m e n t o s d e a c c i ó n de M a -
d r i d y v a r i a s p o b l a c i o n e s de E s p a ñ a . 
Y m i e n t r a s l a P o l i c í a e s t á e n f r a s c a -
d a e n u n a i n t e n s a l a b o r de p r e v i s i ó n , 
l a E s q u e r r a se n o s p r e s e n t a de i m p r o -
v i s o e n u n a a g u d i z a c i ó n de s u s i n s t i n t o s 
s e p a r a t i s t a s y r e v o l u c i o n a r i o s . E l b a n -
q u e t e - h o m e n a j e a l c o n s e j e r o d o c t o r D e n -
c á s n o f u é s i n o u n a r e u n i ó n s u b v e r s i v a 
c o n e x h i b i c i ó n d e b a n d e r a s s e p a r a t i s t a s , 
c o n e s t r e l l a s o l i t a r i a d e l a i n d e p e n d e n -
c i a . E l c o n s e j e r o s e ñ o r M i a s h a t e r m i -
n a d o s u d i s c u r s o v i t o r e a n d o a C a t a l u ñ a 
l i b r e . E l s e ñ o r C o m p a n y s p r o n u n c i ó u n a 
a r e n g a e n t o n o r e v o l u c i o n a r i o de " r a b a s -
s a i r e " , r e b e l d e a l a s l e y e s a g r a r i a s d e l a 
R e p ú b l i c a . T o d a l a p r e s i d e n c i a , c o n M a -
c i á a l f r e n t e , s u s c r i b i e r o n u n d o c u m e n t o 
de p r o t e s t a p o r e l a b s u r d o , p a r a e l l o s i n -
t o l e r a b l e , d e q u e e n el m e n ú d e l b a n q u e -
t e e s t u v i e s e r e d a c t a d a e n c a s t e l l a n o l a 
l i s t a d e v i n o s . Y p a r a c o m p l e t a r l a n o t a 
c a t a l a n i s t a y a n t i c a t ó l i c a , e l C e n t r o de 
E s t a t C a t a l á d e G r a c i a , q u e p r e s i d e n 
G a s s o l s , A i g u a d é y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s 
d e l G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a , h a n a c o r d a d o 
c e l e b r a r u n a f u n c i ó n d e t e a t r o y o r g a -
n i z a r u n c o n c i e r t o p o r l a B a n d a M u n i -
c i p a l , n o y a e l v i e r n e s , a n i v e r s a r i o d e l a 
R e p ú b l i c a , s i n o e l J u e v e s S a n t o , s i n m á s 
o b j e t o q u e o f e n d e r e l s e n t i m i e n t o r e l i -
g i o s o d e l o s c a t ó l i c o s . — A N G U L O . 
B I L B A O , 1 1 . — E l p r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n de A v i a c i ó n V i z c a í n a C o m e r -
c i a l , c o n e l a v i a d o r s e ñ o r P o m b o , v i s i -
t a r o n a l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n g e s -
t o r a p a r a t r a t a r d e u n a r e u n i ó n m a g n a 
q u e se c e l e b r a r á e n b r e v e , p a r a e s t a b l e -
c e r u n a e r o p u e r t o p a r a e l s e r v i c i o de 
v i a j e r o s d e M a d r i d , B a r c e l o n a y B i l b a o . 
S o b r e l a c u e s t i ó n h a b l a r o n d e t e n i d a -
m e n t e , y s o l i c i t a r o n q u e l o s t e r r e n o s p a -
r a el a e r o p u e r t o s e a n l o s q u e e n C r u -
ces i b a n a d e s t i n a r s e p a r a h o s p i t a l p r o -
v i n c i a l . T a m b i é n h a b l a r o n a c e r c a d e l a 
s u b v e n c i ó n q u e p o d r í a n p e r c i b i r p o r es-
t e s e r v i c i o a r e a l i z a r c o n M a d r i d y B a r -
c e l o n a . Se c o n s i d e r a e s t e a s u n t o de g r a n 
t r a n s c e n d e n c i a , y se e s p e r a q u e p r ó x i -
m a m e n t e h a b r á u n a s o l u c i ó n d e c o n -
c o r d i a . 
Dos mil pinos destruidos 
B I L B A O , 1 1 . — E n e l p u e b l o d e S a n 
S a l v a d o r d e l V a l l e , e n e l m o n t e L a S o -
l e t a , s e d e c l a r ó u n f u e g o i n t e n c i o n a d o 
q u e d e s t r u y ó m á s d e d o s m i l p i n o s d e 
o c h o a ñ o s . P a r e c e q u e l o s a u t o r e s d e l 
i n c e n d i o s o n s e i s j ó v e n e s q u e se d i e r o n 
a l a f u g a . 
Un petardo en Bermeo 
B I L B A O , 1 1 . — C o m u n i c a n d e B e r -
m e o q u e e l p a s a d o s á b a d o p o r l a n o -
c h e h i z o e x p l o s i ó n u n p e t a r d o q u e h a -
b í a s i d o c o l o c a d o a l a p u e r t a d e u n a 
c a s a d e a q u e l l a p o b l a c i ó n . N o o c u r r i e -
r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . E l p e t a r d o 
s ó l o c a u s ó a l g u n o s d e s t r o z o s e n l a p u e r -
t a d e l a c a s a . F u e r o n d e t e n i d o s t r e s 
j ó v e n e s , l o s c u a l e s h a n s i d o p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n d e l j u z g a d o . 
Las fiestas de la República 
Sesión del ParlamentoO 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E n e l P a r l a m e n t o 
s e h a n a p r o b a d o l o s a r t í c u l o s 4 1 a l 4 6 
d e l E s t a t u t o I n t e r n o d e C a t a l u ñ a . E l 
44 e s t a b l e c e q u e n o p o d r á n s e r e l e g i d o s 
p r e s i d e n t e d e l a G e n e r a l i d a d l o s e c l e -
s i á s t i c o s , n i m i n i s t r o s d e n i n g u n a c o n -
f e s i ó n r e l i g i o s a , n i l o s r e l i g i o s o s p r o f e -
sos n i l o s m i l i t a r e s e n a c t i v o . S e e s t a -
b l e c e q u e e l p r e s i d e n t e d a r á l a s l í n e a s 
d i r e c t r i c e s d e l a p o l í t i c a g e n e r a l a l G o -
b i e r n o y s e r á r e s p o n s a b l e a n t e e l P a r -
l a m e n t o . E n el c a s o d e f a l t a r l e l a c o n -
fianza d e l a C á m a r a h a b r á d e d i m i t i r . 
Los extremistas 
B A R C E L O N A , 1 1 . — H a y t e m o r e s de 
q u e p r o n t o h a y a e n B a r c e l o n a u n m o -
v i m i e n t o e x t r e m i s t a . L a P o l i c l i e s t á 
t r á b a j a n d o a c t i v a m e n t e , y h o y l o s g u a r -
d i a s de A s a l t o h a n t e n i d o q u e s a l i r e n 
d i v e r s a s o c a s i o n e s p a r a d i s o l v e r v a r i o s 
m í t i n e s d e c a r á c t e r e x t r e m i s t a q u e se 
e s t a b a c e l e b r a n d o a l a i r e l i b r e . T a m b i é n 
a ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e s a l i e r o n f u e r -
z a s d e A s a l t o p a r a e f e c t u a r r e g i s t r o s 
e n l o s l o c a l e s d e l o s S i n d i c a t o s d e M e -
t a l u r g i a , C o n s t r u c c i ó n , T r a n s p o r t e s y 
F a b r i l , q u e n o d i e r o n r e s u l t a d o , p u e s so-
l a m e n t e e n e l d e l a C o n s t r u c c i ó n s e e n -
c o n t r a r o n d o s p o r r a s d e g r a n t a m a ñ o . 
E s t o s r e g i s t r o s h a n c o n f i r m a d o q u e l o s 
o b r e r o s n o se r e ú n e n e n s u s S i n d i c a t o s 
y s í a l a i r e l i b r e , e n d i s t i n t o s p u n t o s 
d e l a c i u d a d , q u e t o d a v í a n o c o n o c e l a 
P o l i c í a . 
E l g o b e r n a d o r m a n i f e s t ó e s t a t a r d e 
q u e n o s a b í a e l p o r q u é d e e s to s r e g i s -
t r o s e n l o s S i n d i c a t o s , y q u e , d e s d e l u e -
g o , n i n g u n o d e e l l o s h a b í a d a d o r e s u l -
t a d o p o s i t i v o . A g r e g ó q u e n o s e r á n 
c l a u s u r a d o s l o s S i n d i c a t o s . 
El Presidente de la Repú-
blica a Cataluña 
B A R C E L O N A , 1 1 . — L o s p e r i ó d i c o s d e 
l a E s q u e r r a p u b l i c a n u n a n o t i c i a d e 
M a d r i d , s e g ú n l a c u a l , se d a p o r s e g u -
r o q u e e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o de s u f a m i l i a , v i s i t a r á C a -
t a l u ñ a a f i n e s d e l m e s d e m a y o o p r i n -
c i p i o s de j u n i o . L a e x c u r s i ó n d u r a r á de 
q u i n c e a v e i n t e d í a s . 
El j'ueves, sesión en el 
Parlamento 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l s e ñ o r C o m p a -
n y s h a m a n i f e s t a d o q u e e l p r ó x i m o v i e r -
ne s n o h a b r á P a r l a m e n t o , c o n m o t i v o 
d e l a n i v e r s a r i o d e l a R e p ú b l i c a : p e r o 
q u e . d e s d e l u e g o , . e l j u e v e s se c e l e b r a r á 
s e s i ó n . L a L l i g a se o p o n d r á a e l l o . 
Atraco a una tienda 
B A R C E L O N A , 1 1 . — U n o s d e s c o n o c i -
d o s r e a l i z a r o n a n o c h e u n a t r a c o e n . m a 
t i e n d a de c o m e s t i b l e s d e l P r a t de L l o -
b r e g a t , l l e v á n d o s e 1 5 0 p e s e t a s . A v i s a -
d o e l S o m a t é n , d i ó u n a b a t i d a p o r 
a q u e l l o s a l r e d e d o r e s , y c o n s i g u i ó d e t e n e r 
a t r e s i n d i v i d u o s , q u e p a s a r o n a l o s 
c a l a b o z o s d e l a J e f a t u r a d e P o l i c í a . 
El señor Matos 
B A R C E L O N A , 1 1 . — P r o c e d e n t e d e 
M a d r i d h a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l e l e x 
m i n i s t r o d o n L e o p o l d o M a t o s . 
Procesamiento 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l j u e z q u e e n -
t i e n d e en e l a s u n t o p o r l a s n s p o n . s i ó n 
de p a g o s d e l B a n c o d e C a t a l u ñ a h a d i c -
t a d o a u t o do p r o c e s a m i e n t o c o n t r a l o s 
c o n s e j e r o s d o n E n r i q u e d e l o s S a n t o s y 
d o n L a u r e a n o H e r e t e r , a q u i e n e s h a se-
ñ a l a d o u n a fianza d e 200 .000 p e s e t a s 
p a r a l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
a. B. B m u m i : M d M . \ i M n m : m i \ m M W ' 
F u e n t e s de G A N D A R A y T R O N C O S O 
Asamblea naranjera ei 
jueves en Valencia 
» 
La Prensa de esta capital protesta 
contra el proceder del Go-
bierno eneste asunto 
V A L E N C I A , 1 1 . — L a P r e n s a d e e s t a 
c a p i t a l h a c o m e n z a d o u n a e n é r g i c a p r o -
t e s t a c o n t r a e l p r o c e d e r d e l G o b i e r n o , 
q u e p e r j u d i c a a l o s i n t e r e s e s v a l e n c i a -
nos e n l o q u e r e s p e c t a a l a o r d e n a c i ó n 
d e l a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a . S e p o n e de 
r e l i e v e q u e e s t a o r d e n a c i ó n t a n a m p l i a 
h a s i d o d i c t a d a a e s p a l d a s d e l o s p r o -
d u c t o r e s y e x p o r t a d o r e s d e n a r a n j a d i -
r e c t a m e n t e i n t e r e s a d o s , y se p o n e l a o r -
d e n a c i ó n e n m a n o d e c i e r t o s e l e m e n t o s 
q u e c o n s t i t u i r á n e l m o n o p o l i o d e t o d a 
e x p o r t a c i ó n , c o n i n d i s c u t i b l e p e r j u i c i o 
p a r a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s d e l o s d e -
m á s . Se i n d i c a , a d e m á s , q u e d i c h o s e l e -
m e n t o s h a n s o r p r e n d i d o l a b u e n a f e d e l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a a l d i c t a r d i c h a 
d i s p o s i c i ó n , q u e t i e n e a l a r m a d a a t o d a 
l a z o n a p r o d u c t o r a , q u e , p o r o t r a p a r t e , 
y a e s t á a g r a v a d a c o n l a s d i f i c u l t a d e s 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e c e b o l l a y p a t a t a . 
E l C í r c u l o F r u t e r o , u n a d e l a s e n t i d a -
des m á s i m p o r t a n t e s d e l a e x p o r t a c i ó n , 
y q u e h a e x p o r t a d o m á s de s i e t e m i l l o -
ne s d e c a j a s d e n a r a n j a s , h a p u b l i c a d o 
u n a n o t a e n l a q u e p r o t e s t a c o n t r a e l 
m o n o p o l i o d e l a e x p o r t a c i ó n . E l a l c a l d e 
de V a l e n c i a , p o r s u p a r t e , h a c i t a d o a 
u n a a s a m b l e a m a g n a a l o s a l c a l d e s de 
C a s t e l l ó n y o t r o s p u e b l o s de l a z o n a , 
a s í c o m o a r e p r e s e n t a n t e s de e n t i d a d e s 
e c o n ó m i c a s r e l a c i o n a d a s c o n l a e x p o r t a -
c i ó n , p a r a e l j u e v e s , a l a s d o c e d e l d í a . 
A n t e l a p r e m u r a de l a c o n v o c a t o r i a , é s -
t a se h a h e c h o p o r r a d i o . 
Mundo ca tó l i co 
"Pasos" madrileños en la procesión 
de Avila 
A V I L A , 1 1 . — P r o c e d e n t e s d e M a d r i d 
l l e g a r o n a l a C a t e d r a l l o s " p a s o s " de 
l a C e n a y de l a C a í d a , q u e se c o n s e r v a n 
e n l a C a t e d r a l m a d r i l e ñ a , y el d e l P r e n -
d i m i e n t o , q u e se v e n e r a e n l a i g l e s i a de 
S a n M i l l á n . L a l l e g a d a de l a s i m á g e n e s 
f u é p r e s e n c i a d a p o r m u c h o p ú b l i c o . E l 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o h a c e d i d o t a m -
b i é n l a s c a r r o z a s . E n e l c a so d e q u e se 
a u t o r i c e e l J u e v e s S a n t o s a l d r á l a p r o -
c e s i ó n . 
Comienzan en Cartagena las pro-
cesiones de Semana Santa 
C A R T A G E N A , 1 1 . — H a n e m p e z a d o 
3 fiestas d e S e m a n a S a n t a . E s t a n o -
che h a d e s f i l a d o l a p r o c e s i ó n d e S a n 
P e d r o , o r g a n i z a d a p o r l a C o f r a d í a d e l 
P r e n d i m i e n t o . S a l i ó d e l A r s e n a l M i l i -
t a r y se r e c o g i ó e n l a p a r r o q u i a d e 
S a n t a M a r í a . P r e c e d í a n a l t r o n o d e l 
A p ó s t o l l o s t r o m p e t e r o s , p e n i t e n t e s y 
u n a b a n d a d e m ú s i c a d e I n f a n t e r í a de 
M a r i n a . S e g u í a n l o s c o f r a d e s y e l c l e -
r o p a r r o q u i a l y c e r r a b a n l o s g r a n a d e -
r o s . U n g e n t í o e n o r m e e s t a b a s i t u a d o 
p o r t o d a s l a s c a l l e s d e l t r a y e c t o y p r e -
s e n c i ó e l p a s o de l a p r o c e s i ó n e n m e d i o 
d e u n a p r o f u n d a r e l i g i o s i d a d . 
B I L B A O , 1 1 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l 
m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e h o y se 
o c u p a r í a d e l a s d e t e n c i o n e s h a b i d a s c o n 
m o t i v o de u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e o c u r r i -
do e l d o m i n g o . 
D e s p u é s d i j o q u e e n t r e l a s v i s i t a s 
q u e h a b í a r e c i b i d o e l s e ñ o r A z a ñ a fi-
g u r a c o m o l a m á s d e s t a c a d a l a de u n a 
C o m i s i ó n d e i n d u s t r i a l e s b i l b a í n o s q u e 
f u e r o n a h a b l a r l e d e u n p l a n a r e a l i -
z a r c o n e l G o b i e r n o c i v i l , y s o b r e e l 
c u a l p r e s e n t a r á n u n a f ó r m u l a e n M a -
d r i d p r ó x i m a m e n t e . N o q u i s o a d e l a n -
t a r m á s n o t i c i a s s o b r e e l p a r t i c u l a r , 
p e r o d i j o q u e p o d í a s e r u n a s u n t o d e 
v e r d a d e r a e n v e r g a d u r a . 
H a b l ó l u e g o e l s e ñ o r A m i l i b i a s o b r e 
la f e c h a d e l 1 4 d e a b r i l y d i j o q u e , c o n 
a r r e g l o a l o a c o r d a d o e n e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s y a l a s i n s t r u c c i o n e s d e l G o -
b i e r n o , y p o r r a z o n e s d e b u e n g u s t o , e l 
d i a 1 4 n o h a b r á n i n g ú n a c t o e n l a v í a 
p ú b l i c a . E l 1 5 s e c e l e b r a r í a l a r e c e p -
c i ó n d e a u t o r i d a d e s e n l a D i p u t a c i ó n , 
a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , y a l a s d o c e 
h a b r í a u n d e s f i l e m i l i t a r . 
H a b l ó t a m b i é n de l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s , y a es te r e s p e c t o d i j o q u e d u -
r a n t e e s t e p e r i o d o e l e c t o r a l ñ a d e d a r 
l a s m á x i m a s f a c i l i d a d e s p a r a q u e p u e -
d a n c e l e b r a r s e c u a n t o s a c t o s p o l í t i c o s 
d e s e e n l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s , y q u e q u e -
d a r á n g a r a n t i z a d o s p a r a q u e e n t r e l a s 
d i v e r s a s t e n d e n c i a s p o l í t i c a s h a y a s i e m -
p r e m u t u o r e s p e t o . 
Roban a un futbolista 
Huelga de campesinos 
en Sevilla 
Intensa propaganda de la 
CEDA en Murcia 
LA declararon LOS DE LA BA- En Aledo, por insuficiencia del local, 
RRIADA DE SAN JERONIMO 
» 
Se ha clausurado el Sindicato esta-
blecido an este lugar y h#i sido 
detenidos los directivos 
t i 
S E V I L L A , 1 1 . — L o s o b r e r o s a g r í c o l a s 
de l a b a r r i a d a de S a n J e r ó n i m o se h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a . E s t a n o t u v o é x i -
t o p o r q u e l a m a y o r í a de l o s o b r e r o s sa -
| l i e r o n a l c a m p o , c o m o i g u a l m e n t e l o s 
| d e l a R i n c o n a d a . U n g r u p o d e h u e l g u i s -
t a s s e d e d i c ó a e j e r c e r c o a c c i o n e s . F u e r -
za s de l a G u a r d i a c i v i l se d i s t r i b u y e r o n 
p a r a g a r a n t i z a r e l t r a b a j o y p r a c t i c a -
r o n c u a r e n t a y c i n c o d e t e n c i o n e s . T o -
d o s l o s d e t e n i d o s se e n c u e n t r a n e n el 
A y u n t a m i e n t o de L a R i n c o n a d a h a s t a 
q u e s e a n t r a s l a d a d o s a S e v i l l a . A d e m á s , 
e l g o b e r n a d o r h a o r d e n a d o l a c l a u s u r a 
! d e l S i n d i c a t o d e l a b a r r i a d a de S a n J e -
r ó n i m o , a f e c t o a l a C, N . T . , y h a s i d o 
d e t e n i d o l a d i r e c t i v a d e l m i s m o . 
Fuerzas a Sevilla 
El aviador italiano Agello, que ha batido el "record" mundial de 
velocidad, obteniendo una media de 707 kilómetros por hora 
B I L B A O , 1 1 . — E n e l d o m i c i l i o q u e e n 
L a s A r e n a s t i e n e e l j u g a d o r d e f ú t b o l 
J o s é M a r í a U r r e s t i , p e n e t r a r o n l a d r o -
nes q u e , c o n u n a p a l a n q u e t a , d e s v a l i -
j a r o n l o s c a j o n e s d e l o s m u e b l e s y se 
a p o d e r a r o n d e 1.500 p e s e t a s e n b i l l e t e s 
y 500 e n j o y a s y a l h a j a s . L o s a u t o r e s 
d e l r o b o n o h a n s i d o d e t e n i d o s . 
Detención de un supuesto 
atracador 
Una pal paloma mensajera 
V I L L A R R O Y A D E L A S I E R R A , 1 1 . 
H a s i d o r e c o g i d a e n é s t a u n a p a l o m a 
q u e p r e s e n t a u n a h e r i d a e n e l a l a d e -
r e c h a . E n l a p a t a d e r e c h a l l e v a u n a n i -
l l o de a l u m i n i o c o n l a s i g u i e n t e i n s c r i p -
c i ó n : " A - 3 1 . E s p a ñ a 5 2 1 1 " . Se e n c u e n -
t r a e n p o d e r d e l j e f e de T e l é g r a f o s a 
d i s p o s i c i ó n de q u i e n l a r e c l a m e . 
O V I E D O , 1 1 . — H a s i d o d e t e n i d o D o -
n a t o D í a z T u l l a , de d i e z y s e i s a ñ o s , 
m i n e r o , c o m o s u p u e s t o a u t o r d e u n i n -
t e n t o d e a t r a c o a l p a g a d o r de l a s m i -
n a s d e L a n g r e o , q u e , c u a n d o t r a n s p o r -
t a b a e n u n a u t o m ó v i l 1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
e n l a c a r r e t e r a d e P o l a d e S i e r o a B e n -
d i c i ó n , se e n c o n t r ó c o n q u e u n s u j e t o 
i n t e n t a b a o b s t r u i r l a c a r r e t e r a c o n e l 
t r o n c o d e u n á r b o l . E n a q u e l m o m e n t o 
s a l i e r o n c u a t r o d e s c o n o c i d o s , p i s t o l a e n 
m a n o ; p e r o u n a p a r e j a d e l a G u a r d i a 
c i v i l , q u e i b a e n e l c o c h e c u s t o d i á n d o l o , 
e c h ó p i e a t i e r r a y s o s t u v o u n t i r o t e o 
c o n l o s m a l h e c h o r e s , q u e h u y e r o n . 
EH a y u d a n t e d e l p a g a d o r h a c r e í d o 
r e c o n o c e r e n e l d e t e n i d o a l i n d i v i d u o 
q u e i n t e n t ó p o n e r e l o b s t á c u l o e n l a c a -
r r e t e r a . P e r o e l d e t e n i d o h a e x p l i c a d o 
e n q u é i n v i r t i ó e l t i e m p o e n l a m a ñ a n a 
d e l l u n e s , y d i j o q u e e s t u v o e n e l H o s -
p i t a l d e l a m i n a p a r a s e r a s i s t i d o p o r 
u n p r a c t i c a n t e . A c o n s e c u e n c i a d e l a d e -
t e n c i ó n d e e s t e m u c h a c h o se h a n d e c l a -
r a d o e n h u e l g a l o s m i n e r o s d e P o m e -
r a b o l e s , q u e p e r t e n e c e n a l S i n d i c a t o 
M i n e r o , y p i d e n l a l i b e r t a d d e s u c o m -
p a ñ e r o . 
Sospechoso detenido 
S A N S E B A S T I A N , 1 1 . — E n e l c a m i -
n o d e L e g o r r e t a h a s i d o d e t e n i d o p o r 
l o s m i q u e l e t e s u n i n d i v i d u o q u e l l e v a -
b a e n u n b o l s i l l o t r e s m i l p e s e t a s y u n 
r e s g u a r d o d e l B a n c o d e E s p a ñ a p o r v a -
l o r d e m i l . E s t a t a r d e s e r á c o n d u c i d o 
a l a c a p i t a l p a r a a v e r i g u a r s i e l d e t e -
n i d o e s t á c o m p l i c a d o e n e l a t r a c o c o -
m e t i d o c o n t r a l a s u c u r s a l d e l B a n c o 
G u i p u z c o a n o e n H e r n a n i . 
Paro total ferroviario en 
Irlanda 
D U B L I N , 1 1 . — L a h u e l g a g e n e r a l f e -
r r o v i a r i a a f e c t a a t o d a s l a s r e d e s d e l 
p a í s . 
E n e l tíla d e a y e r n o h a p a s a d o t r e n 
a l g u n o p o r l a e s t a c i ó n d e D u b l í n . 
ESENCIA DEL FASCIO 
N o e s t a m o s l e j o s d e c r e e r q u e l o e s e n c i a l e n e l " F a s c i o " — e l c o m ú n 
d e n o m i n a d o r d e s u s s i t u a c i o n e s d e " p a d e c i m i e n t o " , " m i l i c i a " y " t r i u n -
f o " — , s e a p r e c i s a m e n t e l a m i l i c i a . E s d e c i r , e l c o l o r m i l i t a r d e s u i d e a l 
d e o r g a n i z a c i ó n , t a n t o p o r l o q u e d i c e a l a S o c i e d a d c o m o p o r l o q u e d i c e 
a l E s t a d o . Y , e n c o n s e c u e n c i a , l a i d e n t i f i c a c i ó n d e a q u é l l a c o n é s t e . E n 
l o c u a l , p o r c i e r t o , s i n o s m e t i é s e m o s a h o r a e n c u e s t i o n e s d e H i s t o r i a 
d e l a C u l t u r a , v e r í a m o s a l g o a s í c o m o l a n e g a c i ó n d e l d e s c u b r i m i e n t o y 
o b r a d e S a n A g u s t í n . 
S i n h a c e r l o , y m a n e j a n d o " c o n s t a n c i a s " e n v e z d e " a c o n t e c i m i e n t o s " , 
d i g a m o s q u e , a l a . c o n s t a n t e d i s p o s i c i ó n , a l e t e r n o a r q u e t i p o , a l " e ó n " . 
q u e e n e s t e i d e a l se m a n i f i e s t a u n a v e z m á s e n e l m u n d o , c a b e d a r l e u n 
n o m b r e y q u e e s t e n o m b r e se e s c r i b e : " E s p a r t a " . M i e n t r a s m á s a v a n -
z a m o s e n e l e s t u d i o de l o s e l e m e n t o s de p e r m a n e n c i a q u e se i n s e r t a n 
e n t r e l o s d e c a m b i o y e v o l u c i ó n , e n l a t r a m a v i v a de l a h i s t o r i a , m á s n o s 
i n c l i n a m o s a c r e e r q u e , a l i g u a l q u e R o m a , E s p a r t a y A t e n a s o f r e c e n e l 
v a l o r de m o l d e u n i v e r s a l , i n m o r t a l , a r q u e t í p i c o . Y q u e c o n v i e n e l l a m a r 
" A t e n a s " , c o n v i e n e l l a m a r " E s p a r t a " , s i se p e n e t r a h a s t a e l f o n d o de l a s 
cosas , a f e n ó m e n o s h i s t ó r i c o s s i t u a d o s a d i s t a n c i a , e n e l e s p a c i o y en ei 
t i e m p o , d e l a á r e a y h o r a d e a q u e l l a s r e p ú b l i c a s g r i e g a s . E l e n c i c l o p e d i s -
m o , p o r e j e m p l o , e n l a E u r o p a c e n t r a l d e l s i g l o X V I H , es u n a m a n i f e s -
t a c i ó n m á s d e l a c o n s t a n t e a t e n i e n s e ; c o m o e l j a c o b i n i s m o h a b í a d e s e r l o 
p o c o d e s p u é s , r e s p e c t o d e l a c o n s t a n t e e s p a r t a n a . 
Q u e e s t a s d o s c o n s t a n t e s se h a l l e n n a t u r a l m e n t e e n p u g n a , c o m o se 
h a l l a n e n p u g n a R o m a y B a b e l , eg h e c h o q u e n o s o r p r e n d e r á a l o s e d u -
c a d o s e n l o s r e c u e r d o s de l a a n t i g ü e d a d c l á s i c a . L o ú n i c o n u e v o p a r a 
l o s m i s m o s s e r á l a n o c i ó n d e q u e s i g n i f i c a u n a n t a g o n i s m o p e r e n n e a q u e -
l l o m i s m o q u e , e n l a é p o c a d e l a p r e n d i z a j e e n l o s m a n u a l e s , j u z g a r o n p r o -
b a b l e m e n t e e p i s o d i o a c o n t e c i d o u n a v e z , p a r a n o v o l v e r m á s . 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O R S . 
S E V I L L A , 1 1 . — E l g o b e r n a d o r h a m a -
n i f e s t a d o q u e l l e g a r á a S e v i l l a u n a c o m -
p a ñ í a d e g u a r d i a s d e A s a l t o y o t r a de 
I n f a n t e r í a d e l a G u a r d i a c i v i l y q u e e l 
d i r e c t o r de S e g u r i d a d v i s i t a r á l a c a p i -
t a l , e n l a q u e h a p r o p u e s t o se c r e e n 
o t r a s t r e s n u e v a s C o m i s a r í a s d e V i g i -
l a n c i a , u n a e n e l b a r r i o d e T r i a n a , o t / a 
e n ed d e l a M a c a r e n a y u n a t e r c e r a e n 
u n b a r r i o e x t r e m o . A g r e g ó q u e s e a p l i -
c a r á l a l e y de D e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a 
a a q u e l l a s s o c i e d a d e s o b r e r a s q u e d e c l a -
r e n h u e l g a s i l e g a l e s . 
Herido que fallece 
S E V I L L A , 1 1 . — E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó 
e n e l h o s p i t a l A n d r é s M o l a n o , d e c i n -
c u e n t a y s e i s a ñ o s , h e r i d o e n l o s s u -
cesos d e U m b r e t e . E l o t r o se e n c u e n -
t r a g r a v e . E s t a m a ñ a n a u n a C o m i s i ó n 
de s o c i a l i s t a s d e d i c h o p u e b l o , a c o m -
p a ñ a d a d e l d i p u t a d o s e ñ o r A c e i t u n o , 
v i s i t ó a l g o b e r n a d o r p a r a p r o t e s t a r 
c o n t r a d i c h o s s u c e s o s . 
P a r e c e q u e l o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s 
e s t á n o r g a n i z a n d o u n p a r o de v e i n t i -
c u a t r o h o r a s c o m o p r o t e s t a . 
Huelga contra el paro 
Z A M O R A , 1 1 . — P a r a p r o t e s t a r c o n -
t r a e l i n t e n s o p a r o f o r z o s o se h a n de -
c l a r a d o e n h u e l g a e s t a m a ñ a n a l o s 
o b r e r o s d e l r a m o d e l a c o n s t r u c c i ó n de 
t o d o s l o s m a t i c e s . C a s o d e q u e e l p r o -
b l e m a n o q u e d e r e s u e l t o e n e l p l a z o de 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s , p a r e c e q u e e l 
p a r o se e x t e n d e r á a t o d a l a p r o v i n c i a 
y a f e c t a r á a t o d o s l o s o f i c i o s . L a h u e l -
g a t r a n s c u r r e t r a n q u i l a . 
Orden de apertura de fábricas 
C O R D O B A , 1 1 . — E l g o b e r n a d o r h a 
o f i c i a d o a l a s f á b r i c a s d e m e t a l u r g i a 
p a r a q u e a b r a n s u s t a l l e r e s , e n v i s t a 
de l a s i n s p e c c i o n e s r e a l i z a d a s e n s u s 
c o n t a b i l i d a d e s . P r e v i e n e q u e e n c a s o 
c o n t r a r i o c u m p l i r á i n s t r u c c i o n e s r e c i -
b i d a s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
tuvo que repetirse el mitin, a 
ruego de los vecinos 
Se constituye en Linares la Concen-
tración Femenina de Derechas • » 
M U R C I A . 1 1 . — C o n t i n ú a a c t i v a m e n t e 
y c o n g r a n é x i t o l a c a m p a ñ a de l a C E D A 
p o r t o d a l a p r o v i n c i a . H a c e l e b r a d o m í -
t i n e s e n S a n t o m e r a , C a r t a g e n a , A g u i -
l a s , S a n P e d r o d e l P i n a t a r , A l e d o y M o -
l i n a de S e g u r a . 
E n e l p u e b l o de P i n a t a r t o m a r o n p a r -
t e e l s e ñ o r C o s t a S e r r a n o , q u e e x p u s o 
e l p r o g r a m a s o c i a l d e l a C E D A , y p i -
d i ó l a l i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a ; l a s e ñ o -
rita D o l o r e s T o m á s y d o ñ a C l o t i l d e R o -
m e r o , p r e s i d e n t a de l a S e c c i ó n f e m e n i -
na , l a s c u a l e s e x h o r t a r o n a l a s m u j e r e s 
p a r a q u e c u m p l a n su s d e b e r e s e l e c t o -
r a l e s . 
E n A l e d o p r e s e n t ó a l o s o r a d o r e s d o n 
C a r l o s J u r a d o . H a b l a r o n l o s s e ñ o r e s C a -
l a t a y u d , p r e s i d e n t e d e l a J u v e n t u d d e 
l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , y S a l -
m ó n , q u i e n s u b r a y ó l a i m p o r t a n c i a d e 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s y 
r e c o r d ó l a o b r a s e c t a r i a l l e v a d a a c a b o 
p o r l a r e v o l u c i ó n . P u s o d e m a n i f i e s t o l a 
t i r a n í a de l a l e y de T é r m i n o s , q u e t a n -
t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n m u y o v a c i o n a d o s . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e n o p u d o a s i s -
t i r a l a c t o p o r i n s u f i c i e n c i a de l o c a l , p i -
d i ó a l o s o r a d o r e s q u e se r e p i t i e r a e l 
m i t i n p a r a l o s q u e n o h a b í a n p o d i d o es-
c u c h a r a n t e s l o s d i s c u r s o s , c o s a a l a 
q u e a c c e d i e r o n l o s o r a d o r e s . 
E l a c t o d e A g u i l a s c e l e b r ó s e e n e l t e a -
t r o d e m a y o r c a p a c i d a d de l a p o b l a c i ó n , 
y e n e l s a l ó n d e l b a l n e a r i o se i n s t a l a -
r o n v a r i o s a l t a v o c e s p a r a q u e e l n u m e -
r o s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a e s t e l o c a l p u -
d i e r a o í r l o s d i s c u r s o s . E l s e ñ o r M o s -
q u e r a e v i d e n c i ó e l m a l e s t a r r e i n a n t e a 
c o n s e c u e n c i a d e l a p o l í t i c a q u e se s i g u e 
y r e c o m e n d ó el e j e r c i c i o d e l a c i u d a -
d a n í a . E n c o m i ó l a s i n s t i t u c i o n e s s o c i a -
les de f e c u n d o c o n t e n i d o e s p i r i t u a l . 
E l s e ñ o r S a l m ó n d e f e n d i ó l a n e c e s i -
d a d de r e v i s a r l a C o n s t i t u c i ó n y h a b l ó 
d e l s e c t a r i s m o e n m a t e r i a e s c o l a r . 
E n s a l z ó l o s p r i n c i p i o s de l a s o l i d a r i -
d a d s o c i a l , e n o p o s i c i ó n a l a l u c h a de 
c l a ses , y t e r m i n ó a b o g a n d o p o r l a r e -
f o r m a d e l o s J u r a d o s m i x t o s . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a e v o c ó l a fi-
g u r a de I s a b e l l a C a t ó l i c a y l a c o l o n i -
z a c i ó n de A m é r i c a y t r a t ó d e l p r o b l e m a 
f e r r o v i a r i o . J u z g a i m p o s i b l e u n a R e p ú -
b l i c a s o c i a l i s t a , c o n t r a s t a n d o e l s e n t i d o 
i n t e r n a c i o n a l d e l m a r x i s m o c o n e l o t o r -
g a m i e n t o d e l E s t a t u t o c a t a l á n . 
T e r m i n ó r e c o r d a n d o q u e , s e g ú n M o n -
t e s q u í e u , l a v i r t u d es c a r a c t e r í s t i c a d e 
l a R e p ú b l i c a , y , p o r l o t a n t o , é s t a d e b e 
c u m p l i r e n e l P o d e r l o q u e se o f r e c i ó 
e n l a o p o s i c i ó n . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s . 
Concentración femenina 
Propaganda de los Padres 
de Familia 
A L I C A N T E , 1 1 . — P r ó x i m a m e n t e l l e -
g a r á a O r i h u e l a e l s e c r e t a r i o t é c n i c o de 
l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s de 
F a m i l i a , d o n J o s é M a r í a de l a T o r r e 
de R o d a s . E n p l a n d e p r o p a g a n d a v i -
s i t a r á v a r i o s p u e b l o s . E l d i r e c t o r de l 
S e c r e t a r i a d o d i o c e s a n o d e A c c i ó n C a -
t ó l i c a , d o n A r t u r o E s q u i v a , e s t á r e a l i -
z a n d o v a r i o s v i a j e s a E l c h e y o t r a s p o -
b l a c i o n e s , c o n o b j e t o d e s e ñ a l a r l a s f e -
c h a s e n q u e se c e l e b r a r á n l a s c o n f e r e n -
c i a s q u e e l s e ñ o r T o r r e d e R o d a s se p r o -
p o n e d a r e n d i c h o s p u e b l o s , y c r e a r l a 
A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e F a m i l i a e n 
a q u e l l o s l u g a r e s d o n d e n o e x i s t a . L a 
A c c i ó n C a t ó l i c a d a m u e s t r a s d e g r a n 
a c t i v i d a d e n t o d a l a p r o v i n c i a . 
La escuela única y la 
Un intento de atraco 
en Madrid 
LOS AUTORES DEL HECHO 
FUERON DETENIDOS 
CAEN DOS MJNESJN F! 
Resultan ocho muertos 
B E R R E , 1 1 . — A n o c h e , a l a s once , 
c u a n d o e f e c t u a b a u n v u e l o n o c t u r n o u n 
a v i ó n m i l i t a r , h a c a í d o e n e l e s t a n q u e de 
B e r r e , p e r e c i e n d o l o s c i n c o s u b o f i c i a l e s 
q u e c o m p o n í a n s u t r i p u l a c i ó n . 
* * * 
B U R D E O S , 1 1 . — U n a v i ó n d e t u r i s m o 
h a c a í d o i n c e n d i a d o a n o c h e c e r c a de 
H o s s e g o r . E l p i l o t o s e a r r o j ó p r o v i s t o 
d e l p a r a c a í d a s y r e s u l t ó i l e s o , p e r o l o s 
t r e s p a s a j e r o s p e r e c i e r o n c a r b o n i z a d o s . 
A l a s se i s y m e d i a d e l a t a r d e , e n u n a 
t i e n d a q u e t i e n e i n s t a l a d a e n l a c a l l e 
N ú f i e z d e B a l b o a d o n L u i s I r i a r t e L ó -
p e z , se p r e s e n t a r o n d o s i n d i v i d u o s , q u e , 
s e g ú n d i j e r o n , i b a n a c o m p r a r u n a m o -
t o c i c l e t a u s a d a . T r a t a r o n e l p r e c i o , y c o -
m o a l a s s i e t e y c u a r t o e l d u e ñ o t e n í a 
q u e m a r c h a r s e , p r e g u n t ó a l o s c o m p r a -
d o r e s h a c i a d ó n d e se d i r i g í a n , y a l c o n -
t e s t a r l e q u e a l a c a l l e de A t o c h a , l e s i n -
v i t ó a s u b i r a s u c o c h e . U n o d e l o s i n -
d i v i d u o s se p u s o a l l a d o d e l s e ñ o r I r i a r -
t e y e l o t r o d e t r á s . A l l l e g a r a l a c a l l e 
d e l A l m i r a n t e , f r e n t e a l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a , e l s e ñ o r I r i a r t e o y ó a u n o d e s u s 
a c o m p a ñ a n t e s q u e d e c í a a l o t r o : " ¡ D a -
l e ! " , y s i n t i ó u n f u e r t e g o l p e e n l a c a -
b e z a , q u e l e h i z o p e r d e r e l c o n o c i m i e n t o . 
E l g u a r d i a m o t o r i s t a A d o l f o S á n c h e z , 
q u e v i ó q u e u n i n d i v i d u o c o r r í a p e r s e -
g u i d o p o r v a r i o s t r a n s e ú n t e s , s a l i ó t a m -
b i é n e n s u p e r s e c u c i ó n y l o g r ó d a r l e a l -
c a n c e e n l o s j a r d i n e s p o s t e r i o r e s d e l m i -
n i s t e r i o d e l a G u e r r a . A l d e t e n i d o s e l e 
o c u p ó u n r e v ó l v e r c o n c i n c o b a l a s . T r a s -
l a d a d o a l a C o m i s a r í a , d e c l a r ó l l a m a r s e 
E r n e s t o C a r d o s o , d e v e i n t i o c h o a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n l a c a l l e d e l G e n e r a l L a c y , 
n ú m e r o 2 4 . P a r e c e q u e e n s u d e c l a r a c i ó n 
se c o n f e s ó a u t o r d e l h e c h o , c o n o b j e t o 
de r o b a r a l s e ñ o r I r i a r t e . 
E l c o m p a ñ e r o d e C a r d o s o f u é d e t e n i -
do e n C i e m p o z u e l o s . Se l l a m a J o s é A n -
t o n i o M a r i ñ o M o n c o y , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
n a t u r a l d e S a n t a F e d e B o g o t á , s o l t e r o , 
m e c á n i c o . Se l e o c u p ó t a m b i é n u n r e -
v ó l v e r . 
E l s e ñ o r I r i a r t e , u n a v e z q u e r e c o b r ó 
el c o n o c i m i e n t o , e n s u p r o p i o c o c h e se 
t r a s l a d ó a l a P o l i c l í n i c a de l a c a l l e de 
T a m a y o , d o n d e f u é a s i s t i d o . Se l e a p r e -
c i a r o n u n a h e r i d a c o n t u s a de c u a t r o 
c e n t í m e t r o s e n l a r e g i ó n f r o n t a l , q u e le 
i n t e r e s a l a p a r t e b l a n d a h a s t a el p e r í o s -
t o ; o t r a e n l a r e g i ó n p a r i e t o - o c c i p i t a l . 
d e s e i s c e n t í m e t r o s ; o t r a e n ©1 p a b e -
l l ó n a u r i c u l a r d e r e c h o , c o n s e c c i ó n d e l 
m i s m o , y o t r a e n l a s e g u n d a f a l a n g e d e l 
d e d o a n u l a r d e l a m a n o d e r e c h a . S u es-
t a d o es g r a v e . D e s p u é s se l e t r a s l a d ó 
U L T I M A H O R A 
Un nuevo detenido por lo 
de Colmenar 
A l a s t r e s y m e d i a d e l a m a d r u g a d a 
e l c o m i s a r i o j e f e d e l a p r i m e r a b r i g a d a , 
s e ñ o r A p a r i c i o , p r o c e d i ó a i n t e r r o g a r a 
u n n u e v o d e t e n i ' d o , c o n m o t i v o d e l a 
e v a s i ó n d e p r e s o s d e l a c á r c e l d e C o l -
m e n a r . A e s t a d e t e n c i ó n se l e a t r i b u y e 
g r a n i m p o r t a n c i a , y se c r e e q u e p r o n t o 
e s t a r á a c l a r a d a l a e v a s i ó n y se p r o c e -
d e r á a l a d e t e n c i ó n d e l o s e v a d i d o s y 
s u s c ó m p l i c e s . 
H o y p o r l a m a ñ a n a c o m p a r e c e r á e n 
l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d e l v e c i n o d e 
F u e n c a r r a l , d u e ñ o d e l a c a m i o n e t a q u e 
i n t e n t ó c o n t r a t a r P e d r o S a l c e d o , a n t e s 
q u e l a d e B a l a g u e r , c o n o b j e t o d e q u e 
r e c o n o z c a a S a l c e d o . z 
Bolsa de Berlín 
( C o t i z a c i o n e e d e l c i e r r e d e l d í a 1 4 ) 
P e s e t a s ( 3 5 , 4 0 ) , 3 5 , 4 5 ; d ó l a r e s ( 4 , 2 0 3 ) , 
4 , 2 0 3 ; l i b r a s ( 1 4 , 3 7 ) , 1 4 , 3 4 ; f r a n c o s f r a n -
ceses ( 1 6 , 5 3 5 ) , 1 6 , 5 5 ; í d e m s u i z o s ( 8 1 , 2 5 ) 
8 1 , 2 6 ; c o r o n a s c h e c a s ( 1 1 , 5 0 ) , 1 1 , 5 0 ; i d . 
s u e c a s ( 7 6 ) , 7 6 ; í d e m n o r u e g a s ( 7 3 , 5 5 ) , 
7 3 , 4 5 ; í d e m d a n e s a s ( 6 4 ) , 6 3 , 9 0 ; l i r a s 
( 2 1 , 7 1 5 ) . 2 1 , 7 2 ; p e s o s a r g e n t i n o s ( 0 , 7 8 ) , 
0 , 8 0 ; D e u t s c h e u n d D i s c o n t o ( 7 0 ) , 7 0 ; 
D r e s d n e r ( 6 1 , 5 0 ) , 6 1 , 5 0 ; C o m m e r z b a n k 
( 5 3 , 5 0 ) , 5 3 , 5 0 ; R e i s c h s b a n k ( 1 0 4 , 7 5 ) , 
1 3 9 , 2 5 ; N o r d l l o y d ( 2 0 , 6 2 ) , 2 0 , 6 2 ; H a p a g 
( 2 0 ) . 2 0 ; A . E . G . ( 3 0 . 5 0 ) , 3 0 . 2 5 ; Sie-
m e n s h a l s k e ( 1 8 6 ) , 1 5 6 , 8 7 ; S c h u k e r t ( 9 9 ) 
1 0 0 , 3 7 ; C h a d e ( 1 3 7 , 2 5 ) , 1 3 7 , 2 5 ; B e m b e r g 
( 4 9 , 5 0 ) , 4 8 , 2 5 ; A k u ( 4 0 ) , 3 6 . 6 2 ; I g f a r -
b e n ( 1 2 6 , 6 2 ) , 1 2 8 , 6 2 ; P o l y p h o n ( 3 6 , 6 2 ) , 
3 6 . 5 0 . 
Desaparecen documentos 
militares franceses 
P A R I S , t i . — C o m u n i c a n d e R o u e n a l 
" P a r i s - M i d i " q u e h a n d e s a p a r e c i d o d o -
c u m e n t o s m i l i t a r e s d e i m p o r t a n c i a , r e -
l a c i o n a d o s c o n l a d e f e n s a a é r e a d e l a 
c i u d a d . 
escuela laica 
B A R C E L O N A , 1 1 . — E l p a d r e E n r i q u e 
H e r r e r a , e n e l s a l ó n d e a c t o s de l a p a -
r r o q u i a d e S a n t a A n a , d i ó e s t a n o c h e 
u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a " E s c u e l a ú n i -
c a y l a e s c u e l a l a i c a " , q u e h a b í a s i d o 
o r g a n i z a d a p o r l a J u n t a D i o c e s a n a de 
A c c i ó n C a t ó l i c a y l o s P a d r e s de F a m i -
l i a . E l c o n f e r e n c i a n t e , a n t e n u m e r o s o 
a u d i t o r i o , p u s o de m a n i f i e s t o c ó m o l a 
c a m p a ñ a a f a v o r d e l a e s c u e l a l a i c a se 
v e n í a r e a l i z a n d o d e s d e h a c e t r e s a ñ o s 
p o r s e c t o r e s de P r e n s a y d e t e r m i n a d o s 
p o l í t i c o s e n t r i b u n a s p ú b l i c a s , c u y a c a m -
p a ñ a e s t a b a o r g a n i z a d a p o r l a m a s o -
n e r í a . P i d i ó e l r e p a r t o p r o p o r c i o n a l c o -
m o ú n i c o m e d i o de a t e n d e r a l o s d e r e -
c h o s q u e l e s a s i s t e a l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a c a t ó l i c o s y s o l i c i t ó e l c o n c u r s o de 
é s t o s p a r a l a d e f e n s a d e s u s i d e a l e s , e n 
l a s e g u r i d a d d e c o n s e g u i r t r i u n f o s c o -
m o l o s o b t e n i d o s e n B é l g i c a . E l o r a d o r 
f u é m u y a p l a u d i d o . 
Inundación en Argentina 
Tres mil personas en peligro 
B A H I A B L A N C A ( R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a ) , 1 1 . — T r e s m i l p e r s o n a s se e n -
c u e n t r a n e n p e l i g r o p o r i n u n d a c i ó n de 
l a s r e g i o n e s d e C o r o n e l y S u á r e z . a 
c a u s a d e h a b e r s e d e s b o r d a d o e l r í o N a -
p o s t a , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a s t o r r e n -
c i a l e s l l u v i a s c a í d a s e n e s t o s d í a s . 
A l g u n a s z o n a s se e n c u e n t r a n c o m p l e -
t a m e n t e a i s l a d a s y s u s h a b i t a n t e s p i -
d e n q u e se l e s a u x i l i e c o n l a m a y o r 
u r g e n c i a . 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n o r g a n i z a n d o 
e x p e d i c i o n e s de s o c o r r o p a r a a c u d i r e n 
a y u d a de l o s l u g a r e s a m e n a z a d o s p o r 
l a s a g u a s . 
Incidente germanopolaco 
L I N A R E S , 1 1 . — C o n a s i s t e n c i a d e 6 0 0 
s e ñ o r a s se h a c e l e b r a d o u n a A s a m b l e a , 
e n l a q u e h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a C o n -
c e n t r a c i ó n F e m e n i n a d e D e r e c h a s . S e h a 
a p r o b a d o e l R e g l a m e n t o y e l e g i d o l a d i -
r e c t i v a s i g u i e n t e : p r e s i d e n t a , M a r í a O r -
t e g a ; v i c e p r e s i d e n t a , E m i l i a E g e a ; t e s o -
r e r a , T r i n i d a d S o l í s ; s e c r e t a r i a , A s u n -
c i ó n G u e r r e r o ; v i c e s e c r e t a r i a , J u s t a D e l -
g a d o ; v o c a l e s : J u a n a R a m í r e z , C o n c h a 
R u a n o , A n t o n i a C r u z , L u i s a D í a z y P e -
t r a M e d i n a . 
L a p r e s i d e n t a p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a -
b r a s p a r a d a r l a s g r a c i a s e n n o m b r e d e 
l a d i r e c t i v a . L a s e c r e t a r i a , s e ñ o r i t a G u e -
r r e r o , l e y ó e l R e g l a m e n t o , q u e f u é a p r o -
b a d o p o r u n a n i m i d a d , y , f i n a l m e n t e , d o -
ñ a C a r m e n M a r t í n de A r g e n t a , p r e s i -
d e n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e r e c h a s d a 
J a é n , q u e v i n o e x p r o f e s o a e s t a A s a m -
b l e a , e x h o r t a a t o d a s a t r a b a j a r c o n f e , 
e n l a s e g u r i d a d q u e d e e s t e m o d o l l e g a -
r á n a l t r i u n f o d e f i n i t i v o y se l o g r a r á 
u n a E s p a ñ a e n l a q u e se r e s p e t e l a r e -
l i g i ó n q u e p r o f e s a n l a c a s i t o t a l i d a d d e 
l a s e s p a ñ o l a s . E l a c t o se d e s a r r o l l ó e n 
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . 
Regresa a su diócesis el 
Obispo de Vitoria 
V I T O R I A , 1 1 . — A u t o r i z a d o p o r e l G o -
b i e r n o h a r e g r e s a d o e l O t o p o , d o c t o r 
M ú g i c a . N a d i e c o n o c í a s u l l e g a d a , n i s i -
q u i e r a e n e l P a l a c i o e p i s c o p a l . D e s d e 
M i r a n d a e l P r e l a d o v i n o e n u n a u t o m ó -
v i l d e a l q u i l e r . 
Se procesa a diez y siete 
tradicionalistas 
E l J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n n ú m e r o 1 0 
h a d i c t a d o u n a u t o c o n r e l a c i ó n a l a s 
d e t e n c i o n e s h e c h a s e n e l C í r c u l o T r a d i -
c i o n a l í s t a p r o c e s a n d o s i n ñ a n z a a l o s 
s i g u i e n t e s d e t e n i d o s : A l f o n s o R i v e r a 
S a n c h i s , A n t o n i o L ó p e z F e r n á n d e z , A n -
t o n i o C o e l l o C u a d r a d o , A n t o n i o T o p e -
t e B o i g a s y P e l a y o R e d o n d o P i q u e n q u e . 
Se p r o c e s a p i d i é n d o l e s 5 .000 p e s e t a s p a -
r a l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l a l o s d e t e n i -
d o s J a i m e O ñ a t e de P e d r o , P l á c i d o G a -
r a y a l d e A n g e l i n a . Q u i n t í n G a r c í a G a r -
c í a . L u i s F e r n á n d e z L e q u e r i c a , J o s é M a -
r í a F e r n á n d e z L e q u e r i c a , J o s é M a n u e l 
P é r e z C o s m e a , I s a b e l í n o d e l a F u e n -
t e R o m á n , J o s é G o y e n e c h e G u e r r e r o , 
B e r n a r d o C h a c ó n y C h a c ó n , A n t o -
n i o A r a n d i g a s S á e z , C a r l o s E s t é v e z 
M o n t a g u t y F e r n a n d o d e l V a l l e R o d r í -
g u e z . L o s t r e i n t a y u n o r e s t a n t e s d e -
t e n i d o s q u e d a n en l a c á r c e l a d i s p o s i -
c i ó n d e l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d . 
V A R S O V I A , 1 1 . — E n S r a n d e n z , g r u -
p o s de m a n i f e s t a n t e s h a n s a q u e a d o t o -
d a s l a s l i b r e r í a s a l e m a n a s y q u i o s c o s 
de p e r i ó d i c o s y e n q u e se v e n d í a n p e r i ó -
d i c o s a l e m a n e s . 
L i b r o s y p e r i ó d i c o s f u e r o n q u e m a d o s 
e n m e d i o d e l a c a l l e . 
L a P o l i c i a i n t e r v i n o , d i s p e r s a n d o a 
l o s m a n i f e s t a n t e s . 
a s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r . L a s h e r i d a s 
f u e r o n p r o d u c i d a s c o n u n a p o r r a de 
a c e r o , q u e i b a e n v u e l t a e n u n a v e n d a . 
ON DESCARRILAMIENTO EN COLOUA 
Ñ A U E N . 1 1 . — S e g ú n u n t e l e g r a m a de 
B o g o t á , h a h a b i d o 3 0 m u e r t o s y m á s d e 
100 h e r i d o s e n u n d e s c a r r i l a m i e n t o c e r -
c a de l a c i u d a d c o l o m b i a n a d e T u n j a . 
o c u r r i d o c u a n d o e l t r e n i b a a t o d a v e -
l o c i d a d 
Un barco ruso en Málaga 
• 
M A L A G A , 1 1 . — H a f o n d e a d o e n e s t e 
p u e r t o e l v a p o r r u s o « K a r l M a r x x C o n 
e s t e m o t i v o , a l g u n o s e l e m e n t o s c o m u -
n i s t a s a c u d i e r o n a l m u e l l e p a r a e x t e r i o -
r i z a r s u s s i m p a t í a s . L a s a u t o r i d a d e s e n -
v i a r o n f u e r z a s d e A s a l t o p a r a q u e m a n -
t u v i e r a n el o r d e n e i m p e d i r q u e n a d i e 
s u b i e s e a b o r d o d e l b a r c o . E l c a p i t á n , 
a c o m p a ñ a d o d e l c o m i s a r i o d e P o l i c i a , 
v i s i t ó a l c o n s i g n a t a r i o . D i c h o b a r c o p e r -
m a n e c e r á e n e l p u e r t o t r e s d í a s , d u -
r a n t e l o s c u a l e s se d e d i c a r á a l a c a r g a 
d e p l o m o . 
Destructores ingleses eti Cádiz 
C A D I Z , 1 1 . — H a n l l e g a d o a e s t e p u e r -
t o l o s d e s t r u c t o r e s i n g l e s e s * : f í e a r c h e r > 
y « S a m r o c k * , a l m a n d o d e l c o m a n d a n -
t e M . H . C o e l e g h , q u i e n c u m p l i m e n t ó a 
l a s a u t o r i d a d e s . D i c h o s b a r c o s p e r m a -
n e c e r á n e n es te p u e r t o t r e s d í a s , t r a n s -
c u r r i d o s l o s c u a l e s m a r c h a r á n c o n r u m -
i b o a S e v i l l a , 
Mito»*» «i «i abril 90 1935 E L D E B A T E M A D R I D — A i l o XXm N ú m . 7.295 
Girones ganó a Bensa con gran dificultad 
L a pelea se concertó a diez asaltos. Primer campeonato universi-
tario de "base ball". El concurso ¡nterclubs de "lawn tennis" 
Pugilato 
L a v e l a d a d e a n o c h e 
C u a n d o h a y b u e n o s c o m b a t e s e l p ú -
b l i c o a c u d e c o m o a n o c h e e n P r i c e . H u -
b o u n l l e n o h a s t a l o s t o p e s . E l p r o g r a -
m a e r a i n t e r e s a n t e , d e s d e l u e g o , c o m o 
se c o n f i r m ó e n c a s i t o d o s l o s c o m b a t e s . 
L a v e l a d a p u e d e d e c i r s e q u e f u é u n 
g r a n c o m b a t e , e l ú l t i m o , y u n a d e c i s i ó n 
e q u i v o c a d a a t o d a s l u c e s . U n f a l l o de 
l o s m á s i n j u s t o s q u e se h a n d a d o e n 
M a d r i d s i n v a c i l a r . N o s r e f e r i m o s a l a 
v i c t o r i a d e G i r o n é s , q u e n o s a b e m o s s i 
p o r q u e es c a m p e ó n d e E u r o p a se l l e v ó 
l a v i c t o r i a , d a d a p o r l o s j u e c e s e x c l u -
s i v a m e n t e , p o r q u e a u n a p u r a n d o m u c h o 
l a c o s a , se p o d í a a d m i t i r u n " m a t c h " 
n u l o , s i n o s e d a b a a B e n s a , d e s a p a -
s i o n a d a m e n t e p e n s a n d o . E l p ú b l i c o a r -
m ó u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , e s t a v e z 
c o n r a z ó n d e s o b r a , y h u b o a l g u n o s e x -
cesos , d e l o s q u e G i r o n é s n o t e n i a l a 
c u l p a c i e r t a m e n t e . 
A n t i c i p a m o s l o s r e s u l t a d o s : 
A L O N S O ( 6 4 , 5 0 0 ) v e n c i ó a D i o s d a -
d o I z q u i e r d o ( 6 1 , 5 0 0 ) p o r " k . o . " e n e l 
s e x t o a s a l t o . 
F R O G ( 5 3 ) v e n c i ó a D u a r t e ( 5 3 , 5 0 0 ) 
p o r p u n t o s e n o c h o a s a l t o s . 
B A R T O S ( 6 0 , 7 0 0 ) v e n c i ó a G u i l l e r -
m o R u i z ( 6 0 , 5 0 0 ) , p o r p u n t o s e n d i e z 
a s a l t o s . 
G I R O N E S ( 5 8 ) v e n c i ó a B e n s a ( 5 8 ) 
p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s . 
E n c o n j u n t o l a v e l a d a f u é i n t e r e s a n -
t e , flojeando p r e c i s a m e n t e e l c o m b a t e 
e n q u e se d i s p u t a b a u n p u e s t o p a r a e l 
c a m p e o n a t o e s p a ñ o l de p e s o s l i g e r o s . 
A l o n s o , c o n v e n t a j a e n e l pe so , e l i m i -
n ó e n e l ú l t i m o a s a l t o d e l c o m b a t e a 
I z q u i e r d o , c o n m e n o s p e g a d a y m e n o s 
d e c i s i ó n . D o m i n ó e n g e n e r a l e l v e n c e -
d o r . 
E l d e b u t a n t e F r o g , p u p i l o de A r t e r o , 
h i z o u n a p r e s e n t a c i ó n b r i l l a n t e . D e 
g r a n r a p i d e z y p e g a d a d u r a , a u n q u e i m -
p r e c i s a , h a s t a e l c u a r t o i g u a l ó l a p e -
l e a , p e r o a p a r t i r d e a l l í , e n q u e p u s o 
e n d i f i c u l t a d a D u a r t e , d o m i n ó p o r c o m -
p l e t o , a p e s a r de t e n e r u n a c e j a a b i e r -
t a d e u n c a b e z a z o p o r D u a r t e , y v e n -
c i ó a m p l i a m e n t e , n o p u d i e n d o t i r a r a 
s u c o n t r a r i o p o r l a m a y o r e x p e r i e n c i a 
d e é s t e . E s u n p ú g i l d e p o r v e n i r p o r 
BU a c o m e t i v i d a d y g r a n " p u n c h " . 
B a r t o s n o t u v o c a s i e n e m i g o e n R u i z , 
ie! c u a l t u v o q u e q u i t a r s e d o s k i l o s d e 
p e s o p a r a p o d e r h a c e r l a p e l e a , l o q u e 
l e h i z o s a l i r e n c o n d i c i o n e s de i n f e r i o -
r i d a d . N o p u d o l a n z a r s u f u e r t e " p u n c h " 
y B a r t o s , c o n s ó l o b o x e a r l e , s i n m u c h a 
p e g a d a , c o m o a c o s t u m b r a , l e v e n c i ó 
c o n g r a n f a c i l i d a d , h a s t a e l p u n t o de 
q u e , e x c e p t o e l p r i m e r a s a l t o , e n q u e 
e l z a m o r a n o a t a c ó s i n t r e g u a , e l r e s t o 
f u é p o r c o m p l e t o d e l g a l l e g o . R u i z , i n -
f e r i o r b o x e a d o r a B a r t o s , n o p u d o , c o -
m o es n a t u r a l , c o n t r a r r e s t a r e l j u e g o 
d e é s t e , q u e n o n e c e s i t ó e m p l e a r s e a 
f o n d o . R u i z c r e e m o s n o d e b i ó a c e p t a r 
e s t a p e l e a e n e s t a s c o n d i c i o n e s . 
C o n e s t a v i c t o r i a , B a r t o s se c a l i f i c a 
p a r a e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a c o n 
R i a m b a u , q u e se d i c e se c e l e b r a r á e n 
M a d r i d e l d í a 2 5 . 
B e n s a , q u e y a p u s o o t r a v e z e n p e l i -
g r o a G i r o n é s e n B a r c e l o n a , d i ó t a m -
b i é n l a s o r p r e s a e s t a v e z . N o s a b e m o s 
s i G i r o n é s e s t á m a l , p e r o l o c i e r t o es 
q u e e l f r a n c é s h i z o u n m a g n i f i c o c o m -
b a t e . D e m á s e n v e r g a d u r a q u e s u r i -
v a l , t i e n e u n a i z q u i e r d a p e l i g r o s í s i m a , 
y a d e m á s es v a l i e n t e . L o s p r i m e r o s a s a l -
t o s f u e r o n c a s i i g u a l e s . E l p r i m e r o y 
e l s e g u n d o , i g u a l e s , y l o s t r e s s i g u i e n -
t e s de G i r o n é s , a l q u e B e n s a c e r r ó e l 
D j o d e r e c h o e n e l q u i n t o a s a l t o . A p a r -
t i r d e a q u í , c o n d i r e c t o s d e i z q u i e r d a , 
d o b l a d o s e n " c r o c h e t " c o n l a d e r e c h a , e l 
f r a n c é s l l e v ó l a i n i c i a t i v a d e l c o m b a t e 
y s u d o m i n i o f u é a b s o l u t o e n l o s d o s 
ú l t i m o s . G i r o n é s c a d a v e z m á s m o l e s t o 
p o r l a l e s i ó n , e s t u v o a l g u n a v e z e n d i f i -
c u l t a d . L a d e c i s i ó n d e l a v i c t o r i a p a r a 
G i r o n é s f u é a c o g i d a , c o m o d e c i m o s , c o n 
U n a p r o t e s t a r u i d o s i s i m a , y a q u e B e n s a 
m e r e c i ó , p o r l o m e n o s , e l " m a t c h " n u l o . 
N o c r e e m o s q u e G i r o n é s e q u i v o c a r a 
t i c o m b a t e , p u e s h i z o l o q u e d e b i ó h a -
c e r , es d e c i r , b o x e a r a m e d i a d i s t a n c i a , 
y a q u e l a i z q u i e r d a p e g a j o s a d e B e n s a 
n o l e d e j a b a e n t r a r e n e l c u e r p o a c u e r -
p o . L o q u e p a s a es q u e e l f r a n c é s es 
u n o d e l o s b o x e a d o r e s m á s p e l i g r o s o s 
e n E u r o p a e n e l p e s o p l u m a , y q u e c o n -
t e s t ó s i e m p r e a G i r o n é s , y q u e a d e m á s 
e n c a j a t o d o l o q u e l e e n v í a n . U n g r a n 
c o m b a t e , e n s u m a , y u n a v i c t o r i a d e 
G i r o n é s , q u e n o p u e d e f i g u r a r e n s u 
• " r e c o r d " c o n j u s t i c i a . 
Base ball 
C a m p e o n a t o U n i v e r s i t a r i o 
E n l o s c a m p o s d e l a C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a se c e l e b r ó e l p r i m e r p a r t i d o d e l 
I C a m p e o n a t o U n i v e r s i t a r i o de B a ^ e -
B a l l e n t r e l o s e q u i p o s d e M e d i c i n a y 
C i e n c i a s . F u é de g r a n i n t e r é s e l p a r t i -
d o , g a n a n d o C i e n c i a s ' p o r 12 c a r r e r a s 
fcobre t r e s d e M e d i c i n a . Se d i s t i n g u i e r o n 
p o r e l e q u i p o v e n c e d o r P o z u e l o , L a p r e -
s a , E v e l i o y V i l a , y p o r l a n o v e n a de 
l o s m é d i c o s L ó p e z , E n c i n a s y Q u i n t e r o . 
S e a l i n e a r o n : 
C i e n c i a s . — C a c h e r , P o z u e l o , P i c h e r , 
L a p r e s a , p r i m e r a base , V i l a , s e g u n d a , 
A r a c o , t e r c e r a . M a n z a n e r o , S. S. T o -
m á s , S . F . D e l R o s a l , C . F . E v e l i n o , 
¡R. F . G u t i é r r e z . 
M e d i c i n a . — R e y , L ó p e z , Q u i n t e r o , E . 
¡ L ó p e z , M a r t í n e z , E n c i n a s , B o r r o , F e r -
n á n d e z y H o l a n d a . 
l a s e c c i ó n d e p o r t i v a de l a F U E , c o n 
e s t e c a m p e o n a t o e n t r a d e l l e n o a l a 
c l a s e e s c o l a r e n t a n b e l l o y e s p e c t a c u -
l a r d e p o r t e , p r a c t i c a d o t a n e s c a s a m e n -
t e e n E s p a ñ a ; s i g u e , p u e s , f o m e n t a n d o 
t o d o l o q u e a d e p o r t e i n t e r e s a , c o n e l 
a c i e r t o q u e c a r a c t e r i z a a t a n s i m p á t i -
c a e n t i d a d e n t o d o s s u s a c t o s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c o n t i n u a r á e s t e 
I C a m p e o n a t o U n i v e i r s i t a r i o d e B a s e -
B a l l . 
Lawn tennis 
C a m p e o n a t o I n t e r c l u b s 
R e s u l t a d o s d e l o s p a r t i d o s ú l t i m a -
m e n t e j u g a d o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l c a m -
p e o n a t o i n t e r c l u b s : 
P a d i l l a g a n a a C l u b d e C a m p o p o r 5 
v i c t o r i a s c o n t r a 3 , f a l t a n d o p o r j u g a r 
u n p a r t i d o . D e t a l l e s : 
G a n a P a d i l l a 
V i l l o t a ( P . ) v e n c e a D o m í n g u e z 
( C C ) : 3-6, 6-2, 6-3. 
1 R i v e r o ( P . ) v e n c e a L a p u e n t e ( C . C ) : 
6 - 0 , 5 -2 , 6 -3 . • . 
J . A r t i ñ a n o ( P . ) v e n c e a S a u t o 
'ÍC C ) : 4 - 6 , 6 - 1 , 6 -3 . 
R i w r o - T a p i a ( P . ) v e n c e a G a r c í a V i c -
t o r i a - W a r t h a r d ( C . C ) : 6 - 1 , 4 - 6 , 6 - 4 . 
A r t i ñ a n o - A r t l f t a n o ( P . ) v e n c e a L a -
I p u e a t e - S a u t o ( C . C ) : 6 -3 , 6 - 3 , 
« a n a C l u b d e C a m p o 
A l o n s o ( C . C . ) v e n c e a M a n r i q u e d * 
L a r a ( P . ) . í 6 -4 , 5-7 , 6 -4 . 
R a q u e t t e g a n a 
P e c a s t a i n g ( R . ) v e n c e a P a l k ( C . B . ) : 
8-6, 6 -4 . 
K a r a s k ( R . ) v e n c e a M a c L e a n 
( C . B . ) : 5-7 , 6-3 , 7 -8 . 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 16, j u g a r á n 
P u e r t a d e H i e r r o c o n t r a C l u b B r i t á -
n i c o y R a q u e t t e c o n t r a P a d i l l a , p o r l a 
m a ñ a n a e n P u e r t a d e H i e r r o , y R a q u e t -
te , y p o r l a t a r d e e n e l C l u b B r i t á n i c o 
y P a d i l l a . 
T r i u n f o a b s o l u t o d e l o s a r g e n t i n o s 
B U E N O S A I R E S , 1 1 . — H a t e r m i n a d o 
l a f i n a l d e l a s e l i m i n a t o r i a s p a r a l a C o -
p a D a v i s ( z o n a s u r a m e r i c a n a ) . 
L o s " t e n n i s t a s " a r g e n t i n o s h a n d e r r o -
t a d o a l o s c h i l e n o s p o r c i n c o v i c t o r i a s 
c o n t r a n i n g u n a . 
G a r c í a V i c t o r i a ( C . C . ) v e n c e a A . A r -
t i ñ a n o ( P . ) : 1-6, 6 -3 , 1-5. 
W a l t h a r d ( C . C . ) v e n c e a T a p i a ( P . ) : 
6 - 1 , 6 -2 . 
Se s u s p e n d i ó por f a l t a de l u z e l d o b l e 
e n t r e A l o n s o D o m í n g u e z c o n t r a V i l l o -
t a - M a n r i q u e d e L a r a , c u a n d o a q u é l l o s 
h k b í a n g a n a d o e l p r i m e r " s e t " 6 -2 , y 
p e r d i d o e l s e g u n d o , 8-6. E s t e p a r t i d o y a 
no i n f l u í a e n e l r e s u l t a d o d e l " m a t c h " , 
p u e s h u b i e r a h e c h o u n a d i f e r e n c i a de 6 
a 3 ó de 5 a 4 v i c t o r i a s p a r a P a d i l l a , 
C o n e s t e r e s u l t a d o q u e d a r o n e m p a t a -
d o s P u e r t a d e H i e r r o , P a d i l l a y C l u b d e 
C a m p o , s i l o s p a r t i d o s d e l p r ó x i m o D o -
m i n g o s e d e s a r r o l l a n n o r m a l m e n t e . 
C l u b B r i t á n i c o v e n c e a l a R a q u e t t e 
p o r 7 v i c t o r i a s a 2. 
G a n a C l u b B r i t á n i c o 
F e r n á n d e z V i c t o r i o ( C . B . ) v e n c e a 
W a t a n a b e ( R . ) : . 6 - 3 , 7 -5 . 
G a r c í a ( C . B . ) v e n c e a N a r a n j o ( R . ) : 
3-6, 6 - 1 , 6 -4 . 
B r o o k i n g ( C . B . ) v e n c e a M o n t e i r o 
( R . ) : 7-5, 6 -4 . 
E s p i n o s a ( C . B . ) v e n c e a B o n e t ( R . ) : 
6-3, 6 -4 . 
F e r n á n d e z V i c t o r i a - G a r c í a ( C . B . ) 
v e n c e a W a t a n a b e - N a r a n j o ( R . ) : 6-3 , 
E s p i n o s a - P a l k ( C . B . ) v e n c e a P e -
c a s t a i n g - M o n t e i r o ( R . ) : 6-0, 6 -4 . 
M a c L e a n - B r o o k i n g ( C . B . ) v e n c e a 
B e n e t - K a r a s t ( R . ) : 8-10, 6-4 , 6-2 . 
T r i b u n a l e s 
Veredictos contradictorios 
RECURSO ANTE E L SUPREMO 
O c u r r e a v e c e s e n l o a j u i c i o s p o r J u -
r a d o s q u e l o s j u e c e s p o p u l a r e s , o n s u 
a f á n d e f a v o r e c e r a u n p r o c e s a d o , q u e 
h a m e r e c i d o g a n a r l e s t o d a s u s i m p a -
t í a l l e g a n a p e r j u d i c a r l e . 
A s í p u d o p a s a r e n l a c é l e b r e c a u s a 
d e l T r i a n ó n , A s í h a pa j sado e n u n a c a u -
s a v i s t a e n V a l e n c i a e l 1 0 d e j u n i o de 
1932 . 
E n c u é n t r a s e e l J u r a d o c o n u n a p r i -
m e r a p r e g u n t a r e l a t i v a a s i e l p r o c e s a d o 
c o m e t i ó o n o e l h e c h o . P o r e j e m p l o , e n 
l a c a u s a d e V a l e n c i a , a q u e n o s r e f e r i -
m o s , ¿ e l p r o c e s a d o A n g e l M o r e n o d i ó 
a s u e s p o s a v a r i o s g o l p e s e n e l c u e l l o 
c o n u n a n a v a j a b a r b e r a , i n f i r i é n d o l a h e -
r i d a s a c o n s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s f a l l e -
c i ó a l o s p o c o s m o m e n t o s ? 
L o s j u e c e s p o p u l a r e s , q u e q u e r í a n 
e c h a r a l a c a l l e a A n g e l M o r e n o , c o n -
t e s t a r o n q u e n o . 
A h o r a b i e n , c o m o e l a b o g a d o d e f e n -
s o r n o t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e e l J u -
r a d o v a y a a c o n t e s t a r a s í , f o r m u l a p a r a 
e l c a so d e q u e l a r e s p u e s t a s e a a f i r m a -
t i v a , u n a s e r i e d e p r e g u n t a s e n l a s q u e 
e l h e c h o se r e l a t a r o d e a d o d e c i r c u n s -
t a n c i a s e x i m e n t e s o a t e n u a n t e s . 
Y a q u í v i e n e l a c o n t r a d i c c i ó n . P o r q u e 
l o s J u r a d o s , e n s u d e s e o d e r e c o g e r t o d o 
l o q u e s e a b u e n o p a r a e l p r o c e s a d o , c o n -
t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e a e s t a s p r e g u n -
t a s e n q u e s e r e c o g e n a t e n u a n t e s , y a s í 
r e s u l t a q u e d e s p u é s de d e c i r q u e e l a c u -
s a d o n o m a t ó , d i c e n q u e s í m a t ó , p e r o 
e n l e g i t i m a d e f e n s a , o c o n a r r e b a t o o 
s i n i n t e n c i ó n de c a u s a r u n m a l de t a n t a 
g r a v e d a d , e t c . , e t c . 
; . E l v e r e d i c t o e n e s t o s ca sos es d e 
c u l p a b i l i d a d o d e i n c u l p a b i l i d a d ? 
L a A u d i e n c i a de V a l e n c i a , e n e l c a s o 
a q u e v e n i m o s r e f i r i é n d o n o s , e n t e n d i ó 
q u e l o p r i m e r o . 
A y e r e n l a S a l a s e g u n d a d e l S u p r e m o , 
e l s e ñ o r H u e r t a G a l o p a m a n t u v o e l o -
c u e n t e m e n t e e l p u n t o d e v i s t a c o n t r a -
r i o . 
E n e l c a s o d e l d í a , d i j o , e l J u r a d o a l 
c o n t e s t a r n e g a t i v a m e n t e a l a p r i m e r a 
p r e g u n t a h i z o u n a d e c l a r a c i ó n s o b e r a n a 
de i n c u l p a b i l i d a d t o t a l m e n t e i n c o m p a t i -
b l e c o n u n a s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a . E l 
v e r e d i c t o d e b e c o n s i d e r a r s e e n s u . . con-
j u n t o c o m o e x p r e s i ó n a r m ó n i c a d e l a v o -
l u n t a d d e l J u r a d o , y es I n d u d a b l e q u e 
l a v o l u n t a d d e é s t e f u é l a d e a b s o l v e r . 
Una fiesta de aviación en el aeropuerto de Barajas 
Se celebrará el próximo día 15, en conmemoración del segundo 
aniversario de la República. Tomarán parte m á s de cien aparatos 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 1 5 , s e c e l e -
b r a r á e n e l A e r o p u e r t o d e B a r a j a s u n a 
f i e s t a d e a v i a c i ó n m i l i t a r , p a r a c o n -
m e m o r a r e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a 
R e p ú b l i c a . 
Programa de la fiesta 
P r i m e r a m e n t e , u n d e s f i l e d e u n g r u -
p o de r e c o n o c i m i e n t o e s t r a t é g i c o , o t r o 
de b o m b a r d e o y o t r o d e c a z a , c o m p u e s -
t o s c a d a g r u p o d e t r e s e s c u a d r i l l a s , y 
é s t a s , a s u v e z , d e d i e z a p a r a t o s l a s d e 
r e c o n o c i m i e n t o y b o m b a r d e o , y d e d o c e , 
l a s de c a z a , c o n u n t o t a l d e n o v e n t a y 
se i s a p a r a t o s . M i e n t r a s t a n t o , se v e r i -
f i c a r á l a l l e g a d a d e l a s a v i o n e t a s c i v i -
l e s q u e t o m a r á n p a r t e e n l a c a r r e r a , 
s a l i d a s d e d i f e r e n t e s a e r ó d r o m o s d e E s -
p a ñ a . 
D e s p u é s se h a r á l a c a z a d e g l o b o s y 
f i g u r a s g r o t e s c a s , r e p r e s e n t a n d o a n i m a -
l e s m i t o l ó g i c o s . O t r o n ú m e r o c o n s i s t i r á 
e n l a s u e l t a d e t r e s g l o b o s l i b r e s d e 
A e r o s t a c i ó n N a v a l y o t r o s t r e s g l o b o s 
m i l i t a r e s . D e s p u é s , u n a E s c u a d r i l l a d e 
r e c o n o c i m i e n t o r e c i b i r á ó r d e n e s p o r r a -
d i o t e l e g r a f í a d e s d e t i e r r a , y p a s a r á d e s -
de l a f o r m a c i ó n e n q u e se e n c u e n t r e , a 
t o d a s l a s q u e se l e o r d e n e . 
A e s t e n ú m e r o s e g u i r á u n a E s c u a -
d r i l l a d e c a z a d e G e t a f e , l a q u e , a s i -
m i s m o , v e r i f i c a r á c a m b i o s d e f o r m a c i o -
nes y d a r á u n a e x h i b i c i ó n d e a c r o b a -
c i a c o l e c t i v a , h a c i e n d o l o o p i n g s , t o n ó s , 
p i c a d o s y t i r o n a z o s , e m p l e a d o s e n e l 
c o m b a t e p r i v a t i v o d e c a z a , p a r a q u e 
l o s e s p e c t a d o r e s p u e d a n v e r l a d i f e r e n -
t e m a n e r a d e e v o l u c i ó n d e l o s a p a r a t o s 
de r e c o n o c i m i e n t o y d e l o s r a p i d í s i m o s 
d e c a z a . 
P a r t e m u y i m p o r t a n t e s e r á l a c o m -
p e t i c i ó n e n t r e a u t o g i r o L a C i e r v a , m i -
l i t a r e s , c i v i l e s y a v i o n e t a s : se t r a t a d e 
h a c e r v e r , d e u n m o d o p r á c t i c o , l a t r a s -
c e n d e n c i a d e e s t e m a r a v i l l o s o i n v e n t o 
e s p a ñ o l q u e e s t á t r a n s f o r m a n d o l a A v i a -
c i ó n , y q u e e n u n p a í s d e l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e l n u e s t r o , e n e l q u e e n m u -
c h a s z o n a s , p o r s u c a r á c t e r m o n t a ñ o -
so, h a c e n d i f í c i l e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
a e r ó d r o m o s , e l a u t o g i r o n o e n c u e n t r a 
d i f i c u l t a d p a r a a c t u a r s i n p e l i g r o y c o n 
v e r d a d e r a c o m o d i d a d . 
U n a p a t r u l l a d e c a z a a c t u a r á s e g u i -
d a m e n t e c o n t r a u n g l o b o c a u t i v o , y a 
es te e j e r c i c i o s e g u i r á o t r o de a c r o b a -
c i a i n d i v i d u a l , e f e c t u a d o p o r p r o f e s o -
r e s d e l a s E s c u e l a s d e A v i a c i ó n d e 
A l c a l á , y d e E x p e r i m e n t a c i ó n d e C u a -
t r o V i e n t o s , r e a l i z a d o s e n a v i o n e t a s y 
a p a r a t o s d e c a z a . 
U n a m o d a l i d a d d e l a g u e r r a f u t u r a 
e n l a q u e e l t r i u n f o se d e c i d i r á p a r a e l 
q u e t e n g a e l d o m i n i o d e l a i r e , y a q u e 
é s t e p e r m i t e h e r i r a l a d v e r s a r i o e n s u s 
c e n t r o s v i t a l e s , p r e s e n t a e l s i g u i e n t e 
e j e r c i c i o : u n a e s c u a d r i l l a d e c a z a , a p r o -
v e c h a n d o s u e n o r m e v e l o c i d a d ( c i n c o 
k i l ó m e t r o s p o r m i n u t o ) , q u e l a h a c e 
c a s i i n v u l n e r a b l e , a t a c a a t r e s p u e s t o s 
d e a m e t r a l l a d o r a s , c u b r i é n d o l o s d e f u e -
g o c a d a a v i ó n s u c e s i v a m e n t e . 
D e s p u é s u n a p a t r u l l a d e l a J e f a t u r a 
d e A r m a m e n t o e f e c t u a r á d i b u j o s y p a -
sados c o n l o s a p a r a t o s d e e m i s i ó n d e 
h u m o s , e m p l e o q u e s e r á h e c h o i n t e n s i -
v a m e n t e e n e l f u t u r o , y a q u e e s u n 
m e d i o d e o c u l t a r u n a z o n a q u e d e s e a 
c u b r i r s e d e l a s v i s t a s d e l a a v i a c i ó n 
p o r n u b e s a r t i f i c i a l e s q u e i m p i d a n l a 
o b s e r v a c i ó n e n e m i g a . 
C o m o p r u e b a d e l a s e g u r i d a d d e l o s 
p a r a c a í d a s e m p l e a d o s e n e l A r m a , v a -
r i o s o f i c i a l e s y c l a s e s se l a n z a r á n de s -
d e u n a e s c u a d r i l l a a l a i r e . 
Un supuesto táctico 
E l e j e r c i c i o final c o n s i s t i r á e n u n s u -
p u e s t o t á c t i c o , e n e l q u e B a r a j a s r e -
p r e s e n t a p a r a e l p a í s u n c o n j u n t o d e 
f á b r i c a s d e m a t e r i a l d e a v i a c i ó n , d e i m -
p o r t a n c i a e x c e p c i o n a l . 
B l a l t o m a n d o e n e m i g o c o n o c e l a I m -
p o r t a n c i a i n d u s t r i a l d e B a r a j a s , y t i e -
n e s e ñ a l a d o e n s u p l a n d e d e s t r u c c i o -
n e s d e c e n t r o s v i t a l e s d e l p a í s e n e m i -
g o , e n p r i m e r t é r m i n o e l b o m b a r d e o 
d e B a r a j a s . 
Se h a n r o t o l a ^ h o s t i l i d a d e s a l a s 
c u a t r o h o r a s d e l d í a 1 5 d e a b r i l , y a 
[ l a s d i e c i o c h o h o r a s , u n g r u p o d e b o m -
b a r d e o d e l a a v i a c i ó n e n e m i g a l l e g a a 
l a v i s t a d e B a r a j a s ; s e t r a t a d e d a r l a 
i m p r e s i ó n d e l a r a p i d e z d e l a g u e r r a 
f u t u r a y d e l p a p e l d e c i s i v o d e l a a v i a -
c i ó n , 
A l m i s m o t i e m p o o t r a a a g r u p a c i o -
n e s e n e m i g a s d e b o m b a r d e o s e s e ñ a -
l a n h a c i a A s t u r i a s , S a n t a n d e r , B a r c e -
l o n a y V a l e n c i a a m e n a z a n d o n u e s t r a s 
g r a n d e s z o n a s i n d u s t r i a l e s . 
L a f u e r z a d e b o m b a r d e o a t a c a e l o b -
j e t i v o e n v u e l o r a s a n t e , p u d i e n d o l l e v a r 
c a d a e s c u a d r i l l a d e b o m b a r d e o c i n c o t o -
n e l a d a s d e b o m b a s , l o q u e h a c e p a r a l o s 
d o s g r u p o s 3 0 t o n e l a d a s ; s i s e t i e n e e n 
c u e n t a q u e l a s b o m b a s e l e c t r ó n d e u n 
s o l o k i l o d e p e s o , p r o d u c e n u n i n c e n d i o 
a l c a e r c o n d e s a r r o l l o d e m á s d e 3 . 0 0 0 
g r a d o s d e c a l o r , l a E s c u a d r a d e b o m -
b a r d e o q u e a r r o j a s u s b o m b a s s o b r e l a s 
f á b r i c a s d e B a r a j a s , p o d r í a a r r o j a r s o -
b r e M a d r i d 3 0 . 0 0 0 b o m b a s , l o q u e p r o -
d u c i r í a 3 a 4 . 0 0 0 i n c e n d i o s q u e d e s t r u i -
r í a n l a p o b l a c i ó n . 
E n e s t e e j e r c i c i o l a s f u e r z a s d e f e n s o -
r a s l a s c o n s t i t u y e n u n a s s c u a d r i l l a d e 
c a z a , q u e s e l a n z a r á a l a t a q u e d e l o s 
g r u p o s de b o m b a r d e o a p r o v e c h a n d o s u 
m a y o r v e l o c i d a d y m a n t e n i e n d o e l a t a -
q u e s o b r e e l c a m p o d e B a r a j a s . 
F o r m a r á n t a m b i é n p a r t e de l a d e f e n -
s a u n a b a t e r í a d e c o n t r a - a e r o n a v e s , 
m o n t a d a s o b r e t r a c t o r e s y d e e n o r m e 
r a p i d e z d e t i r o y p r e c i s i ó n , l a q u e e f e c -
t u a r á b a r r e r a s d e f u e g o c o n t r a l o s g r u -
p o s d e a t a q u e d e l b o m b a r d e o , e n t r a n -
d o e n b a t e r í a a l a v i s t a d e l p ú b l i c o y 
r o m p i e n d o i n s t a n t á n e a m e n t e e l f u e g o , 
a y u d a n d o a l a s e s c u a d r i l l a s d e c a z a . 
C o m o m e d i o p a s i v o se e m p l e a r á n a p a -
r a t o s de l a n z a h u m o s , q u e f o r m a r á n c o n 
b o m b a s f u m í g e n a s u n o s y c o n s u s d i s -
p o s i t i v o s de e m i s i ó n , c o r t i n a s e n t i e r r a 
y e n e l a i r e , p a r a o c u l t a r d e l a v i s t a 
d e l a E s c u a d r a de b o m b a r d e o e n e m i g a 
l a s s u p u e s t a s f á b r i c a s de m a t e r i a l d e 
g u e r r a d e B a r a j a s . 
P o r ú l t i m o , a l a t e r m i n a c i ó n d e l s u -
p u e s t o , se v e r i f i c a r á n v u e l o s p o r s e ñ o r i -
t a s p i l o t o s y d e l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
d e A v i a c i ó n . 
CATEDRATICOS, PROFESORES, 
MAESTROS 
A t o d o s l o s q u e e s t u d i a n 
y e n s e ñ a n e l A R T E y l a 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
a t r a v é s de l o s s i g l o s . 
I n t e r e s a c o n o c e r l a d o c u -
m e n t a c i ó n f o t o g r á f i c a de 
A. I. D. A. 
P e l i g r o s , 1 L T e l é f o n o 1 9 8 4 1 . — M A D R I D 
L a s m á s b e l l a s c a t e d r a l e s , c a s t i l l o s , m o -
n a s t e r i o s , m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s e h i s -
t ó r i c o s de E s p a ñ a , p a r a l a P R O Y E C -
C I O N y E S T E R E O S C O P I A . 
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Los últimos avances de la 
clínica moderna y las cu-
raciones de Reuma y Gota 
L a c l í n i c a m o d e r n a , a u x i l i a d a p o r la 
q u í m i c a , n o c e j a d e i n v e s t i g a r c a u s a s y 
r e m e d i o s p a r a b i e n d e l a h u m a n i d a d do-
l i e n t e , b u s c a n d o n u e v o s e l e m e n t o s cu-
r a t i v o s p a r a c o m b a t i r l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e n o s a f l i g e n . C o n r e s p e c t o a l g r u p o 
de d o l e n c i a s o r i g i n a d a s p o r d e f e c t o m e -
t a b ó l i c o — r e u m a , g o t a , a r t r i t i s , c a m p o de 
e s t u d i o v a s t í s i m o — l o s e x p e r i m e n t o s h a n 
s i d o c o n c l u y e n t e s , c o r o n a d o s p o r e l m a 
y o r é x i t o . R e u m á t i c o s t í p i c o s , de l u e n -
g a d a t a , c u y a h e r e n c i a p r o g é n i t a e r a 
b i e n e v i d e n t e , p u d i e r o n s e r c u r a d o s , 
m i e n t r a s t o d o s l o s m e d i c a m e n t o s gene-
r a l m e n t e u s a d o s h a b í a n f r a c a s a d o . 
L o s e l e m e n t o s c u r a t i v o s de q u e hace -
m o s m e n c i ó n , e s t á n c o m p e n d i a d o s e n el 
p o d e r o s o d i s o l v e n t e d e l o s v e n e n o s ú r i -
cos, " E l U r o m i l " . P o r s u v i r t u d , l o s q u e 
s u f r e n e n f e r m e d a d e s a r t r í t i c a s , r e u m á -
t i c a s o g o t o s a s , e n c u e n t r a n a l i v i o I n m e -
d i a t o , y t o m a d o e n d i f e r e n t e s p e r í o d o ? 
d e l a ñ o , t e n d r á n s i e m p r e l a s a n g r e e x e n -
t a d e i m p u r e z a s , q u e s o n l a c a u s a de 
l a s e n f e r m e d a d e s p r e c i t a d a s . C o n f l r m a 
es tos c o n c e p t o s l a s i g u i e n t e o p i n i ó n m e -
d i c a l : " E s t a l l a f e y é x i t o s q u e v e n g o 
o b s e r v a n d o d e s d e h a c e t i e m p o e n e l U r o -
m i l , q u e n o d e j o d e r e c o m e n d a r l o a t o -
d o s los q u e p a d e c e n d e r e u m a t i s m o , g o -
t a , a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s y e n t o -
d o s los ca sos e n q u e n o t o a c u m u l a c i ó n 
de á c i d o ú r i c o . Y o u s o d i c h o p r e p a r a d o 
p a r a m í m i s m o d e s d e h a c e m á s de se is 
a ñ o s , q u e m e h a l l a b a a g r i t o s e n c a m a 
s i n p o d e r m o v e r m e , c o n u n a c i á t i c a , y 
g r a c i a s a l U r o m i l c o n s e g u í c a l m a r l o s 
d o l o r e s y p o n e r m e b i e n , h a c i e n d o la 
v i d a o r d i n a r i a . " 
D r . M a n u e l G o n z á l e z P é r e z 
D e l C o l e g i o d e M é d i c o s de F a l e n c i a . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ORQUESTA CLASICA 
E n l a S o c i e d a d d e C u l t u r a M u s i c a l se 
h a p r e s e n t a d o d e n u e v o , t r a s u n l a r g o 
p e r í o d o d e s i l e n c i o , l a O r q u e s t a C l á s i c a . 
A l v e r l a f o n n a d a e n e l e s c e n a r i o , n o s 
f i g u r á b a m o s v e r s u r g i r a s u f u n d a d o r , 
e l m a e s t r o S a c o d e l V a l l e , n u e s t r o f r a -
t e r n a l a m i g o y c o m p a ñ e r o d e l u c h a s . 
V a y a p a r a é l n u e s t r o p r i m e r h o m e n a j e , 
" i n m e m o r i a m " . S a l u d e m o s d e s p u é s a l 
s i m p á t i c o J o s é M a r í a F r a n c o , s u s u c e -
s o r , q u i e n se m u e s t r a v a l i e n t e y a n i m o -
so p a r a s e g u i r l a s c a m p a ñ a s a r t í s t i c a s , 
s e g ú n n o s d e m o s t r ó a y e r , y l l e v a r a l a 
O r q u e s t a C l á s i c a p o r l o s s e n d e r o s d e l 
t r i u n f o . 
S u p r i m e r p r o g r a m a c o n t e n í a l a " S i n -
f o n í a e n m i b e m o l m a y o r " , d e H a y d n . 
u n a d e t a n t a s o b r a s i g n o r a d a s d e l a s 
q u e c o m p u s o " e l p a d r e d e l c l a s i c i s m o " . 
S i g u i ó d e s p u é s l a " S e r e n a t a e n r e m a -
y o r " , d e B r a h m s , t a m b i é n d e s c o n o c i d a 
e n M a d r i d ; l a r g a d i s e r t a c i ó n , n o d e l a s 
m á s f e l i c e s d e B r a h m s , a u n q u e c o n c i e r -
t o s t r o z o s b o n i t o s . D e t o d o s m o d o s , d i ó 
l a i m p r e s i ó n d e a l g o m u y l a r g o , a l o 
q u e c o n t r i b u y ó e l p r o g r a m a c o n l a o m i -
s i ó n o e r r ó n e a c o l o c a c i ó n d e t í t u l o s . E n 
c a m b i o , n o es l a r g o e l " D i v e r t i m e n t o pa -
r a o n c e i n s t r u m e n t o s " , d e R o d o l f o H a l f f -
t e r ; s i l l e g a a d u r a r l o q u e l a " S e r e n a -
t a " , h u b i é r a m o s v i s t o i r r u m p i r e n l a sa-
l a d e l a C o m e d i a a l o s g u a r d i a s de A s a i -
t o . ¡ V a y a n i ñ o ! M á s q u e " d i v e r t i m e n t o " 
p a r e c e u n a b u r l a d e a l g o : d e l a m ú s i c a , 
d e l p ú b l i c o , d e l p r o p i o a u t o r . S u p r i m i -
m o s t o d o c o m e n t a r i o y c o n s i g n a m o s q u e 
l a o b r i t a f u é p r o t e s t a d a . C o n r a d o d e l 
C a m p o l l e g ó a ú l t i m a h o r a , a b r i ó su s 
b r a z o s c o n g e s t o r o m á n t i c o y p u s o p a z 
e n t r e l o s b e l i g e r a n t e s c o n s u o b r a p i n -
t o r e s c a " B o c e t o s c a s t e l l a n o s " . J o s é M a -
r í a F r a n c o y l a O r q u e s t a C l á s i c a f u e -
r o n o v a c i o n a d o s p o r l o s s o c i o s d e l a C u l -
t u r a l . 
J o a q u í n T Ü R I N A 
GACETILLAS TEATRALES 
El sábado en el Beatriz 
p r e s e n t a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a de I r e n e L ó -
p e z H e r e d i a y e s t r e n o de " E l r i v a l d e s u 
m u j e r " , de B e n a v e n t e . E s t á n a p u n t o de 
a g o t a r s e l a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a so-
l e m n i d a d a r t í s t i c a . 
3 
c i n t a s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
T a m p o n e s p a r a m á q u i n a Y O S T , 12 pe-
s e t a s . P a p e l c a r b ó n s u p e r i o r , 7 pese-
t a s l a c a j a d e c i e n h o j a s . 
T o d o s e r e m i t e p o r c o r r e o a r e e m b o l -
so, s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
1.000 MAQUINAS 
para escribir, nuevas y de oca-
sión, garantizadas, baratísimas. 
Venta, : Iquiler, reparaciones. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L S O L , 6. — M A D R I D 
IIIIIH! 
H o y , t e r m i n a c i ó n de l a t e m p o r a d a de 
i n v i e r n o . T a r d e , " L o s g a v i l a n e s " ; n o c h e , 
f u n c i ó n e n h o n o r de " M i s s A r g e n t i n a " , 
q u e a s i s t i r á a l a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
a m a " ( e l a m a de l a s z a r z u e l a s ) , q u e c u e n -
t a p o r l l e n o s c a d a r e p r e s e n t a c i ó n . J u e v e s 
y v i e r n e s , n o h a y f u n c i ó n . S á b a d o de G l o -
r i a , i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de p r i -
m a v e r a . T a r d e , r e p o s i c i ó n d e l s a í n e t e " L o 
q u e v a d e a y e r a h o y " ; n o c h e , s e g u i r á 
s i e n d o " E l a m a " e l a m a de l a s z a r z u e l a s . 
D e s p á c h a s e C o n t a d u r í a p a r a s á b a d o n o -
c h e y d o m i n g o ta i -de y n o c h e , e n q u e se 
r e p r e s e n t a r á " E l a m a " . 
i i i i l i i i ñ i iHii i i i i i i i i ini i 
S E L L O S CALICHO 
O R T E G A 
m 
Encomienda, 20, dup; 
n U I - O N O 7 4 7 S ; - M A D R i P 
PflDDAi A b r i g o s . V e s t i d o s . P r e c i o s de 
uHnnHL p r o p a g a n d i 
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P I L D O R A S 
S A l - U D A B U E S 
bs 
P U R G A N T E S 
¿ "£0 todas tas farmacias. 
DOSIS 
p e s e t a s : 
Ideal 
r í a ( n o v e n o " f i l m " e x t r a o r d i n a r i o ) : 14 de 
^ C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: E l r e y d e l " t a -
x i " ( G e o r g e M i l t o n ) . 
C I N E B E L L A S A R T E S ( T e l é f . 95092) . 
C o n t i n u a de 3 a 1. R a r e z a s d e l m u n d o . 
B e r l í n ( d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l ) . N o t i -
c i a r i o F o x (20 r e p o r t a j e s i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l ) . A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , c o n -
t i n ú a L a s b e l l a s m u j e r e s de B a l i . H o y . 
m i é r c o l e s , c a m b i o de p r o g r a m a . E s t r e n o 
de T i e r r a S a n t a ( v i s i t a a l o s S a n t o s L u -
g a r e s ) . ^ n n n 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30: 
C h r i s t u s . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30 ( g r a n d i o s o é x i t o ) : E l h o m b r e y e l 
m o n s t r u o ( F r e d r i c h M a r c h ; v e r s i ó n en 
i n g l é s ) (17-1-933) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836. 
I n s t a l a c i ó n A l f a g e m e y G u í s a s e l a p a r a 
a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a i r e ) . — 6 , 3 0 y 10,30 
( p r o g r a m a g a r a n t i z a d o n ú m e r o 1 3 ) : L a 
A t l á n t i d a ( p o r B r i g h i t t e H e l m ; g r a n d i o -
so é x i t o ; u n a p r o d u c c i ó n U f a d i s t r i b u i d o 
p o r u n " f i l m " ) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f . 19900) . 
6,30 y 10,30: U n f l a p s , u n c l i n c h y u n be-
b é ( p o r L i l D a g o v e r ; g r a n é x i t o ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
C h r i s t u s . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l a s 6.30 t a r d e y 10,30 n o c h e ( p r o g r a m a 
m o n s t r u o ) : P i s t o l e r o s de a g u a d u l c e y E l 
t i g r e d e l M a r N e g r o (8-3-933) . 
C I N E M A C H U E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: F r a -
t e r C r á t e r . 
C I N E M A G O Y A . — 6,15 y 10,15: B e n -
H u r . 
C H A M B E R I ( P r o g r a m a s m o n s t r u o s ) . — 
6,30 y 10,30: H e r m a n a s de f a r á n d u l a y 
C h a n d ú ( f a n t a s í a o r i e n t a l ) (28-12-932). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93741).—6,30 y 10,30: 
U n a n o c h e e n e l P a r a í s o ( s e g u n d a se-
m a n a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214) . 
6,30 y 10.30: U n p e r r o c o n p u p i l a y E l h i -
j o d e l m i l a g r o (7-3-933) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: B e n - H u r . 
P L E Y E L ( M a y o r , 6 ) . — E l s á b a d o 15, 
i n a u g u r a c i ó n d e l e q u i p o s o n o r o c o n e l es-
t r e n o de M e n s a j e s e c r e t o ( o r e á c i ó n de L i l 
D a g o v e r ) . 
P R O G R E S O . — A l a s 6,30 y 10,30: L a 
m o m i a ( p o r K a r l o f f ) . U l t i m a s p r o y e c c i o -
ne s e n e s t a t e m p o r a d a . E l S á b a d o de G l c t 
r í a , s e n s a c i o n a l e s t r e n o de G r a n d H o t e l 
( l a j o y a de l a " M e t r o " ) . J u e v e s y v i e r -
nes , n o h a y f u n c i ó n (21-2-933) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976) .— 
6,30 y 10,30: C o e u r de l i l a s ( A l m a de apa -
c h e ) . 
R O Y A L T Y . — 6,30: T r e s de C a b a l l e r í a 
( é x i t o de r i s a p o r S l i m S u m m e r v i l l e ) . — 
N o c h e , n o h a y f u n c i ó n (4-6-932) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A la s 
6,30 y 10,30: Q u e r í a u n m i l l o n a r i o ( p o r 
J o a n B e n n e t ) (21-12-932) . 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: V i o l e t a s 
i m p e r i a l e s ( R a q u e l M e l l e r ) (17-3-933) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: L a i r r e f l e -
x i v a ( p o r J o a n B e n n e t t ) . J u e v e s y v i e r 
nes, n o h a y f u n c i ó n . E l s á b a d o : C i n e m a -
n í a ( p o r H a r o l d ) . 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a i p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
i a o b r a . ) 
Lara 
S e g ú n t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e e n es te 
t e a t r o , n o h a y f u n c i ó n h a s t a e l s á b a d o . 
E n es te d í a , a l a s 6,45, " L a c h a s c a r r l l l e -
r a " . N o c h e , a l a s 10,45, e s t r e n o de " L a s 
e r m i t a s " , c o n u n r e p a r t o e x c e l e n t e q u e 
l l a m a r á l a a t e n c i ó n . S o n a u t o r e s de l a 
n u e v a c o m e d i a S e v i l l a y S e p ú l v e d a y e l 
d e c o r a d o d e C o l m e n e r o . D o m i n g o , t a r d e 
n o c h e , " L a s e r m i t a s " . Se d e s p a c h a e n 
C o n t a d u r í a . 
Panorama de Jerusalen 
H o y a b r e , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e s t a 
m a r a v i l l a de M e c á n i c a . 
E l p ú b l i c o e s t á i m p a c i e n t e p o r v e r l o 
p o r q u e es u n a n o v e d a d . 
E n t r a d a , 0,50 c é n t i m o s ; l o s n i ñ o s , has-
t a d i e z a ñ o s , 0,25. 
C a l l e de S i l v a , 15. 
Fígarc 
' T i n a n o c h e e n e l P a r a í s o " , l a m á s de-
l i c i o s a de las c r e a c i o n e s d e A n n y O n d r a , 
s i g u e l l e n a n d o es te m o d e r n o c i n e m a e n 
s u s e g u n d a s e m a n a . 
Pleyel Cinema 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de s u m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n s o n o r a c o n u n f o r m i d a b l e 
p r o g r a m a . 
El marqués de Villa 
Urrutia ha fallecido 
Era académico de la Española y de 
la Historia y había sido embala-
dor y ministro de Estado 
D e s d e h a c e d í a s se h a b í a a g u d i z a d o 
l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c í a e l m a r q u é s 
de V i l l a U r r u t i a . U n a t a q u e d e h e m i p l e -
j í a p r i v ó d e l c o n o c i m i e n t o a l i l u s t r e d i -
p l o m á t i c o , y a u n q u e s u n a t u r a l e z a e r a 
ASTOPUA 
H o y ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e 
p o r T A L L U L A H B A N K I I E A D 
y F K E D R I C M A R C H 
S á b a d o d e G l o r i a , p r e s e n t a c i ó n d e 
u 
Teatro Calderón. Orquesta 
Sinfónica. Maestro Arbós 
E s t a t a r d e , a l a s se i s t r e i n t a , f e s t i v a l 
a l e m á n . L a e x c e l e n t e s o p r a n o D a h m e n -
C h a o c a n t a r á d o s " l i e d e r s " de W á g n e r , 
f i n a l " S a l o m é " , S t r a u s s . E l g e n i a l p i a n i s -
t a C u b i l e s e j e c u t a r á e l c o n c i e r t o d e p í a 
n o de B r a h m s . C o m p l e t a n e l p r o g r a m a 
c o n c i e r t o , B a c h ; " L e o n o r a " , B e e t h o v e n ; 
" D a n z a s de N u s c h N u s c h i " , H i n d e m i t h . 
L o c a l i d a d e s : C A L D E R O N . 
Los equipos infantiles del 
M A D R I D F . C . y 
C . D . E S T U D I A N T I L 
jugarán el próximo domingo, día 16, a las cuatro y 
media de la tarde, en el campo del Castilla (final de la 
calle de Torrijos), un emocionante partido como 
FINAL del 
Campeonato de Football infantil 
COPA "JEROMIN" 
organizado por dicha Revista, y que tan resonante 
éxito ha alcanzado. 
Las invitaciones se entregarán a cuantas personas 
las soliciten en las oficinas de "Jeromífn", Alfon-
so XI, 4, hasta el sábado por la tarde. 
Los señores Rectores y Directores de los Colegios o 
Academias podrán igualmente solicitar en las ofici-
nas de "Jeromín" cuantas invitaciones precisen para 
sus alumnos. 
Podrán entrar a presenciar el partido con la sola pre-
sentación del carnet, los socios del Madrid F. C . y los 
alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C I R C O P R I C E — E l S á b a d o d e G l o r i a , 
i n a u g u r a c i ó n , 10,30 n o c h e , de l a t e m p o r a -
d a c l á s i c a de c i r c o . L a m e j o r c o m p a ñ í a 
( n u e v a E m p r e s a ) . 
C O L I S E V M ( A v . E d u a r d o D a t o , U . 
E m p r e s a S A G E ) . — 6 , 3 0 y 10,30; J e s ú s (es-
t a m p a s d e l a S a g r a d a P a s i ó n ) (4-4-933) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s . P o p u l a r e s , 3 
pese t a s b u t a c a ) . — 6 , 3 0 y 10,30: L a n o c h e 
d e l s á b a d o . 
I D E A L . — 6 , 3 0 : L o s g a v i l a n e s . — 1 0 , 3 0 : E l 
a m a ( e l a m a d e l a s z a r z u e l a s ) (25-3-933) . 
L A R A ( F u n c i ó n p a r a s á b a d o 15) .—6,45 : 
L a c h a s c a r r i l l e r a . — 10,45: L a s e r m i t a s 
( e s t r e n o ) . 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,30 y 10,30: 
H a y q u e s e r m o d e r n o s ( d e l i c i o s a c o m e -
d i a ) (25-3-933) . 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A la s 4 ( e s p e c i a l ) , g r a n -
d i o s o s p a r t i d o s : P r i m e r o , a p a l a , A r a -
q u i s t a i n y A b á s o l o c o n t r a Z á r r a g a y P e -
r e a . S e g u n d o , a r e m o n t e , I r i g o y e n y E r r e -
z á b a l c o n t r a L a s a e I t u r a i n . Se d a r á u n 
t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , u n a pese-
t a ) . N o t i c i a r i o s P a r a m o u n t y E c l a l r : I n -
f o r m a c i o n e s m u n d i a l e s ; A s p e c t o s d e l d i -
r i g i b l e " A k r o n " , d e s a p a r e c i d o ; M i c k e y , 
c o n s t r u c t o r ( d i v e r t i d o d i b u j o s o n o r o ) ; Pa-
r a m o u n t g r á f i c o : T o l e d o ( p r o d u c c i ó n na-
c i o n a l , m a r a v i l l o s a s f o t o g r a f í a s d e l a I m -
p e r i a l c i u d a d ) . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A la s 5, 7 
y 10.45: P a r e j a de b a i l e ( ú l t i m a s e x h i b i -
c i o n e s ) (11-4-933) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880) . — 6,30 y 
10,30: R e d i m i d a (11-4-933) . 
A V E N I D A . — A la s 6.30 y 10,30: E l ca -
s e r ó n de l a s s o m b r a s ( ú l t i m a c r e a c i ó n de 
K a r l o f f ) . S e n s a c i o n a l e s t r e n o e l S á b a d o 
de G l o r i a : N a g a n a ( m á s t e m i b l e q u e l a s 
f i e r a s de l a s e l v a ) . J u e v e s y v i e r n e s , n o 
h a y f u n c i ó n (4 -4 -933) . 
B A R C E L O . — U l t i m o d í a d e l g r a n é x i t o 
c ó m i c o M é d i c o i m p r o v i s a d o . J u e v e s y 
v i e r n e s , n o h a y f u n c i ó n . S á b a d o de Glq-
C S I Á ' 
erigmhma cmn^kcL 
c o n T h e l m a T o d d , C h a r l e s R n g -
g l e s , C a r y G r a n t y R o l a n d J o n u g . 
U N " F I L M " P A R A M O U N T 
IIIHIIIinilllHIIIIHII iiiwiiiiniinniin 
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bOSÍGO 
r o b u s t a , l a v i o l e n c i a * d e l a t a q u e y l a 
a v a n z a d a e d a d d e l e n f e r m o h i c i e r o n 
p e r d e r a l o s m é d i c o s l a e s p e r a n z a de 
s a l v a r l e . A n t e a n o c h e , a l a s o n c e , f a -
l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , a s i s t i d o d e s u es-
p o s a l a m a r q u e s a y d e s u s h i j o s . 
H o m b r e s e n c i l l o , r e l i g i o s o y d e g r a n 
m o d e s t i a , h a b í a d e j a d o d i s p u e s t o e l 
m a r q u é s q u e n o se d i e r a c u e n t a a n a d i e 
d e s u m u e r t e h a s t a d e s p u é s d e v e r i f l -
c a r s e s u e n t i e r r o . A s í l o h a n c u m p l i d o 
s u s í n t i m o s . P e r o l a p e r s o n a l i d a d d e V i -
l l a U r r u t i a t e n í a t a n a c u s a d o r e l i e v e y 
e r a n t a n t a s l a s p e r s o n a s q u e v e n í a n i n -
t e r e s á n d o s e p o r s u e s t a d o , q u e l a n o t i -
c i a d e l f a l l e c i m i e n t o t r a s c e n d i ó a n o p o -
c o s a m i g o s , q u e a c u d i e r o n a e x p r e s a r 
s u p é s a m e a l a f a m i l i a . A esas m a n i f e s -
t a c i o n e s n o s u n i m o s s i n c e r a m e n t e , ex -
p r e s a n d o a l a v i u d a e h i j o s d e l f i n a d o 
n u e s t r o s i n c e r o p e s a r . 
« * * 
E l m a r q u é s d e V i l l a U r r u t i a c o n t a b a , 
a l m o r i r o c h e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d . 
H a b í a n a c i d o e n L a H a b a n a , e l 17 de 
f e b r e r o d e 1 8 5 0 . N i ñ o a ú n v i n o a l a 
P e n í n s u l a y c u r s ó s u s e s t u d i o s e n l a F a -
c u l t a d de D e r e c h o d e l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . M u y j o v e n , i n g r e s ó en l a c a -
r r e r a d i p l o m á t i c a , y a l o s d i e z y o c h o 
a ñ o s e r a a g r e g a d o s u p e r n u m e r a r i o a l a 
S e c r e t a r l a . 
D e s e m p e ñ ó d i f e r e n t e s p u e s t o s e n 
W á s i h i n g t o n , B e r l í n , M o n t e v i d e o , L o n -
d r e s , T á n g e r , C a r a c a s , C o n s t a n t i n o p l a , 
A t e n a s , L a H a y a y P a r í s . F u é e m b a j a -
d o r d e E s p a ñ a e n V i e n a , L o n d r e s , P a -
r í s y R o m a , y m i n i s t r o d e E s t a d o en 
1 9 0 5 . R e p r e s e n t ó a E s p a ñ a e n v a r i a s 
c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s , e n t r e e l l a s 
l a d e L a H a y a p a r a l a c o d i f i c a c i ó n d e l 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o , l a s d e l a 
P a z , e n e s t a ú l t i m a c i u d a d , y l a E c o -
n ó m i c a y F i n a n c i e r a d e G é n o v a . C o m o 
p l e n i p o t e n c i a r i o , n e g o c i ó e n P a r í s e l t r a -
t a d o de p a z c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P o s e í a l a G r a n C r u z d e I s a b e l l a C a -
t ó l i c a , l a d e l M é r i t o N a v a l c o n d i s t i n -
t i v o b l a n c o , l a d e l a L e g i ó n d e H o n o r , 
l a d e l a O r d e n R e a l d e V i c t o r i a , y o t r a a 
m u c h a s c o n d e c o r a c i o n e s e x t r a n j e r a s . 
P e r t e n e c í a , c o m o a c a d é m i c o de n ú m e -
r o , a l a s A c a d e m i a s E s p a ñ o l a y de l a 
H i s t o r i a . D e l a d e J u r i s p r u d e n c i a e r a 
a c a d é m i c o p r o f e s o r , y c o r r e s p o n d i e n t e 
d e l a d e B e l l a s A r t e s d e S a n F e r n a n d o . 
D e j a e l m a r q u é s d e V i l l a U r r u t i a u n a 
e n o r m e l a b o r l i t e r a r i a , q u e h a m e r e c i d o 
c á l i d o s e l o g i o s d e l a c r í t i c a . T o d a s u o b r a 
es h i s t ó r i c a , y f r u t o d e s u s i n c a n s a b l e s 
i n v e s t i g a c i o n e s , a l a s q u e d e d i c ó l a s h o -
r a s l i b r e s d e s u v i d a d i p l o m á t i c a , y p o r 
e n t e r o l o s ú l t i m o s a ñ o s d e s u v i d a . E n 
1 8 8 3 p u b l i c ó s u p r i m e r l i b r o , t i t u l a d o 
" U n a E m b a j a d a a M a r r u e c o s e n 1 8 8 2 " , 
O t r a s o b r a s ^ d e b i d a s a l a p l u m a d e l i l u s -
t r e h i s t o r i a d o r y d i p l o m á t i c o , s o n " L § l 
j o m a d a d e l C o n d e s t a b l e d e C a s t i l l a e n 
I n g l a t e r r a , p a r a l a s p a c e s d e 1 6 0 4 , " B m « 
b a j a d a d e L o r d N o t t i n g h a m a E s p a ñ a 
e n 1 6 0 5 " . " R u b e n s d i p l o m á t i c o y A n t o -
n i o V a n D i c k " , r e i m p r e s o s j u n t o s b a j o 
e l t í t u l o d e " O c i o s d i p l o m á t i c o s " ; " L a s 
m u j e r e s d e F e m a n d o V H " . " E l g e n e r a l 
S e r r a n o , d u q u e d e l a T o r r e " , " B l rey; 
J o s é N a p o l e ó n " , y o t r a s m u c h a s . 
E n l a r e v i s t a " E s p a ñ a " , d e l a q u e e r « 
c o l a b o r a d o r a s i d u o , p u b l i c ó u n a s e r i e d« 
t r a b a j o s s o b r e F r a n c i s c o V i t o r i a y l a l i -
t e r a t u r a d e l D e r e c h o i n t e m a c i o n a l es-
p a ñ o l e n e l s i g l o X V H . S u firma a p a r 
r e c i ó t a m b i é n e n l a " R e v i s t a C o n t e m -
p o r á n e a " , " R e v i s t a d e E s p a ñ a " , " R e v i s -
t a d e A r c h i v o s y B i b l i o t e c a s " , y e n m u * 
c h o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s . 
D e s u p r i m e r m a t r i m o n i o c o n s u p r i -
m a h e r m a n a d o ñ a M a r í a L u i s a R a m í -
r e z d e V i l l a U r r u t i a , t u v o t r e s h i j a s , d o s 
d e l a s c u a l e s , A s u n c i ó n y M e r c e d e s , s o n 
r e l i g i o s a s . L a o t r a , C a r m e n , s o l t e r a , n o 
se h a s e p a r a d o n u n c a d e l l a d o d e s u p a -
d r e , a l q u e a y u d ó s i e m p r e e n s u s t a r e a s . 
D e s u s e g u n d o m a t r i m o n i o c o n d o ñ a 
A n a C a m a c h o D u r á n , n a c i e r o n d o s h i -
j o s ; l a c o n d e s a d e l A s s a r o y d o n F e r -
n a n d o , q u e y a s© ü a d i s t i n g u i d o n o t a b l e -
m e n t e e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a . 
S A B A D O D E G L O R I A , t a r d e , es-
t r e n o ; n o c h e , f u n c i ó n d e g a l a en 
h o n o r y b e n e f i c i o d e l a A V I A -
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PRONTO | 
N a g a n a i 
Más temible que las 
fieras de la selva 1 
i : . 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L A G A S A Q U E M A S P A G A 
S A O A S T A , 4 ^eTt" 
A P A R I S 
E N E L MES D E M A Y O 
A mitad de precio 
C O N M O T I V O D E L A 
F E R I A DE PARIS 
U N I V E R S A L E I N T E R N A C I O N -
N A L . — I N F O R M E S E N T O D A S 
L A S A G E N C I A S D E V I A J ? 8 Y 
E N L A D E L E G A C I O N P A R A E S -
P A Ñ A : P L A Z A D E L B E Y , N U -
M E R O L T E L E F O N O 11609. 
M A D R I D — A f í o X X m . — N ú m , 7 .293 
E L D E B A T E (sy M i é r c o l e s 12 d e a b r i l d e 19SS 
L A V I D A EN M A D R I D 
Diputación Provincial b r i ó e l v e r a n o ú l t i m o e n l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l d e P a r í s e l P . G e t l n o . 
E s t e t e r m i n ó d i c i e n d o q u e c u a n d o E s -
p a ñ a r e c o b r e s u e s p i r i t u a l i d a d p o d r á 
p r e s i d i r e n b e n e f i c i o d e l a H u m a n i d a d 
u n a S o c i e d a d de N a c i o n e s t a n e x t e n s a 
c o m o l a i d e a d a p o r C a m p a n e l l a . 
La "plus valía" marxista 
L a s e s i ó n q u e a y e r c e l e b r ó l a C o m i -
s i ó n g e s t o r a p r o v i n c i a l , p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , d i s c u t i ó l a r g a -
m e n t e l a a p r o b a c i ó n de p r o y e c t o s de 
r i e g o a s f á l t i c o e n v a r i o s c a m i n o s p r o -
v i n c i a l e s . 
Q u e r í a e l s e ñ o r C a n t o s q u e e l i m p o r -
t e se s a t i s f a g a e n s u m a y o r p a r t e c o n 
c a r g o a l p r e s u p u e s t o a c t u a l y e l r e s t o 
c o n c a r g o a l d e l a ñ o p r ó x i m o . 
D e es te m o d o — a r g u m e n t a b a — q u e d a -
r á u n r e m a n e n t e d e l p r e s u p u e s t o de es-
t e a ñ o q u e p e r m i t i r á r e p a r a r o t r o s c a -
m i n o s v e c i n a l e s . 
Se o p u s i e r o n a e l l o l o s s o c i a l i s t a s , y 
a l fin se a c o r d ó , p o r m e d i a c i ó n d e l p r e -
s i d e n t e , q u e se p a g u e n l a s o b r a s c o n l o s 
f o n d o s de e s t e a ñ o , s i n p e r j u i c i o d e q u e 
se e s t u d i e l a m a n e r a de a m p l i a r l o s rie-
g o s a s f á l t i c o s . 
T o d o s l o s d e m á s a s u n t o s s o m e t i d o s a 
l a a p r o b a c i ó n de l o s g e s t o r e s p a s a r o n 
s i n d i s c u s i ó n . S ó l o dos a s u n t o s q u e d a -
r o n s o b r e l a M e s a , e l m á s i m p o r t a n t e 
de e l l o s s e r e f i e r e a l n o m b r a m i e n t o de 
p a g a d o r de l a S e c c i ó n d e C o n s t r u c c i o -
nes c i v i l e s . 
D i ó c u e n t a e l p r e s i d e n t e de q u e l a 
E m p r e s a a r r e n d a t a r i a de l a P l a z a de 
T o r o s h a r e a l i z a d o y a l a s o b r a s a q u e 
se h a l l a o b l i g a d a . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r O v e j e r o , c o n s -
t a r á e n e l a c t a d e l a s e s i ó n e l s e n t i -
m i e n t o p o r l a m u e r t e d e d o n G a b r i e l 
G a n c e d o . E l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o se a d -
h i r i ó t a m b i é n a l r u e g o . E n t r e a m b o s h i -
c i e r o n r e s a l t a r e l f e r v o r r e p u b l i c a n o , e l 
a m o r a l a I n s t i t u c i ó n L i b r e d e E n s e -
ñ a n z a , l o s t r a b a j o s f r u c t u o s o s e n p r o 
de l a e n s e ñ a n z a l a i c a d e l s e ñ o r G a n c e d o . 
T a m b i é n se a d h i r i ó e l s e ñ o r C a n t o s 
y l a m e n t ó q u e e l f a l l e c i d o f o r m a s e p a r -
t e d e l P a t r o n a t o d e l C o l e g i o " P a b l o 
I g l e s i a s " , p o r q u e é s t e , l o m i s m o q u e l a 
C o m i s i ó n g e s t o r a , h a n f r a c a s a d o r o t u n -
d a m e n t e c o n r e s p e c t o a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l c i t a d o c o l e g i o . 
E s t a c r í t i c a d e s p e r t ó l a i n d i g n a c i ó n 
d e l s e ñ o r O v e j e r o e n t o n o s m u y v i v o s , 
d e m a s i a d o v i v o s q u i z á , y a l fin se a c o r -
d ó c e l e b r a r u n a s e s i ó n d e d i c a d a a e s t e 
o b j e t o e x c l u s i v a m e n t e . 
Exposición de Arte fran-
cés contemporáneo 
A y e r t a r d e , a l a s c i n c o , se i n a u g u r ó 
o f i c i a l m e n t e l a E x p o s i c i ó n d e A r t e 
F r a n c é s c o n t e m p o r á n e o , i n s t a l a d a e n e l 
M u s e o d e A r t e M o d e r n o y e n l o s s a l o -
nes de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de A m i g o s 
d e l A r t e . 
A l a c t o a s i s t i e r o n e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , y l o a d e l C o n s e j o y C o n g r e -
so, c o n s u s s e ñ o r a s ; l o s m i n i s t r o s d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E s t a d o y J u s t i c i a ; 
e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a y M m e . J e a n 
H e r b e t t e ; e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i y n u m e r o s a s p e r -
s o n a l i d a d e s d i p l o m á t i c a s . 
F i g u r a n e n l a E x p o s i c i ó n 2 1 1 c u a d r o s 
y l a s e c c i ó n d e e s c u l t u r a c o m p r e n d e 59 
n ú m e r o s d e l c a t á l o g o . 
H o y , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a se a b r i -
r á a l p ú b l i c o e s t a E x p o s i c i ó n , y se p o -
d r á v i s i t a r t o d o s l o s d í a s d e o n c e a u n a 
y d e c u a t r o a s i e t e , y l o s d o m i n g o s de 
o n c e a d o s d e l a m a ñ a n a . 
Cursos para extranjeros 
A c e r c a d e " E l c o n c e p t o m a r x i s t a de 
l a p l u s v a l i a " , p r o n u n c i ó u n a c o n f e r e n -
c i a d o n V í c t o r P r a d e r a a y e r t a r d e , a l a s 
s i e t e , e n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
c i a . 
E l o r a d o r c o m b a t i ó e l c o n c e p t o q u e de 
l a " p l u s v a l í a " d i ó M a r x , q u i e n d e s c a r -
t a l a p o s i b i l i d a d d e q u e é s t a se h a l l e en 
c u a l q u i e r o t r a c o m b i n a c i ó n q u e n o sea 
l a v e n t a d e u n a m e r c a n c í a c o n u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n q u e a u m e n t e s u v a l o r : 
e l t r a b a j o a p l i c a d o a e l l a . 
E l o r i g e n de l a " p l u s v a l i a " e s t á e n 
l a m e r c a n c í a d e n o m i n a d a f u e r z a d e t r a -
b a j o . E s e m a n a n t i a l q u e e l t r a b a j a d o r 
posee , r e q u i e r e p a r a a l i m e n t a r s e u n a s 
s u b s i s t e n c i a s q u e e x i g e n se i s h o r a s de 
t r a b a j o p a r a p r o d u c i r s e . Y c o m o e l t r a -
b a j a d o r p r o d u c e d i a r i a m e n t e d o c e h o r a s 
d e t r a b a j o , r e s u l t a q u e e l c a p i t a l i s t a v i -
ve , c o m o e l v a m p i r o , d e u n t r a b a j o n o 
p a g a d o . 
E s t a d o c t r i n a , q u e p e c a d e o b s c u r a , 
h a s i d o c a p a z de p r o m o v e r e n o r m e s s u b -
v e r s i o n e s . C l a r o es q u e e l 9 0 p o r 1 0 0 de 
l o s s o c i a l i s t a s n i h a n l e í d o n i c o n o c e n 
l a t e o r í a d e l a " p l u s v a l i a " m a r x i s t a . 
E l t r u c o , c o m o se v e , e s t á e n l a s s u b -
s i s t e n c i a s . E l q u e l a s se is h o r a s d e t r a -
b a j o q u e e l l a s r e p r e s e n t a n s i r v a n p a r a 
e n g e n d r a r d o c e h o r a s d e t r a b a j o , o es 
u n m i l a g r o , o es l a n e g a c i ó n d e l p r i n -
c i p i o f í s i c o d e l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
e n e r g í a . 
E s a s d o c e h o r a s , o se o b t i e n e n a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s s u b s i s t e n c i a s i n j e r i -
da s y de c i e r t a s c u a l i d a d e s de l a s m e r -
c a n c í a s , o s ó l o s o n r e s u l t a d o de é s t a s 
ú l t i m a s . E s d e c i r , q u e e l v a l o r y l a 
" p l u s v a l i a " n o e s t á n e n e l t r a b a j o , s i n o 
e n l a s m e r c a n c í a s . E n e l f o n d o de l a 
t e o r í a s o c i a l i s t a se d e s c u b r e q u e e l v e r -
d a d e r o v a m p i r o es e l o b r e r o i n d u s t r i a l , 
q u e n o p a g a a l c a m p e s i n o m á s q u e s e i s 
h o r a s y se g u a r d a g r a t u i t a m e n t e l a s 
o t r a s se i s . 
E l s e ñ o r P r a d e r a c r i t i c a e l q u e M a r x 
d i g a q u e e l t r a b a j o ea u n a m e r c a n c í a , 
y , s o b r e t o d o , e l q u e l o c o m p a r e c o n e l 
d e l a s b e s t i a s . 
L a s o l u c i ó n a t o d o e s t o n o se h a l l a 
m á s q u e e n l a t o t a l s u b v e r s i ó n d e l s e n -
t i d o m a t e r i a l i s t a de l a H i s t o r i a . L a i n -
f r a e s t r u c t u r a de l a s o c i e d a d n o e s t á e n 
l o e c o n ó m i c o , s i n o e n l o r e l i g i o s o y en 
l o j u r í d i c o . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
El profesor Loewenstein 
E l p r o f e s o r L o e w e n s t e i n , d e V i e n a , h a 
p r o n u n c i a d o d o s c o n f e r e n c i a s e n l a E s -
c u e l a d e S a n i d a d y u n a e n l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . T r a t ó e n e l l a s a c e r c a d e 
l a b a c i l e m í a t u b e r c u l o s a , d e l a t é c n i c a 
p a r a a i s l a r l o s b a c i l o s e n l a s a n g r e , y 
d e s u t é c n i c a p e r s o n a l , a s í c o m o de l a s 
r e l a c i o n e s p a t o g é n i c a s e n t r e l a t u b e r -
c u l o s i s y a l g u n a s e n f e r m e d a d e s m e n t a -
les y n e r v i o s a s . T a m b i é n e s t u d i ó e l p r o -
b l e m a p r o f i l á c t i c o d e l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s e n g e n e r a l , y p a r t i c u l a r m e n -
E n la F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e -
t r a s d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l se d a r á , 
d e s d e e l d í a 17 d e a b r i l a c t u a l a l 15 
de j u n i o , u n c u r s o d e E s t u d i o s H i s p á n i -
cos p a r a e x t r a n j e r o s , q u e a b a r c a r á e l 
e s t u d i o d e las c u e s t i o n e s g e n e r a l e s de 
G r a m á t i c a , L i t e r a t u r a , H i s t o r i a , A r t e y 
C u l t u r a e s p a ñ o l a s , y e l c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o d e l I d i o m a . E l c u r s o c o n s t a r á 
de c o n f e r e n c i a s a c a r g o d e p r o f e s o r e s 
e s p e c i a l i z a d o s , y d e t r a b a j o s p r á c t i c o s 
d e l e n g u a e s p a ñ o l a , c o m p o s i c i ó n , f o n é -
t i c a , s i n t a x i s , c o n v e r s a c i ó n , e t c . Se c o m -
p l e t a r á c o n v i s i t a s a l o s M u s e o s y m o -
n u m e n t o s m a d r i l e ñ o s y e x c u r s i o n e s a 
T o l e d o , E l E s c o r i a l , e t c . 
L a m a t r í c u l a p a r a e s t e c u r s o e s t á 
a b i e r t a e n l a s o f i c i n a s d e l a F a c u l t a d 
( C i u d a d U n i v e r s i t a r i a ) , d e d i e z a u n a , 
t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . L a a s i s t e n -
c i a a e s t o s c u r s o s d a d e r e c h o a o b t e -
n e r e l c e r t i f i c a d o de E s t u d i o s h i s p á n i -
c o s . 
— E l 17 d e l a c t u a l d a r á c o m i e n z o en 
e l C e n t r o d e E s t u d i o s H i s t ó r i c o s m i 
c u r s o p a r a e x t r a n j e r o s q u e t e r m i n a r á 
e l d í a 3 0 de m a y o . V e r s a r á s o b r e d i -
v e r s o s a s p e c t o s d e l a v i d a p o l í t i c a , l a 
l i t e r a t u r a y e l a r t e d e l p r e r r o m a n t i c i s -
m o e s p a ñ o l . L o s t e m a s , a c a d a u n o de 
l o s c u a l e s se d e d i c a r á n se i s c o n f e r e n -
c i a s , s o n l o s s i g u i e n t e s : L a n u e v a s en -
s i b i l i d a d e n l a p o e s í a e s p a ñ o l a ; P o e s í a 
l í r i c a ; P o e s í a l e g e n d a r i a ; T e a t r o ; P r o -
sa, G o y a y s u s d i s c í p u l o s ; V i d a p o l í t i -
c a . L a s i n s c r i p c i o n e s se a d m i t e n e n la 
S e c r e t a r l a d e l C e n t r o , de d i e z a u n a d» 
la m a ñ a n a y d e c u a t r o a o c h o de la 
t a r d e . 
Antecedentes hispánicos de la 
Sociedad de Naciones 
A n o c h e a n t e e l m i c r ó f o n o d e l a T r a n s -
r a d i o E s p a ñ o l a , e l e m i n e n t e i n t e m a c i o -
n a l i s t a P . L u i s G e t i n o p r o n u n c i ó u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e l o s " A n t e c e d e n t e s h i s -
p á n i c o s de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s " . 
H i z o r e s a l t a r l o s e s f u e r z o s de l a H u -
m a n i d a d p a r a l o g r a r l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a s g u e r r a s . A t a l finalidad r e s p o n d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s , n a c i d a d e s p u é s de 
l a g r a n g u e r r a , p e r o c o n g r a n d e s d e f e c -
t o s , y a q u e l a s n a c i o n e s n o e s t á n o b l i -
g a d a s a i n g r e s a r o p e r m a n e c e r e n e l l a , 
n i h a y s a n c i o n e s e f i c a c e s p a r a l a s q u e 
n o c u m p l a n su s c o m p r o m i s o s . S i n e m -
b a r g o , e l P . V i t o r i a c o n c i b i ó u n a F e d e -
r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l n e t a m e n t e j u r í d i c a 
y o b l i g a t o r i a . 
R e c o r d ó q u e y a e n l a E d a d M e d i a se 
b u s c a r o n f ó r m u l a s de c o n c i l i a c i ó n , s o m e -
t i e n d o l a s d i f e r e n c i a s a l l a u d o d e l P a p a 
o d e l E m p e r a d o r . E n E s p a ñ a se d a n 
e j e m p l o s a n á l o g o s , e n t r e l o s q u e des -
t a c a e l C o m p r o m i s o d e C a s p e . H a y q u i e n 
c o n s i d e r a a R o d r i g o S á n c h e z d e A r é v a -
l o c o m o e l p r i m e r o q u e c o n c i b i ó , e n e l 
s i g l o X V , u n a S o c i e d a d de N a c i o n e s . 
F r a n c i s c o de V i t o r i a d e s e a b a u n a F e -
d e r a c i ó n q u e h i c i e s e i m p o s i b l e l a g u e r r a 
e n t r e c r i s t i a n o s , y a q u e l o s m a h o m e t a -
n o s l a p r o f e s a b a n y se c o l o c a b a n f u e r a 
d e l D e r e c h o de g e n t e s . E s a c o n c e p c i ó n 
n o p a r e c e q u e t u v i e r a f ó r m u l a c o m p l e t a 
p a r a r e a l i z a r s e e n su s d í a s . 
U n s i g l o d e s p u é s , e n n u e s t r o s d o m i -
n i o s de Ñ á p e l e s . C a m p a n e l l a p r e c o n i z a -
b a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n S e n a d o I n t e r -
n a c i o n a l q u e t e ó r i c a m e n t e se r e f e r í a a 
l o s E s t a d o s c r i s t i a n o s y e n l a p r á c t i c a 
a l o s E s t a d o s i t a l i a n o s , p r e s i d i d o s p o r 
e l P a p a y e l R e y de E s p a ñ a . 
E l m a n u s c r i t o e n q u e C a m p a n e l l a e x -
p o n e e n e s p a ñ o l s u d o c t r i n a l o d c s c u -
E s t a t a r d e , a l a s c i n c o , se c e l e b r a r á 
e n l a s E s c u e l a s S a l e s i a n a s d e l a r o n d a 
d e A t o c h a u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s 
" D i v i n o s M i s t e r i o s " . L a s o c h o j o r n a d a s 
d e e s t o s m i s t e r i o s s o n u n a c a b a d o c o n -
j u n t o de c u a d r o s p l á s t i c o s c o n r e c i t a -
l e s de p o e s í a y c a n t o . 
Boletín meteorológico 
t e de l a d i f t e r i a , e n f e r m e d a d e s e r u p t i -
v a s y t u b e r c u l o s i s . 
E l d o c t o r L o e w e n s t e i n h a m a n t e n i d o 
c o n v e r s a c i o n e s c o n v a r i a s p e r s o n a l i d a -
des e s p a ñ o l a s e n e s t a s m a t e r i a s , l a s c u a -
l e s h a n e l o g i a d o l o s m é r i t o s c i e n t í f i c o s 
d e l p r o f e s o r v l e n é s . 
El funcionario municipal 
E n l a E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e d e A m i -
g o s d e l P a í s c o n t i n u ó a y e r l a i n f o r m a -
c i ó n a b i e r t a p o r s u S e c c i ó n de E s t u -
d i o s M u n i c i p a l e s s o b r e l o s s e r v i c i o s de 
l a c i u d a d . D i s e r t ó e l s e ñ o r G ó r g o l a s 
a c e r c a d e " E l f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l " . 
E x p u s o e l c o n f e r e n c i a n t e l o s d e l i c a -
d o s c o m e t i d o s q u e i n c u m b e n a l f u n c i o -
n a r i o e n l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y 
l a n e c e s i d a d d e u n a g r a n c o m p e t e n c i a , 
a fin de q u e l o s s e r v i c i o s rindan e l b e -
n e f i c i o d e b i d o . 
L a b u r o c r a c i a m u n i c i p a l h a d e de s -
c a n s a r s o b r e t r e s p r i n c i p i o s : m á x i m a 
i n d e p e n d e n c i a , m á x i m a c o m p e t e n c i a y 
m á x i m a r e s p o n s a b i l i d a d . L a c o n f e r e n -
c i a f u é e x p u e s t a c o n g r a n a b u n d a n c i a 
d e d a t o s , e x p o n e n t e t o d o s e l l o s d e c ó -
m o d e s e m p e ñ a n s u s f u n c i o n e s l o s e m -
p l e a d o s m u n i c i p a l e s . E l s e ñ o r G ó r g o l a s 
f u é m u y a p l a u d i d o . 
Los "Divinos Misterios" 
E s t a d o g e n e r a l . — E l c e n t r o p r i n c i p a l 
de l a b o r r a s c a se t r a s l a d a h a c i a e l N o r -
t e , p e r o a l O e s t e d e G a l i c i a se f o r m a n 
a l g u n o s s e c u n d a r i o s h a s t a a h o r a de 
p o c a i m p o r t a n c i a . L l u e v e p o r e l N o r t e 
de I n g l a t e r r a , y p o r e l C o n t i n e n t e a u -
m e n t a l a n u b o s i d a d h a c í a l a s c o s t a s . 
P o r E s p a ñ a l l u e v e p o r G a l i c i a y e l c i e -
l o e s t á m u y n u b o s o p o r e l r e s t o , s a l v o 
l a s c o s t a s d e l M e d i t e r r á n e o , q u e e s t á 
d e s p e j a d o . L o s v i e n t o s s o n fiojos y d o -
m i n a n d e l O e s t e p o r l a v e r t i e n t e d e l 
A t l á n t i c o . 
Para hoy 
A t e n e o ( P r a d o , 2 1 ) . — 7 t . , d o n F r a n -
c i s c o R i a z a : " E l " c i n e " s ó n o r o " . 
F o m e n t o d e l a s A r t e s ( S a n L o r e n z o , 
15 ) .—10 n . , c o n f e r e n c i a p o r d o n E n r i -
q u e M a r t í n e z . 
S o c i e d a d G i n e c o l ó g i c a ( E s p a r t e r o s , 9 ) . 
7 t . , d o c t o r L a p o r t i l l a : " A l t e r a c i o n e s c u -
t á n e a s " . 
Otras notas 
D I O S E S T A A Q U I 
P l á t i c a s y f e r v o r i n e s p a r a P r i m e r a C o -
m u n i ó n , p o r el P . G a b r i e l de J e s ú s , C . D . 
S e g u n d a e d i c i ó n , a u m e n t a d a . 2,50 e n r ú s -
t i c a y 4 e n t e l a . 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O . 
P a z , 6. M A D R I D y d e m á s l i b r e r í a s . 
Aeropuerto de Barajas 
A V I O N C L U B 
F i e s t a d e a v i a c i ó n . 15 de a b r i l . R e s e r -
v e n sus e n t r a d a s c o n l a m a y o r a n t i c i -
p a c i ó n . N ú m e r o l i m i t a d o . I n f o r m e s : C o m -
p a ñ í a E s p a ñ o l a de A v i a c i ó n . J U A N D E 
M E N A , 8. T e l é f o n o 96430. 
CAMELOS DGCTOBALG 
« N A R R O 
AL 
EUCALIPTO V PIN 
CAJA 
• • l i K I l ü B I I W l l • • ' • • • B 
LAMPARAS DE LUZ 
p o r g a s o l i n a , p a r a casas d e c a m p o . C a -
t á l o g o g r a t i s . L . B a l m e s . E c h e g a r a y , 23. 
M A D R I D 
1 • • ' • B • B • B B B B B " B ' J 
OCULISTA FAMOSO 
I n d i c a c i o n e s c o r r e s p o n d e n c i a c u r a c i o n e s 
r a p i d í s i m a s , i n c l u s o c a t a r a t a s , s i n o p e -
r a c i o n e s , . s i n r e m e d i o s i r r i t a n t e s . 
A p a r t a d o 682. M A D R I D . 
' B B . B : . B . : . B ' ' B ::B^:l!!!;!flliI!¡Bili:ifl!:iliBiüI!B!!I¡!l) 
E L D 6-11 c. v. I 
D E L A G E l 
f u e r z a i m p o n i b l e , 13 c a b a l l o s . 
E s e l a u t o m ó v i l m á s m o d e r n o 
LA MARAVILLA MECANICA 1933 
# R u e d a s d e l a n t e r a s i n d e p e n d i e n t e s , V 
d o s v e l o c i d a d e s s i l e n c i o s a s . E n -
g r a s e c e n t r a l i z a d o M O N O C O U R , % 
C O N D U C C I O N 5 P L A Z A S , G R A N J 
L U J O , a p a r t i r de 
Pesetas: 22.500 
Veláquez, 18. Madrid. 
MAQUINA 
P I N T A R , 
EN C A L A I 
D E S I N Í 
Hace t i t r a b a j v 
do l O h o m b n t s . 
M a f f h s . G r u b e r 
APARTADO 483 
I B B B B B B B B B I B B B 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a de los A n g e l e s , 15. 
a ::B.::fl.:B::::fl.:.fl B.::B.::::B:::B:IB::: B B 
CAMAS 
.MARCA RFGTSTftADA 
Unico a r t i c u l o q u « 
sin T E Ñ I R bace 
desaparecer l a s 
C A N A S . 6.25 pe-
setas f r a s c o . P r e -
miado en l a E x p o -
s i c i ó n de Hig iene . 
V e n t a a l por m a -
y o r : C a l l e Mufles 
T o r r e r o , nftm. 4, 
Madr id y en to-
dos los a l m a c e n e s . 
Se exigirá el uniforme a los choferes de "taxis" 
m m ^ 
Pasados ocho días, se Ies impondrán sanciones si no cumplen 
la orden. L a Comisión de Hacienda deniega varias peticiones 
de subvención. Se trata de revisar un acuerdo sobre las orde-
nanzas de veladores en la vía pública 
UNA FERIA DE UBROS EN RECOLETOS, DEL 23 A L 29 
R A D I O C i n c o l á m p a r a s , S U P E R H E T E R O D I N O , 
375 p t a s . RADIOCASION. G o y a , 77, b a j o . 
V E N D O B U E N A C A S A P a s e o R o s a l e s y finca r ú s t i c a 
l i b r e de c a r g a s y d e r e n t e r o s , o p e r m u t o a m b a s p o r c a sa e n M a d r i d , a b o n a n -
d o m e t á l i c o d i f e r e n c i a e l l a h u b i e r e . A p a r t a d o 1.222. 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
U n a m e s a d e R e d a c c i ó n . S o b r e e l l a , 
d e m o c r á t i c a m e n t e a m o n t o n a d o s — l o s 
p r i v i l e g i o s p a r a l o s m i n i s t e r i a l e s n o h a n 
l l e g a d o t o d a v í a a l a s e p a r a c i ó n e n c a r -
t a s s o b r e l a s m e s a s d e u n a R e d a c c i ó n — 
se m e z c l a n l o s p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s d e 
l a m a ñ a n a . N a t u r a l m e n t e , e s t a m o s e n 
M a d r i d y e n l a é p o c a a c t u a l . E l d o m i n -
g o h u b o u n m i t i n e n B i l b a o c o n t r e s 
m i n i s t r o s . Y , d e p r o n t o , l o s d i a r i o s , c o -
m o c u a l q u i e r g r u p o d e c i u d a d a n o s c o n s -
c i e n t e s a l r e d e d o r d e l a m e s a de u n c a f é , 
r o m p e n e l s i l e n c i o y e m p i e z a n a d i s c u -
t i r d e p o l í t i c a . 
" E l S o l " . — Q u e n o se v a . Q u e n o . N i 
a h o r a " ¡ n i d e n t r o d e v e i n t i c i n c o a ñ o s ! " 
" ¿ C ó m o p o d í a n i m a g i n a r e l s e ñ o r L e -
r r o u x y s u s a l i a d o s q u e i b a n a q u e d a r 
s i n r e s p u e s t a s u s p a l a b r a s de l a ú l t i m a 
s e s i ó n ? " A h í q u e d a eso " n o s ó l o p a r a 
q u e l e d e n v u e l t a s y v e a n p o r d o n d e 
h i n c a r l e e l d i e n t e , s i n o p a r a a l g o m á s 
s e r i o : p a r a q u e v a y a n i n i c i á n d o s e y a 
l a n u e v a m o r a l y l a s n u e v a s p r á c t i c a s 
p o l í t i c a s " . 
E l " A B C " . — U s t e d e s p e r d o n e n . Pe-
r o n o e s t á m u y c l a r a l a c o s a . " P o r l o 
v i s t o , p o r l o q u e d e j a n v e r l o s d i s c u r -
sos d e B i l b a o , e l p l a n c o n s i s t e a h o r a 
e n d a r t i e m p o a l t i e m p o y q u e b r a n t a r 
l a a c t i t u d d e l a s m i n o r í a s , d e s m o r a l i -
z á n d o l a s p o r e l h a l a g o y e l c a n s a n c i o . 
' E l S o c i a l i s t a " . — E x a c t a m e n t e . " E l ac -
t o d e B i l b a o s u p e r a a c u a n t o p o d a m o s 
d e c i r e n s u e l o g i o . Y n o es s ó l o p o r l a 
c a n t i d a d d e l a s p e r s o n a s c o n g r e g a d a s 
e n é l , s i n o t a m b i é n , d e m o d o m u y p r e -
f e r e n t e , p o r l a d i s c i p l i n a . " U s t e d e s v e -
r í a n l a e n o r m e m u c h e d u m b r e q u e l l e -
n a b a l a p l a z a . Y l a s m u j e r e s q u e h a -
b í a . ¡ Y e r a d e p a g o l a e n t r a d a ! — " E s -
t o s s o n n u e s t r o s p o d e r e s " , s e ñ o r e s . " Y 
n o l o s h a y n i p u e d e h a b e r l o s m á s a l -
t o s . " ¿ C ó m o v a e l G o b i e r n o a c e d e r 
a n t e l a s p r e s i o n e s d e u n a s m i n o r í a s , 
q u e l o s o n n o s ó l o e n e l P a r l a m e n t o , 
s i n o e n t o d o e l p a í s ? 
E l " A B C " . — " B i e n . P e r o s i l a s o p o -
s i c i o n e s n o c e d e n de s u d e r e c h o a h o r a , 
n i e n v e i n t e m e s e s , n i e n v e i n t e a ñ o s , 
¿ q u é p a s a ? P o r q u e e s t á n e n s u d e r e 
c h o y l e d a n t o d a l a a m p l i t u d q u e l a 
m a y o r í a q u i e r e d a r a l s u y o " . 
" E l L i b e r a l " . — P u e s es m u y s e n c i l l o . 
" E l G o b i e r n o t e n d r á q u e a r b i t r a r s e e l 
i n s t r u m e n t o q u e n e c e s i t a p a r a n o d e -
j a r s e v e n c e r p o r u n a o b s t r u c c i ó n d e 
esa n a t u r a l e z a . L a s a l i d a d e l G o b i e r n o 
e s t á b i e n e x p e d i t a : d i s o l v e r l a s C o r t e s , 
I n u t i l i z a d a s p o r l a o b s t r u c c i ó n , y r e u n i r 
o t r a s q u e t e n g a n e n s u r e g l a m e n t o l o s 
r e c u r s o s q u e h a g a n I m p o s i b l e s e g u i i 
o b s t r u c c i o n a n d o . " 
D o n Q u i j o t e ( g r i t a n d o d e s d e u n a l i -
b r e r í a p r ó x i m a ) . — O b s t r u y e n d o h a s de 
d e c i r , a m i g o S a n c h o . Q u e n o o b s t r u c -
c i o n a n d o . 
" A h o r a " . — H a y a p a z , s e ñ o r e s . ¡ P e r o 
s i a q u í t o d o s d e b e m o s s e r u n o s b u e n o s 
r e p u b l i c a n o s ! " L a d o c t r i n a ( d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o ) e n b u e n o s p r i n c i p i o s d e -
m o c r á t i c o s es i r r e c u s a b l e . " A d e m á s h a -
b r á n v i s t o u s t e d e s q u e e l G o b i e r n o t o -
m a " e x p l í c i t a m e n t e " l a i n i c i a t i v a d e 
l a p a z . 
" E l I m p a r c i a l " . — ¡ N o d i g a u s t e d e sas 
cosas , h o m b r e ! P e r o s i ¡ " s e h a r o t o h a s -
t a l a p o s i b i l i d a d d e u n a c u e r d o " ! ¡ S i se 
q u i e r e l l e v a r a l a s m i n o r í a s " a l a deses-
p e r a c i ó n " ! A s í p o d e m o s e s t a r v e i n t i -
c i n c o a ñ o s , es v e r d a d . C o n s ó l o s u v o -
l u n t a d p u d o e l d i c t a d o r m a n t e n e r s e s i e 
t e , y e n u n a s h o r a s , t o d o u n r é g i m e n q u e 
c o n p e q u e ñ o s p a r é n t e s i s se s o s t e n í a des-
d e s i g l o s se d e r r u m b ó . " 
" L a L i b e r t a d " . — ¡ P e r o s i es q u e , ade -
m á s , e n B i l b a o n o se d i j e r o n m á s q u e 
" v i e j o s t ó p i c o s , s i n c o n g r u e n c i a a l g u n a 
c o n l a s s o l u c i o n e s q u e i m p o n e l a d i -
f í c i l y a m a r g a v i d a d e c a d a c i u d a d a n o " ! 
E l G o b i e r n o s i g u e s i n e n t e r a r s e q u e se 
d e b e m a r c h a r . 
" E l S o l " , " E l S o c i a l i s t a " , " E l L i b e r a l " , 
" A h o r a " ( a g r a n d e s g r i t o s ) . — ¡ Q u e n o 
se v a y a ! ¡ Q u e n o ! ¡ N i a h o r a n i d e n t r o 
d e v e i n t i c i n c o a ñ o s ! 
* » « 
A t e n c i ó n . " L u z " d i s c r e p a de " E l S o l " . 
E n t r e l a s f r a s e s h o s t i l e s a l a s o p o s i c i o -
nes , p r o n u n c i a d a s p o r e l j e f e d e l G o -
b i e r n o y l a s q u e m a n i f e s t a b a n deseos 
de c o n c o r d i a , " L u z " s u b r a y ó c o m o m á s 
c o n v e n i e n t e s a l r é g i m e n r e p u b l i c a n o l a s 
ú l t i m a s . " P e r o h e a q u í l o m a r a v i l l o s a 
q u e es l a d i v e r s i d a d d e o p i n i o n e s y t e m -
p e r a m e n t o . A l g u n o s c o l e g a s h a n d e s t a -
c a d o , p o r e l c o n t r a r i o , l a o t r a a f i r m a -
c i ó n p a r a c o n v e r t i r l a e n g r i t o d e b a t a -
l l a . ¡ N i e n v e i n t i c i n c o a ñ o s ! , c l a m a n a 
t a m b o r b a t i e n t e . P r e f i e r e n , p u e s , l a l u -
c h a á s p e r a y el e n c o n o r a b i o s o . . . " 
" L a N a c i ó n " , r e s p o n d i e n d o a l a f r a s e 
d e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , e n l a q u e 
se c a l i f i c a b a de f e n ó m e n o s d e l c r e c i -
m i e n t o l o q u e e s t á o c u r r i e n d o e n E s -
p a ñ a , d i c e : " N o h a y p a n n i t r a b a j o . 
P e r o h a y , e n c a m b i o , s u f r a g i o u n i v e r -
s a l , e x p u l s i ó n d e j e s u í t a s , e n s e ñ a n z a 
l a i c a y m a s o n e r í a . " E n o t r o e d i t o r i a l , 
h a b l a n d o d e l a s u p u e s t a c o n s p i r a c i ó n 
m o n á r q u i c a q u e t a n t o d e s e a n l o s m i n i s -
t e r i a l e s , a f i r m a : " E s t a m o s s e g u r o s , a b -
s o l u t a m e n t e s e g u r o s , d e q u e n a d i e , c o n 
n o c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d , i n c u r r i r á e n 
l a c a n d i d e z d e p r o v o c a r r e a c c i o n e s de s -
p i a d a d a s ; n i n a d i e , t a m p o c o , d e s e a r á t o -
n i f i c a r , p o r p o c o n i p o r m u c h o t i e m p o , 
l o q u e e s t á d e b i l i t á n d o s e s o l o , s i n q u e 
h a y a e n e m i g o s e n c u b i e r t o s a l f r e n t e n i 
a l o s f l a n c o s . " 
" L a E p o c a " a s e g u r a q u e " e l c a c i q u i s -
m o a c t u a l d o n d e h a y q u e b u s c a r l o es 
e n l a s C a s a s d e l P u e b l o , a l a s q u e s i r -
v e n d ó c i l m e n t e t o d o s l o s g o b e r n a d o r e s " . 
Y c o m b a t i e n d o l a c r i s i s d e l p r i n c i p i o d e 
a u t o r i d a d y l a a n a r q u í a q u e c o n s t i t u y e 
" l a s a l s a de l a s e l e c c i o n e s " , c a l i f i c a d e 
t ó p i c o s l a s a f i r m a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e 
l a G o b e r n a c i ó n d e q u e l a c a u s a d e l o s 
i n c i d e n t e s e l e c t o r a l e s e s t á e n e l v i e j o 
c a c i q u i s m o . 
" D i a r l o U n i v e r s a l " , q u e v u e l v e s o b r e 
el m i t i n d e l d o m i n g o e n B i l b a o y s o b r e 
l a n e c e s i d a d d e d i s o l v e r l a s C o r t e s — d e -
l e n d a e s t C a r t h a g o — s e e x p r e s a a s í a l u -
d i e n d o a u n a f r a s e d e " E l S o c i a l i s t a " : 
" E l G o b i e r n o h a d i c h o y a c u á l e s s o n su s 
p o d e r e s . L o s h a p r e s e n t a d o a l a o p i n i ó n ; 
p e r o h a o l v i d a d o u n l i g e r o d e t a l l e : b a s -
t a n t e a r l o s " . 
Norddeutscher L l o y d Bremen 
L L O Y D 
N O R T E 
A L E M A N 
DE BREMEN, 
• «•••••IM* 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a N U E V A Y O R K 
D e s d e P A R I S Í C H K R B U R G O o B O U L O G N E ) c a d a t r e s o c u a t r o d í a s 
P a r a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
V a p o r " S i e r r a V e n t a n a " 
e l d í a 21 de a b r i l , de S A N T A N D E R y G I J O N 
e l d í a 22 de a b r i l , de L A C O R U Ñ A y V I G O 
P a r a B R A S I L , U R U G U A Y y A R G E N T I N A 
V a p o r " F l a n d r l a " , e l d í a 6 d e m a y o d e L A C O R U I Í A y e l d í a 7 de V I G O 
V a p o r " O r a n l a " e l 15 d e a b r i l d e L A C O R U J A y e l 16 d e a b r i l de V I G O 
V a p o r " M a d r i d " , e l 26 de a b r i l de L A C O R U Ñ A y e l 27 d e a b r i l de V I G O 
P a r a M A N I L A , e tc . 
V a p o r " S a a r b r u c k e n " , el d í a 26 de a b r i l , de B A R C E L O N A 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a n s e a : 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , n ú m e r o 33. — T e l é f o n o 13516. 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , e n s u r e -
u n i ó n d e a y e r , a c o r d ó p r o p o n e r a l A y u n -
t a m i e n t o q u e se d e n i e g u e n v a r i a s d e -
m a n d a n de s u b v e n c i ó n q u e h a b í a r e c i -
b i d o . U n a d e e l l a s e r a p a r a l a E x p o s i -
c i ó n P e r m a n e n t e d e P r o d u c t o s N a c i o -
n a l e s . L a s o t r a s se r e f e r í a n a d i v e r s a s 
s o c i e d a d e s , v a r i a s d e e l l a s d e p o r t i v a s . 
E & t a s d e n e g a c i o n e s s o n i n d i c i o d e q u e y a 
e l A y u n t a m i e n t o n o p u e d e m a n e j a r l o s 
f o n d o s c o n l a s o l t u r a d e a n t a ñ o . Y a 
n a d a se p u e d e e n v i a r a r e m a n e n t e s y 
s i g u e e l p r o c e d i m i e n t o i n i c i a d o h a c e v a -
r i a s s e m a n a s d e c a r g a r p a r t i d a s a i m -
p r e v i s t o s . A s í h a o c u r r i d o c o n l o s p l u -
ses d e l o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
O t r o a s u n t o t r a t a d o e n C o m i s i ó n h a 
s i d o e l d e l o s v e l a d o r e s e n l a v í a p ú b l i -
c a . E l A y u n t a m i e n t o v a r i ó las- O r d e n a n -
z a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r o b a r e l p r e -
s u p u e s t o . L o s d u e ñ o s d e b a r e s r e c u r r i e -
r o n y p e r d i e r o n e l r e c u r s o . A p e s a r de 
e l l o a c u d e n d e n u e v o a l A y u n t a m i e n t o 
r e c l a m a n d o q u e n o se l e s a p l i q u e n l a s 
n o r m a s d e c o b r a n z a a c o r d a d a s , y p a -
r e c e q u e l a p e t i c i ó n es r e c i b i d a c o n 
c i e r t a s p r o b a b ü i d a d e s d e é x i t o , p u e s t o 
q u e se h a n o m b r a d o u n a p o n e n c i a p a r a 
e s t u d i a r e l a s u n t o , p o n e n c i a q u e c o m -
p o n e n l o s s e ñ o r e s S a b o r i t y d o n F u l g e n -
c i o de M i g u e L T i e n e n e l p r e c e d e n t e d e 
l o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s ; p e r o e n t o -
do e s t o se a c u s a , a p a r t e de l a d i f i c u l t a d 
l e g a l d e l a m o d i f i c a c i ó n , u n p r i n c i p i o de 
t e j e r y d e s t e j e r , d e f a l t a de s e r i e d a d e n 
l a o b r a p r e s u p u e s t a r i a y e n l a s n o r -
m a s fijadas e n l a m i s m a . E n u n o s m o -
m e n t o s se p r o c e d e c o n s e v e r i d a d , p a r a 
l u e g o r e c t i f i c a r y c o m p l a c e r . 
E l a l c a l d e h a d e c i d i d o q u e l o s d í a s 
15, 17 y 1 8 l o s p u e s t o s c a l l e j e r o s p a r a 
l a v e n t a d e p a s a s e s t a r á n e x e n t o s de 
i m p u e s t o s . A l g u n o d e l o s m i e m b r o s d e 
l a C o m i s i ó n h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n q u e 
e s t o n o p u e d e h a c e r s e l e g a l m e n t e . E l 
E s t a t u t o l o i m p i d e y s e ñ a l a q u e c u a n d o 
e l E s t a d o l o a c u e r d e d e b e e n t r e g a r a l 
M u n i c i p i o l a c a n t i d a d q u e é s t e d e j e d e 
p e r c i b i r . L a m e d i d a d e l a l c a l d e o b e d e c e 
a u n a c i r c u l a r d e l a p r e s i d e n c i a d e l C o n -
se jo s o b r e l a S e m a n a p a s e r a . 
Las sillas de los paseos 
e l p r e s e n t e a ñ o p u d i e r a n d e s t i n a r s e a 
l a i n s t a l a c i ó n de C o l o n i a s . S i g n i f i c a a s i -
m i s m o a los i n s p e c t o r e s d e P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a , m a e s t r o s y p a r t i c u l a r e s q u e d e -
seen s e c u n d a r e s t a i n i c i a t i v a , o f r e c i e n -
d o su s s e r v i c i o s y l o c a l e s a d e c u a d o s p a -
r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e C o l o n i a s e n c o l a -
re s , n o d e m o r e n s u s o f e r t a s . 
Los nuevos nombres 
de las calles 
F u é a c o r d a d a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s 
s i l l a s y s i l l o n e s d e l o s p a s e o s p ú b l i c o s 
en 80 .000 p e s e t a s a n u a l e s , c i f r a q u e s u -
p o n e u n c o n s i d e r a b l e a u m e n t o . E l c o n -
c e s i o n a r i o p o d r á , s e g ú n l o s p l i e g o s de 
c o n d i c i o n e s , e l e v a r e l p r e c i o d e l a s s i l l a s 
e n c i r c u n s t a n c i a s c o m o fiestas y c o n -
c i e r t o s ; l a t a r i f a p a r a e s to s ú l t i m o s p o -
d r á s e r de 0 ,25. 
Se a c o r d ó l i q u i d a r l a s d i f e r e n c i a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a u m e n t o d e j o r n a l e s 
de l o s o b r e r o s e v e n t u a l e s de l a C a s a de 
C a m p o . Se e n v i ó e l a c u e r d o a I n t e r -
v e n c i ó n p a r a q u e r e a l i c e l a l i q u i d a c i ó n 
y s e ñ a l e e l c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o c o n 
q u e h a d e s e r s a t i s f e c h a . 
L a Semana del Libro 
U n a n á l i s i s a y u d a a l m é d i c o 
a h a c e r s u d i a g n ó s t i c o . D e a h í l a i m p o r t a n c i a de q u e e l a n á l i s i s e s t é b i e n h e c h o . 
D e d i c a m o s p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a los a n á l i s i s q u e se n o s c o n f í a n . 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
A M A S D O R A D A S 
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H U E B L E S 
Las terribles molestias de los pies, ca-
llos y durezas desaparecen completa-
mente usando sólo tres días el patentado C A L L O S 
U N G Ü E N T O M A G I 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han asa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y 
I r o g u n r i a s , 1,60. P o r 
C o r r e o , 2 pesetas . 
FARMACIA PUERTO 
t d e I 
fonso, 4 . — M a d r i d . 
... ii k" limUüHiüKuKiüiB 
V i s i t ó a l a l c a l d e u n a C o m i s i ó n de l a 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o y o t r a de l o s 
A m i g o s d e C e r v a n t e s , c o n e l o b j e t o de 
p e d i r l e s u c o o p e r a c i ó n p a r a l a S e m a n a 
d e l L i b r o . E n p r i m e r l u g a r p i d e n a u t o -
r i z a c i ó n p a r a i n s t a l a r e n e l p a s e o de 
R e c o l e t o s , d e l d í a 23 a l 29 de es te m e s , 
u n a f e r i a d e l L i b r o , c o n c a s e t a s a r t i s t i -
cas . Se i n s t a l a r á n a l t a v o c e s p a r a q u e 
e l p ú b l i c o e s c u c h e b r e v e s c o n f e r e n c i a s 
d e p r o p a g a n d a d e l l i b r o p o r n o t a b l e s 
p u b l i c i s t a s . 
S o l i c i t a t a m b i é n l a C á m a r a c e s i ó n 
g r a t u i t a d e l t e a t r o E s p a ñ o l , p a r a u n a 
v e l a d a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 2 4 . H a -
b r á e n e l l a c o n c i e r t o de l a B a n d a M u -
n i c i p a l , r e p a r t o d e t r e s p r e m i o s p a r a el 
o b r e r o , e l e s t u d i a n t e y l a s e ñ o r i t a t r a -
b a j a d o r a q u e d e m u e s t r e n p o s e e r l a b l 
b l i o t e c a m á s c u i d a d a d e n t r o d e s u c l a -
se . I n t e r v e n d r á el s e ñ o r F e r n á n d e z A r -
d a v í n y se r e p r e s e n t a r á u n a o b r a de l o s 
Q u i n t e r o y u n e n t r e m é s ' de C e r v a n t e s . 
P r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n , y e l s e ñ o r R í v a s C h e r i í 
d a r á u n a c h a r l a s o b r e p e r s o n a j e s c e r -
v a n t i n o s , c o n d e s f i l e d e figuras a n i m a -
d a s . 
E l a l c a l d e p r o m e t i ó s u a p o y o . 
El uniforme de los taxistas 
N o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a a y e r : 
" L a D i r e c c i ó n d e l T r á f i c o U r b a n o r e -
c u e r d a a t o d o s l o s c o n d u c t o r e s de a u t o -
t a x i s l a o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n de l l e v a r 
l a g o r r a de u n i f o r m e o g u a r d a p o l v o r e -
g l a m e n t a r i o s d u r a n t e l a s h o r a s d e s e r -
v i c i o ; a d v i r t i é n d o l e s q u e , t r a n s c u r r i d o el 
p l a z o d e o c h o d i a s , a p a r t i r d e l de l a 
f e c h a p r e s e n t e , e l s e ñ o r d e l e g a d o de es-
t e s e r v i c i o i m p o n d r á s e v e r a s s a n c i o n e s 
a loa i n f r a c t o r e s de e s t a d i s p o s i c i ó n m u -
n i c i p a l . " 
Inauguración de grupos 
escolares 
E l j e f e d e l E s t a d o h a a p r o b a d o e l s i -
g u i e n t e i t i n e r a r i o p a r a p r e s i d i r e l d í a 
1 4 l a i n a u g u r a c i ó n de l o s g r u p o s esco-
l a r e s q u e a c o n t i n u a c i ó n c i t a m o s : 
8 ,45 : E s c u e l a N o r m a l d e M a e s t r a s y 
M u s e o P e d a g ó g i c o , p a s e o de l a C a s t e -
l l a n a . 7 1 . 9 , 3 0 : G r u p o A m a d o r d e l o s 
RÍOS, a v e n i d a d e l M a r q u é s de Z a f r a . 1 0 : 
G r u p o M a r c e l o U s e r a , c a l l e de J u a n 
M a r t í n e l E m p e c i n a d o ( P u e n t e d e l a 
P r i n c e s a ) . 1 0 , 3 0 : G r u p o D o c t o r E s q u e r -
d o ( f r e n t e a l a n t e r i o r ) . 1 1 : G r u p o T i r -
s o de M o l i n a , c a r r e r a d e S a n I s i d r o , 1 8 . 
1 1 , 3 0 : G r u p o J o a q u í n D i c e n t a , p a s e o d e 
l o s O l i v o s ( b a r r i o d e E x t r e m a d u r a ) . 
1 2 , 1 5 : G r u p o C l a u d i o M o y a n o , c a l l e d e 
C e a B e r m ú d e z y V a l l e h e r m o s o . 1 2 , 4 5 : 
G r u p o J o a q u í n S o r o l l a , c a l l e s de A b a s -
c a l y S a n t í s i m a T r i n i d a d . 1 ,30: G r u p o 
G i n e r d e los R í o s , c a l l e s de F r a n c o s R o -
d r í g u e z y P i r i n e o s . 
— L a i n a u g u r a c i ó n d e l o s m e r c a d o s d e 
T i r s o d e M o l i n a y de P a r d i f i a s , q u e se 
h a b í a a n u n c i a d o p a r a e l d í a 14 , h a s i d o 
a p l a z a d a l a d e l p r i m e r o p a r a e l d í a 2 8 
y l a d e l d e P a r d i ñ a s p a r a e l d í a 29 . 
Colonias escolares 
R e l a c i ó n d e l a s v a r i a c i o n e s h e c h a s e n 
l a d e n o m i n a c i ó n d e l a s v í a s p ú b l i c a s 
d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a « G u i a O f i -
c i a l » d e l a ñ o 1 9 2 8 . 
E n p r i m e r l u g a r p u b l i c a m o s l o s n o m -
b r e s n u e v o s y t r a s é l l o s a n t i g u o s . 
A b d ó n T e r r a d a s , P a r t i c u l a r ( b a r r i o 
d e G u z m á n e l B u e n o ) ; A l e j a n d r o D u -
m a s , C a m b r o n e r a s ; A n d r é s G a n a , H o s -
p i t a l ( c a l l e j ó n d e l ) ; A r m e n g o t ( p r o l o n -
g a c i ó n ) , S u b i d a a S a n t a M a r í a ; C a l a -
t r a v a p r o l o n g a c i ó n ) , S a n t o s ; C a r l o s A r -
n i ches . P e ñ ó n ; C a r l o s M a r x ( a v e n i d a 
d e ) , A l f o n s o X I I I ( a v e n i d a de , b a r r i o 
d e l a P r o s p e r i d a d ) ; C a r m e n d e B u r d o s 
( c a m i n o d e ) , C a m i n o d e l a E l i p a ; C a -
r r e r a d e S a n I s i d r o ( p r o l o n g a c i ó n ) , C a -
m i n o a l t o d e S a n I s i d r o ; C a t o r c e d e 
A b r i l ( g l o r i e t a d e l ) , R u i z J i m é n e z ( g l o -
r i e t a d e ) ; C o m a n d a n t e F o n t a n e » ( p r o -
l o n g a c i ó n ) , S u b i d a a l C e m e n t e r i o B r i -
t á n i c o ) ; C o m u n e r o s d e C a s t i l l a ( p r o l o n -
g a c i ó n ) . C a m i n o d e P e l l e j e r o s ; C o n d e 
d e C a r t a g e n a , M a r q u é s d e C e r r a l b o 
( b a r r i o d e G u t e n b e r g ) ; C o r o n e l M o n t e -
s i n o s ( p a s e o d e l ) , R e y ( p a s e o d e l ) . 
D o c e d e O c t u b r e G ó m e z d e R a q u e r o 
( b a r r i o d e l a P l a z a de T o r o s ) ; D o c t o r 
C á r c e l e s , R e y F r a n c i s c o ; D o c t o r F e -
r r á n J . ( P a r q u e U r b a n i z a d o ) : D o c t o r 
V i l l a ( p r o l o n g a c i ó n ) . D o ñ a E l v i r a y A n -
t o n i o Z a m o r a ; D o c t o r Z a m e n h o f . T r a -
v e s í a d e l C o n d e D u q u e ; D o ñ a U r r a c a 
( p r o l o n g a c i ó n ) . D o ñ a B l a n c a ; E d i s o n , 
M ( P a r q u e U r b a n i z a d o ) ; E m i l i o M e n é n -
d e z P a l l a r é s , S a n t a B á r b a r a ; E m i l i o 
M e s e j o , M e l l i z o ; E n r i q u e G a r c í a A l v a -
r e z . S a l ; E n r i q u e d e M e s a , S e m i n a r i o . 
F e r m í n G a l á n ( p l a z a d e ) , I s a b e l I I 
( p l a z a d e ) ; F e r m í n S a l v o c h e a , R o s a r i o 
d e A c u ñ a ( b a r r i o d e l a P l a z a d e T o -
r o s ) ; F r a n c i s c o G l n e r ( p a s e o d e ) . G e -
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s ( p a s e o d e l ) ; 
F r a n c i s c o M o r a , F r a n c i s c o P u i g ; F u e n -
d e t o d o s , F r a n c i s c o C a l v o ; G a b r i e l M i r ó 
( p l a z a d e ) , V i s t i l l a s ( c a m p i l l o d e l a s ) ; 
G a r c í a H e r n á n d e z ( p l a z a d e ) . R e y ( p l a -
z a d e l ) ; G ó m e z d e R a q u e r o , R e i n a ; 
G u s t a v o F e r n á n d e z B a l b u e n a , G ( P a r -
q u e U r b a n i z a d o ) ; H e r m a n o s A l v a r e z 
Q u i n t e r o , B e n e f i c e n c i a ( t r o z o d e l a c a -
l l e d e l a F l o r i d a a l a d e S a g a s t a ; H é -
r o e s d e J a c a , P a r t i c u l a r , n ú m e r o 1 , d e 
l a C i u d a d J a r d í n de l a P r o s p e r i d a d . 
J o s é C e l e s t i n o M u t i s , F u e n t e d e l B e -
r r o ; J o s é N a k e n s , N u e v a d e l E s t e ; J u a n 
d e I z i a r , B l a s c o I b á ñ e z ( b a r r i o d e l a 
P l a z a d e T o r o s ) ; J u a n JOFÓ M o r a t o , 
A n t o n i o S a l v a d o r y l a de C o n c e p c i ó n 
R o d r í g u e z ; J u a n M o n t a l b o , R e s i d e n c i a 
( P a r q u e M e t r o p o l i t a n o ) ; J u l i o R o m e r o 
d e T o r r e s ( p l a z a d e ) . C a r r o s ( p l a z a d e 
l o s ) ; L ó p e z S i l v a , V e l a s ; L u i s F e r n á n -
d e z M a r t í n e z , S a n R a i m u n d o ; L u i s P i e r -
n a s , S a n J o s é ( b a r r i o d e l a P l a z a d e 
T o r o s ) . 
M a n u e l A r é v a l o , M á q u i n a y D u q u e de 
S e v i l l a ; M a n u e l J á l m e z , E m b a j a d o r e s 
( t r o z o d e l a p l a z a d e l a B e a t a M a r i a n a 
d e J e s ú s a l a d e I t a l i a ) ; M a r i o R o s o d e 
L u n a , B u e n S u c e s o ; M a t í a s G ó m e z L a -
t o r r e , A ( C o l o n i a d e l a A r g a n z u e l a ) ; 
N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , A l f o n s o X I I ; N i -
c o l á s E s t é v a n e z , I m p e r i a l ( p a s e o ) ; O f e -
l i a N i e t o ( p a s e o d e ) . C a n a l d e I s a b e l I I . 
P a b l o I g l e s i a « ( a v e n i d a d e ) , R e i n a 
V i c t o r i a ( a v e n i d a d e l a ) ; P a b l o S a r a -
s a t e , G e r a r d o O s o r i ó y G u i l l e r m o P a s -
t o r ; P u e n t e d e A n d a l u c í a , P u e n t e d e l a 
P r i n c e s a ; P u e n t e d e G a l i c i a , P u e n t e d e 
l a R e i n a V i c t o r i a ; P u e n t e d e P r a j j a , E l 
d e l p a s e o d e l C a n a l a l a c a l l e d e A n t o -
n i o L ó p e z ; P u e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
P u e n t e d e l R e y . 
R a f a e l S a l i l l a s ( p r o l o n g a c i ó n ) . G r a n -
d e z a E s p a ñ o l a ; R a m ó n y C a j a l ( p a s e o 
d e ) . R e i n a C r i s t i n a ( p a s e o d e l a ) ; R a -
m ó n C h í e s , P a r a d a ( t r a v e s í a d e l a ) ; 
R e p ú b l i c a ( p l a z a d e l a ) , O r i e n t e ( p l a z a 
d e ) ; R i c a r d o F u e n t e , G e n e r a l S a n j u r j o ; 
R o b e r t o C a s t r o v l d o , A m o r d e D i o s : R o -
q u e B a r c i a , S a n I l d e f o n s o ; R o s a l í a de 
C a s t r o , I n f a n t a s ; R o s a r l o d o A c u ñ a ( p a -
seo d e ) . J e s u í t a s ( p a s e o de l o s ) . U n e 
c o n l a c a l l e d e J u a n T o r n e r o ; R o s a r l o 
d e A c u ñ a ( p r o l o n g a c i ó n ) , J u a n T o r n e -
r o ; R u i z Z o r r i l l a ( p l a z a d e ) , B i l b a o 
( p l a z a d e ) . 
S a n t a A n a ( p l a z a d e ) , P r í n c i p e A l -
f o n s o ( p l a z a d e ) ; T a m a y o y B a u s , T a -
m a y o ; T o m á s M e a b e , P a r t i c u l a r de 
M é n d e z A l v a r o ; V i c e n t e B a r r i o , H u e r t a 
d e C a s t a ñ e d a í c a l l e de l a ) ; V i c e n t e 
B l a s c o I b á ñ e z , P r i n c e s a . 
M a d r i d , 1 de a b r i l de 1 9 3 3 . 
N O T A . L a s c a l l e s d e l I n f a n t e , P r í n -
c i p e y R e y e s n o h a n c a m b i a d o de de -
n o m i n a c i ó n . 
P r o p u e s t o el c a m b i o de d e n o m i n a c i ó n 
d e l a p l a z a de l a B e a t a M a r i a n a de J e -
s ú s p o r el d e F r a n c i s c o F e r r e r , y el de 
p a s e o d e l o s O l i v o s p o r e l d e J o a q u í n 
D i c e n t a . 
Y 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
L a J u n t a m u n i c i p a l d e P r i m e r a ense -
ñ a n z a h a a c e p t a d o l a s p r o p u e s t a s f o r -
m u l a d a s p o r a l g u n o s i n s p e c t o r e s p r o f e -
s i o n a l e s d e o r g a n i z a r C o l o n i a s e s c o l a r e s 
c o n d e s t i n o a l a s p l a y a s de G i j ó n y S a -
l o u ( T a r r a g o n a ) , t o d a v e z q u e l o s e d i f i -
c i o s d o n d e h a n d e s e r i n s t a l a d a s r e ú n e n 
l a s n e c e s a r i a s c o n d i c i o n e s . 
L a J u n t a i n s i s t e e n u n a n o t a o f i c i o s a , 
c e r c a d e l o s p r o p i e t a r i o s d e fincas q u e 
p u d i e r a n s e r a d a p t a d a s a l fin de r e f e -
r e n c i a , c o n e l r u e g o e n c a r e c i d o de q u e 
l a s o f r e z c a n a l A y u n t a m i e n t o p o r s i e n 
A s p i r a n t e s a l m i n i s t e r i o f i s c a l . — A y e r 
a p r o b a r o n : 10, d o n A d o l f o d e M i p u e l 
G a r c i l ó p e z . 23.25; 25. d o n E d u a r d o H a -
y a G o ñ i , 24,37. P a r a h o y , d e l 57 a l f i n a l 
d e l a l i s t a . 
C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o . — A p r o b a r o n 
a y e r : 217, M a n u e l B . R o m a n g u e r a . 11.50; 
218, P e d r o Q u e s a d a . S á n c h e z , 1 3 ; 219, E n -
r i q u e F . de C ó r d o b a L e m o s d e E s p i n o -
sa, 12.20. S e g u n d a c o n v o c a t o r i a . 1 , M a -
n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z , 16 ; 7 1 , R a f a e l 
P a l o p R u i z , 14,20; 144, R a f a e l S á n c h e z 
M a r t í n e z , 1 1 . 
ail^H^lIflinfill!"!'!!'!!'!!!!!!'!!!!;!!!!!!!'!!!;!!:;!!!'!! 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 18 d e l a c t u a l , a l a u n a de l a 
t a r d e , t e r m i n a e l p l a z o de a d m i s i ó n de 
p r o p o s i c i o n e s p a r a e l c o n c u r s o d e a d -
q u i s i c i ó n de t r e s a u t o b u s e s c o n d e s t i n o 
a l s e r v i c i o de T a l l e r e s , A p r o v i s i o n a m i e n -
tos y A c o p i o s . I m p o r t e m á x i m o , 90.000 
pese tas . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y d e m á s 
a n t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e t o d o s 
los d í a s l a b o r a b l e s , de d i e z a u n a , e n e l 
N e g o c i a d o de S u b a s t a s de e s t a S e c r e -
t a r i a , p r e s e n t á n d o s e las p r o p o s i c i o n e s e n 
e l r e f e r i d o N e g o c i a d ' ? y " 
c i a s de A l c a l d í a de l o s d i s t r i t o s de Cham-
berí y B u e n a v i a t a . 
M a d r i d , 11 de a b r i l de 1933.- E l se-
c r e t a r i o , M . l i e r d e j o . 
Miércoles 12 de abril de 19S8 (6): E L ' D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7 .298 
In f o r m a c i ó n comercia l y f inanciera 
I N T E R I O R 4 P O R 1 0 0 — S e r i e F 
(64 ,05) , 64,30; E (64 ,05) , 64,40; D (64,10) 
64 ,^5 ; C (64,50) , 6 5 ; B (64 ,50) , 65 ; A 
(64 .50) , 65 ; G y H (63 ,50) , 64 . 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C 
(80 ,25) , 80,30. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N I M 
P U E S T O . — S e r i e C (75 ,50) . 74,75; B 
(75 ,90) . 74.75; A (75 ,25) , 74,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (90 .25) , 89,75; C 
( 9 0 ) , 89.80; B ( 9 0 ) , 89.80; A ( 9 0 ) , 89.80. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1917 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i j C (84 ,15) , 85 ; B 
(84 ,15) , 8 5 ; A (84 ,15) , 85. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (96 ,25) , 96,25; A 
( 9 7 ) . 97. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (96 .90) , 96.90; E 
(96 .90) , 96,90; D ( 9 7 ) . 96.90; C ( 9 7 ) , 96.90; 
B ( 9 7 ) . 96.90; A (97 .10) . 97.10. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (83 .10) , 83.25; C 
(83 ,25) , 83,25; B (83 ,25) , 83,25; A (83,40) 
83,40. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e E (69.50) , 69,60; D 
(69.50) , 69.60; C (69 ,70) , 69,60; B (69.70) 
69,50; A ( 7 0 ) , 70,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e B (84 ,50) , 84,50; A 
(84 .50) . 84.50. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (87 .50) , 87,75; A 
(87 .50) , 88. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e D (96 .25) . 96,25; C 
(96 .25 ) . 96.50; B ( 9 7 ) . 96.75; A ( 9 7 ) . 97 
T E S O R O S . — S e r i e A (102,50) , 102,45; B 
(102 .50) . 102.45. 
R O N O S O R O . — S e r i e A ( 2 0 3 ) , 203; B 
( 2 0 3 ) , 203. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Ser ie B 
(92 ,75) . 92,65. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929 .—Ser ie A (84 ,30) , 84.30. 
A Y U N T A M I E N T O S . — S u b s u e l o , 1929 
( 7 4 ) , 72.50; I n t e r i o r . 1931 (84,50) , 84,75; 
E n s a n c h e , 1931 (84 .50) . 84,75. 
G A R A N T I A E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a 
E b r o 6 p o r 100 (92 .50) . 92.50; T r a s a t l á n 
t i c a , n o v i e m b r e 1925 ( 7 6 ) , 76,50; T á n g e r 
F e z ( 9 2 ) . 92. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
( 8 0 ) , 80,25; 5 p o r 100 (83.75) , 83.75; 5.50 
p o r 100 ( 9 1 ) . 9 1 ; 6 p o r 100 (99 .25) . 99; 
C r é d i t o L o c a l 6 p o r 100 (83 .45) . 83.25; 
5,50 p o r 100 (76 ,75) , 76,85; 5 p o r 100 i n 
t e r p r o v i n c i a l (79 .75) , 79,75; í d e m 5,50 p o r 
100 (94 .25) , 94,25. 
A C C I O N E S — B a n c o E s p a ñ a ( 5 2 4 ) . 526; 
E x t e r i o r ( 3 1 ) . 3 1 ; H i d r o e l é c t r i c a (130) . 
130; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s (103.75) . 104; 
o r d i n a r i a s (101.50) . 101,25; R i f . p o r t a d o r , 
c o n t a d o (205) , 222; fin c o r r i e n t e (211) , 
222; N o m i n a t i v a s (170 ) , 184 ; P e t r ó l e o ? 
(105 ) , 105.50; T a b a c o s ( 1 8 3 ) , 183; E s p a ñ o 
l a P e t r ó l e o s ( 2 5 ) , 24.75; fin c o r r i e n t e 
(24 .25) . 25 ; " M e t r o " (122.50) . 122.50; M a -
d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , c o n t a d o (101.50) 
101,50; A z u c a r e r a , c o n t a d o (38.75) , 38.50: 
E x p l o s i v o s , c o n t a d o ( 6 4 1 ) , 643; fin co-
r r i e n t e (642 ) , 6 4 1 ; P e r f u m e r í a G a l 
(118,50) , 1 2 1 ; E l A g u i l a (247 ) , 247. 
O B L I G A C I O N E S . — A l b e r c h e (87.75). 
87,50; T e l e f ó n i c a ( 9 0 ) . 89.90; H . E s p a ñ o -
l a , 5 p o r 100 ( 9 0 ) . 90.50; B (89,60) , 90: 
C h a d e . 6 p o r 100 (100.35) . 100,35; S e v i l l a -
n a ( 9 3 ) , 93; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 p o r 10': 
1923 (103) , 103; 6 p o r 100 1930 (100) , 100: 
R i f , b o n o s C ( 8 8 ) , 89.50; N a v a l . 6 p o r 100. 
86,75; N o r t e , p r i m é r a (52 ,60) , 52.70; se-
g u n d a (48.50) . 48.50; q u i n t a (49 .25) , 49: 
V a l e n c i a n a s ( 8 1 ) , 80,50; A l i c a n t e , p r i m e -
r a ( 2 1 9 ) . 215; F ( 7 5 ) , 7 3 ; I (80,40) , 80,50. 
A s t u r i a n a , 1920 ( 9 5 ) , 95. 
Comentarios de Bolsa 
Se n o t a y a l a p r o x i m i d a d d e l a s v a -
c a c i o n e s b u r s á t i l e s d e S e m a n a S a n t a , 
v a c a c i o n e s q u e el a ñ o p a s a d o f u e r o n o f i -
c i a l m e n t e e l i m i n a d a s , q u e p r á c t i c a m e n -
t e se g u a r d a r o n c o n t o d o r i g o r , p u e s e n 
l o s d í a s de J u e y e s y V i e r n e s S a n t o n o 
h u b o e n el " p a r q u e t " m á s q u e u n s o l o 
c o r r o : e l de p e r i o d i s t a s . 
E s t e a ñ o se g u a r d a r á f i e s t a o f i c i a l m e n -
t e u n s o l o d í a , e l V i e r n e s , p o r l a c o i n -
c i d e n c i a d e f e c h a s d e t o d o s c o n o c i d a . 
S i n e m b a r g o , e m p i e z a n a o í r s e y a l a s 
d e s p e d i d a s e n l o s c o r r o s : l a s de l o s q u e 
p i e n s a n a p r o v e c h a r l a s f e c h a s q u e m e -
d í a n e n t r e e l J u e v e s S a n t o y e l s e g u n -
d o d í a de P a s c u a p a r a " e m i g r a r " . 
N o es, s i n e m b a r g o , c o m p l e t a l a f i e s 
t a : e l g l o b o - s o n d a q u e se l a n z ó p a r a 
v e r s i e n l a s e s f e r a s o f i c i a l e s p l a s m a b a 
la i n i c i a t i v a d e h a c e r p u e n t e e l s á b a d o 
p a r e c e q u e n o h a t e n i d o h a s t a a h o r a 
c m t e s t a c i ó n . S i g u e n , n o o b s t a n t e , los 
á n i m o s e s p e r a n z a d o s s o b r e l a p o s i b i l i -
d a d , q u e h a r í a l a f i e s t a c o m p l e t a . 
Caja de Emisiones 
T r a s v a r i o s d í a s d e i n s c r i p c i ó n c o n -
s e c u t i v a , se c a l l a r o n a y e r l a s c é d u l a s 
de C a j a de E m i s i o n e s . M a d r i d n o s u e l e 
t e n e r m e r c a d o p a r a e s t a c l a s e d e v a l o -
res , q u e l o e n c u e n t r a m á s a m p l i o e n 
B a r c e l o n a . 
S i n e m b a r g o , l a r a z ó n d e l s i l e n c i o en 
los c u a d r o s de c o t i z a c i o n e s de a y e r n o 
es é s t a : p o r q u e e n e l m e r c a d o h a b í a 
o f e r t a y s a l í a t a m b i é n s u p o c o d e de-
m a n d a . P e r o o c u r r í a , s e g ú n n o s d i j e -
r o n , q u e M a d r i d c o m p r a b a a 80,25 y 
B a r c e l o n a v e n d í a a 8 1 . Y es n a t u r a l q u e , 
d e s c u b i e r t a l a t r a m p a , se p a r a l i c e el 
j u e g o , q u e q u e d ó e n l a i n a c t i v i d a d a q u e 
h e m o s a l u d i d o . 
Por encima del tope 
M o n e d a D í a 10 D í a 11 
F r a n c o s 46,65 46.65 
S u i z o s 229.20 229.20 
B e l g a s 165.50 165.50 
L i r a s 60,65 60.65 
L i b r a s 40,50 40,40 
D ó l a r e s 11.86 11.84 
M a r c o s o r o 2.7925 2,7925 
E s c . p o r t u g u e s e s . . . . 0,37 0,368 
Pesos a r g e n t i n o s . . . 3,06 3.06 
F l o r i n e s 4.78 4.78 
C o r o n a s n o r u e g a s . . . . 2,07 2,07 
C h e c a s 35,40 35.40 
D a n e s a s 1.84 1,84 
S u e c a s 2,18 2,18 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , fin d e m e s , 647, 645, 646 
645; e n a l z a , 652; R i f , p o r t a d o r , 2 2 1 , d i -
n e r o . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , fin c o r r i e n t e , 641 , 642, 641 
y 640, y q u e d a n a 640 p o r 639; e n a l z a , a l 
l u n e s , 643; e n b a j a , fin de m e s , 635 p o r 
633. , 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
( M e r c a d o l i b r e ) 
B o l s í n . — N o r t e s . 173,50; A l i c a n t e ? 
150,50; E x p l o s i v o s , 647,50; C h a d e s , 310 . 
R i f . p o r t a d o r , 222,50. 
C i e r r e . — N o r t e , 172.50; A l i c a n t e , 149; 
E x p l o s i v o s 642.50; C h a d e . 317; R i f . p o r -
t a d o r , 221,25. 
( B o l s a o f i c i a l ) 
B A R C E L O N A , 1 1 — A c c i o n e s . — " M e t r o " 
T r a n v e r s a l (32,25) , 34; A g u a s B a r c e l o n a , 
o r d i n a r i a s (142) , 143.50; C a t a l u ñ a de G a s 
( 8 7 ) , 87 ; C h a d e , A , B y C (277) , 296; D 
(273) , 289; H u l l e r a E s p a ñ o l a ( 2 9 ) , 20; 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l (202.50) , 210; 
C r é d i t o y D o c k s ( 1 8 5 ) . 185; C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s ( 2 4 ) . 24,75; T a b a c o s de 
F i l i p i n a s (266) . 254; M i n a s R i f , p o r t a d o r 
(217,50) , 225; E x p l o s i v o s ( 6 4 0 ) , 645. 
O b l i g a c i o n e s — N o r t e , 3 p o r 100, p r i m e -
r a (52 ,75) , 52,50; s e g u n d a (48,75) , 49 ; es-
p e c i a l e s , 6 p o r 100, 85; V a l e n c i a n a s , 5,50 
p o r 100 (80,75), 8 1 ; A s t u r i a s , 3 p o r 100, 
p r i m e r a h i p o t e c a ( 4 6 ) . 46.50; C i u d a d R e a l -
B a d a j o z , 5 p o r 100, 7 1 ; M . Z . A . . 3 p o r 
100, p r i m e r a h i p o t e c a ( 4 6 ) . 46 ; s e g u n d a 
h i p o t e c a , 72,75; A r i z a , 5 p o r 100, 68 ; se-
r i e E , 4,50 p o r 100 ( 67.25) , 67,25; s e r i e F , 
5 p o r 100 (73 ) , 7 3 ; s e r i e G , 6 p o r 100, 
83,25. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 1 . — V a l o r e s c o t i z a d o s a l c o n -
t a d o . 
A c c i o n e s . — A H o r n o s ( 7 2 ) , 7 2 ; E x p l o s i -
v o s ( 6 3 2 ) , 640 ; R e s i n e r a s ( 1 2 ) . 12; F e r r o -
c a r r i l N o r t e , 173; S o t a ( 3 6 5 ) , 372,50; N e r -
v i ó n (475) . 475; H . I b é r i c a (495.50) . í 9 5 ; 
H E s p a ñ o l a ( 1 2 9 ) . 129; E . V i e s g o (405> 
405: M i n a s R i f . p o r t a d o r . 230 ; S e t o l a z ^ r 
n o m i n a t i v a s ( 6 2 ) , 62. 
B O L S A D E P A R I S 
3 p o r 100 p e r p e t u o (78 ,50) , 7 1 ; 3 p o r 
100. a m o r t i z a b l e (78 ,70) , 79,75; v a l o r e s a l 
c o n t a d o y a p l a z o : B a n c o d e F r a n c i a . 
(11 .000) , 11.115; C r e d i t L y o n n a i s (2 .005) , 
2.055; S o c i é t é G e n é r a l e (1 .087) , 1.094; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o ( 9 7 6 ) , 970 ; M i -
d i ( 7 3 0 ) , 720 ; O r l e á n s ( 8 5 0 ) , 840; E l e c t r i -
c i t é d e l S e n a P r i o r i t e ( 5 6 8 ) , 615; T h o m p -
s o n H o u s t o n ( 3 1 3 ) , 335; M i n a s C o u r r i e -
res ( 3 0 5 ) , 318 ; P e ñ a r r o y a ( 2 7 3 ) , 2T6; K u l -
m a n n ( e s t a b l e c i m i e n t o s ) ( 5 1 1 ) , 5 3 1 ; C a u -
c h o d e I n d o c h i n a ( 1 8 8 ) , 194 ; P a t h e C i -
n e m a ( c a p i t a l ) ( 9 1 ) , 9 5 ; F o n d o s e x t r a n -
R u s s e c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 10U 
y s e g u n d a s e r i e s (2 ,70 ) . 2,60; 
P o r p r i m e r a vez , d e s p u é s d e d o s se-
m a n a s , el m e r c a d o c a t a l á n e n v i ó a y e r 
e n v a l o r e s f e r r o v i a r i o s — s ó l o e n A l i c a n -
t e s — c a m b i o s s u p e r i o r e s a l o s q u e r i g e n 
e n M a d r i d o f i c i a l m e n t e , p o r v i r t u d de 
los t o p e s . P o r l a m a ñ a n a , v e n í a n de Za-
r a g o z a l o s A l i c a n t e s a 150,50, c o n t r a 150 
e l p r e c i o t o p e de M a d r i d . 
F u é s a l u d a d o es te f e n ó m e n o c o n sa-
t i s f a c c i ó n e n e l m e r c a d o . Y p a r e c e q u e 
se h i c i e r o n a l g u n a s o p e r a c i o n e s a l c a m -
b i o d e t o p e , 150, q u e a l g u n o s h i c i e r o n 
l l e g a r h a s t a u n c i e n t o de a c c i o n e s : nos-
o t r o s n o v i m o s c o n c e r t a r l a o p e r a c i ó n , 
a u n q u e s o b r e e l l a se t e j i e r o n a l g u n o s 
c o m e n t a r i o s . L o c i e r t o es q u e l a o p e r a -
c i ó n n o h a a p a r e c i d o e n e l B o l e t í n ; y , 
p o r l o t a n t o , e l c o r r o f e r r o v i a r i o , a pe-
s a r de e s t a n o v e d a d , p e r m a n e c e m u d o . 
Cómo se aquilata 
L a s a l z a s y b a j a s q u e a y e r e x p e r i m e n -
t a r o n E x p l o s i v o s y o t r o s v a l o r e s — P e -
t r o l i t o s e n t r e e l l o s — s o n u n a m u e s t r a 
de l a escasez d e n e g o c i o d e l a B o l s a , de 
l a p a r a l i z a c i ó n d e l m e r c a d o . 
L a g e n t e b u s c a l a s d i f e r e n c i a s , l a s d i -
f e r e n c i a s q u e s u p o n e n a l g u n a s pese t a s 
y h a s t a m e d i a s p e s e t e j a s p o r t í t u l o , y se 
c o n f o r m a c o n e l l o . Y a p e n a s se r e g i s -
t r a e l a l z a , se i m p o n e n l a s r e a l i z a c i o -
nes y v i e n e l o q u e s u c e d i ó a y e r c o n E x -
p l o s i v o s y c o n P e t r o l i t o s . 
C o n l o c u a l se d e m u e s t r a q u e se a q u i -
l a t a a m á s n o p o d e r . 
jeros: 
B a n c o N a c i o n ' a f d e M é j i c o tWlVjJJ; ¡ * 
l o r e s e x t r a n j e r o s : W a g ó n L i t s ( 7 6 ) , 68^ 
B i o t i n t o „ (1 .349) , 1.328; L a u t a r o N i t r a t o 
ff l f l f iOl 44: l ' r l r o c l n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó -
l eos ) ( 3 9 4 ) , 405; R o y a l D u t c h (1 .440) , 
1 475- M i n a s T h a r s i s ( 2 5 6 ) , 259: S e g u r o s : 
L ^ b e i l l e ( a c c i d e n t e s ) ( 5 4 8 ) , 580; F é n i x 
tvtda ( 610 ) , 6 1 9 ; M i n a s ^ m f ^ s : 
A m i n o n (17 05) 4 1 ; O w e n z a (630 ) , b»U. &Mmm-Tras" 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o l i w i c l o m s d e l . I e r r e d e l d í a H ) 
, „ tA(\ ^ / S ) 40 3 /16 : f r a n c o s (eb 
Pese t a s (40 á / « , w 3 4 1 o/s, 
2 3 / 3 2 ) , 86 5 / 8 ; d ó l a r e s (3,4125), ¿ , 4 i o/o, 
l i b r a s c a n a d i e n s e s (4 ,1175) , 4 , 1 1 ; b e l g a s 
(24,445), 24,445; f r a n c o s s u i z o s (17,66) 
17,65; f l o r i n e s (8 ,455) , 8,45; l i r a s (66 
1 1 / 1 6 ) , 66 5 / 8 ; m a r c o s (14 ,44) , 14,375; co-
r o n a s suecas (18,90) , 18 2 9 / 3 2 ; í d e m da-
nesas (22 7 / 1 6 ) , 22 7 / 1 6 ; í d e m n o r u e g a s 
(19,55) , 19,55; c h e l i n e s a u s t r í a c o s (33,50) . 
32,50; c o r o n a s c h e c a s (114 5 / 8 ) , 114,50; 
m a r c o s f i n l a n d e s e s (227 ) , 227; e scudos 
p o r t u g u e s e s (110 ) , 110; d r a c m a s (605) , 
605; l e i (575) , 575; m i l r e i s (5 3 / 8 ) , 5 3 / 8 ; 
pesos a r g e n t i n o s ( 4 1 ) , 4 1 ; pesos u r u g u a -
y o s ( 3 3 ) , 33. B o m b a y , 1 c h e l í n 6 1/16 pe -
n i q u e s ; S h a n g h a i , 1 c h e l í n 2 3 /8 p e n i -
q u e s ; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 3 3 /4 p e n i q u e s ; 
Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 2 p e n i q u e s . 
B O L S A D E Z U B I C H 
C h a d e A , B , C (277 .35) . 295,65; D 
(272,75) . 288.80; E (249.85) , 265.85; í d e m 
b o n o s (84,80) , 87,10; S e v i l l a n a (68,95) , 
69,70; C é d u l a s a r g e n t i n a s (2 ,168) , 2.193; 
pese tas . 43.85; l i b r a s , 17,68; d ó l a r e s 
5,1762; m a r c o s . 122.35; f r a n c o s , 20,3775; 
D o n a u S a v e (31,50) , 32,25; I t a l o - A r g e n t i -
n a ( 7 0 ) . 76 ; E l e c t r o b a n k ( 6 8 0 ) . 697; M o -
t o r C o l u m b u s (230 ) , 238; C r é d i t Suisse 
(635) , 660; C h e m i e , 610. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s (8 ,47 ) , 8.49; l i b r a s (3.4162) 
3.415; f r a n c o s s u i z o s (19,325) . 19,35; b e l -
ga s (5 ,1212) . 5,12; florines (40 ,36) , 40,46; 
m a r c o s (23,61) , 23.72. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a p r o s e g u i d o l a B o l s a e n e s t a j o r -
n a d a p o r l o s c a u c e s a b i e r t o s e n l a se-
s i ó n d e l l u n e s . B a s t a e s t a i n d i c a c i ó n pa -
r a s i g n i f i c a r q u e el m e r c a d o h a c o n 
s e g u i d o m a n t e n e r el t o n o q u e e n l a se-
s i ó n p r e c e d e n t e r e g i s t r ó ; n o f a l t a b a q u i e n 
h a c í a r e s a l t a r , d e s p u é s d e l a a u s e n -
c i a d e a l g u n o s d í a s , a l v o l v e r a los c o -
r r o s , l a p a r a l i z a c i ó n q u e e n é s t o s se 
o b s e r v a . P e r o es l o c i e r t o q u e , c o m p a r a -
da s es tas d o s ú l t i m a s s e s iones c o n las de 
l a s e m a n a a n t e c e d e n t e , l a b a l a n z a se i n -
c l i n a m u y a l f a v o r d e l a s de es te l u n e s 
y m a r t e s . 
C o n t o d o , n o i m p l i c a n i n g u n a h o n d a 
v a r i a c i ó n e n l a s t ó n i c a s f u n d a m e n t a l e s 
d e l m e r c a d o e s t a l e v e m e j o r í a q u e se 
o b s e r v a . Y a e n e s t a s e s i ó n el m o v i m i e n -
t o a p a r e c e m e n o s s e n s i b l e e n l o s v a -
l o r e s i n d u s t r i a l e s , a p e s a r d e q u e l o s 
c a m b i o s a n u n c i a n d i f e r e n c i a s m a y o r e s 
a l a l z a . 
F r e n t e a l a s fiestas t r a d i c i o n a l e s de 
S e m a n a S a n t a n o es de e x t r a ñ a r q u e 
es tos d í a s se o b s e r v e a l g ú n a u m e n t o de 
a c t i v i d a d , p e r o a u n a s í , n o l l e v a t r a z a s 
é s t a d e c r e c e r m u c h o e n v o l u m e n . 
S i g u e n l o s t e m a s p o l í t i c o s e n l o s co-
r r o a ; p e r o y a n o h a y e n e l l o s f e , y e l 
m e r c a d o s i g u e s u m a r c h a , a l m a r g e n 
de b i z a n t i n i s m o s . 
* * * 
F o n d o s p ú b l i c o s , p o r n o t o r c e r l a cos-
t u m b r e , a c u s a n d i f e r e n c i a s e n t o d o s l o s 
s e n t i d o s , s i n q u e el m e r c a d o r e f l e j e a l -
g u n a n o t a n u e v a q u e se s a l g a d e l m a r c o 
de a b u r r i m i e n t o e n q u e e l s e c t o r e s t á 
e n c u a d r a d o . L o m á s d e s t a c a b l e es l a r e 
c u p e r a c i ó n q u e e x p e r i m e n t a el I n t e r i o r . 
P a r a B o n o s o r o , q u e n o v a r í a n a l ce-
r r a r , q u e d a b a p a p e l a 203 y d i n e r o f r a n -
co , e n s u p e r i o r i d a d s o b r e l a o f e r t a , a 
202,50. 
C o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d o e l c o r r o 
de v a l o r e s m u n i c i p a l e s . L a s V i l l a s de 
1923 se s u s c r i b e n a 72,50, e n b a j a d e u n 
c a u t r i l l o , t r a s e l c o r t e de c u p ó n d e 1.° de 
a b r i l ; p a r a S u b s u e l o , p a p e l a 81 p o r 80, 
p a r a V i l l a s , n u e v a s , p a p e l a 84,75. 
D i f e r e n c i a s e n a m b o s s e n t i d o s e n el g r u -
po d e C é d u l a s , t a n t o H i p o t e c a r i a s c o m o 
d e l C r é d i t o L o c a l . 
N u e v a a l z a , y de d o s d u r o s , e n B a n c o 
de E s p a ñ a , q u e q u e d a n a 526. Y s a l v o 
l a r e p e t i c i ó n a c o s t u m b r a d a d e E x t e r i o r , 
a 3 1 , e l r e s t o d e l g r i i p p p e r m a n e c e c o m -
p l e t a m e n t e o l v i d a d o . 
E l c o r r o e l é c t r i c o s i g u e c o n l a t e n 
d e n c i a de es tos ú l t i m o s d í a s . P a r a H i -
d r o e l é c t r i c a s , v i e j a s , q u e d a d i n e r o a 130; 
l a s n u e v a s q u e d a n a 124 p o r 125; p a p e ! 
p a r a G u a d a l q u i v i r , a 98, y p a r a A l b e r -
ches , a 6 2 ; M e n g e m o r , a 141 p o r 139; 
E l e c t r a s , A , c o n d i n e r o a 118, y B , a 
119. T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , q u e d a n c o n 
d e m a n d a a 103,90 y o f e r t a a 104. 
* * * 
C o m o d í a s a t r á s , e l g r u p o f e r r o v i a r i o 
q u e d a r e l e g a d o a l o s l í m i t e s o f i c i a l e s ; t o -
pes p a r a A l i c a n t e , a 150, y p a r a N o r t e , 
a 181 . A es te c a m b i o se e f e c t ú a a l g u n a 
o p e r a c i ó n , a b u n d a n t e s i se t i e n e e n c u e n -
t a e l o s t r a c i s m o d e l a s ú l t i m a s s e m a n a s , 
y a i m p u l s o s d e B a r c e l o n a . 
" M e t r o s " q u e d a n t a m b i é n , s i n v a r i a -
c i ó n , c o n p a p e l a 122,50. 
D i n e r o p a r a T r a n v í a s , a 101,50, c a m b i o 
a q u e a y e r se fijaba l a o f e r t a . 
C a m p s a s t e n í a n p a p e l a l p r i n c i p i o , pe -
r o q u e d a n p e d i d a s a 105,50. 
M e j o r a n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s M i n a s 
R i f p o r t a d o r , p a r a l a s q u e h a b í a p a p e l 
a 227 p o r 223, d i n e r o , y c i e r r a n a 222. 
P a r a l a s n o m i n a t i v a s h a b í a p a p e l a 190 
p o r 182, d i n e r o , y se h a c e n a 184. Q u e d a 
p a p e l p a r a G u i n d o s , s i n c a m b i o . 
* * * 
P e t r o l i t o s h a n c o n t i n u a d o e n p r i m e r 
p l a n o d e a c t u a l i d a d . E n e l b o l s í n d e l a 
m a ñ a n a l o g r a r o n h a c e r s e a 25,50, p e r o 
n o m a n t u v i e r o n e s t a a l t u r a e n e l r e s t o 
de l a j o r n a d a . A l p r i n c i p i o s a l í a p a p e l 
a 25,75, p a r a 25 d i n e r o , a l c o n t a d o y a 
fin d e m e s , p e r o a l c e r r a r q u e d ó p a p e l a 
24,75, a l c o n t a d o . 
P o b r e e l m e r c a d o d e A z u c a r e r a s o r d i -
n a r i a s , q u e t e n í a n p a p e l a 38,75 a l c o n t a -
d o y a 39 a fin d e m e s , p a r a 38,50 d i ñ e 
r o p a r a a m b a s c l a se s de o p e r a c i o n e s . 
D e l m i s m o m o d o q u e P e t r o l i t o s , E x -
p l o s i v o s p i e r d e n f u e r z a — l a a l m a c e n a d a 
e n e l b o l s í n d e l B a n c o d e E s p a ñ a — e n el 
t r a n s c u r s o de l a s e s i ó n . D e 641 h a b í a n 
s a l t a d o a 647. A l a l i q u i d a c i ó n a b r i e -
r o n a 648 p o r 644, p e r o l a p r i m e r a o p e 
r a c i ó n e f e c t u a d a f u é a 6 4 4 ; e n d e c l i -
v e , q u e d a r o n t o d a v í a m á s flojos, p a r a 
c e r r a r a 643 p o r 6 4 1 ; e n b a j a , e l 637 p o i 
635 se c o n v i r t i ó a l A n a l e n 635 p o r 634. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
I n t e r i o r , E , 64,10 y 64,40; D , 64,10; y 
64,25; a m o r t i z a b l e 3 p o r 100, D , 69,50 
69,60; T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , 103,90 y 
104; R i f , p o r t a d o r , f i n c o r r i e n t e , 223 
222 ; E x p l o s i v o s , f i n c o r r i e n t e , 646 y 641 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
p r a c t i c a d a s a f i n de m e s e n M i n a s d e l 
R i f , p o r t a d o r , a l c a m b i o d e 223. L o s s a l 
d o s se e n t r e g a r á n el d í a 13. 
* * * 
La reorganización de los 
ferrocarriles franceses 
Reducción del impuesto sobre trans-
portes de viajeros de 32,50 
a 12 por 100 
• 
Esto supone en doce meses una 
disminución de 470 millones de 
francos en el presupuesto 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
E f e c t o s p ú b l i c o s . — I n t e r i o r , 1.881.700 
E x t e r i o r , 20.000; 4 p o r 100 a m o r t i z a b l e 
28.000; 5 p o r 100, 1920, 72.000; 1917 
85.500; 1926, 47.000; 1927, s i n i m p u e s t o s 
1.143.000; c o n i m p u e s t o s , 267.000 ; 3 p o r 
100, 1928, 214.000; 4 p o r 100, 1928, 3.200 
4,50 p o r 100, 1928, 15.000 ; 5 p o r 100, 1929 
57.500; B o n o s o r o , 62.000; fin c o r r i e n t e 
10.000; T e s o r o , 5,50, 17.000; F e r r o v i a r i a ; 
5 p o r 100, 10.000 ; 4,50, 1929, 500; V i l l a 
M a d r i d , 1929, 2.000; 1931, 15.500; E n s a n 
che , 1931, 15.500; H i d r o g r á f i c a , 6 p o r 100 
2.000 ; 5 p o r 100, 26.000; T á n g e r - F e z 
35.000; B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100 
1.500; 5 p o r 100, 77.000; 6 p o r 100, 5.000 
5,50 p o r 100, 6.000; C r é d i t o L o c a l , 6 p o r 
100, 10.500; 5,50 p o r 100, 7.500; I n t e r p r o -
v i n c i a l , 5 p o r 100, 14.000 ; 5,50 p o r 100, 
1932, 1.000. 
A c c i o n e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 34.000 
E x t e r i o r , 27.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o 
l a , 37.500; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 14.000 
o r d i n a r i a s , 6.000; R i f , p o r t a d o r , 2 a c c i o -
nes ; fin c o r r i e n t e , 50 a c c i o n e s ; n o m i n a -
t i v a s , 10 a c c i o n e s ; P e t r ó l e o s , 27.500; T a 
bacos , 3.000; " M e t r o " , 17.500; T r a n v í a s 
42.500; E l A g u i l a , 1.500; A z u c a r e r a s o r 
d i ñ a r l a s , 25.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s 
75 a c c i o n e s ; fin c o r r i e n t e , 50 a c c i o n e s 
E x p l o s i v o s , 2.500; fin c o r r i e n t e , 5.000 
P e r f u m e r í a G a l , 3.000. 
O b l i g a c i o n e s . — L e c r í n , s e g u n d a , 500 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , A , 2.500; s e r i e 
B . 5.000; C h a d e , 5.000; A l b e r c h e , s e g u n -
d a s e r i e , 6.500; S e v i l l a n a , n o v e n a , 1.000 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 1923, 3.000; 1930, 
39.000; T e l e f ó n i c a , 5,50 p o r 100, 8.500; 
R i f , C, 5.000; N a v a l , 6 p o r 100, 1.500; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , b o n o s , 5.000; N o r t e 
p r i m e r a , 11.000; s e g u n d a , 1.500; q u i n t a 
5.000; V a l e n c i a n a s N o r t e , 18.000; M a d r i d 
a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e , p r i m e r a h i p o -
t eca , 65 o b l i g a c i o n e s ; s e r i e F , 3.000; se-
r i e I , 3.500; A s t u r i a n a , 1920, 4.000. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 1 1 . — L a B o l s a a n u n c i a u n es-
ca so n e g o c i o r e a l i z a d o h o y , p u e s l a s b r i -
sas q u e v i e n e n d e o t r o s m e r c a d o s s o n 
m á s c o n f o r t a b l e s y l a d i s p o s i c i ó n gene-
r a l , s o b r e t o d o d e los v a l o r e s de e specu -
l a c i ó n , ha g a n a d o m u c h o c o n r e l a c i ó n a 
l a p a s a d a s e m a n a . 
E n l o s F o n d o s p ú b l i c o s y O b l i g a c i o n e s 
c o n t i n ú a i m p e r a n d o l a firmeza. L o s B a b -
c o c k W i l c o x y B a n c o de V i z c a y a B re -
p i t e n u n a v e z m á s sus c a m b i o s p e r o los 
de l a A l o r e b a j a n t r e i n t a pese t a s , p a r a 
c e r r a r o f r e c i d a s l a s t r e s . 
L o s A l i c a n t e s e n B a r c e l o n a h a n c o n -
s e g u i d o r e b a s a r e n m e d i a p e s e t a e l c a m -
b i o de t o p e . D e N o r t e s s a l e e l p a p e l a 
175 y d i n e r o a 173. 
E l g r u p o e l é c t r i c o , u n p o c o i n d e c i s o en 
s u o r i e n t a c i ó n final. L a s I b é r i c a s v i e j a s 
n u e v a s h a n r e p e t i d o c a m b i o s , y le h a n 
r e d u c i d o m e d i o d u r o l a s E s p a ñ o l a s v i e -
j a s , u n o los D u e r o s o r d i n a r i o s y o c h o pe-
se tas l a U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a . D e s -
p u é s d e l c i e r r e q u e d a b a d i n e r o p a r a 
I b é r i c a s y E s p a ñ o l a s v i e j a s y U n i ó n 
E l é c t r i c a V i z c a í n a , r e s t a n d o p a p e l de l a s 
d e m á s . 
L a R i f , p o r t a d o r , se a p u n t a u n a n u e -
v a m e j o r a de 18 pese t a s , p a r a c e r r a r 
o f r e c i d a . 
E n e l g r u p o n a v i e r o se o f r e c e n N e r v i o -
nes a 475 y S o t a s a 375, s i n r e s u l t a d o . 
L o s A l t o s H o r n o s c o n t i n ú a n p e d i d o s 
d e s p u é s de r e p e t i r c a m b i o . 
E n e l s e c t o r de v a r i o s n o se r e a l i z a 
n i n g ú n n e g o c i o , p e r o t a m p o c o se h a ex-
p e r i m e n t a d o n i n g u n a v a r i a c i ó n e n los t i -
p o s de o f e r t a y d e m a n d a . L o s E x p l o s i v o s , 
a u n c o n p o c o n e g o c i o , a c u s a n firmeza y 
se c o t i z a n ú n i c a m e n t e a 642 a fln y a 650 
c o n 15 de p r i m a , q u e d a n d o d e s p u é s d e l 
c i e r r e m u c h o d i n e r o a l c a m b i o e n firme 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 1 1 . — L a B o l s a m o s t r ó u n a 
a c t i t u d f i r m e e n l a m a y o r í a de sus sec-
c i o n e s , d e b i d o a l b u e n a s p e c t o d e l a p o -
l í t i c a e x t e r i o r . S i n e m b a r g o , l o s n e g ó 
c i o s se m a n t u v i e r o n e n c a l m a , r e a l i z á n -
dose a l g u n o s de escasa i m p o r t a n c i a . 
H u b o d e m a n d a de a c c i o n e s d e I g f a r -
b e n , d e m i n a s d e c a r b ó n y v a l o r e s i n -
d u s t r i a l e s , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se 
r e f i e r e a c e r v e c e r í a , t o d o s l o s c u a l e s l l e -
g a r o n a a l c a n z a r u n a l z a d e c u a t r o a 
c i n c o p u n t o s . E n los d e m á s v a l o r e s e l 
a l z a f u é p e q u e ñ a . 
E l m e r c a d o de b o n o s e x p e r i m e n t ó u n a 
c o n s i d e r a b l e m e j o r a . 
I I H I I l I l V i i i i B P B H I IIIBIIIII 
l'IAG Y CONSTRUCCIONES, S. A. 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , q u e se 
c e l e b r a r á e l 25 d e a b r i l d e 1933, a las 
d i e c i o c h o , e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e 
M a y o r , 6; r e c o r d á n d o s e q u e , s e g ú n e l 
a r t í c u l o 38 de s u s E s t a t u t o s , se c o n s i -
d e r a r á l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a m e d i a h o -
r a d e s p u é s d e l a I n d i c a d a , c u a l q u i e r a 
q u e sea e l n ú m e r o d e a c c i o n i s t a s as i s -
t e n t e s . 
M a d r i d , 10 de a b r i l de 1 9 3 3 . — E l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , 
E u l o g i o A r a n g u r e n . 
A y e r d i m o s c u e n t a d e l d e b a t e s o s t e n i -
d o e n e l S e n a d o f r a n c é s s o b r e l a c u e s t i ó n 
f e r r o v i a r i a . E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i -
cas, M . P a g a n o n , h a p r e s e n t a d o e n l a 
C á m a r a u n p r o y e c t o de l e y d e r e o r g a n i -
z a c i ó n de l a s g r a n d e s C o m p a ñ í a s f e r r o -
v i a r i a s , q u e d i c e a s í : 
" A r t í c u l o 1.° Se a u t o r i z a a l m i n i s t r o 
de O b r a s p ú b l i c a s p a r a n e g o c i a r c o n l a s 
C o m p a ñ í a s c o n c e s i o n a r i a s de f e r r o c a r r i -
les de i n t e r é s g e n e r a l u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l c o n v e n i o de 28 de j u n i o de 1921, a p r o -
b a d o p o r l a l e y de 29 de o c t u b r e de 1921. 
s o b r e l o s s i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
a ) I n s t i t u c i ó n de a d m i n i s t r a d o r e s que 
r e p r e s e n t e n a l E s t a d o e n los C o n s e j o s de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l a s C o m p a ñ í a s . 
b ) C r e a c i ó n de u n a C o m i s i ó n c o m ú n 
de m e r c a d o s . 
c ) F u s i ó n de l a s l í n e a s c o n c e d i d a s a 
las C o m p a ñ í a s de O r l e á n s y M i d i . 
d ) R e v i s i ó n de l a c o n f i g u r a c i ó n geo-
g r á f i c a de c i e r t a s l í n e a s f e r r o v i a r i a s . 
e ) R e v i s i ó n de l a s c l á u s u l a s r e l a t i v a s 
a l a o p e r a c i ó n de h a c e r s e c a r g o d e l m a -
t e r i a l e i n s t a l a c i o n e s e n ca so de r e c o r a -
p r a y a l c a d u c a r l a c o n c e s i ó n . 
f ) R e v i s i ó n de l a f ó r m u l a d e p r i m a 
de g e s t i ó n c o n c e r n i e n t e a l o s f e r r o c a -
r r i l e s . 
g ) R e v i s i ó n d e l r é g i m e n de t r a n s p o r -
t e de l o s b u l t o s p o s t a l e s . 
A r t . 2 .° P o r d e c r e t o s de l o s q u e debe-
r á d a r s e c u e n t a a l C o n s e j o de E s t a d o , 
se d e t e r m i n a r á n l a s c o n d i c i o n e s e n q u e 
p o d r á n d e r o g a r s e d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s 
r e f e r e n t e s a l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s de 
l a § c o n c e s i o n e s de l a s g r a n d e s C o m p a -
ñ í a s f e r r o v i a r i a s d e i n t e r é s g e n e r a l , y los 
a r t í c u l o s de los a c u e r d o s de 1883, q u e de-
t e r m i n a n e l n ú m e r o m í n i m o de t r e n e s 
q u e d e b e n c i r c u l a r e n c a d a l í n e a . 
L a s d e r o g a c i o n e s q u e se e f e c t ú e n n o 
p o d r á n g u r t i r e l e f e c t o de r e d u c i r l a s 
o b l i g a c i o n e s de l a s C o m p a ñ í a s , t a n t o e n 
l o q u e se r e f i e r e a l o s t r a n s p o r t e s de ser-
v i c i o s p ú b l i c o s , c o m o e n l o q u e a t a ñ e a 
los a r t í c u l o s 7.° a 10 de l a 12 y d e 29 de 
o c t u b r e de 1921. 
A r t . 3..° A p a r t i r de d e t e r m i n a d a f e -
c h a , q u e s e r á f i j a d a p o r d e c r e t o , s e r á m o -
d i f i c a d o e l a r t í c u l o 13 d e l d e c r e t o de 21 
de d i c i e m b r e de 1926, e n e l q u e se c o d i f i -
c a r o n l o s t e x t o s l e g i s l a t i v o s e n m a t e r i a 
de i m p u e s t o s i n d i r e c t o s s o b r e t r a n s p o r -
tes , q u e f u é y a m o d i f i c a d o o c o m p l e t a d o 
p o r e l a r t í c u l o 30 d e l a l e y d e 2 1 de m a r -
zo de 1932. 
E s t a s m o d i f i c a c i o n e s a q u e a l u d e e l de-
c r e t o e n l o q u e se r e f i e r e a i m p u e s t o s 
i n d i r e c t o s s o n p r i n c i p a l m e n t e l a r e d u c -
c i ó n d e l i m p u e s t o s o b r e t r a n s p o r t e de v i a -
j e r o s de u n 32,5 p o r 100 a l 12 p o r 100, 
t a s a d e 1914. L a p a r t e e x p o s i t i v a d e l 
p r o y e c t o de l e y d i c e q u e e l p r e c i o t o t a l 
d e l b i l l e t e de f e r r o c a r r i l n o s e r á m o d i f i -
c a d o de h e c h o p o r l a r e d u c c i ó n d e l i m -
p u e s t o , p u e s t o q u e s e r á c o m p e n s a d a p o r 
u n a e l e v a c i ó n c o r r e l a t i v a de l a s t a r i f a s . 
L a r e p e r c u s i ó n q u e e n e l p r e s u p u e s t o 
t e n d r á l a r e d u c c i ó n d e l i m p u e s t o p r o -
p u e s t a e n d i c h o d e c r e t o se c a l c u l a e n 
u n o s 470 m i l l o n e s de f r a n c o s , p o r u n pe-
ríodo d e d o c e m e s e s . " 
CONCURSO OE CARTELES CONTRA LA 
MORTALIDAD INFANTIL 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S a n i d a d c o n -
v o c a a C o n c u r s o , e n t r e d i b u j a n t e s e s -
p a ñ o l e s , l a c o n f e c c i ó n de d o s m o d e l o s 
de c a r t e l e s de p r o p a g a n d a c o n t r a l a 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l . U n o d e l o s m o d e l o s 
en f a v o r d e l a l a c t a n c i a m a t e r n a , y e l 
o t r o e n p r o de l a v i g i l a n c i a m é d i c a e n 
l a l a c t a n c i a a r t i f i c i a l . L a s b a s e s d e l c o n -
c u r s o figuran e n l a " G a c e t a " d e l d í a 7 
d e l a c t u a l . 
ANUNCIO OFICIAL 
L a C o m i s i ó n G e s t o r a d e M a d r i d s aca 
a s u b a s t a l a r e p a r a c i ó n d e l c a m i n o p r o -
v i n c i a l d e C o l m e n a r V i e j o a G u a d a l i x , 
c o n a r r e g l o a l p r o y e c t o , p r e s u p u e s t o y 
p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a n d e 
m a n i f i e s t o e n l a S e c c i ó n d e F o m e n t o 
de e s t a C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de t i p o p a r a l a s u b a s t a l a c a n -
t i d a d de 108.247,76 pese t a s , d e b i e n d o de -
p o s i t a r s e c o m o g a r a n t í a e l 5 p o r 100 d e 
d i c h a c a n t i d a d . 
L a s p r o p o s i c i o n e s p o d r á n p r e s e n t a r s e 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e d i e z a u n a , e n 
l a c i t a d a S e c c i ó n d e F o m e n t o , y e n l a 
d i r e c c i ó n de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e B e -
n e f i c e n c i a , h a s t a e l d í a 24 d e l a c t u a l , y 
los d e p ó s i t o s q u e se c o n s t i t u y a n e n l a 
C a j a p r o v i n c i a l h a b r á n d e e f e c t u a r s e 
d u r a n t e e l m i s m o p l a z o , d e d i e z a d o c e . 
L a s u b a s t a t e n d r á l u g a r e l d í a 25 d e l 
c o r r i e n t e m e s , a l a s d o c e . 
S a n t o r a l y cul tos 
D I A 1 2 . — M i é r c o l e s S a n t o . — A y u n o 
L P . S a n t o s Z e n ó n , S a b a s , V í c t o r y s a n -
t a V i s i a , v g . , m r s . ; s a n t o s J u l i o I , p . ; 
C o n s t a n t i n o y D a m i á n , obs . , y S a n t a S u -
s a n a , v g . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e l a f e -
r i a I V d e l a S e m a n a M a y o r , c o n r i t o 
s i m p l e y c o l o r m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n H e r m e n e -
g i l d o — S o l e m n e T e D e u m a l a s d i e z e n 
p u n t o . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e c o s t e a n , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l a m a r q u e s a v i u d a d e 
l a V e g a d e B o e c i l l o y d o ñ a C o n s u e l o 
M o n t e r o . 
P a r r o q u i a d e S a n A n d r é s . — A l a s 6,30 
t , s a n t o r o s a r i o y v í a c r u c i s . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d e l a pa -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 
t . , v í a c r u c i s c a n t a d o . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 £ 
1 1 , m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n . — A l a s 6 t . , e j e r c i c i o d e v í a " 
c i s y m i s e r e r e . 
P a r r o q u i a d e l B u e n S u c e s o . — T e r m i n a 
el q u i n a r i o a l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a 
O b e d i e n c i a . — A l a s 8, m i s a d e c o m u n i ó n 
g e n e r a l . A l a s 6,30 t . , s a n t o r o s a r i o ( m i s -
t e r i o s d o l o r o s o s ) , s e r m ó n p o r d o n J e s ú s 
G a r c í a C o l o m o , e j e r c i c i o d e l a s S a g r a -
das L l a g a s y s o l e m n e m i s e r e r e . 
P a r r o q u i a d e S a n t a C r u z . — T e r m i n a e l 
t r i d u o a l S a n t í s i m o C r i s t o de l a s P e n a s 
y B u e n a M u e r t e . — A l a s 6 t . , t r i s a g i o , 
s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , 
e j e r c i c i o d e l t r i d u o , s o l e m n e m i s e r e r e 
y a d o r a c i ó n d e l L i g n u m C r u c i s . 
P a r r o q u i a d e los D o l o r e s . — A l a s 6,30 t , 
c o r o n a ¿ o l o r o s a y v í a c r u c i s . 
P a r r o q u i a d e S a n L u i s . — A l a s 7 t . , 
e j e r c i c i o d e v í a c r u c i s y m i s e r e r e a n t e e l 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a F e . 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l A r c á n g e l 
( G . R i c a r d o s , 1 5 ) . — A l a s 6,30 t . , c o r o n a 
d o l o r o s a y v í a c r u c i s . 
S a n A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s . — A l a n o -
c h e c e r , s a n t o r o s a r i o y v í a c r u c i s . 
B a s í l i c a P o n t i f i c i a . — A l a s 6,30 t., r o -
s a r i o , v í a c r u c i s y m i s e r e r e . 
C r i s t o d e l a S a l u d . — T e r m i n a e l q u i n a -
r i o e n r e v e r e n c i a d e l a P a s i ó n y C i n c o 
L l a g a s d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . A 
las 8, m i s a y s a n t o r o s a r i o ; a l a s 6 t . , 
m i s t e r i o s d o l o r o s o s d e l s a n t o r o s a r i o , ser-
m ó n p o r d o n J e s ú s C o m p o s t i z o , q u i n a r i o , 
e j e r c i c i o de l a B u e n a M u e r t e y a d o r a c i ó n 
de l a s S a g r a d a s L l a g a s . 
M A I T I N E S Y L A U D E S ( t i n i e b l a s ) 
A l a s 4 d e l a t a r d e , p a r r o q u i a d e l o s 
A n g e l e s . — A l a s 5 t . , p a r r o q u i a s d e S a n -
t a B á r b a r a , d e l P i l a r y S a n t i a g o y e n 
l a i g l e s i a d e J e s ú s N a z a r e n o . — A l a s 
5,30 t . , p a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i -
c o l á s ; i g l e s i a s d e S a n A n t o n i o de l o s 
A l e m a n e s , S a n A n t o n i o 1 d e P a d u a ( D u -
q u e d e S e x t o , 7 ) y S i e r v a s d e M a r í a 
( p l a z a C h a m b e r í ) . — 6 t . , p a r r o q u i a s d e 
S a n M a r t í n , d e S a n J e r ó n i m o y d e S a n -
t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l . — 7 t., i g l e s i a 
d e S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s . 
J U E V E S S A N T O 
D i v i n o s O f i c i o s 
A l a s 7 m . , c a p i l l a d e l H o s p i t a l de l a 
V . O . T . d e S a n F r a n c i s c o ( S a n B e r n a -
b é , 1 3 ) . — A l a s 8, p a r r o q u i a d e l C a r -
m e n . — A l a s 8,30, r e l i g i o s a s S i e r v a s d e 
M a r í a ( p l a z a C h a m b e r í ) . — A l a s 9, p a -
r r o q u i a s d e l o s A n g e l e s , S a n L u i s y P u -
r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a ; i g l e s i a s d e l 
B e a t o O r o z c o , C a l a t r a v a s , C o m e n d a d o -
r a s d e C a l a t r a v a ( R o s a l e s , 1 2 ) , S a n t u a -
r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a y S e r v i t a s ( S a n 
L e o n a r d o ) . — A l a s 9,30, p a r r o q u i a d e l 
B u e n S u c e s o ; i g l e s i a s . C l a r i s a s d e S a n 
P a s c u a l , J e r ó n i m a s d e l C o r p u s C h r i s t i 
J e s ú s N a z a r e n o y S a n t a M a r í a M a g d a -
l e n a ( H o r t a l e z a , 8 8 ) . — A l a s 10, p a r r o -
q u i a s d e S a n A n d r é s , S a n A n t o n i o d e l a 
F l o r i d a , S a n t a B á r b a r a , D e l C a r m e n 
( C . A r a g ó n , 4 0 ) , C o v a d o n g a , S a n t a C r u z 
D e l o s D o l o r e s , S a n M a r t í n , S a n M i g u e l 
A r c á n g e l ( G . R i c a r d o s , 1 5 ) , D e l P i l a r , 
E l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s , S a n t i a g o . 
S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l ; i g l e s i a s 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 8 5 ) . 
S a n A n t o n i o d e l o s A l e m a n e s , S a n A n t o -
n i o d e P a d u a ( D . S e x t o , 7 ) , B a s í l i c a de 
A t o c h a , B a s í l i c a P o n t i f i c i a , o f i c i a n d o e l 
s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d ; C r i s t o d e 
l o s D o l o r e s ( S a n B u e n a v e n t u r a , 1 ) , C r i s -
t o d e l a S a l u d , E s c u e l a s P í a s d e S a n F e r -
n a n d o , S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , S a n -
t u a r i o d e M a r í a A u x i l i a d o r a ( R . A t o c h a . 
21) y t e m p l o d e S a n t a T e r e s a ( p l a z a de 
E s p a ñ a ) . — A l a s 10,30, c a p i l l a d e S a n 
J a i m e ( M e l é n d e z V a l d é s , 4 6 ) . — A l a s 1 1 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o ( S a c r a m e n -
t o ) , C a r m e l i t a s d e M a r a v i l l a s , S a n F e r -
m í n d e l o s N a v a r r o s y O r a t o r i o d e L o u r -
de s ( F o r t u n y , 2 1 ) . A l a s 11,30, p a r r o -
q u i a d e S a n J e r ó n i m o . 
M I S A S P O R E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A l a s 8, C r i s t o d e l a S a l u d y E n c a r n a -
c i ó n . — A l a s 8,30, c a p i l l a d e l A v e M a r í a . 
U N E X T R A O R D I N A R I O 
" L a I n m a c u l a d a d e l a M e d a l l a M i l a -
g r o s a " , r e v i s t a m e n s u a l , ó r g a n o o f i c i a l 
de l a s A s o c i a c i o n e s de l a M i l a g r o s a , h a 
p u b l i c a d o u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o p a -
r a s o l e m n i z a r l o s m i s t e r i o s a u g u s t o s de 
l a R e d e n c i ó n , e n e l q u e s e i n s e r t a n a r -
t í c u l o s m u y i n t e r e s a n t e s y n u m e r o s o s 
g r a b a d o s . 
* * * 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s mayorep 


















M e d i n a S i d o n i a . 
L l e r e n a - B a r c e l o n a . 
G e r o n a - T a r r a s a . 
M o r e l l a - A l g e c i r a s . 
L o g r o ñ o - C e u t a . 
M a d r i d - C a r t a g e n a . 
S a n S e b a s t i á n . 
M a d r i d - V a l e n c i a . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
V a l e n c i a - A l i c a n t e . 
S a l a m a n c a . 
Premiados con 400 ptas. 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
P o r u n a p e s e t a , 7.500 P E S E T A S 
R A D I O T E L E F O N I A 
P A R K H O T E L 
( H o t e l s e l e c t o ) 
J A R D I N , R E S T A U R A N T , T & f i S j B A R . 
P e n s i o n e s . T e l e f o n o t o d a s h a b R a c i o n c s . 
G r a n j a , 6. P A R Q U E M E T R O P O L I T A N O . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o . — D e 8 a 9 , 
L a P a l a b r a " . — 1 1 , 4 5 , f i c t a d e s i n t o n í a . 
C a l e n d a r l o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e -
c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , C a m p a n a d a s d e 
G o b e r n a c i ó n . N o t i c i a s . B o l s a d e t r a b a j o . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s , — 1 2 , 1 5 . S e ñ a -
leí» h o r a r i a s . — 1 4 , C a m p a n a d a s d e G o -
b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e -
t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . O r q u e s -
t a A r t y s : " F a n t a s í a o r i e n t a l " . " E v o c a -
c i ó n e s p a ñ o l a " , " L a r o s a d e l a z a f r á n " , 
M o n s l e u r raadame e t b i b i " . — 1 5 , R e v i s -
t a c i n e m a t o g r á ñ e a . O r q u e s t a A r t y s : 
' A i r e s r u s o s " , " C z a r d a s n ú m e r o 2 " , " L o s 
g u a p o s " . — 1 5 , 5 0 , N Q t l c i a s d e ú l t i m a h o -
r a . — 1 9 , C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . 
B o l s a . " L a s C a l a t r a v a s " , p o r d o n T e o -
d o r o A n a s a g a s t i . P r o g r a m a d e l o y e n t e . 
20,25, N o t i c i a s . — 2 1 , 3 0 , C a m p a n a d a a d e 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . C i c l o d e 
T e a t r o M o d e r n o R a d i a d o , " E s c r i t o r a s 
f r a n c e s a s c o n t e m p o r á n e a s , p o r A n t o n i o 
E s p i n a . — 2 2 , E s t r e n o d e l d r a m a e n u n 
a c t o " D e s o b r e m e s a " . R e c i t a l d e c a n t o 
p o r M i g u e l d e G r a n d y : " D o ñ a F r a n c i s -
q u i t a " , " L o s d e A r a g ó n " , " P o r s i n o t e 
v u e l v o a v e r " , " S e n t i r g i t a n o " , " D l m e " . 
E s t r e n o d e l p a s a t i e m p o e n u n a c t o , " M u -
c h a c h a s de h o y " . — 2 3 , 4 5 , N o t i c i a s d e ú l -
t i m a h o r a . — 2 4 , C a m p a n a d a s d e G o b e r -
n a c i ó n . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 , S i n t o n í a . 
S e l e c c i ó n de l a z a r z u e l a d e S e r r a n o y 
L l ó r e n t e " L a D o l o r o s a " . C u r s o d e i n g l é s . 
P e t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a . N o t i c i a s d e p r e n s a . M ú s i c a d e 
b a i l e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a de 5 0 m e t r o s . 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 1 3 : 
M A D R I D . — U n i ó n R a d i o ( B . A J . 7 ) . 
D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 4 5 : N o t a 
de s i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . 
S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a r a -
p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . N o t i c i a s . B o l -
sa d e t r a b a j o . O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . 
1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . — 1 4 : C a m p a n a -
d a s d e G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a -
t r a l . O r q u e s t a A r t y s : " P a r s i f a l " , " H o j a 
de á l b u m " , " S u i t e e n r e " , " L a r g o " . — 1 5 : 
R e v i s t a d e l i b r o s . " T h a l s " , " E l d i l u v i o " , 
" A v e M a r í a " , " A n g e l u s " . — 1 5 , 3 0 : N o t i -
c i a s d e ú l t i m a h o r a . — 1 9 : C a m p a n a d a s 
d e G o b e r n a c i ó n . B o l s a . " E f e m é r i d e s d e l 
d í a " . J u e v e s i n f a n t i l e s . — 2 0 , 1 5 : N o t i c i a s . 
S e s i ó n d e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s . 
2 0 , 3 0 : F i n d e l a e m i s i ó n . — 2 1 : C u r s i l l o 
de l e n g u a i n g l e s a . — 2 1 , 3 0 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . — S e ñ a l e s h o r a r i a s . Se-
s i ó n d e l C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s . 
" E l p l a n e t a J ú p i t e r , c o l o s o d e l s i s t e m a 
s o l a r " , p o r E n r i q u e G a s t a r d i . A c t o t e r -
c e r o de " P a r s i f a l " . " M i s a s o l e m n e " , de 
B c e t h o v e n . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s d e ú l t i m a 
h o r a . — 2 4 : C a m p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
1 9 : N o t a s d e s i n t o n í a . P r o g r a m a d e d i -
c a d o a l a f e s t i v i d a d d e l d í a , c o n l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l c u a r t e t o e s p a ñ o l d e c u e r -
d a ; d e l o r a d o r s ag ra -do R . O . P e y r ó , y 
d e l g r a n t e n o r J u a n G a r c í a . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a d e 19 m e t r o s . A l a s 277 280 285 2 9 5 3 0 9 312 3 1 8 3 4 5 414 424 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a d e 50 m e t r o s . 4 4 4 4 4 8 4 7 4 4 7 5 477 496 5 1 6 5 2 6 5 8 1 531 
D E C E N A 
2 6 3 6 38 
C E N T E N A 
1 0 6 1 2 4 1 3 9 1 4 6 1 6 6 170 2 0 8 2 5 7 2 6 8 2 7 1 
282 284 312 3 1 8 323 3 4 2 3 7 0 4 0 2 4 2 4 4 2 7 
4 6 0 4 6 1 5 0 9 5 1 6 6 0 5 606 6 1 5 6 3 3 653 660 
687 6 8 9 7 0 0 7 1 0 744 7 5 7 764 7 6 6 807 8 3 1 
8 3 2 8 8 6 9 0 0 
M I L 
0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 3 2 044 045 0 6 0 1 1 6 1 2 6 154 
2 0 2 2 0 7 2 2 2 2 2 9 264 2 7 1 2 8 1 2 9 8 3 5 3 365 
395 3 9 6 4 0 1 4 0 7 4 1 5 4 5 1 5 0 0 544 5 7 5 6 0 0 
645 683 7 1 2 7 4 6 8 1 0 824 8 2 8 839 8 5 5 8 6 8 
8 8 7 8 9 2 895 899 
D O S M I L 
0 0 9 1 2 3 128 1 3 0 1 5 8 2 0 5 226 2 3 6 2 4 4 315 
3 2 6 3 3 9 3 8 8 3 9 4 4 1 6 4 6 3 5 2 2 5 3 4 5 6 4 5 8 5 
604 6 6 1 675 688 7 0 9 719 722 7 5 4 7 6 0 764 
816 864 9 1 4 9 1 7 9 5 1 955 9 8 9 
T R E S M I L 
0 0 5 0 0 8 0 1 0 0 4 6 0 6 9 0 7 6 0 8 1 0 8 8 0 9 2 124 
1 3 6 1 5 2 2 2 6 2 4 0 244 2 5 1 264 2 7 2 2 7 8 3 1 9 
3 2 9 366 367 4 0 2 4 2 8 4 3 0 4 7 2 4 7 7 4 8 1 490 
5 7 3 5 7 9 594 6 0 3 624 6 7 2 6 9 0 7 2 0 7 4 6 764 
7 6 9 7 7 9 8 5 1 9 2 5 9 2 6 9 3 3 9 4 5 958 983 
C U A T R O M I L 
0 4 5 0 6 2 0 7 8 1 1 7 1 2 6 134 1 8 6 194 2 5 2 2 7 0 
284 3 3 3 3 3 6 342 3 9 6 398 4 1 2 4 1 5 4 5 5 4 6 2 
5 0 5 5 1 1 5 4 4 5 7 4 5 9 8 6 2 3 6 2 5 6 3 3 644 6 6 0 
6 8 2 7 0 1 7 2 6 7 7 4 7 7 5 7 7 7 7 9 0 8 0 0 8 1 3 829 
8 4 0 8 5 3 8 5 4 8 7 7 887 9 2 4 9 2 9 9 3 3 9 9 9 
C I N C O M I L 
0 0 0 0 5 0 0 5 6 0 7 2 074 1 2 4 1 2 7 1 3 6 1 9 8 227 
2 3 4 2 7 5 3 0 6 3 2 7 350 3 6 4 3 8 4 3 8 8 4 1 1 4 2 6 
4 3 5 4 6 5 4 8 2 5 1 2 5 2 1 5 2 3 5 4 6 573 6 1 0 6 1 1 
613 6 1 7 6 1 8 647 676 695 7 5 1 7 6 8 798 813 
8 2 1 8 2 5 8 3 8 8 3 9 8 5 5 888 8 9 8 9 0 6 918 935 
S E I S M I L 
0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 5 077 0 9 7 0 9 9 1 1 8 1 1 9 153 
1 5 5 1 6 1 1 7 7 2 0 0 2 1 1 222 2 6 8 312 343 349 
383 4 1 3 4 3 5 4 3 9 4 7 1 5 2 2 5 3 2 6 0 3 6 2 0 638 
6 6 0 6 7 1 6 7 9 692 694 700 7 3 0 7 5 7 7 8 4 787 
8 0 9 8 2 8 838 8 3 9 869 8 8 4 9 3 0 9 6 1 9 7 1 996 
S I E T E M I L 
0 1 4 0 2 8 0 3 1 0 4 1 0 5 1 123 1 3 7 1 8 9 2 1 9 266 
2 9 9 3 0 7 3 4 9 380 4 4 5 4 4 6 4 9 9 5 1 0 5 2 5 5 4 1 
545 5 7 8 5 8 2 657 6 7 0 7 0 5 7 2 4 7 6 9 8 0 2 864 
867 9 4 0 9 4 8 972 
O C H O M I L 
0 2 2 0 3 2 0 5 0 0 5 1 0 5 9 064 118 1 4 1 144 167 
2 2 6 2 4 9 2 6 1 288 2 8 9 375 3 9 2 4 3 1 4 4 6 448 
4 4 9 4 7 0 525 528 5 6 1 5 8 0 5 8 1 5 9 5 606 618 
6 2 5 655 6 5 8 6 7 1 674 7 5 2 7 6 1 7 8 5 793 827 
8 4 2 8 8 1 8 8 2 9 6 0 965 972 
N U E V E M I L 
0 5 6 0 6 5 1 1 2 1 1 6 1 4 0 245 2 7 0 2 8 6 333 384 
394 3 9 8 4 8 4 4 8 9 5 0 1 627 7 1 0 7 1 5 7 2 7 823 
8 7 6 8 9 6 9 1 1 9 3 6 9 4 8 9 9 6 
D I E Z M I L 
0 0 1 0 1 5 0 3 6 0 4 7 0 5 1 0 7 7 108 1 1 0 147 169 
183 2 5 2 2 7 3 327 422 4 4 6 4 4 9 4 7 6 503 507 
515 5 3 3 5 3 6 5 4 1 5 5 9 5 6 0 5 7 0 5 9 4 650 656 
704 7 2 2 813 8 1 9 8 3 6 8 4 1 8 5 3 8 9 0 8 9 8 922 
973 9 7 5 
O N C E M I L 
0 6 9 0 8 0 1 2 0 1 2 4 1 4 7 184 2 2 3 2 3 6 2 3 8 325 
353 3 9 1 4 1 0 4 1 9 4 2 4 4 2 5 4 2 9 4 5 3 5 0 9 554 
5 7 6 6 1 4 6 5 3 666 7 1 2 738 7 5 8 7 6 8 7 8 1 814 
916 9 2 8 937 9 5 8 977 978 9 7 9 9 8 6 9 9 4 
D O C E M I L 
0 1 2 013 0 3 3 1 6 9 222 2 4 7 2 9 1 3 1 0 322 330 
358 3 6 8 3 7 5 3 9 1 396 4 1 2 4 3 2 4 4 5 4 9 1 498 
507 5 4 6 5 5 0 5 5 7 564 572 6 1 4 6 2 3 6 5 4 6 6 1 
669 679 7 0 3 710 834 836 8 3 8 8 9 0 933 934 
9 4 8 
T R E C E M I L 
0 1 5 0 3 4 043 0 8 0 1 3 3 1 5 1 1 8 2 2 0 9 234 250 
2 6 3 2 7 6 2 8 5 2 8 9 3 7 4 3 7 5 4 0 4 4 1 1 4 3 7 4 5 1 
4 5 8 4 7 7 4 8 6 4 9 0 5 0 2 506 5 1 9 5 3 3 5 5 2 553 
559 5 8 9 654 6 6 1 669 672 6 9 3 7 0 1 7 1 5 717 
7 4 1 7 8 0 8 0 1 8 3 2 8 5 7 8 6 3 8 6 5 9 0 5 928 932 
9 8 1 9 9 3 
C A T O R C E M I L 
0 3 7 0 5 2 0 5 7 0 7 2 0 9 1 094 1 1 1 1 1 9 165 170 
1 9 1 1 9 8 1 9 9 2 2 3 2 4 0 2 5 3 2 6 1 2 8 4 2 9 9 330 
3 5 4 4 0 0 4 1 0 4 3 6 4 3 8 5 6 2 5 7 5 6 1 5 6 2 1 626 
7 8 5 7 8 7 7 9 2 8 5 0 858 8 5 9 9 2 0 9 3 0 9 8 5 
Q U I N C E M I L 
0 0 7 0 1 1 0 2 9 0 7 7 1 0 0 1 2 5 1 8 9 2 2 4 2 3 0 243 
2 5 5 3 2 0 3 5 0 4 1 8 4 7 9 4 8 2 4 8 4 4 9 2 5 0 6 510 
5 1 9 5 2 0 5 2 9 5 4 7 5 4 8 5 6 0 5 8 5 6 1 5 619 638 
6 5 3 6 8 1 6 9 0 6 9 7 7 5 4 7 6 4 7 9 3 7 9 4 8 2 2 833 
8 4 3 9 0 6 9 2 8 9 5 2 9 5 9 9 9 2 
D I E Z Y S E I S M I L 
0 1 4 0 5 0 0 5 7 0 7 4 0 9 0 120 1 4 9 1 9 2 2 5 1 256 
3 0 6 3 3 3 3 3 6 3 4 2 3 8 0 4 1 1 4 1 9 4 3 8 4 3 9 4 5 1 
4 6 1 5 5 2 5 5 3 5 9 8 6 0 6 630 6 5 8 7 1 0 7 2 9 730 
7 4 1 7 8 0 7 9 6 8 1 8 8 5 9 872 8 7 8 8 8 2 8 8 6 890 
8 9 1 8 9 7 9 0 7 9 4 5 9 7 1 9 7 5 9 8 1 
D I E Z Y S I E T E M I L 
0 5 0 0 5 6 105 1 0 7 118 1 3 0 1 8 6 1 9 4 2 1 0 2 3 1 
2 3 4 2 4 5 2 5 1 2 5 8 2 7 9 338 3 6 4 4 1 8 4 3 8 444 
4 6 9 4 8 4 4 8 6 5 0 8 512 519 5 8 8 5 9 5 5 9 8 663 
6 6 8 6 7 0 7 1 7 737 7 4 6 766 7 6 8 7 7 4 793 798 
8 0 5 8 4 3 8 5 4 9 1 2 9 1 3 918 9 2 1 9 2 9 
D I E Z Y O C H O M I L > 
0 2 8 0 4 9 0 5 0 0 5 6 0 9 5 1 0 8 1 3 8 1 8 4 2 6 1 268 
2 9 7 2 9 9 3 2 6 3 4 2 365 408 4 1 0 4 6 1 5 1 6 524 
5 4 7 5 6 2 5 6 6 6 3 2 637 6 4 1 6 5 3 6 5 7 6 6 9 688 
6 9 2 6 9 5 7 6 7 827 8 3 4 8 7 1 8 9 3 9 0 7 920 9 2 1 
934 945 974 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
012 0 5 0 0 8 1 0 8 4 0 9 2 146 1 5 1 1 7 6 1 8 2 188 
2 1 1 2 1 5 2 6 8 2 8 5 300 3 6 0 3 8 0 4 0 6 4 2 9 440 
474 4 7 5 4 8 2 483 5 1 7 5 2 1 5 4 6 5 4 7 5 6 0 566 
5 7 5 703 7 2 1 7 2 3 7 4 1 757 7 9 4 8 4 6 8 6 2 945 
953 9 7 4 
V E I N T E M I L 
0 0 0 0 2 9 0 4 6 0 4 8 0 5 9 0 7 2 0 7 7 1 0 2 113 117 
1 2 2 1 3 9 1 4 4 1 4 9 1 6 9 1 7 6 1 8 0 2 0 5 2 1 7 2 5 5 
3 0 5 3 1 8 3 2 7 3 3 2 3 4 4 4 4 1 4 7 8 5 7 0 5 8 3 616 
6 4 8 674 6 7 6 707 7 1 1 777 7 9 0 7 9 8 799 813 
814 8 3 1 8 3 6 8 4 9 935 979 
V E I N T I U N M I L 
0 1 0 0 2 2 0 8 9 113 126 146 1 5 1 1 6 1 163 185 
2 4 1 3 1 8 323 3 3 9 3 6 1 385 3 9 8 4 1 5 4 8 9 499 
502 5 1 6 534 624 638 639 7 0 2 7 1 8 820 827 
884 898 972 
V E I N T I D O S M I L 
0 1 5 0 2 7 0 3 0 0 5 6 063 0 6 9 1 0 5 1 0 7 1 1 9 136 
143 144 1 5 4 1 6 0 1 7 8 190 1 9 7 2 0 5 2 1 2 293 
3 1 5 3 4 9 4 2 2 4 4 5 512 513 5 2 4 5 4 0 557 622 
6 6 1 6 8 3 7 3 7 7 3 8 8 0 3 8 5 0 8 5 2 8 6 5 8 7 9 905 
907 9 3 5 
V E I N T I T R E S M I L 
0 3 7 057 0 7 8 084 105 118 1 5 5 1 7 2 196 27Ü 
593 5 9 7 6 1 7 6 6 3 6 9 6 722 7 4 0 742 743 7 7 7 
827 8 2 9 860 866 8 7 1 874 8 9 1 9 3 0 9 6 6 969 
V E I N T I C U A T R O M I L 
078 082 0 9 3 0 9 7 1 6 1 184 185 197 2 2 2 228 
250 2 5 1 2 7 4 2 9 3 304 3 0 6 3 1 2 379 438 4 6 2 
480 4 8 5 502 518 5 3 1 5 5 7 5 9 1 5 9 6 5 9 7 598 
648 673 7 3 0 7 5 2 7 5 9 7 8 0 784 818 827 8 3 5 
8 6 1 8 8 0 8 8 1 912 9 3 4 964 9 9 1 
V E I N T I C I N C O M I L 
012 0 3 6 0 5 6 0 5 9 063 094 190 198 234 2 3 8 
240 2 6 1 288 2 9 5 3 1 8 3 2 2 350 363 4 5 0 4 9 2 
5 3 1 5 3 2 5 4 9 5 8 6 5 9 2 6 1 0 682 7 0 9 733 7 6 4 
772 7 8 6 8 0 8 814 8 3 6 863 910 958 
V E I N T I S E I S M I L 
006 010 0 3 8 0 6 5 0 6 9 096 105 137 147 1 7 1 
225 2 6 4 272 3 7 6 3 7 7 4 0 1 4 2 2 4 4 2 4 5 0 4 5 8 
5 1 1 5 7 1 624 632 636 6 4 1 6 4 6 6 7 7 7 1 1 7 6 7 
7 7 4 784 7 9 2 798 8 0 0 8 3 1 8 5 8 8 8 1 907 929 
942 9 4 9 968 9 8 5 
V E I N T I S I E T E M I L 
010 048 152 1 5 9 2 0 1 2 2 2 285 288 355 375 
369 3 8 1 3 9 6 4 1 3 4 4 2 4 5 9 5 4 6 566 570 5 8 7 
596 6 6 3 6 9 1 706 7 0 8 7 4 6 756 7 9 3 807 808 
8 2 1 8 5 5 870 8 9 2 902 938 969 
V E I N T I O C H O M I L 
0 1 1 032 036 053 0 6 8 0 8 1 202 229 239 2 4 2 
245 273 2 8 4 3 1 1 364 3 7 5 399 4 3 2 4 7 8 4 9 6 
507 5 2 9 538 5 4 9 5 6 9 5 7 1 5 9 8 6 0 5 616 633 
724 725 7 6 1 804 8 1 1 8 1 4 8 1 6 8 5 1 8 9 7 918 
954 964 978 9 9 3 
V E I N T I N U E V E M I L 
006 042 089 0 9 3 114 122 128 148 167 1 7 1 
209 210 224 2 5 1 2 5 6 3 1 5 316 3 2 6 3 3 2 3 3 5 
337 368 4 2 5 4 2 6 447 4 5 4 4 9 0 5 4 9 5 5 3 5 5 9 
570 604 6 0 5 632 637 655 747 7 5 9 767 783 
866 906 9 3 1 972 976 9 8 4 
T R E I N T A M I L 
0 0 9 043 058 0 6 8 0 6 9 0 7 1 092 0 9 4 105 108 
126 142 228 2 7 9 3 1 6 349 377 3 7 9 4 0 4 4 1 0 
413 4 3 4 5 0 3 5 0 8 5 1 3 5 1 6 544 5 6 4 605 6 0 8 
653 654 6 6 0 662 6 7 1 767 7 8 5 8 1 9 836 8 6 1 
8 6 9 8 7 5 937 9 4 2 9 4 7 978 9 8 1 9 9 0 998 
T R E I N T A Y U N M I L 
000 002 0 1 9 0 3 1 033 034 039 0 6 5 100 166 
187 2 0 6 2 2 5 343 3 5 5 415 424 4 5 4 4 9 8 5 6 1 
573 5 7 7 597 609 653 654 6 7 1 6 9 0 7 0 1 7 2 2 
7 8 1 790 8 3 9 864 877 917 923 924 9 3 1 938 
942 948 9 5 3 9 6 7 975 992 
T R E I N T A Y D O S M I L 
0 2 1 0 4 7 0 5 9 0 6 2 1 5 7 163 165 1 8 8 195 1 9 8 
234 244 2 5 7 304 3 1 1 314 323 324 344 353 
370 373 4 2 0 4 3 0 4 7 8 4 9 0 497 5 1 0 5 2 1 5 2 6 
542 547 5 5 8 5 8 6 5 9 0 5 9 6 600 6 3 7 688 7 3 4 
7 5 6 760 7 9 4 803 8 0 4 877 882 8 8 5 9 0 6 913 
949 976 989 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
008 0 3 6 0 4 7 050 0 6 7 138 139 142 182 183 
2 1 0 217 2 5 0 2 5 6 2 6 2 3 0 5 3 4 9 3 7 0 3 9 5 403 
407 4 6 1 462 4 9 6 5 2 3 564 574 602 625 637 
670 7 0 0 7 1 1 7 5 1 8 2 1 8 9 4 912 915 919 932 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
0 6 6 0 6 9 0 7 2 084 0 8 9 102 1 1 1 1 2 5 133 1 6 1 
198 214 2 3 3 266 2 9 6 3 3 0 3 5 9 363 380 382 
384 399 4 1 1 4 3 3 4 4 7 4 7 9 503 5 0 7 539 5 4 1 
543 633 6 3 6 6 8 2 7 3 0 7 3 8 7 4 2 7 5 4 783 803 
8 7 2 9 0 1 938 942 9 5 9 966 9 8 5 
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L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
U n a de l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a ñ o 




contra la gripe 
y t o d a o í a s e de e n f e r m e d a d e s i n f e c t o -
c o n t a g l o s a a , c o n i n f o r m e d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e H i g i e n e , p o r d o n S a n t i n g o 
R a m ó n y C n j a l , c o n t r a e l t i f u s e x a n t e -
m á t i c o A c l a m a d o p o r t o d a s l a s e m i n e n -
c i a s m é d i c a s d u r a n t e la e p i d e m i a g r i -
pa l de los a ñ o s 1918. 19 y 27. C o n e l 
O Z O N O P I N O R Ü Y - R A M se p u r l f l c a l a 
a t m ó s f e r a y c a d a c u a l se p u e d e h a c e r 
ia d e s i n f e c c i ó n e n s u p r o p i a c a sa o es-
U b l e c i m i e n t o . 
M o d o de e m p l e a r l o : M é z c l e s e c o n a g u a 
y se c o l o c a e n r e c i p i e n t e s s o b r e las es-
t u f a s , c a l o r í f e r o s , b r a s e r o s , i n f l e r n l l l o s , 
etc. E n P u l v e r i z a c i o n e s l a n z a d a s a l a 
U m ó s f e r a y s o b r e los r a d i a d o r e s . 
V e n t a en f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , p e r f u -
m e r í a s , b a z a r e a m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
• i a n e a m l e n t o . I n f o r m e s a l H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . C a r r e t a s . 8?. p r a i . T e L 10789. 
« n n i i n i i w i w M n ^ 
I N T E R E S A 
P e r s o n a d i s p o n g a 15.000 p e s e t a s p a r t i c i -
p a r n e g o c i o e s t a b l e c i d o . P o s i b l e d a r l e 
e m p l e o o ñ e i n a . E s c r i b i d : M A R T I N E Z . 
V a l l e h e r m o s o , 58. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n las p a s t i l l a s 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s . A p a r t a d o 694. 
M A D R I D 
J u g a r a l a L o t e r í a d e l a 
Ciudad Universi taria 
E s h a c e r o b r a n a c i o n a l 
• w a i n i » 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
T e l é g r a f o s . P o l i c í a , A d u a n a s , H a c i e n d a , 
B a n c o de E s p a ñ a , S e c r e t a r l o s d e A y u n -
t a m i e n t o (2.* c a t e g o r í a ) y S e c r e t a r i o s de 
J u z g a d o s m u n i c i p a l e s ( m e n o r e s d e 30.000 
a l m a s ) , C a r t e r o s . F i s c a l e s , D i p l o m á t i c a , 
J u d i c a t u r a , S e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o 
de L " y 2 " , D e p o s i t a r i o s e I n t e r v e n t o r e s 
de F o n d o s , I n t e r v e n t o r e s de f e r r o c a r r i l e s . 
P a r a p r o g r a m a s o f i c i a l e s " C o n t e s t a c i o -
nes" , p r e p a r a c i ó n en sus c l a se s o p o r 
c o r r e o , c o n p r o f e s o r a d o d e c a d a C u e r p o , 
p r e s e n t a c i ó n de i n s t a n c i a s y o b t e n c i ó n 
de d o c u m e n t o s , d i r í j a n s e a l " I n s t i t u t o 
R e u s " , P r e c i a d o s , 23, y P u e r t a d e l S o l , 13, 
M a d r i d . T e n e m o s " R e s i d e n c i a - I n t e r n a d o " . 
R e g a l a m o s p r o s p e c t o s . U n i c o c e n t r o e n 
E s p a ñ a , q u e ha o b t e n i d o el n ú m . 1 e n 
m á s d e 50 o p o s i c i o n e s y m i l e s de p l a -
za s p a r a sus a l u m n o s . 
I l l i m i ! ! ! ! » » 
J u g a r a l a L o t e r í a d e l a 
Ciudad Universitaria 
es c o n t r i b u i r a l s o s t e n i m i e n t o de 
m i l l a r e s de o b r e r o s . 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
i iHim nilIlHIillWIIIIHIi 
L O T E R I A 
Ciudad Universitaria 
7.500.000 P E S E T A S . 
1.000 p t a s . b i l l e t e . 100 p t a s . d é c i m o . 
M A D R I D — A f l o X X m N ú m . 7.208 E C D E B A T E M i é r c o l e » 12 d « a b r i l de 1033 ' 
• r r i r n T r i n i i M i i m i r i r i i i r n i T m i n 11 n 11111 im n i ithíi 11 iTrn niujn i f n i rn ni 11 mm m muí n n 11 m n 1111 m 1111111111111111 m i m i" " n 11111 ' j 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palcibras 0,60 p í a s . 
Cada palabra más. .-vr*-.-.-.-.-.-»-*-.---. --. 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
n mmnn m i i rn i n rn ci rrn n rn 11 rrimn rrm cnTiirmiMiiiiiiitmMriinmirimiiiTnniTnniTniinm^^^^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa. Carmen, 13, principal. 
Publicitas, S. A., Avenida P i y 
Margall, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
8 E S O R Cardenal, abogado. Consulta, trea-
alete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
8, (T) 
" V E L O Z " . Gestión general asuntos Minis-
terios, centros oficiales y particulares. 
Pi y Margall, 9. Teléfono 93.915. (T) 
N O D R I Z A S y sirvientas, las mejores to-
das reglones, facilitamos al momento Ma-
drid, provincias, llamando 16279. Palma. 7. 
Agencia. ÍR) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mAa ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
C O M E D O R , desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéü, 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganéá, 6 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
C O M E D O R chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
M A R T E S , miércoles, almonedas cuadros 
antiguos Salaverrla, cuadros antiguos, 
tresillos, comedor saloncito dorado, mue-
bles Herrálz. Plaza Independencia, 3. 
Diez-una, tres-seis. (2) 
M U E B L E S nuevos, mAs baratos que al-
monedas. E l Hogar. Eloy Gonzalo, 7. (V) 
P O R testamentarla vendo muebles, plano 
y vajilla. Duque Sesto, 14, duplicado ho-
tel. (3) 
R E G A L O : Magnifico fonógrafo maleta, se-
senta pesetas. Radlocaslón. Goya, 77, ba-
jo. (3; 
L I Q U I D A C I O N : Comedor moderno 250 pe-
setas; armarlo luna. 50; alcoba, armarlo 
tres cuerpos, muchos muebles. Pardiñas. 
17. (5) 
D O R M I T O R I O caoba, espejos. Fuencarral. 
15. 4 a 6. ( E ) 
ABOGADO seftor Ortlz. Cuesta Santo Do-
mingo, 14. Consulta, seis-ocho. (5) 
G R A N D E S rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Los mozos. (8) 
I I N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Loa-
mozos. (8) 
U R G E N T E : comedor, dormitorio jacobino, 
camas plateadas, muchos muebles. Her-
mosilla, 73. (6) 
ALQUILERES 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros. 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
aoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos. 21, duplicado. (3j 
K A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
C U A R T O S . 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
V I L L A L B A, hotel, siete camas, jardín, 
muy barato. Escribid a Hipódromo Resi-
dencia, hotel 11. (16) 
SAN Sebast ián: Piso amueblado. Ondarre-
ta, esquina Amilibia, 12 camas, espléndi-
da terraza al mar, 5.000 pesetas. Teléfo-
no 59427; de 2 a 5. (T) 
E X T E R I O R calefacción central, gas as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá, 187. esquina Ayala. (10) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas. as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , 125, 6 habitaciones; interior. 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 32 duros. 
Jerónimo Quintana, 2. Junto teatro Fuen-
carral. 
S E R R A N O , 51. Magnifico cuarto, once ha-
bitables, más servicios; calefacción cen-
tral, gas, teléfono piso, 450 pesetas. (T) 
B O N I T A tienda, vivienda, dos huecos, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
E X T E R I O R E S , 9 y 10 habitaciones, todo 
confort. Mediodía, 330-365. Magníilco áti-
co. 375. Luchana. 29. (¿> 
J U N T O Santa Engracia, exterior, baño, 
termosifón; 105 pesetas. Maudes, 7. (V) 
PISOS preciosos, rebajados, 925 pesetas, 
con garage. Principe Vergara, 38. (V) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, escenógrafo, etcé-
tera, alquiler barato. Núñez Balboa,^9-
P O R V E N I R , 4. Final Hermosilla. Dos bal-
cones, pisos llnoleum, ascensor, 75 pese-
tas. ^ 
A L Q U I L O Vil la Luisa, playa Ribadesella. 
Informes: María Rósete. W' 
BONITO piso, 8 piezas, 150 pesetas. Jui tU 
niano, 7, esquina Grellana. (3) 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 13. v¿) 
A L Q U I L O garages, tiendas pequeñas indus-
trias. Razón: Caracas, 4. (T) 
S E vende o alquila hotel Robledo Chávela. 
Razón: Luchana, 11. (T) 
M A G N I F I C O exterior, inmediato Parque 
Oeste, 325 pesetas. Blasco Ibáñez, 68. 
(T) 
E N Elizondo alquilo piso amueblado, Jar-
dín y garage. Alejandro Iftarra. Legarla 
(Navarra). (T) 
J U N T O Gran Via, garage 75 pesetas, lo-
cal taller o almacén, 50 pesetas. Estrella. 
9. (T) 
A L Q U I L O ático. 160 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
( E ) 
J U N T O Gran VI.: . r.uarto confort, 260. Pe-
layo. 3. (A) 
L I Q U I D A C I O N cor balance toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
M A G N I F I C O piso sin estrenar, vista* Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, cale-
facción central. Alcalá Zamora, 48 du-
plicado, junto calle Espalter. (6) 
B U E N Interior baratísimo. General Airan-
do, 16. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrendó, 16. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
M A G N I F I C A villa San Sebastián, propia 
embajada, 6 cuartos baño, calefacción, 
magníficos salones, gran parque, tennis, 
garage tres coches, informarán. Avenida 
Valle. 10. Teléfono 45470. (T) 
P R I M E R O exterior. 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 66. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237, 33943, 52608. (T) 
A M U E B L A D O , 22 habitaciones, confort, 
dos baños. Zurbano, 22. Teléfono 31289. 
(T) 
S E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
E S C O R I A L . Hotellto entre pinares, baño, 
teléfono, ocho habitaciones. Flgueroa. 
Castelló, 10. Madrid. (2) 
J U N T O plaza Callao. Cuatro semlsótanos, 
apropiados almacén, 128. Miguel Moya, 4. 
(2) 
S O L E A D I S I M O moderno, calefacción, ba-
ño, gas. teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso, 12. Hurta-
do. (2) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, modeino. (20) 
¡ ¡I C U B I E R T A S ! I ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Llmouslne, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pra lores, vendedores. (¿)) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
; O I G A ! L a s mejores cubiertas ocasión, se-
minuevas, las tiene Badals. Madrazo, 7. 
(4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codee. Carranza, 20. (21) 
V E N D O Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro, 14. Cochera. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O baratísimo furgón, repuesto, se-
mlnuevo. Jerónimo Quintana, 1. Pelu-
quería. (4) 
V E N D O maquinarla completa de recauchu-
tado, neumáticos . Apartado 8.027. (5) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión: Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, separación, esta-
do seminuevo, magníficamente equipado, 
barato. Villanueva, 19. (T) 
V E N D O , permuto, garage grande, céntri-
co, viviendas, surtidor gasolina, buena 
renta, facilidades: tiene Banco 100.000. 
Lagasca, 62. (T) 
P A R T I C U L A R vende Citroen cerrado, buen 
estado; Essex, seminuevo. Teléfono 56700. 
(V) 
E X C E L E N T E conducción Buick 10 caba-
llos, barato. Atocha, 5. (3) 
F I L T R O aceite Wahl automóviles, toda cla-
se, recambios. Alonso García y Compañía. 
Bárbara de Braganza, 14. (3) 
A U T O M O V I L faetón, siete plazas amplias, 
completamente nuevo, se vende. Claudio 
Coello, 47, garage. Urge venta. (2) 
AUTO, deseo, buena marca, buen estado. 
Claudio Coello, 17. (6) 
G l A R N E C E D O B automóviles económico. 
Blasco Garay, 17. Teléfono 31209. (C) 
L A S mejores ocasiones en camiones y au-
tobuses usados se encontrarán en So-
ciedad Automóviles Citroen. Plaza Cáno-
vas, 6. (16) 
C I T R O E N berlina, 6 cilindros, procedente 
cambio, perfecto estado 5.950 pesetas. Au-
tomóviles Citroen. Plaza Cánovas, 5. (16) 
F A L S O cabrlolet. Citroen, 6 cilindros, sin 
matricular, 7.750 pesetas. Automóviles 
Citroen. Plaza Cánovas, 5. (6) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes , Válvulas , 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
P R O C E D E N T E subasta Oakland, Chevro-
let, conducciones, otros. Faetón inmejo-
rables, baratos. Acuerdo, 26, tienda. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAFES 
" C A F E Viena". Lu i sa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
( ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, I . (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica; 
de siete a ocho. (5) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad Sífilis. 
Venéreo. Alcalá, 142. De 6 a 8. (A) 
E M B A R A Z O . Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
S I S I N I A Martin.; antigua comadrona, con-
sulta diaria gratuita. Corredera Alta, nú-
mero 12. (9) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (U) 
COMPRAS 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
P A R T I C U L A R , paga mucho libros, biblio-
tecas enteras, voy domicilio. Teléfono 
12878. (V) 
COMPRO cuadros de Vicente Lópee a to-
do su valor. Teléfono 70802. (A) 
COMPRO alfombras antiguas, aunque es-
tén deterioradas. Salgo avisos fuera Ma-
drid. Pontejos, 15 y 17. S. Galera. Te-
léfono 11998. (A) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejlas. (8) 
PAGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos. 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
LA ^asa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
PIANO colín, comprarla. Escribid: Bigas. 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, 
voy rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52810. 
(5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estra-
ebeces. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
E M B A R A Z O . Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hortale-
za, 61, tercero. (2) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
"especialista. Jardines, 13. (A) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 50. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2). 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cüranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con in-
falibles específicos f'Zecnas". Remítelos 
Correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , particulares, grupos. Tutor, 8. 
primero Izquierda. Teléfono 31481. (C) 
I N G L E S , francés, nativos, particulares, 30 
pesetas. Tel. 55731. Castelló, 40. (T) 
M A T E M A T I C A S de bachillerato, clase do-
micilio, 40 pesetas. Escribid: Gontán. C a -
ballero Gracia, 32, principal izquierda. 
(3) 
POR Correo enseñanza taquigrafía. Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
I N G L E S londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. Porller, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
P R O F E S O R muy práctico de Matemáticas, 
Contabilidad, Caligrafía, Dibujo, ofrécese 
a Academias. Huertas, 3, primero. (B) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
C O M P R A R E enciclopedia Espasa, automó-
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas: Aparta-
do 10.014. (2) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemial. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
A D M I N I S T R A D O R competentísimo. Infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grétndes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
<K vende, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas uomodldades modernas. Jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
f>ra o venta "Hispania". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25, portería; 
11 a 1. (T) 
H O T E L plazos, exento tributos, 30 años. 
Chamartln. Teléfono 31048. (T) 
A L Q U I L A S E hotel, campo antiguo pueblo 
cerca Madrid. Alcántara, 25. Hernández. 
(T) 
CASA recién terminada, próxima a la pla-
za Nicolás Salmerón, confort. Renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. T r a -
to directo. Maudes, 7, portería. (V) 
S O L A R 45.000 pies, 1.500 frente, permuto 
Industria, preferible fábrica harinas. Te-
léfono 56700. (V) 
OCASION, plazos, casa 115.000. renta anual 
14.000. Razón: Cava Baja, 30, principal. 
(3) 
F I N C A rústica 300 hectáreas, libre de car-
gas y de renteros, vendo o cambio por 
casa en Madrid, abonando diferencia pre-
cio en metálico. Apartado 10.073. (2) 
C E R C E D I L L A . Véndense parcelas, facha-
da carretera, junto estación. Rodríguez 
San Pedro, 47. Señor Maestro: tardes. 
(2) 
U R G E venta finca Galapagar, 100.000 pies 
con hotel, 65.000 pesetas. Hotel Escorial, 
10.000 pies, 25.000. Alcalá, 179, entresue-
lo derecha: 2 a 4. (2) 
S O L A R cerca Torrijos, propio almacén, ga-
rage, vendo mitad valor. Vega. Nicasio 
Gallego, 14: tres, cinco. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Capital asegurado adqui-
riendo (en Francia, sin exportar capita-
les), estupendas rústicas, produciendo. 
Tuduri. San Sebastián. (3) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. A l c a l á 94, Ma-
drid. (2) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. (3) 
H O T E L dos plantas próximo "Metro" Glo-
rieta Ruiz Giménez, calefacción, baño, 
termosifón, lavaderos, garage, cercado 
muro ladrillo, con verja de hierro, orien-
tación Mediodía, adquiérese 32.000 pesetas. 
Teléfono 17642. Cuatro-seis. (A) 
CASA ocho plantas calefacción, baño, as-
censor, rentando 33.000 pesetas, adquiére-
se 185.000. Sitio inmejorable, proximidad 
dos lineas tranvías . Otra rentando 22.620 
pesetas, calefacción, baño, todos adelan-
tos, adquiérese 175.000 pesetas Ubre car-
gas. Teléfono 17642. Cuatro-seis. (A) 
H O T E L pinar Dehesa Vil la . Vendo, alqui-
lo. Teléfono 31508. (2) 
V I L L A María Cristina". Collado Mediano. 
Alquilase no enfermos. Inmejorable pa-
ra verano. 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación e 
iglesia. Razón: Teléfono 56060. (T) 
COMPRO hotel, preferible Chamartln. 
Blanco. Dato, 10 (Gran Vía) . (8) 
CASA campo, vondo. arriendo, mejor sitio 
salud, confort, al lado pinos, fácil explo-
tación granja, 12 kilómetros Madrid. Nue-
ve-once; tres-cinco. Jordán, 9. Torres. (5) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DISPONGO dinero para hipotecas sobre 
fincas Madrid. Candel. Covarrubias, 32. 
Teléfono 42844. (V) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos. L (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E N S I O N El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
1109L (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato, 25. entresuelo. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
E S T A B L E S , 6,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (6) 
P E N S I O N de señoras y señoritas. Sacra-
mento, 6. (T) 
C A S A particular, serla, bonitas habitacio-
nes, confort. Teléfono, establea. Aveni-
da Dato, 10, tercero, 8. (4) 
C O C I N E R O , habitaciones independientes, 
con, sin, sacerdotes. Hortaleza., 32, prin-
cipal derecha. (8) 
F A M I L I A honorable, hennosa habitación, 
vista Gran Vía. Razón: Progreso, 9. 
Ajiuncios. (7) 
H A B I T A C I O N exterior confortable, baño, 
uno, dos amigos, con. Lope Rueda, 13, 
provisional segundo. Junto "Metro" Go-
ya. (T) 
S E deesa huésped, en familia, sitio céntri-
co, no preguntar portero. Doctor Leta-
mendl, 1, segundo (Plaza del Cordón). 
(T) 
P E N S I O N " L a Perla", estables y viajeros, 
6 pesetas. Cruz, 42, principal derecha. 
(T) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort 
a elegir; pensión desde cinco pesetas. 
33784. (2) 
CASA respetable alquila gabinete, alcoba 
soleados, sin. Hermosilla, 82. Mercería. 
(T) 
E X T E R I O R E S , ascensor, baño, gas, prin-
cipal, 130; ático, 100. Altamlrano, 12. (T) 
L U J O S A S habitaciones, todo confort, tra-
to familiar. Teléfono 56206. (T) 
E S T A B L E S , desde seis pesetas, buen tra-
to, baño, teléfono. Reina, 37, principal. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, dos amigos, o 
solo. Glorieta San Bernardo, 8. (D) 
H E R M O S A habitación, confort, con, sin. 
Alberto Aguilera, 6, entresuelo derecha. 
(10) 
SEÑORA respetable cede dormitorio. E s -
poz y Mina, 13, segundo Izquierda. (3) 
A L Q U I L O habitaciones, baño teléfono, 
completa, 4,50. Arríela, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
H E R M O S O gabinete y alcoba, soleados. 
Monteleón, 35, tercero derecha. (3) 
P E N S I O N Leonesa, cede habitaciones as-
censor, baño, teléfono, todo nuevo. Mon-
tera, 24, ático. (3) 
F R E S Q U I S I M A S , lujosas habitaciones ex-
teriores. Individuales, matrimonios, fami-
lias, aguas corrientes fría, callente mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfono, 
buenas comidas, 6.50, todo comprendido. 
Belén. 4, tercero. (21) 
H U E S P E D E S : Admito señoras, señores, 
matrimonio edad. Tudescos, 6, cuarto de-
recha. (T) 
A L Q U I L O alcoba 30 pesetas. Malasaña, 22. 
principal derecha. (T) 
A L Q U I L O alcoba exterior caballero. Mar-
qués Santa Ana, 9. principal. ( E ) 
E X T E R I O R , dos personas, con o sin, te-
léfono, baño, ascensor. Caballero Gra-
cia, 18, principal izquierda. ( E ) 
P E N S I O N recomendada, espléndido local, 
matrimonios, familias, todo confort. Bar-
quillo, 36. ( E ) 
D E S E A N S E dos huéspedes y matrimonio 
o dos amigos. General Pardiñas, 25 pri-
mero izquierda. ( E ) 
S K S O R A alquila habitación exterior e in-
terior, con, 5,50 a 6.50. Hermosilla, 88, se-
gundo derecha. ( E ) 
CASA Justo. Jardines, 21. Treinta comi-
das. 37,50-45; comida casera. (3) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 86. Directora: Doctora Soriano. (9) 
DOS hermanas ofrecen hermosa habitación 
exterior, una, dos personas únicas. Tam-
bién con derecho cocina. Príncipe Anglo-
na, 1, segundo. Entrando por calle Se-
govia, pegando iglesia San Podro. (16) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano, Pi 
Margall, 16. segundo duplicado, confort. 
(23) 
PENSION confortsible y económica. Habi-
taciones Individuales. Peligros, 6, princi-
pal. (4) 
P E N S I O N Pi Margall. Gran confort. Pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 6, primero 
(Gran Vía) . (2) 
LIBROS 
P R E M I O S escolares, actualidad. A l Servi-
cio Religión. Narraciones filosóficas. Ge-
neral Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados...), 1933. (6) 
M A E S T R O S , no hagan oposiciones sin co-
nocer obra "Peritación caligráfica". A l -
cázar. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S repartir dos millo-
nes. Sermones callejeros, 0.65 centenar. 
Zaragoza. Coso. 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm*'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja . 26. • (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA a domicilio y en casa, corte 
francés. Goya, 40, cuarto. (16) 
MUEBLES 
A R M A R I O Jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S : facilito operaciones plena 
garantía. Teléfono 10304 : 6 a 8. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Apolo, 8 válvulas , garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Vsilverde, 20. (3) 
F A B R I C A C I O N accesorios, radiotelefonía, 
representarla comisión plaza Madrid. E u -
genio García. Calle Fernán González, 7. 
(A) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeollan. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
S I R V I E N T A sabiendo cocina, plancha, y 
limpieza se necesita, en Alcalá, 172, ho-
tel, inútil presentarse sin buenos Infor-
mes. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona, (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles , mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
P A R A confección Indice solicitamos en 
provincias obreros y empleados de todas 
clases dispongan tiempo libre noche o 
día. Trabajo sencillo. Buena retribución. 
Escribid: Apartado 6.026. Madrid. (T) 
F A L T A señora compañía muy buenos In-
formes, pretender tardes. Colmenares, 8. 
principal derecha. (T) 
N E C E S I T O ama de cría. Avenida de Me-
néndez Pelayo, 33. (A) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre Informa-
da, todas clases. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
N E C E S I T O agentes propagandistas Madrid, 
provincias, introducidos comercio. Apar-
tado 4.085. (4) 
F A L T A N buenas oficialas y preparadoras 
sombreros señora. Caballero Gracia, 18. 
(5) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
P E R S O N A distinguida, capaz de trabajar 
intensamente en venta a particulares, 
acreditado articulo de gran utilidad, pe-
ro no vulgarizado, necesita importante 
Sociedad para cubrir una única plaza 
vacante. Presentarse día 12, de diez y 
media a una. en Jiménez Quesada, 2, 
tercero. (2) 
F A R M A C E U T I C O loven sabiendo francés 
se ofrece para laboratorio, enseñanza. 
J . S. Fuencarral, 83, pensión. ( E ) 
SEÑORA Informada ofrécese bordado, cos-
tura, repaso. Pasaje Cartagena, 25. Pros-
peridad. (A) 
O F R E C E S E loven ordenanza o portero. E s -
cribid: Huércal-Overa (Almería) . Matías 
Pérez. (T) 
SEÑORITA católica. Inglés, plano, cuidar 
niños. Hermosilla, 5L (T) 
O F R E C E S E enfermero. General Pardiñas, 
12 (Farmacia) . (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88.Teléfono 95226. (5) 
O F R E C E S E manicura económica, a domi-
cilio o para peluquería. Teléfono 90517. 
(V) 
O F R E C E S E camarera para hotel, inmejo-
rables informes. Echegaray, 17, segundo 
Izquierda. (V) 
P I N T U R A , revocos, decoraciones, facilida-
des de pago. Presupuestos gratis. Teléfo-
no 74860. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo y ama seca. Agencia Católica. L a -
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
MATRIMONIO Joven, sin hijos, católico, 
desea portería. Razón: Luchana, 3, por-
tería. (16) 
V I U D A Joven desearla servir matrimonio, 
cosa análoga, preferible fuera. Fernán-, 
dez Ríos, 22, entresuelo. (4) 
S I R V I E N T A sabiendo cocina, plancha y 
limpieza se necesita en Alcalá, 172, ho-
tel. Inútil presentarse sin buenos infor. 
mes. (5) 
O F R E C E S E señora cuidar caballero, ni-
ños, para todo. Veneras, 6, duplicado. (5) 
O F R E C E S E abogado católico, joven, cual-
quier ocupación decorosa. Modestas pre-
tensiones. Escribid: Graciano Díaz. Pri-
mavera, 3. (A) 
O F R E C E S E mujer mañanas o tardes, sa-
biendo cera y cocina. San Vicente, 72. 
segundo. (5) 
O F R E C E S E chofer, práctico, educado, in-
mejorables referencias. Montera. 30, por-
tería. " (4) 
N E C E S I T O en peluquería señoras, gabine-
te o cabina. Escribid: Ruiz. Montera. 15, 
Anuncios. (16) 
I N G E N I E R O aceptarla cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76. primero. (A) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería. 
Razón: San Hermenegildo, 1, principal 
centro. (D) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 5 pe-
setas garantizadas. Teléfono 71807. (11) 
SEÑORITA católica acompañarla interna, 
señora, señorita, niños. Redondilla, 4 tri-
plicado. (-A.) 
AMA seca, buenos informes. Plaza Carlos 
Cambronero, 3, portería. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E por enfermedad pensión, 
gran confort. Razón: Eduardo Dato, 16. 
portería. (T) 
T R A S P A S O gran local poco alquiler. R a -
zón: Jardines, 2. Vinos. (2) 
T I E N D A , vivienda, calefacción, poquísima 
renta, toldo, anaquelerias. Mil pesetas. 
Menéndez Pelayo, 19, duplicado. (T) 
H E R M O S A tienda, barata, mejor calle 
Chamberí. Eloy Gonzalo, 7. (V) 
P L A Z O S , negocio verdad, baratísima, gran 
pensión céntrica, 33 habitaciones, buen 
restaurante. Razón: Cava Baja, '¿ú, prin-
cipal. (3) 
I M P O R T A N T E : Deseo persona activa, con 
algún capital, buen sueldo, participación 
utilidades de la Casa. Teléfono 16829. 
(A) 
CON garantía hipotecaria, deseo 10.000 pe-
setas 8 por 100, concedo poder adminis-
trar. Sueldo, ;i00 pesetas. Participación 
todos los negocios de la Casa. Asunto 
muy serlo. Teléfono 16829. (A) 
G R A N almacén aguardientes, 10.500, trán-
sito, sitio estupendo, urge, facilidades. 
Informarán: Luchana. 3. portería. (16) 
T R A S P A S O local céntrico, con vivienda. 
Razón: Pez, 16, peluquería. (o) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
P R I M E R A Comunión. Calzado ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos, man-
tillas y peinas. Casa Jiménez. Calatra-
va, 9; Preciados, 58. (21) 
R E N A R D S , confeccionados, desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración: Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
P L A N O S y mediciones de terrenos. Hono-
rarios módicos. Apartado 8.016. (4) 
O F I C I N A Belllure, para redacción de do-
cumentos. Princesa, 60. Teléfono 30678. 
di) 
A C U C H I L L A D O R encerador barnizado de 
pisos precios económicos. Gabriel. Telé-
fono 41322. (T) 
I M P O R T A N T E : Deseo persona activa, con 
algún capital, buen sueldo, participación 
utilidades de la Casa. Teléfono 16829. 
(A) 
CON garantía hipotecarla, deseo 10.000 pe-
setas 8 por 100, concedo poder adminis-
trar. Sueldo, 300 pesetas. Participación 
todos los negocios de la Casa. Asunto 
muy serlo. Teléfono 16829. (A) 
D I S T I N G U I D O , culto, garantía material, 
moral, administración, portería. Escribid: 
D E B A T E . 30.123. (T) 
UN fian en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
P R A C T I C O sistema ahorro combinado. Se-
guro vida, trabajado por antigua enti-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. Madrid, (9) 
G U A R D A M U E B L E S el más importante y 
económico. Fuencarral, 9, moderno. Caye-
tano Polo Hermanos. (8) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , sombreros precio-
sís imos seda, 10 pesetas; reformas, cua-
tro. Fuencarral. 28, Caballero Gracia, 20. 
(5) 
G A L E N A "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15.. (T) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murlllo, 
4S. (5) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
V I G A S , tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
C O M E R C I A N T E S , revendedores, vendo ba-
ratísimo postales francesas. Goenaga 
Paseo Colón. 17. San Sebastián. (T) 
D E R R I B O . Segovia, 26. Inmejorables ma-
teriales construcción, precios baratísimos. 
(2) 
U R G E : Despacho estilo Renacimiento es-
pañol, nuevo. Paseo Delicias, 3 porte-
ría. * (i6) 
P U E R T A S , ventanas, balcones superiores 
se venden como lo paguen. Goya, 22, 
derribo. (6) 
SESEÑA, granja avícola en plena produc-
ción, muy barata. Churruca, 15. (D) 
R E N A R D Argente. 195 pesetas. Rojos, ma-
rrón. 50 pesetas; martitas. 5 pesetas. C a -
ballero Gracia, 50. (3) 
V E N D E S E grupo para baños electrolíti-
cos. Arenal, 22, portería. (3) 
V E N D O trajes caballero, seminuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa, 9, bajo izquierda. (3) 
GRADIOFONOS con discos, desde 45; dis-
cos, desde 0.50. Cambios. Joaquín. Pa-
saje Doré. Atocha (Almoneda). (3) 
S E vende cama matrimonio nogal, estilo 
Luis X V con colchón muelles, tapizado y 
lavabo a juego. General Castaños. 13. 
Horas de tres a cinco. (T) 
T A P I Z "Gobelinos". Castelló, 37, bajo: de 
10 a 5. (T) 
E S T U P E N D O comedor nogal, recién cons-
truido, muy barato. Alenza. 4. (3) 
T E S T A M E N T A R I A verdad, soberbios mue-
bles caoba, butacas, nevera, otros. Calle-
jón Lozoya, 6. (B) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8.90, Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
R A D I O S 1932. Ocasiones ventajosís imas. 
Marcas Atwater Kent. Clarión Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeolian. (V) 
L I Q U I D A C I O N de discos. Cinco discos, 
diez pesetas. Aeollan. (V) 
C I N E sonoro portable, ocasión. Aeollan. 
(V) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 22, moderno. (V> 
PIANOS las mejores marcas, desde 50 pe-
setas mensuales. Fuencarral, 43. Hazen. 
(V) 
AÜTOPIANO Magnifico 100 rollos, ocasión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Colín Ibach, nuevo, ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. (V) 
PIANOS Bluthner, Ronlsch, Erard , Pleyel, 
Chassalgne, seminuevos, verdaderas oca-
siones. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
L I N O L E U M , persianas, gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9, moderno. C a -
yetano Polo Hermanos. (8) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
MAQUINAS coser, escribir especiales com-
pro, vendo, cambio; reparaciones, abono. 
Augusto Flgueroa, 4 (esquina Fuencarral, 
rinconada). Teléfono 93U73. (5) 
P E R S I A N A S , mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (4) 
S E vende "Frlgldalre", nuevo. Villanueva, 
33. (T) 
HA bajado el carbón: Antracita, 5,75; Ga-
lletilla. 5,50 saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. 
(T) 
MAQUINAS coser, bordar, vainicas, coser 
botones, ojales, giratorias, desde 150, 250, 
350 pesetas. Exposición labores, procedi-
mientos nuevos, gran porvenir, útil indus-
tríales y particulares. Augusto Figuero*^ 
4, esquina Fuencarral (rinconada), (5) 
V E N D O radio-gramola ocho lámparas, pro-
pio establecimiento, corriente alterna. 
Bravo Murlllo, 97. (5) 
SEÑORA informadlslma, regentarla casa o 
pensión. Don Ramón Cruz, 4. (2) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 105.208, por "Un Indicador de di-
rección y curvas para cuerpos movidos, 
vehículos aéreos y similares", concedería 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleioher y Sancho. Madrid. Cruz, 
23. (23) 
L A propietaria de la paútente de inven-
ción número 105.241, por "Un procedimien-
to para fabricar una media regular de 
punto", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigrse a la Ofici-
na de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 118.164, por "Un procedimiento 
para la fabricación de cervezas pobres de 
alcohol", concedería licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofici-
na de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
U R G E venta Telefunken, 4 lámparas, toda 
Europa, 150 pesetas; otro continua. 70 
pesetas. Irlandeses, 10. (11) 
O C A S I O N : Vendo casa ccntriqulsima 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
O C A S I O N : Venderíanse acciones cotizables 
de 100 pesetas a 45. Son de Minas, Ferro-
carriles. Teléfono 75079. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R para dos corrientes, 
195 pesetas. Radlocaslón. Goya, 77, bajo. 
(3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés , 8,90< Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
i i i i i i n i r a i n n H u-;m- B w-u a u - u q b o • • i 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londrer 
M a d r i d - A ñ o XXIII .-Núm. 7.293 A T E Miércoles 1 2 de abril de 193 J 
L A P E R D I D A D E L " A K R O N " 
Q u i e n c o m o el a u t o r de e s t a s l í n e a s 
d e f i e n d e h a c e m u c h o s a ñ o s a l d i r i g i b l e 
en « u p a p e l de a g e n t e d e t r a n s p o r t e , 
no p u e d e por m e n o s , e n p r e s e n c i a de 
l a m a y o r c a t á s t r o f e q u e r e g i s t r a l a h i s -
t o r i a de l a A e r o n á u t i c a , de d e d i c a r u n 
c o m e n t a r i o a l a p é r d i d a d e l « A k r o n » . 
Examen de hipótesis sobre la 
r causa probable de la desgracia 
E s p r o n t o p a r a s e n t a r s ó l i d o s f u n -
d a m e n t o s de l a c a u s a o r i g i n a r i a d e l a 
t r a g e d i a , p e r o f u n d á n d o s e e n e l i n f o r m e 
d e l o f i c i a l de g u a r d i a W i l e y , p u e d e d i s -
c u r r i r s e c o n p r o b a b i l i d a d e s de a c i e r t o . 
¿ I n c e n d i o en e l a i r e o a l c h o q u e c o n 
e l m a r ? N o . E l c A k r o n » n o se i n c e n -
d i ó , e, i n c l u s i v e , f l o t ó b a s t a n t e t i e m p o . 
¿ R u p t u r a d e l a p a r a t o e n p l e n o v u e l o ? 
T a m p o c o . W i l e y d i c e m u y c l a r o q u e 
e l « A k r o n > d e s c e n d i ó r á p i d a m e n t e , p e -
r o n o q u e se p a r t i e r a e n e l a i r e . E s 
m á s , d i c h o o f i c i a l — d e l o s p o q u í s i m o s 
e s c a p a d o s a l a m u e r t e — r e c o n o c e q u e , a 
p o c o d e i n i c i a r s e el d e s c e n s o , l o g r ó d o -
m i n a r s e l a s i t u a c i ó n a r r o j a n d o l a s t r e . 
¿ L o s e f e c t o s de u n r a y o ? 
N o es p o s i b l e , p u e s h u b i e r a c a u s a d o 
d a ñ o s s u f i c i e n t e s a d e s p e r t a r l a a t e n -
c i ó n d e l m e n c i o n a d o t r i p u l a n t e , q u e n o 
m i e n t a s e m e j a n t e c o n t i n g e n c i a . E l r a -
y o , a d e m á s , es i n o f e n s i v o , s i l a m a s a 
d e l d i r i g i b l e — a s í o c u r r e a l o s a l e m a -
nes—es t o d a e l l a c o n d u c t o r a . L o c o n -
t r a r i o , u n a i n c r e í b l e i m p r u d e n c i a . 
¿ A v e r í a s e n l o s m a n d o s ? 
T a l v e z r u p t u r a d e l o s t i m o n e s de 
p r o f u n d i d a d a c a u s a d e l v e n d a v a l , o r i -
g i n a r a n esa i n c l i n a c i ó n e n s e n t i d o p r o a -
p o p a , de q u e h a b l a W i l e y , p e r o l a c a í -
d a , e l d e s p l o m e , n o . 
¿ C o r r i e n t e s d e s c e n d e n t e s i m p e t u o s í -
s i m a s ? 
E s s a b i d o q u e , e n e l s eno d e u n a t r e -
m e n d a p e r t u r b a c i ó n c o m o l a q u e v e n -
c i ó a l « A k r o n * , e x i s t e n p o d e r o s a s c o -
r r i e n t e s a s c e n d e n t e s y d e s c e n d e n t e s , y 
r e m o l i n o s g i g a n t e s c o s , p e l i g r o s í s i m o s 
p a r a u n a e r o n a v e q u e , p o r c a r e c e r de 
e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s ^ m a r i n e r a s » , 
n o sea c a p a z de d o m i n a r l o s . FA a p a r a -
t o n a v e g a b i a u n o s B00 m e t r o s d e a l -
t u r a , c o m b a t i d o p o r el h u r a c á n y r o -
d e a d o d e e x h a l a c i o n e s , c u a n d o i n i c i ó u n 
r á p i d o d e s c e n s o , q u e p u d o s e r f r e n a d o , 
t r e s m i n u t o s m á s t a r d e . 
¿ A q u é a l t u r a q u e d ó , e n ese a n g u s -
t i o s o I n s t a n t e , s o b r e el O c é a n o e m b r a -
v e c i d o ? ¿ P o r q u é p o c o d e s p u é s c o n t i n u ó 
l a c a l d a q u e h a b r í a d e s e r f a t a l ? 
T é n g a s e p r e s e n t e q u e e s to s g r a n d e s 
d i r i g i b l e s l l e v a n c o m o l a s t r e , d e p ó s i t o s 
de a g u a d e v a r i a s t o n e l a d a s , q u e p u e -
d e n s e r v a c i a d o s e n p o c o s s e g u n d o s . 
A d e m á s , e n c a s o d e s e s p e r a d o , t a m b i é n 
p u e d e n l a n z a r s e u n a s c u a n t a s t o n e l a -
d a s d e c o m b u s t i b l e . 
E l « A k r o n » t e n í a d o c e « b a l l o n e t s » , o 
s e a n g l o b o s a i s l a d o s a l o j a d o s e n e l i n -
t e r i o r d e l a r m a z ó n , c a d a u n o d e u n o s 
15.000 m e t r o s c ú b i c o s , y , n i se d i c e q u e 
se r o m p i e r a a l g u n o ( c o s a d i f í c i l , p o r -
q u e n o v a n e n c o n t a c t o c o n e l e x t e -
r i o r ) , n i l a p é r d i d a d e s u s t e n t a c i ó n d e 
u n 7 o u n 8 p o r 100 s e r i a c a t a s t r ó f i c a , 
c o m p e n s a d a a t i e m p o p o r e l l a n z a m i e n -
t o r á p i d o de l a s t r e . 
L a h i p ó t e s i s d e l a c o r r i e n t e d e s c e n -
d e n t e b r u t a l , q u e d a c o m o l a m á s v e r o -
s í m i l p o r t a n t o . N o se t r a t a , p u e s , d e 
u n a r u p t u r a d e l e q u i l i b r i o e s t á t i c o , s i n o 
de u n a f o r m i d a b l e a c c i ó n d i n á m i c a de 
m a s a s d e a i r e , l a n z a d a s d e a r r i b a a 
a b a j o . 
Ultima evolución de la técnica 
en materia de accidentes 
A d m i t i e n d o e s t a h i p ó t e s i s , e l d e s d i -
c h a d o s u c e s o c o n s t i t u y e l a ú l t i m a c a u -
s a p o s i b l e d e a c c i d e n t e . 
E n l a s p r i m e r o s t i e m p o s , l o s r í g i d o s 
a r d í a n ( g a s o l i n a e h i d r ó g e n o e n c o n t a c -
to , m a l a v e c i n d a d ) , o se p a r t í a n e n e l 
a i r e ( « S h e n a n d o a h » - « R - 3 8 » ) . E l a c e i t o 
p e s a d o y el h e l i o e v i t a r o n l o p r i m e r o , 
y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l c á l c u l o c o n s -
t r u c t i v o d e l a r m a z ó n , e l i m i n ó l o s e g u n -
d o . E l « R - 1 0 1 » , e l « C o n d e d e Z e p p e l í n » , 
el « R - l O O » , el « L o s A n g e l e s » , e l p r o p i o 
« A k r o n » , h a n a f r o n t a d o t r e m e n d o s t e m -
p o r a l e s s i n c e d e r s u e s t r u c t u r a g e n e r a l . 
P e r o p a r a v e n c e r l o s t e m p o r a l e s d e l 
O c é a n o a é r e o , p r e c i s a u n « c o e f i c i e n t e 
de m a n e j a b i l i d a d » , u n a s u p e r a b u n d a n -
c i a d e ^ f l o t a b i l i d a d » q u e , a p o y á n d o s e 
en u n a t é c n i c a d e p i l o t a j e a b s o l u t a m e n -
t e i m p e c a b l e , c o n s t i t u y e n e l é x i t o d e 
A l e m a n i a e n l a e s p e c i a l i d a d , y a b o n a 
s u a u s e n c i a , el f r a c a s o d e I n g l a t e r r a y 
N o r t e a m é r i c a e n l a p o l í t i c a d e l r í g i d o . 
P a r a e v i t a r r i e s g o s d e r u p t u r a , a q u é -
l l a p r i m e r o , y é s t a ú l t i m a m e n t e , c o n s -
t r u y e r o n s u s « R - 1 0 0 » y «101», y e l 
« A k r o n » , r o b u s t í s i m o s , p e r o m u y p e s a -
dos , c o n i n s u f i c i e n t e « c o e f i c i e n t e de m a -
n e j a b i l i d a d » , f r a s e p o c o t é c n i c a s i se 
q u i e r e , p e r o q u e n o s p a r e c e m u y g r á -
f i c a . 
V e a m o s u n c u a d r o c o m p a r a t i v o q u e 
a c l a r a e s t o s c o n c e p t o s : 
Crónica de sociedad 
E l p r ó x i m o l u n e s , d i a 17 , t e n d r á l u g a r 
e n Z a r a g o z a l a b o d a d e l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a R o s a C a r o y C a v e r o , h i j a d e 
d o ñ a R o s a C a v e r o S i c h a r , v i u d a d e C a -
r o , y p r i m a h e r m a n a d e l o s c o n d e s d e 
I s l a y d e l b a r ó n d e B a l l e s t e r o s , c o n e l 
j o v e n i n g e n i e r o m i l i t a r d o n J o s é M a r i a 
L a g u n a Z a b i a , h i j o d e l n o t a r i o d o n J o s é 
L a g u n a A z o r i n y s u d i s t i n g u i d a e sposa . 
— E n l a p a r r o q u i a d e l a P u r i f i c a c i ó n d e 
A l m o n d r a l e j o h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J o s e f i n a V a r g a s -
Z ú ñ i g a y M o n t e r o d e E s p i n o s a c o n d o n 
J u a n - L u i s M o n t e r o de O c h o a , a p a d r i n a n -
d o a los c o n t r a y e n t e s sus p a d r e s , d o ñ a 
A m p a r o M o n t e r o de E s p i n o s a de V a r -
g a s - Z ú ñ i g a y d o n L u i s M o n t e r o B é j a r 
y T o u s d e M o n s a l v e . L o s n u e v o s s e ñ o -
r e s de M o n t e r o s a l i e r o n e n a u t o m ó v i l 
p a r a N i z a , d e d o n d e se t r a s l a d a r á n a 
P a r í s p a r a p a s a r l a r g a t e m p o r a d a . 
= L a j o v e n s e ñ o r a d e l o f i c i a l d e I n -
t e n d e n c i a d o n E m i l i o S á n c h e z d e L e ó n , 
n a c i d a M a r i a M a t i l d e A r r ó s p i d e y O l i -
v a r e s , h i j a d e l o s m a r q u e s e s d e B o i l , h a 
d a d o a l u z c o n t o d a f e l i c i d a d a u n a h e r -
m o s a n i ñ a , s u p r i m o g é n i t a . 
A l a r e c i é n n a c i d a se l e I m p o n d r á e n 
e l b a u t i s m o e l n o m b r e d e M a r i a d e l 
C a r m e n . 
— E n l a p a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n , 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , f u é b a u t i z a d o 
a y e r el r e c i é n n a c i d o h i j o de d o n E m i -
l i o A r t a c h o T a p i a . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l n e ó f i t o , a q u i e n 
se i m p u s o e n l a p i l a b a u t i s m a l e l n o m -
b r e d e E m i l i o , s u a b u e l a m a t e r n a , d o ñ a 
P e t r a F e l i ú , h i j a d e l q u e f u é j e f e t r a -
d i c i o n a l i s t a d o n B a r t o l o m é F e l i ú . y es-
p o s a d e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e Z a -
r a g o z a d o n P a u l i n o S a v i r ó n , y s u a b u e -
l o p a t e r n o d o n F o r t u n a t o A r t a c h o . 
= P a r a i n g r e s a r e n e l N o v i c i a d o de 
l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n , en 
A z p e i t i a , se h a t r a s l a d a d o a l l í , d e s d e 
V a l l a d o l i d , l a s e ñ o r i t a E n g r a c i a M a r í a 
L u i s a D e l g a d o y P i ñ a r , h e r m a n a d e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n d o n 
F r a n c i s c o de P a u l a D e l g a d o y P i ñ a r . 
V i a j e r o s 
EN BILBAO, P o r K - H I T O 
—¡Cuánta hojarasca! 
m o ) , l o s s e ñ o r e s d e C a s t i l l o C a b a l l e r o 
( d o n J o a q u í n ) , é l h i j o p r i m o g é n i t o de 
l o s m a r q u e s e s d e J u r a R e a l . 
H a n m a r c h a d o a S e v i l l a p a r a p a s a r — H a n m a r c h a d o a R o m a p a r a p a -
u n a t e m p o r a d a c o n su s p a d r e s l o s se- Sar l a s s o l e m n i d a d e s d e S e m a n a S a n t a , 
ñ o r e s d e M o r e n o C a l v o ( d o n G u i l l e r - ' l a m a r q u e s a v i u d a de A r a c e n a , c o n su s 
h i j o s e l p o s e e d o r d e l t í t u l o , e l b a r ó n de 
l a V e g a d e H o z , d o n M i g u e l S á n c h e z -
D a l p y M a r a ñ ó n y s u s o b r i n a , l a s e ñ o -
r i t a T e r e s a L l o s e n t y M a r a ñ ó n . 
— L l e g ó : de S a ñ S e b a s t i á n , l a m a r -
q u e s a d e l a L a g u n a . 
v a . v . » vj • ' MT 
Relación de peso muerto y carga útil en algunos dirigibles rígidos 
A e r o n a v e 
« L - 3 » 
« L - 7 2 > 
« Z - R - S > 
« C . Z e p p e l í n ) 
« R - 1 0 0 » 
< R - 1 0 1 > 
i A k r o n > 
A ñ o 
1 9 1 4 
1 9 1 8 
1 9 2 4 
1928 
C u b i c a c i ó n 
2 2 . 5 0 0 
6 8 . 5 0 0 
7 0 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
C a r g a ú t i l 
8 .700 
5 1 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
81 .000 
R e l a c i ó n e n t r e 
p e s o m u e r t o y 
c a r g a ú t i l 
( A L E M A N E S ) 
1 9 3 0 
> 
1 9 3 2 
1 4 2 . 0 0 0 
1 5 6 . 0 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
6 6 . 0 0 0 
8 2 . 5 0 0 
33 p o r 1 0 0 
6 4 p o r 1 0 0 
57 p o r 1 0 0 
6 6 p o r 1 0 0 
33 p o r 1 0 0 
43 p o r 1 0 0 
4 5 p o r 1 0 0 
(INGLESES y YANQUI) 
C o m o p u e d e a p r e c i a r s e , M c a r g a ú t i l 
es, p r o p o r c i o n a l m e n t e , m u y s u p e r i o r e n 
l o s t i p o s a l e m a n e s q u e e n l o s i n g l e s e s , 
y e l < A k r o n x H a s t a e n e l « C o n d e d e 
Z e p p e l i n r e a l i z a r l a v u e l t a a l m u n d o , 
i m p o r t a n t e s , se c o n s e r v a e s t a g r a n s u -
p e r i o r i d a d d e l a c a r g a ú t i l , e n r e l a c i ó n 
c o n l o s t i p o a a m e r i c a n o s e i n g l e s e a . E s 
c u r i o s o q u e I . . c a r g a m á x i m a d e l « C o n -
d e de Z e p p e l í n , es e x a c t a m e n t e l a m i s -
m a ( 8 0 . 0 0 0 k i l o g r a m o s l a r g o s ) , c o n s u s 
1 0 5 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s , q u e l a d e l g i -
g a n t e s c o « A k r o n " , q u e t e n í a 1 8 5 . 0 0 0 , 
s i n q u e l a p e q u e ñ a v e n t a j a ( u n 7 p o r 
1 0 0 ) d e u t i l i z a r h i d r ó g e n o e l d i r i g i b l e 
a l e m á n , q u e d e c o m p e n s a d a p o r h a l l a r -
se el c A k r o n > h i n c h a d o d e h e l i o . 
¿ D e q u é s i r v e c o n s t r u i r s ó l i d o , s i l o s 
a p a r a t o s n o se r o m p e n , es c i e r t o , p e r o 
p o r s u f a l t a de h o l g u r a d e m o v i m i e n -
t o s , b a s t a n u n a s t o n e l a d a s d e a g u a q u e 
r e c a r g u e n s u p e s o a l e m p a p a r l a e n -
v u e l t a y c o r r i e n t e s d e s c e n d e n t e s f u e r -
t e s , p a r a q u e , p e r d i e n d o el m a n d o , se 
p r e c i p i t e h a c i a a b a j o ? . . . 
E l « R - 1 0 1 > e r a p e s a d í s i m o y p o c o 
m a n e j a b l e . E l c A k r o n > t a m h t f n . Y a m -
b o s — d e f e c t o f u n d a m e n t a l — p o s e í a n u n a 
v e l o c i d a d m á x i m a i n f e r i o r a l a c a l c u l a -
d a . Y c o n s t e q u e en ó s t a r a d i c a o t r a de 
i i n i i i i n i i i i i n u i M lllilliipillplllHlillllllWII 
ytj . U r g e n t í s i m o . G r a n 
V | i n f O P Í I Q Q o c a s i ó n . B a r r i o A l m a -
f V l l l l l V t t O U c r ^ . C e r c a S a n t a B á r -
b a r a , e s q u i n a M e d i o d í a , t r e s p l a n t a s , p o -
cos i n q u i l i n o s , g a r a j e , r e n t a 2ri.r)00 pe-
« e t a s . " I n ú t i l i n t e r m e d i a r i o s . A d q u i é r e l e 
c o n 27.000 d u r o s . A p a r t a d o D.OBO. 
l a s d e f e n s a s d e l d i r i g i b l e c o n t r a e l m a l 
t i e m p o . 
Q u e d a l a m a g i a d e l a t é c n i c a d e p i -
l o t a j e q u e h a p e r m i t i d o a l « C o n d e de 
Z c p e l l í n » r e a l i z a r l a v u e l t a a l m u n d o , 
y 30 t r a v e s í a s d e l A t l á n t i c o , y u n v u e -
l o a l a s r e g i o n e s p o l a r e s , c u b r i e n d o e n 
c u a t r o a ñ o s 5 3 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s s i n a c -
c i d e n t e . 
Prosigue la batalla del 
Atlántico 
F r a n c i a a p r o v e c h a r á l a m a g n í f i c a c o -
y u n t u r a p a r a a r r e c i a r e n s u o f e n s i v a 
c o n t r a el m á s l i g e r o q u e e l a i r e , v i e j a 
y a d e q u i n c e a ñ o s . . . 
T a l v e z c u a n d o e s t a s l í n e a s s e p u b l i -
q u e n , y a n t e l a n u e v a t r a v e s í a a t l á n t i -
c a ( B r a s i l - A f r i c a ) d e l « A r c - e n - C i e b , q u e 
p r o b a b l e m e n t e s e r á u n é x i t o , se o i g a el 
c o r o u n á n i m e d e a l a b a n z a s a l a v i ó n y 
el d e s p r e c i o a l d i r i g i b l e . E s p e r e m o s . E l 
« A r c - e n - C i e l ? » , n i es l a s o l u c i ó n , n i se 
h a l l a c a p a c i t a d o p a r a r e a l i z a r l o q u e 
el v i e j o y a n t i c u a d o « C o n d e d e Z e p p e -
l í n » h a h e c h o y a y p r o s e g u i r á a h o r a 
m i s m o : u n s e r v i c i o t r a n s a t l á n t i c o r e g u -
l a r a f e c h a f i j a , c o n p a s a j e d e p a -
g o , c o n f o r t a b l e m e n t e I n s t a l a d o . Y e l 
' '<4-Z-129*, e l a ñ o p r ó x i m o h a r á m á s . . . 
T o m á s d o M A 1 1 T I N - I 5 A I 1 1 5 A D I L L O 
V i z c o n d e d e C a s a G o n z á l e z 
EL DEBATE -- Alfonso X I , 4 
I 
En él hallará la máxima perfección del 
coche pequeño, por su amplitud, aca-
bado perfecto y su marcha inigualable. 
Antes de adquirir su automóvil, com 
pruebe la exactitud de esta afirmación 
^on demostraciones. 
O. Leblanc Francisco Giner. 39 
Los Círculos de Estudios 
de la Juventud Católica 
. • 
Han comenzado a funcionar, bajo la 
dirección del P. Domingo Lázaro 
• 
Ante el interés que han despertado 
se amplía a cinco más el nú-
mero ¿: circuüstas 
Los lemas comprenden casi lodo el 
contenido de la Psicología 
• 
Y L O MAS PRINCIPAL D E L A 
L O G I C A 
V a a crearse otro Círculo para la for-
mación de directores 
t i 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l p a d r e D o m i n g o 
L á z a r o ( M a r i a n i s t a ) , se h a i n a u g u r a d o 
e l C í r c u l o de E s t u d i o s d e l C o n s e j o C e n -
t r a l de J u v e n t u d C a t ó l i c a , e n el q u e se 
d e s a r r o l l a r á n l o s s i g u i e n t e s t e m a s : 
I . — C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s d e l a v i d a 
P s í q u i c a : a ) R e l a c i o n e s e n t r e l o s c o m -
p o n e n t e s d e l c o m p u e s t o h u m a n o : d e p e n -
d e n c i a m u t u a ; i r r e d u c t i b i l i d a d . C o n s e -
c u e n c i a s y d e r i v a c i o n e s , b ) C o n s c i e n c i a ; 
s u b c o n s c i e n c i a ; i n c o n s c i e n c i a . C o n s e-
c u e n c i a s y d e r i v a c i o n e s , c ) M e m o r i a ; 
i m a g i n a c i ó n y a s o c i a c i ó n . C o n s e c u e n c i a s 
y d e r i v a c i o n e s . 
I I . — L a v i d a a f e c t i v a : I n c l i n a c i o n e s . 
S e n t i m i e n t o s . P a s i o n e s y e m o c i o n e s . 
C o n s e c u e n c i a y d e r i v a c i o n e s . 
m . — L a v i d a r e p r e s e n t a t i v a : a ) A t e n -
c i ó n ; p e r c e p c i ó n y a p e r c e p c i ó n ; a b s t r a c -
c i ó n ; g e n e r a l i z a c i ó n ; j u i c i o e m p í r i c o , 
b ) I d e a s ; p r i n c i p i o s . R a z ó n r a c i o c i n a n t e . 
L a r a z ó n . 
F V . — L a v i d a a c t i v a : I n s t i n t o . L i b e r -
t a d . H á b i t o ( g é n e s i s , l e y e s , e t c . ) . C o n -
s e c u e n c i a s y d e r i v a c i o n e s p r á c t i c a s . 
( C o m p l e m e n t o ) : C a r á c t e r ; p e r s o n a l i d a d 
e m p í r i c a . B r e v e s i n d i c a c i o n e s de t i p o -
l o g í a , 
V . — R a z ó n y r a c i o c i n i o : a ) L ó g i c a t e ó -
rica. P r i n c i p i o s d i r e c t o r e s ( i d e n t i d a d , 
c o n t r a d i c c i ó n , a x i o m a s m a t e m á t i c o s , 
c a u s a l i d a d , finalidad, s u b s t a n c i a , b ) L ó -
g i c a a p l i c a d a . C o n o c i m i e n t o v u l g a r y c o -
n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . L a c i e n c i a y l a s 
C i e n c i a s . C i e n c i a s f í s i c a s y n a t u r a l e s 
( m é t o d o , a l c a n c e ) . C o n s e c u e n c i a s y a p l i -
c a c i o n e s . C i e n c i a s m o r a l e s ( P s i c o l o g í a , 
H i s t o r i a , S o c i o l o g í a ) : ( M é t o d o , a l c a n c e ) . 
C o n s e c u e n c i a s y a p l i c a c i o n e s . A n á l i s i s y 
s í n t e s i s . I n t u i c i ó n y r a c i o c i n i o . C o n s e -
c u e n c i a s y a p l i c a c i o n e s . V e r d a d y e r r o r 
( n a t u r a l e z a , c o n d i c i o n e s , i n t e r f e r e n c i a s ) . 
C o n s e c u e n c i a s y a p l i c a c i o n e s . 
E s t o s t e m a s c o m p r e n d e n e l c o n t e n i -
d o , c a s i c o m p l e t o .de l a P s i c o l o g í a y 
l o p r i n c i p a l de l a L ó g i c a . L a m a t e r i a es, 
p o r l o t a n t o , v a s t í s i m a , p e r o de e l l a 
s ó l o se p r e s e n t a r á l o i m p r e s c i n d i b l e p a -
r a q u e l o s p r o f a n o s se f o r m e n u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n , s i q u i e r a e s q u e m á t i c a , de 
l a t o p o g r a f í a y m e c a n i s m o p s í q u i c o s 
h u m a n o s . 
L a f i n a l i d a d a s i g n a d a a e s t a s " c o n -
v e r s a c i o n e s " r e q u i e r e , s i n e m b a r g o , m a -
y o r d e t e n i m i e n t o e n t a l e s o c u a l e s p u n -
t o s , c o n s i d e r a d o s c o m o m á s i m p o r t a n -
t e s o e s e n c i a l e s p a r a c o m p r e n d e r l o s 
p r o c e s o s m e n t a l e s q u e se d e s a r r o l l a n e n 
l o s C í r c u l o s d e E s t u d i o s y q u e l o s d i -
r e c t o r e s h a n de t e n e r s i e m p r e e n c u e n t a . 
P o r f i n , s i e m p r e q u e l a o c a s i ó n se 
b r i n d e , h a b r á n de h a c e r s e r e s a l t a r a q u e -
l l a s m o d a l i d a d e s p e c u l i a r e s — a v e c e s 
c a s i p r i v a t i v a s — d e l a p s i c o l o g í a d e l j o -
v e n , m o d a l i d a d e s c u y o d e s c o n o c i m i e n t o 
o p r e t e r i c i ó n p o d r í a c o m p r o m e t e r l a e f i -
c i e n c i a de l a l a b o r q u e se i n t e n t a des-
a r r o l l a r . 
E n l u g a r e s c o n v e n i e n t e s se i n s i n u a -
r á n o a p u n t a r á n l a s n a t u r a l e s d e r i v a -
c i o n e s a l o r d e n p r á c t i c o o " a p l i c a c i o -
nes j - d e l o s t e m a s e x p l i c a d o s . 
L o s t r a b a j o s d e l C í r c u l o se d e s a r r o 
l i a r á n c o n a r r e g l o a l a s i g u i e n t e d i s t r i -
b u c i ó n : 
L e c t u r a y c o m e n t a r i o d e l E v a n g e -
l i o , d i e z m i n u t o s . 
E x p o s i c i ó n d e l t e m a , t r e i n t a y c i n c o . 
C o n v e r s a c i ó n s o b r e e l m i s m o , q u i n c e . 
A p l i c a c i ó n a i d e a s p r á c t i c a s , q u i n c e . 
D u r a c i ó n t o t a l : u n a h o r a y c u a r t o . 
P a r a d a r m a y o r e f i c a c i a a l C í r c u l o 
se l i m i t ó l a m a t r í c u l a a q u i n c e c í r c u l i s -
t a s , p e r o a n t e e l i n t e r é s q u e h a despe r -
t a d o , p o d r á n s e r a d m i t i d o s c i n c o c i r c u -
ü s t a s m á s . 
R e c o n o c i d a p o r e l C o n s e j o l a i m p o r -
t a n c i a q u e p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s j ó -
v e n e s t i e n e n l o s C í r c u l o s d e E s t u d i o s , 
y q u e s u e f i c a c i a d e p e n d e p r i n c i p a l -
m e n t e d e l a c i e r t o e n l a d i r e c c i ó n , h a 
c r e í d o c o n v e n i e n t e l a c r e a c i ó n d e u n o , 
e n e l q u e se f o r m e n d i r e c t o r e s y se l a -
b o r e n c o n c l u s i o n e s s o b r e l o q u e d e b e 
s e r l a e s e n c i a d e t o d o C í r c u l o y s u m a -
n e r a d e f u n c i o n a r . 
N o t a s d e l b l o c k 
BI E N s i g n i f i c a t i v o ese t r e n e s p e c i a l d e S a n t a n d e r q u e t r a n s p o r t ó a B i l b a o 
a c i e n , e n t r e s o c i a l i s t a s y a z a ñ í s t a s , c o n 
f a c t u r a c i ó n d e p r i v i l e g i o , g a r a n t i z a d a 
p o r l o s g u a r d i a s c i v i l e s y de A s a l t o , a 
q u i e n e s c o n t a n t a d i f i c u l t a d p e r m i t e n i n -
t e r v e n i r l a s a u t o r i d a d e s s o c i a l i s t a s 
c u a n d o l a s t u r b a s a s a l t a n o i n c e n d i a n 
l o s c e n t r o s d o n d e se r e ú n e n l a s d e r e -
c h a s . 
T r e n b i e n c u s t o d i a d o , e r i z a d o de f u -
s i l e s , c o n v i g i l a n c i a e n i a v í a , p a r a i r 
a u n m i t i n m i n i s t e r i a l , q u e m á s p a r e -
c í a d i s p u e s t o p a r a c r u z a r z o n a de g u e -
r r a o c a m p o s de b a n d i d a j e . 
L o s e x c e s o s de m a n d o h a n h e c h o t a n 
p e l i g r o s o e l t r á f i c o s o c i a l i s t a , q u e p a r a 
v i a j a r n e c e s i t a n e s c o l t a , r e v e l a c i ó n e l o -
c u e n t e de q u e s i l a o p i n i ó n e s t a b a en 
i a P l a z a d e T o r o s de B i l b a o , c o m o a f i r -
m a b a A z a ñ a , t a m b i é n se h a b í a q u e d a d o 
a l o l a r g o d e l c a m i n o q u e h i z o ese t r e n 
c o n u n a p r o t e c c i ó n q u e p a r a s í q u i s i e -
r a n l o s v i a j e r o s q u e a t r a v i e s a n e l A f r i c a . 
" T T E a q u í l a o p i n i ó n p ú b l i c a . ¿ D ó n d e 
- T x e s t á n e l l o s ? " — i n t e r r o g a b a e l se-
ñ o r A z a ñ a a n t e l a s 2 5 . 0 0 0 p e r s o n a s c o n -
g r e g a d a s e n l a P l a z a de T o r o s d e B i l b a o . 
L a c e g u e r a v o l u n t a r i a q u e p a d e c e e l 
j e f e d e l G o b i e r n o , l e i m p i d e v e r m á s 
q u e a q u e l l o q u e l e c o n v i e n e . 
E l m i s m o d o m i n g o c e l e b r a r o n l a s d e -
r e c h a s u n o s t r e i n t a m í t i n e s , t o d o s r e -
b o s a n t e s de p ú b l i c o . 
E l m i s m o d í a , l o s p a r t i d o s r e p u b l i c a -
n o s a d v e r s a r i o s d e l G o b i e r n o c e l e b r a b a n 
n u m e r o s o s a c t o s p a r a c o m b a t i r l o . 
E l m i s m o d í a , l a s a g r u p a c i o n e s o b r e -
r a s r e v o l u c i o n a r i a s , r e i t e r a b a n s u p r o -
t e s t a e n d i v e r s o s a c t o s , c o n t r a e l G o -
b i e r n o . 
L a m a y o r í a de l a P r e n s a s e e x p r e s a -
b a e n t é r m i n o s d e c e n s u r a p a r a l o s q i w 
u s u f r u c t ú a n e l P o d e r . 
E l l o s , s e ñ o r A z a ñ a , e s t á n j u s t a m e n t e 
e n t o d o s l o s s i t i o s d o n d e n o e s t á uste<J 
n i l o s s u y o s . 
* * * 
GR A N a l e g r í a p o r q u e E i n s t e i n se h a d e c i d i d o a v e n i r a E s p a ñ a . 
A u n q u e l o s d i a r i o s m i n i s t e r i a l e s a se -
g u r a n q u e E i n s t e i n es u n a v í c t i m a de l a 
p e r s e c u c i ó n h i t l e r i a n a , n i l e h a s i d o n e -
g a d o e l p e r m i s o p a r a e s t u d i a r y e n s e -
ñ a r e n A l e m a n i a y m e n o s p a r a r e a i d i j ; 
e n a q u e l p a í s . 
Se d e s t i e r r a v o l u n t a r i a m e n t e . 
E n c a m b i o , s o n m u c h o s l o s p r o f e s o r e s 
e s p a ñ o l e s a q u i e n e s se l e s h a p r o h i b i d a 
e l d e r e c h o de e n s e ñ a r e n s u p a t r i a , y 
e x p u l s a d o s y d e s p o s e í d o s d e los c e n t r o a 
d o n d e e j e r c í a n s u l a b o r p e d a g ó g i c a s i n 
q u e t u v i e r a n u n a p a l a b r a d e c o n d o l e n -
c i a o de p r o t e s t a l o s q u e h o y se d e r r i -
t e n e n t e r n u r a s p o r l a s i t u a c i ó n de E i n s -
t e i n . 
E l m i n i s t r o s o c i a l i s t a s e h a a p r e s u -
r a d o a o f r e c e r l e p r o t e c c i ó n . J u d a i s m o 
y m a r x i s m o se i d e n t i f i c a n y c o n f u n d e n . 
A l m a r x i s m o le d a v i d a u n j u d í o y j u -
d í o s s o n s u s d i r e c t i v o s m á s c a l i f i c a d o s 
e n t o d a E u r o p a . 
D e a h í ese g e s t o q u e l a h i p o c r e s í a 
d i s f r a z a c o n v i s o s de c o m p r e n s i ó n y e x -
p r e s i o n e s de f r a t e r n i d a d h u m a n a . 
T a l p r o t e c c i ó n el s o c i a l i s m o l a r e s e r -
v a e x c l u s i v a m e n t e p a r a s u s c o r r e l i g i o -
n a r i o s , s o b r e t o d o c u a n d o s o n j u d í o s . 
E i n s t e i n , j e s u í t a , h o y n o p o d r í a e n -
t r a r e n E s p a ñ a , c o n t o d a s u c i e n c i a y 
s u f a m a , a p e s a r de l a c o m p r e n s i ó n y 
d e l a f r a t e r n i d a d r e i n a n t e s . 
* * « 
OT R O de l o s p e r i ó d i c o s q u e c r e e e n l a f e l i c i d a d q u e n o s p r o c u r a r á i a 
l l e g a d a de E i n s t e i n , e s c r i b e : 
" T i e n e , e n e f e c t o , u n e x t r a o r d i n a r i o 
i n t e r é s p a r a n u e s t r o p a í s l a d e c i s i ó n d e l 
p r o f e s o r E i n s t e i n . E l l a i m p l i c a q u e e l 
s a b i o p r o f e s o r h a c o n s i d e r a d o q u e en 
e s to s m o m e n t o s y a e x i s t e a m b i e n t e e n 
E s p a ñ a p a r a p o d e r c o n t i n u a r y des-
a r r o l l a r s u l a b o r c i e n t í f i c a " . 
E i n s t e i n h a p a s a d o d o s a ñ o s en H o -
l l y w o o d . 
Q u i e r e d e c i r e s t o q u e e l p r o f e s o r e n -
c u e n t r a f á c i l m e n t e a m b i e n t e p a r a sua 
t r a b a j o s . T o d a v í a d e s c o n o c e m o s l o q u e 
c u e s t a a n u e s t r a n a c i ó n e l c r e a r l e esa 
a m b i e n t e p r o p i c i o . 
Y a l o s a b r e m o s . 
A . 
Una Exposición de tapices 
A R A N J U E Z , 1 1 — H a n s i d o t r a í d o s 
22 t a p i c e s , v a l o r a d o s e n c u a t r o m i l l o -
nes d e p e s e t a s , q u e s e c o l o c a r á n m a ñ a -
n a e n u ñ a h a b i t a c i ó n de P a l a c i o . E x i s t e 
e l p r o p ó s i t o d e i n a u g u r a r u n a E x p o s i -
c i ó n d e t a p i c e s e l d í a 14 , e n e l c a s o d e 
q u e e s t é n t e r m i n a d a s l a s o b r a s , q u a 
c o n s i s t e n e n i n s t a l a r p i s o s de m á r m o l , 
c a l e f a c c i ó n y e l e c t r i c i d a d . L a a d a p t a -
c i ó n c o s t a r á u n m i l l ó n d e p e s e t a s . L o a 
t a p i c e s o c u p a r á n d o s p i s o s . 
Folletín de E L D E B A T E 33) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V É L A ) 
( T r a d i i r c l r t n e x p r e s A n i P n t e h r c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a f l c i w a ) 
se e s t r e m e c i ó y u n e s c a l o f r í o le r e c o r r i ó el c u e r p o , de 
p i e s a c abeza . . . ¿ T e n d r í a r a z ó n s u t í o ? . . . ¿ L l e g a r l a u n 
d í a e n q u e F e l y e l l a se s u p i e r a n p o b r e s o e n f e r m o s y 
e n q u e se v i e r a n s o l o s , s i n a m p a r o d e n a d i e , a b a n d o -
n a d o s a s u m i s e r a s u e r t e ? E l c o r a z ó n d e I s o l i n a l l e n ó s e 
d e c o n g o j a s , y sus l a b i o s n o p u d i e r o n c o n t e n e r l o s h i -
p o s y los B o l l ó l o s . E l l a , t a n v a l e r o s a e n t o d o m o m e n t o 
v t a n s e g u r a d e si m i s m a , t u v o m i e d o , u n m i e d o I n -
v e n c i b l e , a n t e e l p o r v e n i r q u e a c a b a b a de e n t r e v e r . . . 
H a s t a a h o r a h a b l a l u c h a d o d e n o d a d a m e n t e , c o n v e r -
d a d e r o h e r o í s m o e n o c a s i o n p s , y s i e m p r e h a b í a o c u -
r r i d o que e l é x i t o v i n i e r a a c o r o n a r s u s e s f u e r z o s . . . P e r o 
a v i / . o r a n d o a q u e l l o s a ñ o s , q u i n c e , v e i n t e , p o r p o c o , d u -
r a n t e los q u e h a b r í a de c o n t i n u a r e n l a b r e c h a , se s e n -
t í a c a n s a d a , r e n d i d a de f a t i g a . . . 
C o n l a f r e n t e r e c l i n a d a s o b r e l a m a m t a b l a n c a de 
F e l I s o l i n a m e d i t a b a , p r e s a de u n a a f l i c c i ó n m o r t a l , 
v s o b r e BU c o r a z ó n a n g u s t i a d o s e n t í a c o m o s i g r a v i -
t a r a a h o n d ó l a c o n s u p e s o , l a s o m b r a e l r e c u e r d o 
de u n a o c a s i ó n e l m u l t i m i l l o n a r i o — , y l a d i f i c u l t a d r e -
s i d e ú n i c a m e n t e e n e l p r e c i o . " 
S í , e l l a n o p o d í a d u d a r l o y a , t o d o es p o s i b l e c o m p r a r -
l o e n e l m u n d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o . . . U n s o b r e s a l t o , 
h i j o de u n s e n t i m i e n t o d e r e b e l i ó n q u e e n a q u e l m o -
m e n t o se a p o d e r ó de I s o l i n a , h i z o q u e l a j o v e n se i r -
g u i e r a d e u n m o d o i n c o n s c i e n t e ; n o , e l l o n o c e d e r í a ; n o , 
e l l a n o se c a s a r í a n u n c a c o n u n h o m b r e a l q u e e s t a b a 
m u y c e r c a de o d i a r , a l q u e n o p o d í a m i r a r c o m o a m a -
r i d o n i a u n de u n a m a n e r a h i p o t é t i c a , d e q u i e n j a m á s 
p o d r í a s e r la e s p o s a . T r a b a j a r l a , p u e s t o q u e e r a p r e c i s o , 
c o n m a y o r e m p e ñ o , m á s t o d a v í a q u e h a s t a e n t o n c e s 
h a b í a t r a b a j a d o . Y c u a n d o m e n o s , t e n d r í a l a s e g u r i d a d 
de l a b r a r l a d i c h a de L l l o u . P o r o t r a p a r t e , el n i ñ o 
se d e s a r r o l l a r l a y se f o r t i f i c a r í a f í s i c a y e s p i r i t u a l m e n -
t e ; e r a y a u n c h i q u i l l o v i g o r o s o y f o r t a c h ó n , r e b o s a n t e 
de s a l u d , a u n q u e d e c o m p l e x i ó n d e l i c a d a , y d e n t r o d-e 
n o m u c h o s a ñ o s p o d r í a a y u d a r l a a s o p o r t a r l a t a r e a , 
p r o p o r c i o n á n d o l e u n p o s i t i v o a l i v i o . T o d o e s t a b a e n te -
n e r p a c i e n c i a , e n e s p e r a r . . . 
C u a n d o l a s e ñ o r i t a de M a z e u i l l l e g a b a a e s t e p u n t o 
de su s r e f l e x i o n e s , e l n i ñ o a g i t ó s e i n q u i e t o d e b a j o de 
l a s r o p a s q u e lo c u b r í a n , y , v í c t i m a p r o b a b l e m e n t e de 
u n a de esas t e r r o r í f i c a s p e s a d i l l a s que f r e c u e n t e m e n t e 
a s a l t a n a l a s c r i a t u r a s d u r a n t e el s u e ñ o , d e j ó e s c a p a r 
u n g e m i d o ; d e s p u é s l a n z ó u n g r i t o a g u d o , e I n c o r p o -
r á n d o s e e n e l l e c h o h i z o a d e m á n de a r r o j a r s e a l s u e l o . 
I s o l i n a i n c l i n ó s e s o b r e e l n e n e , a l z ó l o e n s u s b r a z o s 
y p r o c u r ó c a l m a r l o c o n l a s m á s t i e r n a s p a l a b r a s q u e l e 
d i c t a b a s u c a r i ñ o m a t e r n a l ; s i n d e j a r d e t e m b l a r c o n 
e s t r e m e c i m i e n t o s q u e r e c o r r í a n t o d o s u c u e r p o , el n i ñ o 
a b r i ó l o s o j o s e n c u y a s p u p i l a s se r e f l e j a b a u n t e r r o r 
q u e se a p l a c ó e n e l a c t o , n o b i e n r e c o n o c i ó a s u t í a . 
Y e c h á n d o l e l o s b r a z o s a l c u e l l o , a p r e t á n d o s e c o n t r a e l 
r e g a z o de l a j o v e n c o m o p a r a h u i r d e u n p e l i g r o I m a -
g i n a r i o , e x c l a m ó c o n p a l a b r a s e n t r e c o r t a d a s a f i n p o r l a 
e m o c i ó n : 
— ¡ O h , m i t i t a , q u é m i e d o h e p a s a d o ! ¿ S a b e s ? . . . U n 
m i e d o m u y g r a n d e , m u y g r a n d e . * " ' 
— ¡ M i e d o ! , ¿ y p o r q u é , c i e l o m í o ? 
— S I , t i t a ; e s t a b a s o ñ a n d o . . . , p e r o p a r e c í a q u e e r a 
v e r d a d . . . 
— P u e s y a v e s q u e fio l o es. T r a n q u i l í z a t e , m i L i l o u , 
y d i m e l o q u e s o ñ a b a s . 
— ¡ O h ! U n a c o s a d e m u c h o s u s t o . . . E s e s e ñ o r t a n 
m a l o q u e l e h a c e l a d r a r a " L u z b e l " , h a b í a e n t r a d o e n 
l a c a s a y t e l l e v a b a m u y l e j o s . . . ¡ Y t ú m e d e j a b a s s o -
l o . U t a S o l i n a ! . . . 
L a j o v e n s i n t i ó u n e s c a l o f r í o y e s t r e c h ó a p a s i o n a -
d a m e n t e , c o n f r e n e s í , a l p e q u e ñ o , q u e a h o r a s o n r e í a 
! f e l i z , s e g u r o d e q u e n a d a m a l o p o d í a o c u r r l r l e . . . E s -
¡ t a e x t r a ñ a p e s a d i l l a . . . y e l i n s t a n t e en q u e se h a b í a 
i p r o d u c i d o . . . ¡ O h ! ¿ N o s e r í a c o m o s i F e l h u b i e r a a d i -
v i n a d o ? . . . ¿ N o se p o d í a a t r i b u i r a u n p r e s e n t i m i e n t o ? 
— T i t a S o l i n a n o se m a r c h a r á n u n c a c o n n a d i e s i n 
¡ l l e v a r t e a t i a su l a d o — r e s p o n d i ó e n t r e besos l a j o -
j v e n — . ¡ E a ! Y a p a s a r o n l o s s u e ñ o s y l o s s u s t o s . N a -
d a t i e n e s q u e t e m e r , p u e s t o q u e e s t o y a q u í c o n t i g o . 
— Y a t e v e o — r e s p o n d i ó el a r r a p i e z o , q u e . a u n q u e 
' p e r f e c t a m e n t e d e s p i e r t o , n o r e n u n c i ó a r e s t r e g a r s e los 
o j o s p a r a o b t e n e r l a s e g u r i d a d de q u e n o se e n g a ñ a -
b a — . E s t á s a q u í y , a d e m á s , n o t e i r á s n u n c a d e e s t a 
ca sa n i m e d e j a r á s s ó l i t o , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ P i c a r o , m á s q u e p i c a r o ! — r e s p o n d i ó l a j o v e n s i n 
p o d e r d o m i n a r l a e m o c i ó n — , ¡ D e m a s i a d o l o s a b e s t ú ! 
Y a h o r a d u é r m e t e o t r a v e z . q u e y o t a m b i é n m e v o y 
a l a c a m a . M o u k d a r o " L u z b e l " t e d e s p e r t a r á n , c o m o 
t o d a s l a s m a ñ a n a s . 
E l n i ñ o , q u e se h a b í a d e j a d o a c o s t a r n u e v a m e n t e 
c o n l a d o c i l i d a d q u e p o n í a e n o b e d e c e r a t i t a S o l i n a , 
r e t u v o t o d a v í a a l a j o v e n , p r o d i g á n d o l a m i l , c a r i c i a s 
m i m o s a s . D e p r o n t o , y c u a n d o l e p a s a b a l a s m a n i t a s 
p o r e l r o s t r o , e x c l a m ó i n q u i e t o : 
— ¡ O h ! ¿ P o r q u é l l o r a s ? . . . ¿ T i e n e s p e n a ? . . . ¡ P e r o y o 
n o h e s i d o m a l o e s t a v e z ! 
L a s e ñ o r i t a d e M a z e u i l c o m p r o b ó q u e , e f e c t i v a m e n -
t e , t e n í a h ú m e d o s l o s p á r p a d o s y l a s m e j i l l a s . S i n q u e 
Í e l l a s e d i e r a c u e n t a , l a s l á g r i m a s h a b í a n b r o t a d o a b i m -
idantea de mía ojos, 
— N o , n e n e m í o ; t ú n o h a s s i d o m a l o , s i n o m u y 
b u e n o — r e s p o n d i ó l a j o v e n — , p e r o l a s p e r s o n a s m a -
y o r e s t e n e m o s p e s a r e s , l o m i s m o q u e t e o c u r r e a t i 
c u a n d o r o m p e s u n j u g u e t e , p o r e j e m p l o . . . N o t e p o n -
g a s t r i s t e , e n c a n t o , q u e a l a t i t a y a l e p a s ó . . . ¿ V e s 
c o m o y a n o l l o r o ? 
— A c é r c a t e m á s p a r a q u e t e t o q u e l o s o j o s — o b j e -
t ó e l n i ñ o u n t a n t o i n c r é d u l o — ; a n d a , a c é r c a t e , p o r -
q u e n o q u i e r o q u e m e e n g a ñ e s . 
Y a b r a z a n d o a I s o l i n a , y l u e g o d e p r a c t i c a r u n d e -
t e n i d o r e c o n o c i m i e n t o , a ñ a d i ó s a t i s f e c h o : 
— N o m e e n g a ñ a s , n o ; y a h a p a s a d o ; y a n o l l o r a s . 
— ¡ P u e s c l a r o , t o n t o ! . . . C o n q u e a d o r m i r . . . P a r a q u e 
n o t e n g a s m i e d o m e q u e d a r é a q u í . 
Y S o l i n a d e M a z e u i l , s o b r e p o n i é n d o s e a l c a n s a n c i o 
q u e l a r e n d í a y a l a a m a r g u r a q u e l a m a r t i r i z a b a , 
p e r m a n e c i ó u n l a r g o r a t o m e c i e n d o a s u s o b r i n í t o y 
o r a n d o f e r v o r o s a m e n t e . O r a c i ó n h u m i l d í s i m a , i m p r e g -
n a d a d e r e s i g n a c i ó n , c o n i a q u e l e p e d í a a D i o s q u e 
le d i e r a l u c e s p a r a c o m p r e n d e r s u d e b e r y f u e r z a s p a -
r a c u m p l i r l o s i n d e s f a l l e c i m i e n t o s . 
P o r l a v e n t a n a a b i e r t a p e n e t r ó e n l a e s t a n c i a a l g o 
a s í c o m o u n s o p l o f r e s c o , r e f r i g e r a d o r , q u e r o z ó l a s 
e s p a l d a s y l o s b r a z o s d e s n u d o s de l a j o v e n . E | a l b a 
n a c i e n t e c o m e n z a b a a d e r r a m a r s u c l a r i d a d d i f u s a , y 
a l l á a l o l e j o s e m e r g i ó , b o r r o s a e I m p r e c i s a t o d a v í a , 
l a m o l e d e l c a b o M a t i f o u . 
P e n s a n d o e n l a j o r n a d a d e i n t e n s o t r a b a j o q u e l a 
e s p e r a b a , l a s e ñ o r i t a d e M a z e u i l se d e t e r m i n ó a c o n -
c e d e r s e u n o s i n s t a n t e s d e r e p o s o , a u n q u e f u e r a n b r e -
v e s . S e p a r ó s e d e p u n t i l l a s d e l l e c h o d e F e l y e n t r ó 
e n s u a l c o b a l e n t a m e n t e , e n c o r v a d a , c o m o s i s i n t i e r a 
s o b r e s u s d é b i l e s h o m b r o s l a p e s a d a c a r g a d e u n d e s -
t i n o i n c i e r t o . 
L i l o u d o r m í a , i g n o r a n t e d e l s a c r i f i c i o q u e a l g u i e n 
se p r e p a r a b a a r e a l i z a r p o r é l , i g n o r a n t e t a m b i é n d e 
q u e c o n su s p r o p i a s m a n o s , y s i n q u e r e r l o , i b a a 
r o m p e r p a r a s i e m p r e t o d a s l a s e s p a j a j i z a a j i s a m á s 
b e l l a a i l u s i o n e s d e t i t a S o l i n a . , 
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L o s d í a s q u e s i g u i e r o n a a q u e l l a n o c h e m e m o r a b l e , 
q u e t a n t o y de m a n e r a t a n d e c i s i v a h a b í a d e i n f l u i r 
e n s u d e s t i n o , t r a n s c u r r i e r o n i n f i n i t a m e n t e t r i s t e s p a -
r a l a s e ñ o r i t a de M a z e u i l , p r e ñ a d o s d e I n q u i e t u d e s y 
d e t e m o r e s . L a j o v e n se a b s o r b í a e n u n a l a b o r a g o -
t a d o r a , c a p a z d e e x t e n u a r a u n a p e r s o n a , y , c o n e l 
p r e t e x t o de q u e e l t r a b a j o r e c l a m a b a t o d a s u a t e n -
c i ó n , se a i s l a b a l o m á s p o s i b l e , a u n q u e l o q u e p r e t e n -
d í a , e n r e a l i d a d , c o n a q u e l v o l u n t a r i o a l e j a m i e n t o e r a 
o c u l t a r a l o s d e m á s l a s h o n d a s p r e o c u p a c i o n e s q u e l a 
e m b a r g a b a n , l a p e n a q u e d e s d e h a c í a u n a s e m a n a r e -
z u m a b a s u c o r a z ó n , a d o l o r i d o p o r l a m á s c r u e l de l a s 
d e c e p c i o n e s . P e r o s u e s p í r i t u d e o b s e r v a c i ó n , a g u z a -
d o p o r las c i r c u n s t a n c i a s , l e p e r m i t í a a d v e r t i r m i l i n -
d i c i o s i n s i g n i f i c a n t e s a l p a r e c e r , a u n q u e p a r a e l l a t e -
n í a n e x t r a o r d i n a r i a I m p o r t a n c i a , p u e s t o q u e p r e g o n a -
b a n a l a s c l a r a s l a c o n s p i r a c i ó n t r a m a d a c o n t r a e l l a 
p o r l a s p r o p i a s p e r s o n a s q u e l a r o d e a b a n , p o r s u m a -
d r e y p o r s u t í o . 
E l c o r o n e l de J o u r n a c m e n u d e ó su s v i s i t a s a " V i l l a 
M a g n o l i a " m á s d e l o q u e s o l í a , s í b i e n p r o c u r ó j u s -
t i f i c a r s u a s i d u i d a d a c h a c á n d o l a a l de seo , n a t u r a l í s i m o 
e n é l , d e i n t e r e s a r s e p e r s o n a l m e n t e p o r l a s a l u d d e 
s u h e r m a n a , c o n l a q u e c e l e b r a b a l a r g o s c o n c i l i á b u -
l o s , m a n t e n i d o s l a s m á s d e l a s v e c e s a m e d i a v o z . A 
r a í z d e e s t a s c h a r l a s i n t i m a s c o n s u h e r m a n o , l a se-
ñ o r a d e M a z e u i l c o m o o b e d e c i e n d o a u n a s e c r e t a c o n ^ 
< C o n t i n u a r é , 
